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Elinympäristö-käsite esiintyy ensim-
mäistä kertaa rakennuslainsäädännössä
vuoden 2000 alusta voimaan astuneessa
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Elinym-
päristö mainitaan jo ensimmäisessä py-
kälässä ja 5 §:n 1 kohtaa voi pitää elinym-
päristön kehittämisen perustavoitteena.
Elinympäristö on osa rakennettua ympä-
ristöä, jonka tilan ja kehityksen seuran-
nan järjestämisestä on myös ensimmäis-
tä kertaa säädetty lainsäädännössä. Julki-
sen vallan on perustuslain mukaan pyrit-
tävä turvaamaan jokaiselle oikeus ter-
veelliseen ympäristöön. Tämä edellyttää
riittävää tietoa ympäristöstä. On tiedet-
tävä mistä ongelmat johtuvat, jotta nii-
hin voidaan puuttua. Tietoa tarvitaan
kaikista ympäristön osa-alueista, raken-
netusta ympäristöstä, luonnonympä-
ristöstä ja ympäristöhäiriöistä.
Elinympäristö-käsite kokoaa alleen
lukuisia asioita. Kyse on hyvin monita-
hoisesta asiasta, kun pyritään kuvaa-
maan ihmisten asuin-, toiminta- ja va-
paa-ajan ympäristöjä ja niihin sisältyviä
osia. Ei tarkastella ainoastaan fyysistä
ympäristöä, vaan myös sen kokemista.
Monet maankäyttö- ja rakennuslain ym-
päristöä koskevista tavoitteista liittyvät
myös ympäristön kokemiseen, kuten ta-
voitteet turvallisesta, viihtyisästä ja sosi-
aalisesti toimivasta elinympäristöstä.
Elinympäristön kuvaaminen on
monimutkainen ja vaikea tehtävä. Mitä
asioita pidetään niin tärkeinä, että niihin
pitäisi kiinnittää jatkuvasti huomiota?
Miten kuvataan elinympäristön turvalli-
suutta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä tai
sosiaalista toimivuutta? Miten mitataan
kuljemmeko kestävään suuntaan? Tässä
työssä on näihin kysymyksiin yritetty
löytää vastauksia.
Työssä on pyritty luomaan malli
elinympäristön tarkastelemiseksi. Elin-
ympäristö nähdään ihmisten elämisen
alueena, joka käsittää elämisen laatuun
Tämän lain tavoitteena on järjestää
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elin-
ympäristölle sekä edistetään ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurises-
ti kestävää kehitystä. (MRL 1 §)
***
Alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teena on vuorovaikutteiseen suunnitte-
luun ja riittävään vaikutusten arviointiin
perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmi-
en, kuten lasten, vanhusten ja vammais-
ten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toiminta-
ympäristön luomista. (MRL 5 §)
***
Ympäristöministeriön on järjestettävä
alueiden käytön ja rakennetun ympäris-
tön tilan ja kehityksen seuranta ja sen
kannalta tarpeellisten tietojärjestelmien
ylläpito. (MRA 2 §)
ja elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä.
Tarkoituksena on ollut järjestelmällisellä
tavalla kehittää maankäyttö- ja raken-
nuslain tavoitteisiin pohjautuva elinym-
päristön kuvausmalli. Ympäristöhallin-
non elinympäristön seurannan tarkas-
teltavat tekijät valitaan kuvausmallin
pohjalta. Kuvausmallia voidaan käyttää
moniin tarkoituksiin, seurannan perus-
tana hallinnon eri tasoilla, kaavoitukses-
sa ja muussa ympäristön suunnittelussa
sekä hankkeiden ympäristövaikutusten
arvioinneissa. Kuvausmallin tarkoituk-
sena on myös virittää keskustelua siitä,
mitä asioita elinympäristössä pidetään
tärkeinä ja mitä asioita tulisi seurata.
Elinympäristöä koskevaa tietoa on
sinänsä runsaasti saatavissa, mutta yleis-
kuvan muodostaminen elinympäristöstä
on vaikeaa. Lähtökohtana tässä työssä on
yleisen sateenvarjon kokoaminen elin-
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ympäristöä koskevalle tiedolle. Tavoit-
teena on kehitettävän seurannan avulla
saada kokonaiskuva elinympäristön ja
sen eri osa-alueiden tilasta sekä pystyä
seuraamaan ajallista ja alueellista muu-
tosta. Myös tulevaa kehitystä tulisi voida
ennakoida. Elinympäristöön vaikuttavis-
ta tekijöistä tarvitaan lisää tietoa. Muun
muassa eri toimenpiteiden vaikutuksia
elinympäristön tilaan tulisi voida arvioi-
da ja eri ilmiöiden välisiä syy-yhteyksiä
selvittää.
Seuranta antaa perustietoa elinym-
päristöstä viranomaisten, päätöksenteki-
jöiden ja kansalaisten käyttöön. Tiedon
avulla saadaan yleiskuva, jonka pohjalta
nähdään, mihin tekijöihin tulisi reagoida
nopeasti ja mitä asioita tutkia tarkem-
min. Tietoa voidaan soveltaa monella
sektorilla ja hallinnon eri tasoilla. Esi-
merkiksi kunnat saavat koko maan katta-
vaa vertailuaineistoa käyttöönsä.
Elinympäristön kehitys on jokaisen
vastuulla. Elinympäristöön vaikuttaa
toimenpiteillään suuri joukko toimijoita,
viranomaisia, elinkeinoelämä ja kansa-
laiset. Elinympäristön kehittämisessä
tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoi-
den välillä. Seurantatieto luo mahdolli-
suuksia yhteensovittaa eri toimijoiden
toimenpiteitä. Parempi tieto ympäristös-
tä antaa uutta pohjaa elinympäristön
kehittämisestä käytävälle keskustelulle
ja tietoisten valintojen tekemiselle.
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2.1 Mistä elinympäristö
koostuu
Elinympäristö sisältää hyvin monenlai-
sia eri osia ja tekijöitä, jotka ovat olennai-
sia sen toimivuudelle. Jonkin tärkeän
osan puuttuminen voi ratkaisevasti vai-
keuttaa ihmisten jokapäiväistä elämää.
Asuinympäristö on merkittävä osa
elinympäristöä. Hyvin toimiva asuin-
ympäristö muodostaa kokonaisuuden,
jossa lähipalvelut ja lähivirkistysalueet
ovat saavutettavissa jalan. Asuinympä-
ristö on erityisen tärkeä niille väestöryh-
mille, jotka viettävät suurimman osan
ajastaan asuinalueella, lapsille, nuorille,
vanhuksille, työttömille, kotona työs-
kenteleville jne. Lasten arkipäivän sisäl-
tö riippuu paljolti siitä, mitä mahdolli-
suuksia leikkiin ja liikkumiseen kodin lä-
hiympäristössä on. Hyvällä asuinympä-
ristöllä voidaan myös tukea vanhusten
omatoimista selviytymistä.
Palvelut luovat edellytyksiä paitsi
asukkaiden arkielämän sujumiselle
myös sosiaalisille kontakteille. Jalankul-
kuetäisyydellä sijaitsevat riittävät päivit-
täispalvelut vähentävät autoliikennettä
ja lisäävät esimerkiksi vanhusten mah-
dollisuuksia asua pitempään omassa ko-
dissaan.
Työpaikkojen sijainnilla on huomatta-
va merkitys työikäisen väestön päivittäi-
sessä elämässä, esimerkiksi työmatkojen
pituuteen ja liikenteen määrään. Osa
työpaikoista sijaitsee asuinympäristössä,
mutta huomattavasti suurempi osa kes-
kusta-alueilla ja työpaikkakeskittymissä.
Eri väestöryhmillä on iästä ja elämän-
tilanteesta johtuen erilaiset tarpeet ja toi-
vomukset elinympäristön suhteen. Väes-
törakenne ja muuttoliike vaikuttavat
moniin eri tekijöihin, muun muassa
asuntotarpeeseen, palveluihin, työpaik-
koihin ja sosiaaliseen ympäristöön. Tasa-
painoinen ja vakaa väestörakenne luo
edellytyksiä palvelujen tasaiselle saata-
vuudelle ja asukkaiden pysyvyydelle.
Alueen sosiaalisen ympäristön ja fyy-
sisen ympäristön välillä on selvä vuoro-
vaikutus. Sosiaaliseen ympäristöön vai-
kuttavat muun muassa alueen rakenne,
mittakaava ja visuaaliset ominaisuudet
sekä kohtaamispaikkojen, kuten palvelu-
jen, puistojen, virkistysalueiden ja yh-
teistilojen määrä. Sosiaalisten ongelmien
kasautuminen tietyille alueille voi aihe-
uttaa alueiden taantumista, leimautu-
mista ja ympäristön laadun heikkene-
mistä.
Kaupunki- tai maisemakuva, elinym-
päristön visuaaliset ominaisuudet, vai-
kuttavat merkittävästi sen paikalliseen
identiteettiin, ihmisten viihtyvyyteen ja
juurtumiseen. Julkisen ulkotilan laadul-
la, mittakaavalla, arkkitehtuurilla, ar-
vokkailla rakennuksilla ja maisemilla
sekä kasvillisuudella ja muulla luonnon-
ympäristöllä on suuri merkitys alueen il-
meelle ja omaleimaisuudelle. Visuaali-
nen hahmo kertoo myös alueen histori-
asta ja antaa sille syvyyttä ja pysyvyyttä.
Hyvä elinympäristö on
• toimivia asuinympäristöjä
• tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja ja
mitoitettuja palveluja
• tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja ja
mitoitettuja työpaikkoja
• monipuolisia viher- ja virkistysalueita
• tasapainoista yhdyskuntarakennetta
• tasapainoista väestörakennetta
• toimivia sosiaalisia yhteisöjä
• omaleimaista kaupunki- ja maisema-
kuvaa
• historiallista kerroksellisuutta
• vaihtelevaa luonnonympäristöä
• toimivia liikenneverkostoja
• toimivaa yhdyskuntatekniikkaa
• saasteetonta ja melutonta ympäristöä
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Viher- ja virkistysalueet sekä luonnonympä-
ristöt tarjoavat asukkaille kosketuksen
luontoon ja mahdollisuudet ulkoiluun,
urheiluun, leikkiin ja rentoutumiseen.
Puistot ovat tärkeä osa asuin- ja keskus-
ta-alueiden julkista tilaa. Erityisen mer-
kittäviä maiseman osia ovat vesistöt ja
rannat. Suurin osa suomalaisista kau-
pungeista sijaitsee meren, järven tai joen
rannalla. Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen on tärkeää myös ihmisen
päivittäisessä toimintaympäristössä.
Tämä edellyttää viheralueiden säilyttä-
mistä elinvoimaisina ja riittävän kokoisi-
na sekä viheralueverkoston jatkuvuutta.
Yhdyskuntarakenne vaikuttaa sekä
suoraan että epäsuorasti ihmisten joka-
päiväiseen elämään. Asuntojen, työpaik-
kojen, palvelujen ja virkistysalueiden
keskinäinen sijainti vaikuttaa esimerkik-
si työ- ja asiointimatkojen pituuteen,
palvelujen saavutettavuuteen, liikenteen
määrään, kulkumuodon valintaan sekä
melun ja saasteiden määrään.
Liikenneverkosto luo edellytyksiä ih-
misten jokapäiväisen elämän sujumisel-
le. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne ovat
erityisen tärkeitä niille väestöryhmille,
joilla ei ole autoa käytettävissä. Myös lii-
kuntaesteisten tulee voida liikkua kaikki-
alle. Toisaalta liikenne aiheuttaa asuk-
kaille terveydellisiä haittoja ja pirstoo
asuin- ja elinympäristöjä. Ongelmaksi
on muodostunut liikenteen kasvu ja sen
aiheuttamat saasteet ja melu. Liikenne-
turvallisuus on erityisen tärkeä lasten
kannalta. Autoilun haittavaikutukset
ovat johtaneet autottomien alueiden ja
kävelykatujen järjestämiseen kaupunki-
en keskustoissa.
Melu ja saasteet saattavat muodostua
terveysongelmaksi muun muassa vilkas-
liikenteisten väylien tai teollisuuslaitos-
ten lähellä asuville. Pohjavesien pilaan-
tuminen ja saastuneet maa-alueet ovat
myös elinympäristön terveysriskejä.
Yhdyskuntatekniikka, vesi- ja viemä-
röintijärjestelmät sekä jätehuolto ovat
välttämättömiä yhdyskuntien toimivuu-
delle.
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2.2 Elinympäristön
määritelmä
Elinympäristö-käsite on tässä työssä
määritelty alueidenkäytön näkökulmas-
ta elinympäristön seurannan kehittämis-
työtä varten. Käsitteen määrittelemisek-
si käytiin läpi kirjallisuudessa käytettyjä
määritelmiä elinympäristöstä ja siihen
liittyvistä käsitteistä (liite 1).
Elinympäristö-käsite määriteltiin
seuraavasti:
Elinympäristö on ihmisten elämisen
alue, joka käsittää kokonaisvaltaisesti
elämisen laatuun ja elinolosuhteisiin vai-
kuttavia tekijöitä tietyllä alueella. Elin-
ympäristöä tarkastellaan ympäristön
käyttäjän näkökulmasta, jolloin toimin-
nallisten ja sosiaalisten tekijöiden merki-
tys fyysisen ympäristön rinnalla koros-
tuu.
Elinympäristö käsittää ihmisen ar-
kipäiväisen toiminnan ja oleskelun alu-
eet sekä liikkumisen niiden välillä. Ihmi-
sen päivittäisen toiminnan alueet liitty-
vät mm. asumiseen, työntekoon, koulun-
käyntiin, palveluiden käyttöön, virkis-
tykseen ja harrastamiseen. Ulkopuolelle
jäävät alueet, jotka eivät ole arkipäivän
toimintaympäristön kannalta keskeisiä,
kuten laajat luontoalueet, joissa liikutaan
harvoin.
Tässä käytettyä elinympäristökäsi-
tettä on vaikea rajata selkeästi ja raja on
monella sektorilla liukuva. Esimerkiksi
luonnonympäristöä, ympäristöhäiriöitä
ja sosiaalista ympäristöä ei käsitellä kat-
tavasti, vaan niiden tarkastelussa pyri-
tään löytämään alueellinen ja käyttäjän
näkökulma. Luonnonympäristöä ei tar-
kastella eliölajien elinmahdollisuuksien
näkökulmasta sinänsä, vaan pyritään sel-
vittämään, millä luonnon ominaisuuksil-
la on merkitystä käyttäjän kannalta ihmi-
sen elinympäristön osana. Ympäristö-
häiriöiden suhteen tarkastellaan niiden
vaikutuksia ihmisten elinympäristön
laatuun ja kuinka suurta osaa elinympä-
ristöä ne koskevat. Sosiaalisesta ympäris-
töstä kuvataan lähinnä tekijöitä, joilla on
yhteyksiä fyysiseen ympäristöön.
Elinympäristön suhdetta rakennettuun
ympäristöön ja koko ympäristöön tar-
kennettiin laatimalla tehdyn kirjalli-
suusselvityksen pohjalta yhteenveto ra-
kennetun ympäristön käsitteistä sekä
kaavio niiden liittymisestä toisiinsa
(kuva 1).
Ympäristö koostuu rakennetusta ym-
päristöstä ja luonnonympäristöstä kai-
killa aluetasoilla. Tämä on ympäristösa-
nastossa ja yleisesti kirjallisuudessa käy-
tetty jako.
Rakennettu ympäristö käsittää ihmi-
sen toiminnan tuloksena syntyneet ra-
kennukset ja rakennelmat. Siihen kuulu-
vat myös mm. tiet ja muut yhdyskunta-
tekniset verkostot sekä puistot ja muut
muokatut virkistysalueet. Raja luonnon-
ympäristöön ei ole selvä, vaan kyse on
pikemminkin vaihettumisesta ihmisen
voimakkaasti muokkaamasta ympäris-
töstä maaseudun viljely- ja kulttuuri-
maiseman kautta luonnontilaiseen ym-
päristöön. Fyysisten puitteiden lisäksi
rakennettuun ympäristöön kuuluvat
kiinteästi myös toiminnallinen ja sosiaa-
linen ulottuvuus. Rakennettu ympäristö
sisältää erityyppisiä toimintoja – kuten
asuminen, työpaikat, palvelut, virkistys
ja liikenne – jotka sekoittuvat alueellises-
ti.
Aluerakenne, yhdyskuntarakenne, elin-
ympäristö ja asuin/lähiympäristö ovat eri-
laisia tarkastelunäkökulmia rakennet-
tuun ympäristöön.
Aluerakenteella tarkoitetaan asumi-
sen, palvelujen, eri tyyppisten tuotanto-
toimintojen ja työpaikkojen, vapaa-ajan
alueiden ja luonnonvarojen sekä näitä
palvelevien liikenteen ja teknisen huol-
lon järjestelmien yleispiirteistä sijoittu-
Elinympäristö
• käsittää ihmisten elämisen alueen
- ihmisten elämisen alueeseen lue-
taan ihmisten arkipäiväisen toimin-
nan ja oleskelun alueet sekä liikku-
minen niiden välillä
• käsittää ihmisten elämisen laatuun ja
elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä
- elinympäristöä tarkastellaan käyttä-
jän tai asukkaan näkökulmasta
- toiminnallisten ja sosiaalisten teki-
jöiden merkitys korostuu fyysisen
ympäristön rinnalla
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mista ja keskinäisiä sijaintisuhteita. Tun-
nusomaista aluerakennetasolla esiinty-
välle asuntojen ja työpaikkojen väliselle
alueelliselle epätasapainolle on, että se
pyrkii korjautumaan ensisijassa muutto-
liikkeen välityksellä. Aluerakenteen nä-
kökulma on yleispiirteinen, yhden maa-
kunnan tai sitä suuremman alueen käsit-
tävä. Aluerakenteeseen liittyvät muun
muassa erilaiset vyöhyke-, verkosto- ja
kehityskäytävätarkastelut, ja siihen vai-
kuttavat väestön ja talouden kehitys
maan eri osissa sekä muuttoliike alueiden
välillä. Maankäytön suunnittelussa alue-
rakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti
maakuntakaavoituksen avulla.
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan
asumisen, palvelujen, eri tyyppisten tuo-
tantotoimintojen ja työpaikkojen ja va-
paa-ajan alueiden sekä näitä palvelevien
liikenteen ja teknisen huollon järjestel-
mien yleispiirteistä sijoittumista ja kes-
kinäisiä sijaintisuhteita. Yhdyskuntara-
kenteessa asuntojen ja työpaikkojen vä-
linen alueellinen tasapaino saavutetaan
ensisijaisesti työmatkaliikenteen välityk-
sellä. Yhdyskuntarakenteen käsitteessä
on aluerakenteesta poikkeavia painotuk-
sia, esimerkiksi luonnonvarojen sijasta
painottuvat vapaa-ajan alueet. Luonnon-
ympäristö kuuluu mukaan vain siltä
osin, kun se liittyy välittömästi yhdys-
kuntaan. Yhdyskuntarakenteen tarkaste-
lunäkökulma on aluerakennetta yksityis-
kohtaisempi, esimerkiksi työssäkäynti-
alueen, kaupunkiseudun, kaupungin tai
muun taajaman rakennetta koskeva. Yh-
dyskuntarakenteen suunnittelussa käy-
tössä ovat yleensä yleiskaavatasoiset
suunnitteluvälineet.
Asuinympäristö on asunnon ympäril-
lä oleva lähiympäristö, asuinalueen ym-
päristö, johon sisältyvät päivittäiseen
toimintapiiriin kuuluvat peruspalvelut
ja virkistysalueet sekä mahdolliset työ-
paikat. Siihen eivät kuulu erilliset työ-
paikka-alueet tai palvelujen alueet.
Lähiympäristö painottuu asumisen ja
elämisen kannalta keskeisimpään –
yleensä asunnon mutta myös esimerkik-
si työpaikan läheiseen – päivittäisympä-
ristöön. Käsite tarkoittaa asuinalueilla
siis käytännössä samaa kuin asuinympä-
ristö. Asuin- ja lähiympäristöä suunni-
tellaan lähinnä asemakaavatasolla.
Kuva 1. Rakennetun
ympäristön käsitteet.
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2.3 Elinympäristön
kokeminen
Elinympäristön käyttäjän kannalta koke-
muksellinen näkökulma on tärkeä. Elin-
ympäristön laatua voidaan toisaalta arvi-
oida mitattavilla laatutekijöillä ja toisaal-
ta kokemisen kannalta. Elinympäristön
kokonaiskokemukseen vaikuttavat lu-
kuisat elinympäristön osatekijät – asu-
minen, palvelut, virkistysalueet, työ, so-
siaalinen ympäristö, visuaaliset ominai-
suudet, liikenneverkot jne. Ihminen tul-
kitsee tietoisesti tai tiedostamattaan
ympäristöön sisältyviä viestejä. Ympäris-
töstä saadusta kokonaisvaikutelmasta
riippuen alue voi tuntua miellyttävältä
tai vieraannuttavalta, turvalliselta tai
turvattomalta.
 Eri osatekijöiden vaikutusta koko-
naiskokemukseen voi olla vaikea arvioi-
da. Ympäristön kokemiseen liittyvät so-
siopsyykkiset ympäristön ominaisuudet
ja vaikutukset jäävät useammin huo-
miotta kuin helpommin määriteltävissä
ja mitattavissa olevat laatutekijät. Kun
mitattavia laatutekijöitä verrataan ym-
päristön käyttäjien kokemuksiin elin-
ympäristöstään, voidaan saada tietoa
syy-yhteyksistä, kuten mitkä tekijät ym-
päristössä korreloivat viihtymisen tai
viihtymättömyyden, turvallisuuden tai
turvattomuuden tunteen kanssa.
Elinympäristön eri tekijöitä koske-
vat painotukset vaihtelevat yksilöllisesti
muun muassa iän, elämäntilanteen, elä-
mäntavan ja terveydentilan mukaan. Sii-
tä huolimatta ympäristöstä on löydettä-
vissä piirteitä, jotka vaikuttavat ihmisiin
samansuuntaisesti. Elinympäristö vai-
kuttaa sekä ihmisten identiteettiin, viihty-
vyyteen että turvallisuuden tunteeseen.
Paikkaidentiteetti on osa ihmisen ko-
konaisidentiteettiä. Ympäristön kokemi-
nen on kiinteästi sidoksissa paikkaiden-
titeettiin. Paikkaan identifioituminen
merkitsee paikkaan juurtumista ja pai-
kan omaksi tuntemista. Tällöin ihmiset
tuntevat kuuluvansa alueelle, tiedosta-
vat sen erityisluonteen ja ominaisuudet
sekä tuntevat yhteenkuuluvuuden tun-
netta alueen muiden asukkaiden kanssa.
Useimmilla ihmisillä on voimakkaat si-
teet asuin- ja elinympäristöönsä. Identi-
fioitumisen keskuskohde on yleensä
koti.
Paikkaidentiteettiä vahvistavat ym-
päristön omaleimaisuus ja virikkeelli-
syys, inhimillinen mittakaava, hahmo-
tettavuus, luettavuus ja pysyvyys. On
myös tärkeää, että ympäristöstä on luet-
tavissa alueen historia. Jos fyysinen ym-
päristö on helposti hahmotettavissa ja
siellä on suunnistamista helpottavia
maamerkkejä, solmukohtia ja muita ra-
kenteellisia elementtejä, alueesta muo-
dostuu selkeä mielikuva ja siellä on help-
po liikkua. Suuret ja nopeat muutokset
ympäristössä koetaan usein uhkana alu-
een identiteetille.
Voimakas paikkaidentiteetti
merkitsee
• yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja
turvallisuuden tunteen vahvistumista
• samaistumista paikkaan, juurtumista,
paikan omaksi tuntemista
• paikan erityisluonteen ja ominaisuuk-
sien tiedostamista
• yhteenkuuluvuuden tunnetta alueen
muiden asukkaiden kanssa
• tarpeellista sosiaalista valvontaa ja
yhteisestä ympäristöstä huolehtimista
Õ
 ihmisen kokonaisidentiteetin
vahvistumista
Paikkaidentiteettiä vahvistavat alueen
• omaleimaisuus ja virikkeellisyys
• inhimillinen mittakaava
• hahmotettavuus, luettavuus ja pysy-
vyys
• historiallinen kerroksellisuus
• hyvä sosiaalinen ympäristö ja ilmapiiri
• monipuoliset toimintamahdollisuudet
Paikkaan identifioitumista vahvistavat
lisäksi alueella liikkuminen, toimiminen
ja sosiaalinen kanssakäyminen. Moni-
puoliset toimintamahdollisuudet ja pe-
rustarpeiden täyttyminen, kuten perus-
palvelujen saatavuus sekä mahdollisuu-
det vaikuttaa omaan elinympäristöön
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edistävät alueeseen samaistumista. Myös
pitkän asumisajan myötä alue tulee tu-
tuksi ja ihminen juurtuu paikkaan. Paik-
kaan identifioituminen lisää yhteisölli-
syyttä, viihtymistä, turvallisuuden tun-
netta, yhteisestä ympäristöstä huolehti-
mista ja sosiaalista valvontaa. Heikko
paikkaidentiteetti aiheuttaa juuretto-
muutta ja välinpitämättömyyttä ympä-
ristöä kohtaan, joka ilmenee muun mu-
assa lisääntyneenä ilkivaltana ja rikolli-
suutena.
Viihtyvyyteen vaikuttavat monet elin-
ympäristön ominaisuudet. Tutkimusten
mukaan asukkaat pitävät asuin- ja elin-
ympäristönsä tärkeimpänä viihtyvyys-
tekijänä usein luonnon- ja viherympäris-
töä, jopa suurten kaupunkien keskusta-
alueilla. Muita tärkeitä viihtyvyystekijöi-
tä eritoten asuinympäristössä ovat rau-
hallisuus ja ympäristöhäiriöiden, erityi-
sesti melun, vähäisyys, alueen sijainti ja
liikenneyhteydet, palvelut, alueen luon-
ne ja ilmapiiri, ulkoilu- ja liikuntamah-
dollisuudet, alueen visuaalinen ilme sekä
sosiaalinen ympäristö. Sellaisille alueille,
joilla ihmiset viihtyvät, kehittyy yleensä
pysyviä lähiyhteisöjä, mikä ilmenee vas-
tuuna ympäristön hyvästä hoidosta.
Viihtyvyyttä heikentävinä voidaan kokea
erilaiset ulkoiset uhkat, vaikkapa täyden-
nysrakentamisen uhka. Tällöin pelätään
itselle tärkeiden paikkojen, esimerkiksi
viheralueiden, katoamista tai elinympä-
ristön laadun heikkenemistä. Uhkille on
ominaista myös se, että asukkaat kokevat
olevansa ilman todellisia vaikutusmah-
dollisuuksia niihin.
Turvallisuuden tunne vaikuttaa ih-
misten jokapäiväiseen elämään, se roh-
kaisee liikkumista ja toimintaa, kun taas
turvattomuuden tunne voi olla hyvinkin
rajoittava. Turvallisuuden tunnetta elin-
ympäristössä lisäävät kollektiivinen ym-
päristöstä huolehtiminen sekä sosiaali-
nen kontrolli, johon voidaan osaltaan
vaikuttaa fyysisen ympäristön suunnit-
telulla. Muun muassa rakennusten ja
kulkureittien sijoittelulla ja muotoilulla
sekä selkeällä tilahierarkialla – yksityi-
sestä tilasta puolijulkisen kautta julki-
seen tilaan – vaikutetaan reviirien muo-
dostumiseen ja sosiaaliseen valvontaan.
Turvattomuutta saattaa lisätä epävar-
muus elinympäristöön sisältyvistä ter-
veys- tai onnettomuusriskeistä. Pelkoja
voivat aiheuttaa teollisuuslaitokset,
polttoainevarastot, voimalinjat ja kaato-
paikat. Turvattomuutta voi luoda myös
epätietoisuus elinympäristön tulevasta
kehityksestä ja mahdollisuuksista vai-
kuttaa siihen.
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2.4 Suomalaisten
elinympäristö
Mikä on elinympäristön alueellinen laa-
juus? Miten suurta osaa Suomesta voi-
daan pitää ihmisten elinympäristönä?
Elinympäristö muodostuu yksilöiden
elinpiireistä – siitä ympäristöstä, jota
ihmiset käyttävät toistuvasti, lähes päi-
vittäin. Elinpiirin laajuus vaihtelee, työs-
säkäyvän aikuisen elinpiiri voi kattaa lä-
hes koko kaupungin, kun taas lapsen tai
vanhuksen elinpiiri saattaa ulottua asun-
nosta ainoastaan muutamaan lähikortte-
liin.
Taajama-alueet kuuluvat luonnolli-
sesti elinympäristöön. Taajama-alueiden
pinta-ala vuonna 1995 oli 7 600 km2 ja ne
kattoivat 2,5 % Suomen maa-alasta (kuva
2). Sen sijaan ei ole yhtä selvää kuinka
suuri osa taajamien ulkopuolelle jäävistä
alueista on laskettavissa elinympäris-
töön. Suomi on harvaan asuttu maa, jolle
on tunnusomaista luonnonympäristön
hallitsevuus. Kun Suomi katetaan neliö-
kilometrin kokoisilla ruuduilla, maapin-
ta-alaa kattavia ruutuja on noin 300␣ 000,
joista noin 100␣ 000 eli kolmasosa on asut-
tuja (kuva 3). Vaikka Suomen asutusra-
kenne on harva, se kattaa lähes koko
maan. Laajoja yhtenäisiä, täysin asumat-
tomia erämaa-alueita löytyy lähinnä
pohjoisimmasta osasta Suomea.
On vaikea arvioida laajeneeko vai
supistuuko ihmisten elinympäristö Suo-
messa. Taajama-alueiden osuus pinta-
alasta on kasvanut hitaasti, ja pitkään
jatkunut kasvukeskuksiin sekä niiden
naapurikuntiin suuntautunut muuttolii-
ke autioittaa maaseutua. Alueet, joilta
asutus häviää kokonaan, lisääntyvät.
Kun tarkastellaan asukasmäärän muu-
tosta 1980-95, voidaan todeta, että asu-
kasmäärä on vähentynyt noin 65␣ 000 ja
lisääntynyt noin 41␣ 000 neliökilometrin
kokoisessa ruudussa (kuva 4).
Toisaalta ihmisten liikkuminen ja
loma-asutus on lisääntynyt, mikä laajen-
taa elinpiiriä. Loma-asuntoalueet liitty-
vät, riippuen loma-asuntojen käytön
määrästä, enemmän tai vähemmän kiin-
teästi elinympäristöön. Loma-asunnot
sijaitsevat usein alueilla, joilla pysyvä
asutus vähenee. Autioituvia maatilara-
kennuksia saatetaan muuttaa loma-asun-
noiksi. Vaikka loma-asuntojen rakenta-
misvauhti on hidastunut, kasvaa loma-
asuntokanta edelleen.
Kuva 3. Asutut ruudut 1995.Kuva 2. Suomen taajamat 1995.
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Minkälaisissa elinympäristöissä Suomen
5,2 milj. asukasta asuvat? Yli 200 asuk-
kaan taajamissa asui vuonna 1995 81 %
väestöstä, eli yli 4 miljoonaa, ja haja-asu-
tusalueilla noin miljoona asukasta.
Muuttoliikkeestä johtuen haja-asutus-
alueiden väestö on vähentynyt ja taaja-
maväestö kasvanut (kuva 5) ja kehitys
jatkuu edelleen.
Tarkempi kuva suomalaisten elin-
ympäristöstä voidaan saada tarkastele-
malla minkä kokoisissa yhdyskunnissa
suomalaiset asuvat. Yli 100␣ 000 asukkaan
kunnissa asuu runsas neljännes suoma-
laisista, samoin kuin alle 10␣ 000 asukkaan
kunnissa (kuva 6). Taajamia oli 906 kap-
paletta vuonna 1995, ja niistä ainoastaan
Kuva 4. Asukasmäärän muutokset
1980-1995.
Kuva 5. Taajama- ja haja-asutusväestön
kehitys 1960-1995.
Kuva 6. Väestön jakauma kuntakoon mukaan 1950-1999.
Kuva 7. Taajamaväestön jakauma taajamakoon mukaan 1970-1995.
kymmenessä asui yli 50␣ 000 asukasta.
Alle 10␣ 000 asukkaan taajamia oli sen si-
jaan 857 kappaletta. Yli 100␣ 000 asukkaan
taajamissa asui vuonna 1995 noin 1,6
miljoonaa ja alle 10␣ 000 asukkaan taaja-
missa noin 1,2 miljoonaa asukasta (kuva
7). Alle 50␣ 000 asukkaan taajamissa asui
yli puolet taajamaväestöstä. Pienet ja
keskisuuret taajamat muodostavat hyvin
monen suomalaisen elinympäristön.
Asukasmäärältään suurissa kunnissa
asuvan väestön osuus lisääntyy jatkuvas-
ti. Samansuuntainen kehitys on havaitta-
vissa taajamien kohdalla, joskaan ei yhtä
selvästi.
Mikä on elinympäristön sisällöllinen
laajuus? Elinympäristö sisältää hyvin
suuren määrän rakennuksia, rakennel-
mia, teitä, katuja ja puistoja sekä toimin-
toja. Suomessa on Väestörekisterikes-
kuksen keräämien rakennus- ja huoneis-
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torekisterin tietojen mukaan noin 2,6
miljoonaa rakennusluvan saanutta ra-
kennusta. Tähän lukuun sisältyvät myös
viimeisen viiden vuoden aikana puretut
rakennukset. Tilastokeskus laatii raken-
nus- ja huoneistorekisterin tietojen poh-
jalta rakennuskantaa koskevia tilastoja.
Tilastokeskuksen tilastoihin sisältyi
vuonna 1999 noin 1,3 miljoonaa raken-
nusta. Tähän lukuun eivät kuulu omassa
käytössä olevat loma-asunnot, maatalou-
den tuotantorakennukset, asuinraken-
nusten talousrakennukset ja muutamat
muut vähäisemmät rakennusryhmät.
Loma-asuntoja on noin 450 000 kpl.
Asuinrakennuksia oli noin 1␣ 112␣ 000
kpl vuonna 1999, eli 86 % kaikista Tilas-
tokeskuksen tilastoimista 1,3 miljoonas-
ta rakennuksesta (kuva 8). Asuinraken-
nuksista erillispientaloja on lähes mil-
joona. Toiseksi suurimman ryhmän
muodostavat liikenteen rakennukset eli
asemat, huoltorakennukset, pysäköinti-
talot yms., joita on noin 42 000. Lähes
yhtä suuri on liikerakennusten määrä,
noin 40␣ 000. Myös teollisuusrakennukset
on merkittävä ryhmä, niitä on noin
35␣ 000. V uonna 2000 valmistui noin
41 000 uutta rakennusta, pinta-alaltaan
vajaa 7,3 milj. k-m2. Asuntokannan suu-
ruus oli 2 478 000 asuntoa vuonna 1999.
Vuonna 2000 rakennettiin noin 31␣ 000
asuntoa sekä     5 400 vapaa-ajan asuinra-
kennusta.
Työpaikkoja eli työllisiä oli 2,3 mil-
joonaa vuonna 1999. Laman jälkeinen
työpaikkakasvu on lähes kokonaan oh-
jautunut suuriin kaupunkeihin ja niiden
ympäristökuntiin, maaseudulta on sen
sijaan hävinnyt työpaikkoja. Seuraukse-
na on pendelöinti – lähes joka kolmas
suomalainen kävi töissä asuinkuntansa
ulkopuolella vuonna 1998.
Kuva 8. Rakennukset
käyttötarkoitusluokittain
1999.
Vuonna 1998 Suomessa oli 4 228 perus-
koulua, joissa oli noin 592 000 oppilasta.
Vuonna 1999 päivähoidossa oli 215 000
lasta, eli noin puolet alle kouluikäisten
lasten ikäluokasta. Päiväkoteja on noin
3 000 kpl, ja niissä käy kaksi kolmannes-
ta päivähoidossa olevista lapsista. Kol-
mannes on perhepäivähoidossa. Päivit-
täistavaramyymälöitä oli A. C. Nielsenin
mukaan 4 500 kpl vuonna 1999. Niistä
valinta- ja pienmyymälöitä oli 57 %, su-
per-marketeja 24 %, hypermarketeja ja
tavarataloja 5 % sekä erikoismyymälöitä
ja kauppahalleja 14 %. Elinympäristöön
sisältyy lisäksi suuri määrä puistoja ja lä-
hivirkistysalueita.
Osan elinympäristössä tapahtuvas-
ta päivittäisestä toiminnasta muodostaa
kulkeminen asunnon ja työpaikkojen,
koulujen, päiväkotien ja muiden palve-
lujen sekä vapaa-ajan toimintojen välil-
lä. Henkilömatkoja tehdään arviolta
noin 15 miljoonaa päivittäin. Suomessa
on noin 2,4 miljoonaa moottoriajoneu-
voa, joista henkilöautoja on vajaa 2,1
miljoonaa, eli 403 henkilöautoa tuhatta
asukasta kohti. Vuonna 1998 yleisiä teitä
oli n. 78␣ 000 km ja kunnan kunnossapi-
tämiä katuja ja teitä n. 26 000 km. Yksi-
tyistiet ja metsäautotiet mukaan lukien
teitä on yhteensä yli 300␣ 000 km. Työ-
paikkojen keskittyminen ja lähikauppo-
jen ja koulujen lakkauttaminen on johta-
nut päivittäisten matkojen pitenemi-
seen ja liikenteen kasvuun (kuva 9). Yh-
dyskuntarakenteen seurantajärjestel-
män mukaan linnuntie-etäisyys asun-
nosta työpaikkaan oli keskimäärin 8 km
vuonna 1995, ja se oli kasvanut 2 kilo-
metriä kymmenessä vuodessa.
Kuva 9. Ajoneuvoliikenteen määrä.
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liikerakennukset
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2.5 Elinympäristön
yhteiskunnallinen
merkitys
Hyvä elinympäristö on yhteiskunnan
toimivuuden ja kansalaisten hyvinvoin-
nin perusta. Elinympäristö vaikuttaa ih-
misten elinehtoihin ja luo puitteet yksi-
löiden ja yhteisöjen toiminnalle. Elinym-
päristö antaa eri väestöryhmille mahdol-
lisuudet jokapäiväisen elämän järjestä-
miseen ja perustarpeiden tyydyttämi-
seen, kuten erilaiseen toimintaan, asumi-
seen, työssä- ja koulunkäyntiin, palvelu-
jen hankintaan, ulkoiluun, virkistykseen,
leikkiin, harrastuksiin sekä omatoimi-
suuteen, yksityisyyteen, lepoon ja kans-
sakäymiseen. Elinympäristön laatu vai-
kuttaa sekä terveellisyyteen, turvallisuu-
teen, viihtyvyyteen että sosiaaliseen toi-
mivuuteen.
Elinympäristöön sisältyvät raken-
nukset, rakenteet ja infrastruktuuri tar-
joavat yhteiskunnan eri sektoreiden tar-
vitsemat tilat ja yhteydet ja luovat edel-
lytykset muun muassa elinkeinoelämän
toiminnalle. Rakennuskanta tarjoaa puit-
teet asumiselle ja erilaisten toimintojen
harjoittamiselle. Edellisessä luvussa teh-
ty rakennuskannan, infrastruktuurin ja
toimintojen määrällinen tarkastelu
osoittaa minkä suuruusluokan asioista
on kysymys. Rakennuksiin, maa- ja vesi-
rakentamiseen, kuten liikenneväyliin,
verkostoihin ja rakenteisiin, sekä raken-
nusmaahan on sidottu 71 % Suomen
kiinteästä kansallisvarallisuudesta, eli
noin 2 130 mrd. mk (kuva 10). Uudisra-
kentamiseen, korjausrakentamiseen sekä
maa- ja vesirakentamiseen sijoitettiin 95
mrd. mk vuonna 1999 (Rakentamalla
hyvinvointia 2000).
Suomessa on vajaa 1 000 taajamaa.
Taajamilla on erittäin suuri merkitys alu-
eensa hallinnollisina, työssäkäynti- ja
palvelukeskuksina sekä osana ympäröi-
vän maaseudun elinympäristön laatua.
Vaikka asutuksen pääpaino on etelässä ja
lännessä, ovat taajamat jakautuneet suh-
teellisen tasaisesti koko maahan. Ilman
näin kattavaa taajamaverkkoa olisi to-
dennäköisesti nykyistä suurempi osa
maaseudusta jo autioitunut. Taajamaver-
kon ylläpitämisessä on alle 10 000 asuk-
kaan taajamilla tärkeä rooli.
Elinympäristön merkitys
• elinympäristö vaikuttaa ihmisten elin-
ehtoihin ja hyvinvointiin
• elinympäristö luo pohjan yksilöiden ja
yhteisöjen toiminnalle
• elinympäristö antaa eri väestöryhmille
mahdollisuudet jokapäiväisen elämän
järjestämiseen ja perustarpeiden
tyydyttämiseen
• elinympäristön laatu vaikuttaa sen
- terveellisyyteen
- turvallisuuteen
- viihtyvyyteen ja
- sosiaaliseen toimivuuteen
Kuva 10. Suomen kan-
sallisvarallisuus vuonna
2000, yhteensä noin
3 000 mrd. mk.
Elinympäristön hyvällä laadulla ja suun-
nittelulla on merkitystä paitsi kansalais-
ten hyvinvoinnin, myös koko yhteiskun-
nan toimivuuden, kansantalouden ja
kestävän kehityksen kannalta. On olen-
naista, miten asunnot, työpaikat, palvelut
ja muut toiminnat sijaitsevat toisiinsa
nähden, minkälaisiksi liikennemäärät
muodostuvat, miten ihmiset viihtyvät ja
pystyvät tyydyttämään perustarpeitaan
elinympäristössään. Elinympäristön
huono laatu voi lisätä poismuuttoa alu-
eelta tai aiheuttaa välillisiä kustannuksia,
esimerkiksi sosiaalisten ongelmien ka-
saantumisesta johtuvia. Asuinympäris-
töllä on vaikutuksia sosiaaliseen ympä-
ristöön ja sitä kautta sosiaalisten ongel-
mien aiheuttamiin kustannuksiin.
Elin- ja asuinympäristön laadusta
on tullut entistä tärkeämpi osa kuntien
kilpailukykyä ja elinkeinopolitiikkaa. Li-
sääntynyt liikkuvuus ja kasvanut muut-
toliike korostavat paikallisten ominai-
suuksien merkitystä elin- ja asuinpaikan
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valinnassa. Vuonna 1999 noin 800 000 ih-
mistä vaihtoi asuntoa, heistä 260 000
myös asuinkuntaa. Yritystoiminta on ai-
kaisempaa riippumattomampaa maan-
tieteellisistä tekijöistä ja voi valita sijain-
tinsa yhä vapaammin. Yritykset hakeutu-
vat entistä enemmän seuduille, joilla
osaava työvoima viihtyy. Korkealaatui-
sen elin- ja asuinympäristön kasvanut
merkitys näkyy paitsi väestön myös yri-
tysten sijoittumispäätöksissä. On todet-
tu, että tärkeitä tekijöitä elinympäristön
valinnan kannalta ovat asuinalueen viih-
tyisyys, turvallisuus ja terveellisyys, hy-
vät lähipalvelut ja joukkoliikenne, luon-
nonläheisyys, paikan henki sekä ystävät
ja tuttavat (kuva 11).
Yhteiskunnassa tapahtuu jatkuvasti
muutoksia, joilla on vaikutusta elinym-
päristöön. Erityisesti siihen on vaikutta-
nut yhä kasvava muuttoliike. Maaseu-
dun lisäksi useat kaupunkialueet ovat
joutuneet muuttotappiokierteen koh-
teeksi. Muuttoliike vaikeuttaa elinympä-
ristön laadun ylläpitämistä muuttotap-
pioalueilla ja aiheuttaa ongelmia myös
nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla.
Muuttotappioalueilla infrastruktuuri,
palveluverkosto ja rakennuskanta jäävät
vajaakäyttöön. Asukaskato ja ostovoi-
man väheneminen heikentävät palvelu-
jen kysyntää ja johtavat kauppojen ja
koulujen lakkauttamiseen. Kasvavilla
alueilla väestö tarvitsee lisää asuntoja ja
palveluja. Suuria ja nopeita muutoksia
elinympäristössä on vaikea hallita.
Elinympäristössä on suurten inhi-
millisten arvojen ja ympäristöarvojen li-
säksi kysymys myös suurten taloudellis-
ten arvojen vaalimisesta. Elinympäristön
laatua tulee ylläpitää ja kehittää yhteis-
kunnallisista muutoksista huolimatta.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa koroste-
taan pyrkimyksiä kestävään kehitykseen,
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja
rakennuskannan hyväksikäyttöä sekä ra-
kennetun ympäristön, luonnonympäris-
tön ja kulttuuriarvojen vaalimista. Elin-
ympäristön suunnittelussa ja kehittämi-
sessä on pyrittävä elinympäristön koko-
naisvaltaiseen ja tasapainoiseen kehittä-
miseen välttäen suuria ja nopeita muu-
toksia.
Kuva 11. Asuin- ja elin-
ympäristön laadun tekijöi-
den merkitys osaavan työ-
voiman sijoittumiselle
(n=860) (Raunio & Linna-
maa 2000).
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3Elinympäristön seurannanlähtökohdat
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3.1 Seurannan kehittämisen
tarve
Ympäristöongelmien korostuminen on
johtanut vaatimuksiin kestävästä kehi-
tyksestä. Ympäristö- ja kaupunkipoli-
tiikka ovat voimistuneet. Ympäristöä
koskeva suunnittelu ja päätöksenteko on
muuttunut entistä vaativammaksi ja vi-
ranomaiset tarvitsevat niiden pohjaksi
aiempaa perusteellisempaa tietoa ympä-
ristön tilasta ja kehityksestä. Kansainvä-
lisen ympäristöpoliittisen yhteistyön
kehittyminen erityisesti EU:n puitteissa
ja kansainväliset ympäristösopimukset
ovat myös lisänneet tiedon kysyntää.
Ympäristön arvioinnin ja seurannan
merkitystä on korostettu useassa sekä
kansainvälisessä että kansallisessa ohjel-
massa. Myös lukuisat indikaattoripro-
jektit ovat osoituksena tarpeesta kehittää
ympäristön laadun seurantaa. Tulevai-
suudessa ympäristöä koskevan tiedon
tarve tulee kasvamaan entisestään.
Kansalaisten osallistumisen ja kan-
salaistoiminnan kasvuun on osaltaan vai-
kuttanut 1990-luvun puolivälissä halli-
tusmuotoon, nykyiseen perustuslakiin
tullut säännös siitä, että julkisen vallan
on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oike-
us terveelliseen ympäristöön sekä mah-
dollisuus vaikuttaa elinympäristöään
koskevaan päätöksentekoon. Osallistu-
misen lisääminen edellyttää, että kansa-
laiset saavat riittävästi tietoa oman elin-
ympäristönsä tilasta ja kehityksestä.
Myös julkinen valta tarvitsee tätä seuran-
tatietoa voidakseen toimia perustuslain
mukaisesti.
Ympäristöhäiriöiden, luonnonym-
päristön ja rakennetun ympäristön seu-
rannan järjestäminen on tullut lakisää-
teiseksi. Ympäristönsuojelu- ja luonnonsuo-
jelulainsäädäntö sisältää säännöksiä ympä-
ristön tilan ja kuormituksen sekä luonnon-
ympäristön seurannasta. Ympäristövaiku-
Elinympäristötiedon tarvetta ovat
lisänneet
• ympäristöongelmien korostuminen
• vaatimukset ympäristön kestävästä
kehityksestä
• ympäristö- ja kaupunkipolitiikan
voimistuminen
• lisääntynyt selvitystarve suunnittelussa
ja päätöksenteossa
• kansalaistoiminnan ja osallistumisen
kasvu
• kansainvälisen yhteistyön lisääntymi-
nen
• kansainväliset ympäristösopimukset
• ympäristön seurannan lakisääteisyys
• ympäristövaikutusten arvioinnin laki-
sääteisyys
• direktiivi tiettyjen suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista
tusten arviointimenettelyä koskevan lain
mukaan sellaisten hankkeiden, suunni-
telmien ja ohjelmien, joilla saattaa olla
merkittäviä ympäristövaikutuksia, ym-
päristövaikutukset on arvioitava. EU-di-
rektiivi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmi-
en ympäristövaikutusten arvioinnista edel-
lyttää myös suunnitelmien ja ohjelmien
toteuttamisen ympäristövaikutusten
seuraamista, jota varten tarvitaan tietoa
elinympäristön tilasta ja muutoksista.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -ase-
tuksessa korostuu elinympäristön arvi-
oinnin ja seurannan merkitys entises-
tään. Lainsäädäntö toimii entistä selvem-
min kestävää kehitystä edistävänä, hy-
vän elinympäristön ohjausvälineenä.
Alueidenkäytön suunnittelua on haluttu
kehittää laajaksi ja monipuoliseksi pro-
sessiksi, joka vastaa yhteiskunnallisten
muutosten tuomiin haasteisiin. Elinym-
päristökäsitteen käyttöönotto lainsää-
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dännössä kuvaa pyrkimyksiä painottaa
kokonaisvaltaisempaa ympäristönäke-
mystä. Tällaiseen näkemykseen perustu-
va suunnittelu edellyttää riittävää tietoa
ympäristöstä ja sen eri osista sekä niiden
muutoksista. Lain perusteluissa koroste-
taan tietopohjan merkitystä kaavoituk-
sen eri vaiheissa valintoja tehtäessä sekä
yhdyskuntien tilan systemaattisen ja
jatkuvan seurannan merkitystä. Maan-
käyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen vai-
kutuksia elinympäristön seurantaan ja
arviointiin on käsitelty tarkemmin liit-
teessä 2.
Ympäristöä koskevia selvittämisen
velvoitteita kaavoituksessa on maan-
käyttö- ja rakennuslaissa lisätty. Kaavan
tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Säännökset vuorovaikuttei-
suudesta suunnittelussa, kaavojen ym-
päristövaikutusten selvittämisestä sekä
kaavojen pitämisestä ajantasaisina ja
asemakaavojen ajanmukaisuuden arvi-
oinnista ja seurannasta edellyttävät ai-
empaa enemmän tietoa ympäristöstä.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa
määrin selvitettävä suunnitelman to-
teuttamisen ympäristövaikutukset
muun muassa ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön. Lisäksi tietojen käyttöä
ja esittämistä kaavoituksessa on tarken-
nettu.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
2 §:ssä säädetään sekä ympäristöministe-
riön, alueellisten ympäristökeskusten,
maakuntien liittojen että kuntien seu-
rantaa koskevista tehtävistä. Siinä on
määritelty yleisesti mitä asioita alueiden
käytön seurannan tulee koskea. Tarkas-
telemalla kaavojen tavoitteita ja sisältö-
vaatimuksia sekä rakentamisen laatua
koskevia säännöksiä saadaan tarkempi
kuva asioista, joita pidetään elinympä-
ristössä tärkeinä ja joita tulisi sen seu-
rannassa painottaa.
Uusi maankäyttö- ja rakennuslain-
säädäntö muuttaa ympäristöhallinnon,
maakuntien liittojen ja kuntien tehtäviä.
Ympäristöministeriön ja alueellisten
ympäristökeskusten tehtävät painot-
tuvat aiempaa enemmän kehittämiseen,
ennakko-ohjaukseen ja neuvontaan.
Tehtävien muuttuminen lisää tietotar-
vetta ympäristön tilasta ja muutoksista
sekä suunnitelmista, niiden laadusta ja
vaikutuksista. Seurannan rooli tulee
merkittävästi lisääntymään hallinnon jo-
kaisella tasolla.
Maankäyttö- ja rakennuslain toi-
meenpanoa seurataan ympäristöministe-
riössä. Sitä varten on laadittu seuranta-
suunnitelma, jonka mukaan laissa asetet-
tujen, yhdyskuntien ja elinympäristön
kehittämistä koskevien tavoitteiden to-
teutumisen seurantaa palvelee alueiden-
käytön seurannan kehittäminen. Elin-
ympäristön seuranta on olennainen osa
tätä seurantaa. Lain toimeenpanossa ja
toimivuudessa havaittuihin ongelmiin
voidaan puuttua muun muassa kaavoi-
tusta koskevan ohjeistuksen avulla sekä
lain säännöksiä tarkistamalla.
Ympäristöministeriön ympäristön seu-
rannan strategian (Ympäristön seurannan
strategia 1997) mukaan ”Ympäristön seu-
rannan tuottama tieto on yksi ympäris-
töpoliittisen päätöksenteon keskeisistä
edellytyksistä.” ”Seurannan tulee olla
riittävän laaja-alaista, jotta se kattaa koko
ympäristöpolitiikan kentän, sekä pitkä-
jänteistä, jotta se mahdollistaa arvioiden,
aikasarjojen ja ennusteiden teon.” ”Ym-
päristön seuranta on luonteeltaan yhteis-
kunnan peruspalvelu.” ”Asianomaisten
ministeriöiden ja laitosten tulee huoleh-
tia siitä, että seurannan kehittämiseen ja
MRA 2 § Alueiden käytön seuranta
Ympäristöministeriön on järjestettävä
alueiden käytön ja rakennetun ympäris-
tön tilan ja kehityksen seuranta ja sen
kannalta tarpeellisten tietojärjestelmien
ylläpito.
Alueellinen ympäristökeskus edistää
ja ohjaa alueiden käytön ja rakennetun
ympäristön tilan ja kehityksen seurannan
järjestämistä toimialueellaan sekä osaltaan
huolehtii tarpeellisen seurannan järjestä-
misestä.
Maakunnan liiton tulee huolehtia
maakunnan suunnittelun edellyttämästä
alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntara-
kenteen, rakennetun ympäristön sekä
kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja
kehityksen seurannasta alueellaan.
Kunnan tulee huolehtia kaavoitus- ja
rakennustoimen hoidon edellyttämästä
alueiden käytön, rakentamisen ja raken-
netun ympäristön sekä kulttuuri- ja luon-
nonympäristön tilan ja kehityksen seu-
rannasta alueellaan
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toteuttamiseen ympäristön seurannan
painopistealueille kohdennetaan riittäviä
voimavaroja, jotta kansalliset peruspal-
velut voidaan turvata ja kansainväliset
velvoitteet täyttää.” Rakennetun ympäris-
tön seuranta on strategiassa luokiteltu
yhdeksi painopistealueeksi.
Ympäristöhallinnossa on menossa
tietoteknisen infrastruktuurin uudista-
minen ja yhteiskäyttöisten ympäristötie-
tojärjestelmien kehittäminen. Ympäristö-
hallinnon tiedon hallinnan strategian (2000)
mukaan tavoitetila on, että “Ympäristö-
hallinto on tunnettu, laajasti käytetty ja
merkittävä ympäristöalan vaikuttaja
verkkopalveluissa.” “Tähän päästäkseen
ympäristöhallinnon on panostettava asi-
anhallintaan, työprosesseihin, ympäris-
tötiedon hallintajärjestelmään, verkko-
palveluiden kehittämiseen sekä näiden
vaatimaan infrastruktuuriin.” Ympäristö-
hallinnon ympäristötiedon hallintajärjestel-
mä Hertan kehittämisestä valmistui vuon-
na 1997 ehdotus (Ympäristötiedon hallin-
nan kehittäminen 1997). Hertta sisältää
tietoja ympäristöstä, sen tilasta ja kuor-
mituksesta. Alueidenkäytön tietojärjes-
telmä on osa Herttaa ja sen kehittäminen
on raportissa luokiteltu kiireelliseksi.
Kuva 12. Ympäristötiedon hallintajärjes-
telmä Hertan osatietojärjestelmät (Ympä-
ristötiedon hallinnan kehittäminen 1997).
Alueidenkäytön tietojärjestelmän kehittä-
mistä selvittäneen työryhmän raportissa
(Alueidenkäytön tiedon hallinta, Esisel-
vitys alueidenkäytön tietojärjestelmien
kehittämisestä 1999) on esitetty ehdotus
alueidenkäytön tietojärjestelmän kehit-
tämiseksi, jonka osa elinympäristön seu-
ranta on. Raportissa on todettu, että
maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön
asettamien elinympäristön ”Seuranta-
velvoitteiden edellyttämät tietotarpeet
on välttämätöntä määritellä. Lisäksi on
selvitettävä tietojen keräys-, tallennus- ja
käyttötavat sekä vastuuyksiköt.” Työryh-
mä esitti, että ympäristöministeriön tu-
lee asettaa työryhmä selvittämään elin-
ympäristön seurannan tietotarpeet.
3.2 Seurannan merkitys
Elinympäristön kehitykseen vaikuttavat
lukuisat eri toimijat toimenpiteillään.
Toimenpiteiden kaikkia vaikutuksia voi
olla vaikea arvioida. Ne saattavat ilmetä
pitkän vaikutusketjun seurauksena ja
vasta pitkän ajan kuluttua. Niiden vaiku-
tukset ovat harvoin rajattavissa vain yh-
teen sektoriin. Eri sektoreiden toimenpi-
teillä voi olla täysin vastakkaisiakin vai-
kutuksia ympäristöön. Myös monilla
muilla toimenpiteillä kuin pelkästään
maankäytön suunnittelulla vaikutetaan
elinympäristöön. Esimerkiksi talouden
suunnittelulla ja taloudellisilla ohjaus-
keinoilla ja eri sektoreiden kuten sosiaa-
li- ja koulutoimen suunnittelulla on laa-
jaa merkitystä.
Elinympäristön seurannalla tuote-
taan perustavaa laatua olevaa tietoa yh-
teiskunnasta viranomaisten, päätöksen-
tekijöiden ja kansalaisten käyttöön. Ko-
konaiskuvan saamiseksi ympäristön ti-
lasta ja kehityksestä tarvitaan tietoja
ympäristöhäiriöiden ja luonnonympä-
ristön lisäksi myös rakennetusta ympä-
ristöstä. Elinympäristön seurannan avul-
la voidaan arvioida elinympäristön kehi-
tystä ja ohjata toimenpiteitä ympäristön
tilan parantamiseksi. Se antaa pohjaa eri
ilmiöiden välisten syy-yhteyksien selvit-
tämiselle sekä tulevan kehityksen enna-
koimiselle. Tieto elinympäristöstä ja sen
kehityksestä parantaa mahdollisuuksia
tehdä tietoisia, kestävään kehitykseen
perustuvia valintoja päätöksenteossa ja
suunnittelussa.
Viranomaiset voivat seurantatiedon
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perusteella arvioida elinympäristön tilaa
ja merkkejä hälyttävistä signaaleista, ke-
hittää ympäristöä koskevaa lainsäädän-
töä ja kaavoitusta, ryhtyä muihin tarvit-
taviin toimenpiteisiin sekä käyttää seu-
rantatietoja kehittämistyössä, operatiivi-
sissa tehtävissä ja suunnittelussa. Seu-
rannan kehittäminen palvelee myös kas-
vanutta selvittämistarvetta suunnitte-
lussa. Koska elinympäristön seurannassa
kootaan tietoja monilta eri sektoreilta, se
palvelee myös muita aloja kuin alueiden-
käyttöä.
Eri alojen suunnittelussa tulisi pääs-
tä kokonaisvaltaiseen elinympäristön
suunnitteluun, jossa otetaan huomioon
toimenpiteiden vaikutukset myös toisil-
la sektoreilla. Seuranta luo mahdolli-
suuksia yhteensovittaa eri sektoreiden ja
toimijoiden suunnittelua ja päätöksente-
koa. Erityisesti ympäristön suunnittelun
ja taloussuunnittelun kytkemistä toisiin-
sa tulee edistää. Elinympäristön seuran-
nan tuottama tieto on tehokkaan ympä-
ristöpolitiikan ja yhdyskuntien suunnit-
telun keskeisiä edellytyksiä ja se voi olla
merkittävä myös taloudellisia ratkaisuja
tehtäessä.
Alueidenkäytön suunnittelun tär-
kein väline on kaavoitus, joka on luon-
teeltaan eri sektoreita yhteensovittava ja
koordinoiva. Kaavoituksessa tarkastel-
laan tiettyä aluetta kokonaisuutena eri
sektoreita yhdistäen ja sovittaen yhteen
eri väestöryhmien ja toimintojen intres-
sejä sekä alueeseen kohdistuvia toimen-
piteitä. Kaavoituksen avulla voidaan luo-
da edellytyksiä korkeatasoisille elinym-
päristöille ja myös monesti olemassa ole-
vien ympäristöjen parantamiselle sekä
ympäristöhaittojen ehkäisemiselle ja
minimoimiselle. Yleispiirteinen kaavoi-
tus ohjaa yhdyskuntarakenteen muotou-
tumista ja toimintojen sijoittumista, esi-
merkiksi asuntoalueiden, palvelujen,
työpaikkojen ja virkistysalueiden keski-
näistä sijaintia ja liikenneyhteyksiä. Yk-
sityiskohtaisella kaavoituksella säännel-
lään lähiympäristön muotoutumista, ra-
kennusten sijaintia ja kokoa, puistojen ja
leikkipaikkojen sijaintia, rakennetun
kulttuuriympäristön suojelua, pienil-
mastoa, pysäköintiä jne.
Yksityiskohtaisilla kaavoilla sään-
nellään väestön enemmistön elinympä-
ristön kehittymistä ja ne sisältävät erit-
täin suuria määriä rakennusoikeutta
(taulukko 1). Kaavakannan tuottaminen
ja ylläpito vaatii merkittävää työpanosta,
aikaa ja taloudellisia resursseja. Esimer-
kiksi Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopi-
on asemakaavakannan tuottamiseen tar-
vittaisiin nykyisellä kaavoitusvauhdilla
noin 40 - 80 vuotta. Vanhentuneiden kaa-
vojen uusiminen ei voi tapahtua kovin
nopeasti.
Kaavojen laadulla on laajaa yhteis-
kunnallista merkitystä. Kaavat ovat vält-
tämättömiä yhteiskunnan toimivuuden
kannalta ja niiden avulla hallitaan elin-
ympäristön muutoksia ja kehittämistä.
Sen lisäksi, että kaavoilla säännellään
elinympäristön laatua, niillä on myös
hyvin laajoja taloudellisia vaikutuksia.
Elinympäristön seurannan tuottama tieto
parantaa mahdollisuuksia
• saada kokonaiskuva ympäristön tilasta
ja kehityksestä
• arvioida toimenpiteiden vaikutuksia
ympäristöön
• saada tietoa eri ilmiöiden välisistä
syy-yhteyksistä
• ennakoida tulevaa kehitystä
• tarkentaa suunnitelmien perusselvi-
tyksiä
• tehdä yhteistyötä eri sektoreiden ja
toimijoiden välillä
• tehdä tietoisia valintoja päätöksen-
teossa ja suunnittelussa
Õ
 seurannan tuottama tieto on tehok-
kaan ympäristöpolitiikan ja yhdyskunta-
suunnittelun edellytys
Turku Tampere Kuopio Oulu
Asemakaavoitettu alue (km2) 1999 84 96 50 84
Asemakaavoitettua rakennus-
oikeutta (milj.k-m2) 1999 22,18 22,46 .. 14,89
Vuosittain vahvistettujen
asemakaavojen yhteenlaskettu
pinta-ala (ha)
1996 178 174 23 142
1997 160 75 68 185
1998 141 142 108 210
1999 325 65 69 262
Taulukko 1. Kuntien
kaavatietoja (Harstila
2001).
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On olennaista, että ne perustuvat riittä-
vän perusteellisiin ja luotettaviin tietoi-
hin elinympäristöstä.
3.3  Seurannan yleistilanne
Elinympäristön seuranta on tähän men-
nessä ollut puutteellista ja hajanaista.
Kokonaisvaltaista elinympäristön tilaa ja
kehitystä kuvaavaa seurantaa ei ole kehi-
tetty. Vaikka erilaista elinympäristön
seurantaan liittyvää tietoa on saatavissa
runsaasti, on varsinainen seuranta kos-
kenut ainoastaan joidenkin yksittäisten
osa-alueiden kehitystä. Tietomäärän run-
saudesta huolimatta on elinympäristön
osa-alueita, joista ei valtakunnallisella
tasolla saada tietoja lainkaan tai hyvin
puutteellisesti. Elinympäristön laadusta,
viihtyisyydestä, terveellisyydestä ja tur-
vallisuudesta ei ole riittävästi tietoa saa-
tavissa. Kokonaiskäsityksen muodosta-
minen elinympäristön tilasta ja kehityk-
sestä on tällä hetkellä vaikeaa. Tiedon
puuttuminen tai vaikeakäyttöisyys on
heikentänyt elinympäristön laadun huo-
mioon ottamista kehittämistyössä, suun-
nittelussa ja päätöksenteossa.
Tiedon hallintaa ja käyttöä on myös
vaikeuttanut se, ettei elinympäristön
ominaisuuksien ja laadun kuvaamiseen
ole kehitetty menetelmiä. Mallia elinym-
päristön kuvaamiseksi tai laatua kuvaa-
via seurantaindikaattoreita ei ole kehitet-
Elinympäristön seuranta on puutteellista
• elinympäristön laadusta, viihtyisyy-
destä ja terveellisyydestä ei ole riittä-
västi tietoa saatavissa
• tietyistä osa-alueista tietoa on valta-
kunnallisella tasolla heikosti saatavissa
• elinympäristön laadun kuvaamiseen ja
arviointiin ei ole kehitetty menetel-
miä
• tieto on pirstoutunut usealle hallin-
nonalalle
• tietojen yhdistämisessä on ongelmia
• tieto vaatii useimmiten muokkausta ja
analysointia
Õ
 kokonaiskäsityksen muodostaminen
elinympäristön tilasta ja kehityksestä on
vaikeaa
Elinympäristön seuranta ja
kaavoitus
• kaavoituksella voidaan edistää
viihtyisän, terveellisen, turvallisen ja
toimivan elinympäristön syntymistä
• kaavoituksella voidaan ehkäistä tai
minimoida ympäristöhaittoja
• kaavat ovat välttämättömiä yhteiskun-
nan toimivuuden kannalta
• kaavojen laadulla on laajaa yhteiskun-
nallista ja taloudellista merkitystä
• kaavakannan tuottaminen ja ylläpito
vaativat merkittävää työpanosta, aikaa
ja taloudellisia resursseja
Õ
 on olennaista, että kaavat perustuvat
riittäviin tietoihin elinympäristöstä
ty järjestelmällisellä tavalla. Erilaisissa
kansainvälisissä ja kotimaisissa indikaat-
toriprojekteissa on pyritty kuvaamaan
ympäristön tilaa ja muutoksia indikaat-
torien avulla. Yleisin näkökulma on ym-
päristösuojelullinen tai ekologinen. Indi-
kaattorit kuvaavat ilman ja veden laatua
ja niihin kohdistuvia päästöjä sekä luon-
non monimuotoisuutta ja luonnonvaro-
jen käyttöä. Indikaattoreita on kehitetty
myös terveydellisiä tai sosiaalisia tekijöi-
tä painottaen. Rakennettua ympäristöä-
kin kuvaavia indikaattoreita on esitetty,
mutta ne kuvaavat yleensä vain joitakin
ympäristön osa-alueita. Elinympäristön
ominaisuuksien järjestelmälliseen ku-
vaamiseen ei indikaattorihankkeissa ole
pyritty.
Myöskään elinympäristöä koskevan
tiedon integroimiseen suunnitteluun ja
ympäristövaikutusten arviointiin ei ole
olemassa käytännöllisiä ja hyviä menetel-
miä. Elinympäristöä koskevan tiedon
hyödyntäminen esimerkiksi suunnitte-
lussa on tämän vuoksi hankalaa ja työläs-
tä.
Tieto on hajautunut usealle hallin-
nonalalle ja monen viranomaisen vas-
tuulle, ja yhteistyö niiden välillä elinym-
päristön seurantaa koskevissa asioissa on
riittämätöntä. Tietojen tuottamista ja tie-
tolähteistä tiedottamista ei ole koordi-
noitu. Tietojen kokoaminen elinympä-
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ristön tilan kokonaiskuvan muodostami-
seksi sisältää lukuisia ongelmia. Jo tiedon
saaminen siitä, mitä elinympäristöön
liittyvää tietoa on saatavissa, on vaikeaa.
Tietojen yhdistämistä haittaa eri viran-
omaisten käyttämät erilaiset tietojärjes-
telmät ja paikkatietojen koordinaattijär-
jestelmät sekä erilaiset aluejaotukset.
Elinympäristön seurantaan sopivia toi-
minnallisia aluejakoja ei ole kehitetty.
Käytössä oleva valtakunnallinen tilastoa-
luejako ei noudata toiminnallisten maan-
käyttöyksiköiden rajoja. Tietoja ei myös-
kään ole aina saatavissa riittävän pitkältä
ajalta, koska tiedot päivittyvät jatkuvasti
eikä kaikista aineistoista säilytetä histo-
riatietoja. Tietojen luotettavuus vaihtelee
eikä luotettavuuden tasosta useinkaan
saa tietoa.
Suomen pitkälle kehittyneet valta-
kunnalliset perusrekisterit ja tilastot an-
tavat hyvän lähtökohdan elinympäristön
seurannan kehittämiselle. Niitä ei ole
alunperin kuitenkaan yleensä suunnitel-
tu palvelemaan ympäristön tilan seuran-
taa. Niiden tiedot vaativat useimmiten
muokkaamista ja analysointia ennen
kuin niitä voidaan käyttää seurannassa.
Tietojen käyttö ympäristön seurannassa
on asettanut uusia vaatimuksia tilastojen
ja rekistereiden kehittämiselle. Tietotek-
niikan ja varsinkin paikkatietotekniikan
kehitys mahdollistavat uudenlaista tieto-
jen hallintaa ja käyttöä, mikä toisaalta
myös asettaa uudenlaisia vaatimuksia
tietoaineistoille.
3.4 Elinympäristön seuranta
osana alueidenkäytön
seurantaa
Kehitettävä elinympäristön seuranta on
osa ympäristöministeriön, Suomen ym-
päristökeskuksen ja alueellisten ympäris-
tökeskusten yhteistyönä toteutettavaa
alueidenkäytön tietojärjestelmää, jota on
kuvattu alueidenkäytön tiedon hallinnan
esiselvityksessä. Alueidenkäytön seuran-
ta on vuorostaan osa ympäristöhallinnon
Hertta-ympäristötiedon hallintajärjes-
telmää.
Alueidenkäytön seuranta jakautuu
periaatteessa kahteen osaan, rakennetun
ympäristön seurantaan sekä suunnitel-
mien ja päätösten seurantaan. Raja näi-
den osien välillä ei ole aina selvä. Esimer-
kiksi kulttuuriympäristön inventointi on
toisaalta dokumentti ja kannanotto säily-
tettävistä kohteista, toisaalta se sisältää
tietoja ympäristöstä. Seuranta voidaan
myös karkeasti jakaa kahteen tasoon,
alue- ja yhdyskuntarakenteen yleispiir-
teisempään tasoon sekä elinympäristön
yksityiskohtaisempaan tasoon, joskin
raja niiden välillä on liukuva. Yh-
distettynä nämä jaot muodostavat neli-
kentän, joka auttaa hahmottamaan aluei-
denkäytön seurannan rakennetta. Sijoit-
tamalla käynnissä olevat osaprojektit
nelikenttään saa käsityksen siitä, miten
hyvin ne kattavat koko kentän ja miten
ne liittyvät toisiinsa (kuva 13).
Yhdyskuntarakenteen seurantajär-
jestelmä (YKR) sisältää tietoja kaupunki-
seutujen yhdyskuntarakenteesta ja sen
muutoksista. Aineisto kattaa koko maan,
mutta seuranta on tässä vaiheessa koh-
distettu 30 suurimmalle työssäkäyntialu-
eelle ja erityisesti näiden kaupunkiseu-
duille. Valtakunnallinen seutukaavapaik-
katietokantaprojekti (VASEPA) tuottaa
valtakunnallisen vektorimuotoisen yh-
Kuva 13. Alueiden
käytön seuranta ympä-
ristöhallinnossa.
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distelmän maakuntien liittojen seutu-
kaavakartta-aineistosta. Kaavoituksen
seuranta (KATSE) sisältää tietoja pääasi-
assa kaavoituksen kokonaistilanteesta ja
muutoksista. GISALU-projektin tarkoi-
tuksena on alueellisten ympäristökes-
kusten seurannan kehittäminen. GISA-
LU sisältää tietoja kaavoituksesta, poik-
keamispäätöksistä sekä kulttuuriympä-
ristöstä paikkatietoina.
Elinympäristön seurannan kehittä-
minen käynnistyi ympäristöministeriös-
sä elinympäristöä koskevien indikaatto-
rien kehittämisellä. Indikaattorien ta-
voitteena oli elinympäristön kuvaamisen
ja laadun arvioinnin kehittäminen.
Vuonna 1996 valmistui ehdotus
asuinympäristöindikaattoreiksi, jota tar-
kennettiin ehdotuksessa kaupunki-
indikaattoreiksi 1997. Ehdotuksia on tes-
tattu ja indikaattoreita edelleen kehitet-
ty kahdella tasolla: indikaattorien käyttä-
mistä yleiskaavoituksessa (Koverola, Ra-
kennetun ympäristön indikaattorit yleis-
kaavoituksessa 1998) sekä yksityiskohtai-
semmalla tasolla asuinympäristön laa-
dunarvioinnissa (Paikkatietoindikaatto-
rit asuinympäristön laadunarvioinnissa,
käsikirjoitus). Mitattavien indikaattori-
en vastapainoksi on tehty selvitys pää-
osin arviointiin perustuvista indikaatto-
reista, kaupunkikuvaindikaattoreista
(Rautiainen, Kaupunkikuvan arvioimi-
nen 2001).
Tähän asti elinympäristön tilaa on
ympäristöhallinnossa seurattu erillisin,
otospohjaisin tutkimuksin, joissa on kes-
kitytty asuinympäristöihin. Lähiöiden
seuranta jakautuu 36 otoslähiön kehityk-
sen tilastolliseen seurantaan sekä lähiö-
uudistustoimenpiteiden seurantaan ja
arviointiin. Asukasbarometri (Strandell
1999) on haastattelututkimus yli 10 000
asukkaan taajamien asuinympäristöjen
laadusta. Asukasbarometrin kyselyn laa-
dinnassa käytettiin lähtökohtana ehdo-
tusta asuinympäristöindikaattoreiksi.
3.5 Käyttäjät ja tietotarve
Elinympäristön kehitykseen vaikuttavat
lukuisat toimijat – viranomaiset, elinkei-
noelämä, kansalaiset, päättäjät – joiden
tehtäviä ja tietotarpeita on pyritty kar-
toittamaan elinympäristön seurannan
kannalta. Lisäksi on hahmotettu elinym-
päristön seurantatiedon yleisiä käyttöti-
lanteita. Ympäristöministeriön, alueel-
listen ympäristökeskusten, maakuntien
liittojen ja kuntien tehtävistä on maan-
käyttö- ja rakennuslaissa yleiset säännök-
set. Lisäksi laissa ja asetuksessa on lukui-
sissa kohdissa tarkemmin määritelty näi-
den viranomaisten lähinnä operatiivisia
tehtäviä. Alueidenkäytön tiedon hallin-
nan esiselvityksessä on esitetty yksityis-
kohtainen kartoitus ympäristöministeri-
ön, alueellisten ympäristökeskusten,
Suomen ympäristökeskuksen, maakun-
tien liittojen ja kuntien tehtävistä.
Ympäristöministeriö
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
ympäristöministeriölle kuuluu alueiden
käytön suunnittelun ja rakennustoimen
yleinen kehittäminen ja ohjaus (MRL 17
§). Lisäksi ministeriö edistää, ohjaa ja
valvoo maakuntakaavoitusta (MRL 17 §).
Merkittävänä uutena tehtävänä ministe-
riölle kuuluu alueiden käytön ja rakenne-
tun ympäristön seurannan järjestämi-
nen (MRA 2 §).
Ministeriön tehtävät voidaan jakaa
kolmeen ryhmään: kehittämistehtäviin,
operatiivisiin tehtäviin ja seurantatehtä-
viin. Alueiden käytön suunnittelua ohja-
taan sekä kehittämistyön että operatii-
visten tehtävien avulla. Ministeriön työ
painottuu lainsäädännön, alueiden käy-
tön sekä alueidenkäytön suunnittelun
kehittämistyöhön. Laissa esitetyt aluei-
den käytön suunnittelun tavoitteet sekä
eri kaavamuotojen sisältövaatimukset
määrittelevät kehittämistehtävien sisäl-
löllisiä painotuksia tarkemmin. Opera-
tiivisista tehtävistä suuri osa on määri-
telty lainsäädännössä. Seurantatehtävät
ovat välttämättömiä kehittämis- ja ope-
ratiivisten tehtävien hoitamiseksi. Ne
edellyttävät seurantatiedon muok-
kaamista, analysointia ja arviointia ke-
hittämistyön ja operatiivisen työn käyt-
töön.
Voidakseen kehittää ja ohjata aluei-
denkäytön suunnittelua ministeriöllä
tulee olla riittävät tiedot rakennetun
ympäristön tilasta ja sen muutoksista
koko maassa. Seurantatiedon avulla mi-
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valmiiksi pitkälle muokattua, erillisiä
analyyseja tehdään harvoin. Operatiivi-
sissa tehtävissä tarvitaan yleensä tietoja
tietystä alueesta, sen ympäristöstä ja
suunnitelmista. Usein saattaa myös olla
tarvetta laatia aluetta koskevia erilaisia
analyyseja. Tiedon tulee olla yksityiskoh-
taista ja ajantasalla.
Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
tehtävänä on tuottaa ympäristöä koske-
vaa tutkimusta, seurata ja arvioida ym-
päristön tilaa, kehitystä ja kuormitusta
sekä tuottaa ja ylläpitää ympäristöä kos-
kevaa seurantatietoa. SYKE:ssä tehtäväs-
sä ympäristönsuojelua, luonnonsuoje-
lua, luonnon monimuotoisuutta ja vesi-
en tilaa koskevassa tutkimuksessa ja seu-
rannassa tarvitaan tietoja myös aluei-
denkäytöstä. Ympäristöhallinnon Hert-
ta-ympäristötiedonhallintajärjestelmä
sekä siihen sisältyvä alueidenkäytön tie-
tojärjestelmä toteutetaan ja ylläpidetään
SYKE:ssä.
Suomen ympäristökeskuksessa laa-
ditaan kansainvälisten sopimusten ja
EU-direktiivien raportoimisessa tarvit-
tavia selvityksiä ja raportteja. Suomen
ympäristökeskus toimii muun muassa
Euroopan ympäristökeskuksen (Europe-
an Environment Agency) kansallisena
tietokeskuksena (National Focal Point) ja
toimittaa Euroopan ympäristökeskuk-
selle sen tarvitsemaa aineistoa Suomen
ympäristön tilasta.
Alueelliset ympäristökeskukset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
alueelliset ympäristökeskukset edistävät
ja ohjaavat alueiden käytön suunnittelun
ja rakennustoimen järjestämistä omalla
toimialueellaan. Ympäristökeskusten on
erityisesti valvottava, että kaavoitukses-
sa, rakentamisessa ja muussa alueiden
käytössä otetaan huomioon valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet, muut alu-
eiden käyttöä ja rakentamista koskevat
tavoitteet sekä kaavoitusasioiden ja ra-
kennustoimen hoitoa koskevat säännök-
set (MRL 18 §). Lisäksi ympäristökeskuk-
set edistävät, ohjaavat ja huolehtivat
osaltaan alueidenkäytön ja rakennetun
Ympäristöministeriön alueidenkäyttöön liittyviä tehtäviä
Kehittämistehtäviä
• lainsäädännön kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi
• valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valmistelu ja ajan-
tasallapito
• kaavoituksen ohjausvälineiden, kuten kaavoitusmenetelmien, -väli-
neiden ja -prosessien kehittäminen
• kaavojen toteuttamisen edistäminen
• rakennetun ympäristön eri osa-alueiden suunnitteluperiaatteiden
kehittäminen
Operatiivisia tehtäviä
• maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistami-
nen ja valitusten käsittely
• määräyksen antaminen suunnitteluvelvoitteen toteuttamiseksi
• poikkeamispäätösten ja lunastuslupien ratkaiseminen
• rakennussuojelupäätösten vahvistaminen
• päätökset kansallisista kaupunkipuistoista
Seurantatehtäviä
• lainsäädännön sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta
• kaavoituksen ja sen vaikuttavuuden seuranta
• rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seuranta
• alueellisten ympäristökeskusten, maakuntien liittojen ja kuntien
seurannan edistäminen
nisteriön tulee voida arvioida elinympä-
ristön tilaa ja sen kehityssuuntia, aluei-
denkäytön ohjausvälineiden vaikutta-
vuutta, kaavoituksen toteutumista ja vai-
kuttavuutta ympäristöön sekä ohjata toi-
menpiteitä ympäristön parantamiseksi
ja alueidenkäytön suunnittelun kehittä-
miseksi. Alueiden käytön suunnittelun
ohjaamista ja kehittämistä varten tarvi-
taan hyvin monipuolista ja laajaa tietoa
ympäristön olosuhteista sekä ilmiöiden
välisistä syy-yhteyksistä. Ympäristömi-
nisteriö vastaa lisäksi ympäristönsuoje-
lupolitiikan, asuntopolitiikan, luonnon-
varojen kestävän käytön ja luonnon mo-
nimuotoisuuden kehittämisestä, joita
elinympäristötieto myös palvelee.
Ympäristöministeriön tietotarve on
periaatteessa kahdenlaista. Kehittämis-
tehtäviä varten tarvitaan useimmiten
yleistettyä tietoa esimerkiksi vuosittain
tai viisivuosittain, muutosten nopeudes-
ta riippuen. Tiedon tulee yleensä olla
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ympäristön seurannan järjestämisestä
toimialueellaan (MRA 2 §). Alueellisissa
ympäristökeskuksissa maankäyttö- ja
rakennuslain uudistus on muuttanut
tehtäviä huomattavasti, lisäten ennakko-
ohjausta ja neuvontaa.
Alueellisten ympäristökeskusten
alueiden käyttöön ja sen suunnitteluun
liittyvä tietotarve on samankaltainen
kuin ympäristöministeriön, mutta pai-
notukset ovat tehtävistä johtuen erilai-
set. Voidakseen edistää ja ohjata kuntien
alueiden käytön suunnittelun ja raken-
nustoimen järjestämistä ympäristökes-
kukset tarvitsevat omalta alueeltaan tie-
toa elinympäristön ja sen osa-alueiden
tilasta ja muutoksista sekä kaavoituksen
vaikutuksista ympäristöön. Seurantatie-
don avulla ympäristökeskusten tulee
voida arvioida elinympäristön tilaa ja
sen kehitystä ja alueidenkäytön ohjaus-
välineiden vaikuttavuutta alueellaan
sekä käyttää tätä tietoa toiminnassaan.
Ympäristökeskukset tarvitsevat vuosit-
tain toiminnassaan muun muassa kunti-
en kehittämiskeskusteluja varten yleis-
tettyä ja muokattua tietoa elinympäris-
töstä. Operatiivisia tehtäviä varten tarvi-
taan ajantasaista tietoa sekä mahdolli-
suus laatia tarkempia analyyseja tietyis-
tä alueista.
Maakuntien liitot
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
maakuntien liittojen tehtävänä on maa-
kunnan suunnittelu (MRL 19 §). Maa-
kunnan suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden huomioon ottamisesta siten, että
edistetään niiden toteutumista (MRL 24
§). Lisäksi maakuntien liittojen tulee
huolehtia maakunnan suunnittelun edel-
lyttämästä alueidenkäytön ja rakenne-
tun ympäristön seurannasta alueellaan
(MRA 2 §).
Maakuntien liitot tarvitsevat maa-
kuntakaavan laatimista ja muita tehtävi-
ään varten monipuolista tietoa ympäris-
töstä ja sen muutoksista. Tietoja tarvi-
taan muun muassa kaavojen laatimistar-
peen arvioinnissa, perusselvitysten laati-
misessa, kaavojen vaikutusten selvittä-
misessä sekä niiden ajanmukaisuuden
arvioinnissa. Lisäksi tietoja käytetään
maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden
arvioinnissa ja kehittämisessä. Koska
maakuntakaava on yleispiirteinen suun-
nitelma, painottuu tiedon tarve alue- ja
yhdyskuntarakennetasolle. Maakunta-
kaavaa laaditaan pitkällä aikatähtäimellä
ja tiedon tulee olla sen laatuista, että lii-
tot pystyvät ennakoimaan tulevaa kehi-
tystä mahdollisimman hyvin.
Alueellisten ympäristökeskusten aluei-
denkäyttöön liittyviä tehtäviä
Ohjaus ja neuvonta
• kuntien maankäytön suunnittelun
ohjaus
• kehittämiskeskustelut kuntien kanssa
• viranomaisneuvottelut merkittävistä
kaavahankkeista
• neuvonta maankäyttöön ja rakentami-
seen liittyvissä kysymyksissä
Operatiiviset tehtävät
• lausuntojen antaminen maankäyttöön
vaikuttavista suunnitelmista ja hank-
keista
• poikkeamispäätösten ratkaiseminen
• rakennussuojelupäätösten hyväksy-
minen
• yleiskaavoitusavustusten myöntäminen
• rakennusperinnön hoitoavustusten
myöntäminen
Valvonta
• kuntien kaavoitus- ja lupapäätösten
lainmukaisuuden valvonta (oikaisu-
kehotukset, valitukset)
Maakuntien liittojen alueidenkäyttöön
liittyviä tehtäviä
• maakuntakaavan laatiminen, ajantasalla
pitäminen ja toteuttamisen edistämi-
nen
• maakuntasuunnitelman laatiminen
• alueellisen kehittämisohjelman laati-
minen
• ympäristön eri osa-alueita koskevat
kehittämistehtävät
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Kunnat
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kuntien on huolehdittava alueiden käy-
tön suunnittelusta ja rakentamisen ohja-
uksesta ja valvonnasta alueellaan (MRL
20 §). Alueiden käytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden huomioon otta-
misesta siten, että edistetään niiden to-
teutumista (MRL 24 §). Lisäksi kuntien
tulee huolehtia kaavoitus- ja rakennus-
toimen hoidon edellyttämästä alueiden-
käytön ja rakennetun ympäristön seu-
rannasta alueellaan (MRA 2 §).
Kunnat tarvitsevat yksityiskohtaista
tietoa ympäristöstä kaavojen laatimista
varten. Tietoja tarvitaan sekä kaavojen
laatimistarpeen arvioinnissa, perusselvi-
tysten laatimisessa, kaavojen ympäristö-
vaikutusten selvittämisessä että niiden
toteutuneisuuden ja ajanmukaisuuden
arvioinnissa. Kaavoja laaditaan tietyllä
aikatähtäimellä ja tietojen pohjalta tulee
pystyä ennakoimaan tulevaa kehitystä.
Lisäksi ympäristöä koskevia tietoja käy-
tetään kuntien kaavoituksen vaikutta-
vuuden arvioinnissa ja kehittämisessä.
Tietoja käytetään myös kaavoituksen
vuorovaikutteisuuden ja asukkaiden
osallistumisen edistämisessä. Kuntien
muut hallinnonalat vaikuttavat myös
merkittävästi elinympäristön kehityk-
seen ja tarvitsevat toimintansa laatuun
painottuvaa tietoa elinympäristöstä.
tykseen. Valtionhallinnossa useimpien
ministeriöiden toiminta liittyy tavalla tai
toisella elinympäristöön. Sisäasiainmi-
nisteriö vastaa aluepolitiikasta ja kunta-
asioista, maa- ja metsätalousministeriö
maaseudun kehittämisestä, liikenne- ja
viestintäministeriö liikenteen ja liiken-
neverkkojen kehittämisestä sekä kaup-
pa- ja teollisuusministeriö energia-
politiikasta, elinkeinopolitiikasta ja yri-
tysten toimintaedellytyksistä. Elinkei-
nopolitiikka vaikuttaa sekä yritysten että
kaupan rakenteeseen. Myös työministe-
riö vaikuttaa toiminnallaan työpaikkojen
syntyyn.
Opetusministeriö vastaa koulutus-
ja kulttuuripolitiikasta sekä liikuntapoli-
tiikasta, mitkä vaikuttavat muun muassa
koulujen ja liikuntapaikkojen määrään ja
sijaintiin. Sosiaali- ja terveysministeriö
vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikasta,
mikä vaikuttaa julkisiin palveluihin,
muun muassa päiväkoteihin ja terveys-
asemiin. Oikeusministeriö vastaa useista
lainsäädäntöhankkeista, joilla on liitty-
mäkohtia elinympäristöön. Hallinto-oi-
keudet ja korkein hallinto-oikeus käsitte-
levät yleis- ja asemakaavojen hyväksy-
mistä koskevista päätöksistä tehtyjä vali-
tuksia. Valtiovarainministeriö vastaa
kansantaloudesta ja vaikuttaa esimerkik-
si taloudellisten ohjauskeinojen avulla
monella tavalla elinympäristön kehityk-
seen.
Lisäksi Tiehallinto vastaa yleisten
teiden suunnittelusta ja toteuttamisesta
sekä Museovirasto rakennusperinnön ja
muinaismuistojen hoidosta. Opetushal-
litus vastaa opetuksen kehittämisestä ja
muun muassa oppimateriaalituotannos-
ta. Elinympäristötieto palvelee oppima-
teriaalin tuottamista ja sitä voidaan käyt-
tää opetuksessa ja ympäristökasvatuk-
sessa eri koulutustasoilla. Myös monilla
aluetason viranomaisilla on elin-
ympäristön kehitykseen vaikuttavia teh-
täviä.
Edellä luetellut viranomaiset tarvit-
sevat erityyppistä elinympäristöä koske-
vaa tietoa toiminnassaan. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan on lain mukaiset
alueidenkäyttöä koskevat tavoitteet ja
suunnitelmat otettava huomioon suun-
niteltaessa ja päätettäessä muun lainsää-
dännön nojalla ympäristön käytön jär-
Kuntien alueidenkäyttöön liittyviä
tehtäviä
• yleis- ja asemakaavojen laatiminen,
ajantasalla pitäminen ja toteuttamisen
edistäminen
• kaavoituskatsauksen laatiminen
• rakennusjärjestyksen laatiminen
• poikkeamispäätösten ratkaiseminen
• rakennuslupa-, toimenpidelupa-,
purkamislupa- ja maisematyölupa-
päätösten ratkaiseminen
Muut viranomaiset
Myös useat muut viranomaiset vaikutta-
vat toiminnallaan elinympäristön kehi-
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jestämisestä (MRL 3 §). Viranomaisilla
tulee olla riittävästi tietoa käytettävis-
sään muun muassa elinympäristön laa-
dusta ja sen kehityksestä, jotta ne voivat
toteuttaa säännöstä toiminnassaan.
Kansainvälinen
yhteistyö
Kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa
ympäristöstä tarvitaan enenevässä mää-
rin kansainvälisessä yhteistyössä. Kan-
Valtion viranomaisia, joilla on alueiden-
käyttöön liittyviä tehtäviä
Ympäristöministeriö
Alueelliset ympäristökeskukset
Suomen ympäristökeskus
Valtion asuntorahasto
Ympäristölupavirastot
Sisäasiainministeriö
Lääninhallitukset
Väestörekisterikeskus
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansanterveyslaitos
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus (Stakes)
Säteilyturvakeskus
Opetusministeriö
Museovirasto
Opetushallitus
Maa- ja metsätalousministeriö
Geodeettinen laitos
Maanmittauslaitos
Metsähallitus
Metsäntutkimuslaitos
Liikenne- ja viestintäministeriö
Ajoneuvohallintokeskus
Ilmatieteen laitos
Tiehallinto
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Geologian tutkimuskeskus
Työvoima- ja elinkeinokeskukset
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Teknologian kehittämiskeskus
Oikeusministeriö
Hallinto-oikeudet
Korkein hallinto-oikeus
Valtiovarainministeriö
Tilastokeskus
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Työministeriö
sainväliset ympäristösopimukset, esi-
merkiksi ilmastosopimukset, ovat lisän-
neet merkittävästi tiedon tarvetta ja joh-
taneet laajoihin selvityksiin. Erityisesti
on tarvittu tietoja eri ilmiöiden välisistä
syy-yhteyksistä.
Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja
Eurostat laajentavat jatkuvasti ympäris-
töä koskevan tiedon keräämistä ja analy-
sointia. Euroopan ympäristökeskus on
Euroopan Unionin itsenäinen yksikkö,
jonka tehtävänä on tuottaa EU:ta varten
tietoa Euroopan ympäristön tilasta.
Ympäristökeskuksella on merkittävä
tehtävä Eurooppaa koskevan ympäristö-
tiedon kokoajana ja arvioijana. EEA ke-
rää, analysoi ja muokkaa ympäristöä kos-
kevaa tietoa sekä laatii joka viides vuosi
laajan selvityksen Euroopan ympäristön
tilasta, jossa myös kaupunkiympäristö
on mukana, sekä suppeampia vuosittai-
sia selvityksiä tiettyjen osatekijöiden ke-
hityksestä. Eurostat on EU:n tilastoyk-
sikkö, jonka tehtävänä on tuottaa EU:lle
tarpeellista tilastopalvelua. EU:n komis-
sio käyttää tietoja kehittäessään ja suun-
nitellessaan EU:n ympäristöpolitiikkaa
sekä valvoessaan ympäristöä koskevan
lainsäädännön ja direktiivien sovelta-
mista. Ympäristöpolitiikkaa toteutetaan
muun muassa EU:n 6. ympäristöohjel-
man avulla. Jäsenmaat toimittavat ympä-
ristötietoa EEA:lle ja Eurostatille.
Myös muun muassa Organisation
for Economic Co-operation and Deve-
lopment (OECD) ja Yhdistyneet kansa-
kunnat (YK) keräävät elinympäristön ti-
laa ja kaupunkien kehitystä koskevaa tie-
toa, jota käytetään eri maiden vertailuun
ja muihin analyyseihin.
Kansalaiset
Yksittäisellä ihmisellä ja ihmisten elinta-
voilla on suuri merkitys ympäristön laa-
dulle ja ympäristöongelmien ehkäisemi-
sessä. Hyvää elinympäristöä ei voida
luoda pelkästään hallinnollisin toimen-
pitein. Perustuslain mukaan julkisen val-
lan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle
oikeus terveelliseen ympäristöön sekä
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristö-
ään koskevaan päätöksentekoon. Maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteena on
turvata jokaisen osallistumismahdolli-
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suus ja vuorovaikutteisuus kaavojen laa-
dinnassa. Ihmisillä pitää olla mahdolli-
suuksia arvioida oman elinympäristönsä
tilaa ja kehitystä ja myös ymmärtää kehi-
tyksen syitä. Elinympäristöä koskeva tie-
to edistää kansalaisten osallistumismah-
dollisuuksia suunnitteluun ja päätöksen-
tekoon ja antaa heille paremmat mah-
dollisuudet toimia. Seurantatiedon avul-
la annetaan kansalaisille välineitä oman
elinympäristönsä arvioimiseen sekä pa-
rannetaan mahdollisuuksia tehdä tietoi-
sia valintoja. Riittävän tiedon saanti lisää
kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja
luottamusta viranomaisiin. Seurantatie-
don tulisi olla riittävän pitkälle muokat-
tua ja riittävän helppoa omaksua.
Muut käyttäjät
Päättäjät hallinnon eri tasoilla tarvitsevat
helposti omaksuttavaa tietoa elinympä-
ristöstä päätöksenteon pohjaksi.
Elinkeinoelämä tarvitsee tietoja
elinympäristöstä voidakseen ottaa niitä
huomioon toiminnassaan. Monet yrityk-
set ja esimerkiksi kauppa käyttävät elin-
ympäristöön liittyviä tietoja sijaintipää-
töksiä tehdessään. Myös erilaisten hank-
keiden ympäristövaikutusten arviointi
lisää tiedontarvetta. Kaavoja sekä ympä-
ristövaikutusten arviointiselvityksiä ja
muita ympäristöselvityksiä laativat kon-
sulttitoimistot tarvitsevat yhtä monipuo-
lista ja yksityiskohtaista tietoa ympäris-
töstä kuin viranomaisetkin.
Alueidenkäyttöä koskevia tietoja
tarvitaan myös runsaasti eri alojen tutki-
muksessa ja opetuksessa. Muun muassa
koulujen opetuksessa voidaan hyödyn-
tää tietoa elinympäristöstä ja menetel-
miä oman elinympäristön laadun kar-
toittamiseen. Poikkitieteellisessä tutki-
muksessa voidaan selvittää rakennetun
ympäristön ja eri ilmiöiden syy-yhteyk-
siä. Esimerkiksi ympäristöterveyden
edistämiseksi on tämäntyyppinen tutki-
mus tärkeää. Elinympäristötietoa käyttä-
vät myös media, televisio, radio ja lehdis-
tö.
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4.1 Kuvausmallin kehittämis-
periaatteet ja käyttö
Elinympäristön seurannan pohjaksi tar-
vitaan menetelmä, jolla kuvataan elin-
ympäristöön sisältyviä osia ja tekijöitä
sekä niiden ominaisuuksia järjestelmälli-
sellä tavalla. Kuvausmallin tulee antaa
hyvä perusta elinympäristön laadun ar-
vioinnille ja sen kehityksen seuraamisel-
le. Kuvausmallin käytön tulee edistää
elinympäristön kehittämistyötä ja suun-
nittelua palvelevien johtopäätösten teke-
mistä.
Kuvausmallissa tarkastellaan raken-
nettua ympäristöä käyttäjälähtöisestä
näkökulmasta, ihmisten elämän alueita
sekä niissä elämisen laatuun ja elinolo-
suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Fyysisten
tekijöiden lisäksi tarkastellaan myös toi-
minnallisia ja sosiaalisia tekijöitä. Elin-
ympäristön kuvausmalli käsittää lähinnä
tekijöitä, joihin vaikutetaan yleis- ja ase-
makaavatason suunnittelulla suoraan tai
välillisesti. Kuvausmalli ei koske raken-
nusten sisätiloihin liittyviä tekijöitä pait-
si silloin, kun niillä on merkitystä elin-
ympäristön suunnittelun ja laadun arvi-
oimisen kannalta. Elinympäristön talou-
dellisia tekijöitä ei sisällytetä kuvausmal-
liin, vaan ne vaativat oman erillisselvi-
tyksen.
Esimerkiksi luonnonympäristöä,
ympäristöhäiriöitä ja sosiaalista ympä-
ristöä ei käsitellä kattavasti, vaan niiden
tarkastelussa on pyritty löytämään alu-
eellinen ja käyttäjän näkökulma. Luon-
nonympäristöä ei tarkastella eliölajien
elinmahdollisuuksien näkökulmasta si-
nänsä, vaan pyritään kuvaamaan niitä
luonnon ominaisuuksia, joilla on merki-
tystä käyttäjän kannalta ihmisen elinym-
päristön osana. Ympäristöhäiriöiden
suhteen tarkastellaan niiden vaikutuksia
ihmisten elinympäristön laatuun ja
kuinka suurta osaa elinympäristöä ne
koskevat. Sosiaalisesta ympäristöstä ku-
vataan lähinnä tekijöitä, joilla on yhteyk-
siä fyysiseen ympäristöön.
Elinympäristön kuvausmallissa ku-
vataan todellisen, olemassa olevan ym-
päristön tilaa. Elinympäristön laadun
kuvaamiseksi tarvitaan tietoja myös sen
kokemisesta. Kuvausmallissa kehitettä-
vät indikaattorit indikoivat jossain mää-
rin myös elinympäristön kokemista,
mutta eivät suoraan kuvaa sitä. Tietoa
ympäristön kokemisesta saadaan pääasi-
assa kyselyjen, haastattelujen ja asian-
tuntija-arviointien avulla. Kokemisen
kuvausta ei ole tässä työssä kehitetty.
Luvussa 4.4 on kuitenkin esitetty joitakin
esimerkkejä siitä, miten elinympäristön
kokemista voidaan kuvata.
Kuvausmallin tulee kuvata elinym-
päristön ominaisuuksia ja laatua mah-
dollisimman hyvin. Sen tulee sisältää
ihmisten hyvinvoinnin ja kestävän kehi-
tyksen kannalta keskeisiä tekijöitä. Ku-
vausmallin tulee mahdollistaa vertailu
eri alueiden välillä sekä ajallinen seuran-
ta. Kuvausmalli tulee laatia järjestelmäl-
lisellä tavalla ja sen tulee olla helposti
Elinympäristön kuvausmalli
• kuvaa ihmisten elämisen alueita
käyttäjälähtöisestä näkökulmasta
• kuvaa elinympäristön ominaisuuksia ja
laatua
• kuvaa elämisen laatuun, elinolosuhtei-
siin ja kestävään kehitykseen vaikutta-
via tekijöitä
• sisältää tekijöitä, joihin vaikutetaan
lähinnä yleis- ja asemakaavatason
suunnittelulla suoraan tai välillisesti
• laaditaan järjestelmällisellä tavalla
• on helppo hahmottaa, helppokäyttöi-
nen ja joustava
• mahdollistaa vertailun eri alueiden
välillä ja ajallisen seurannan
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hahmotettavissa, helppokäyttöinen ja
joustava. Kuvausmallilla tulee olla selkeä
rakenne siten, että siitä voidaan valita
kulloinkin tarvittava osa, lisätä siihen
osia tai yhdistellä niitä tarpeen mukaan.
Näin malli palvelee esimerkiksi muuttu-
via seurantatarpeita ja -painotuksia.
Kuvausmallin laadinnassa on otetta-
va huomioon kytkentä kaavoitukseen.
Kaavoituksen yhteydessä tarvitaan elin-
ympäristöä koskevaa tietoa muun muas-
sa kaavojen perusselvitysten laadinnassa
sekä niiden laatimistarpeen, ympäristö-
vaikutusten, toteutumisen ja ajanmukai-
suuden arvioinnissa. Kuvausmallin ra-
kenne tulee sovittaa yhteen kaavojen
maankäyttöluokituksen sekä muun mu-
assa kaavoituksen perusselvitysten ja
vaikutusten arviointiselvitysten sisältö-
rakenteen kanssa. Kaavaselvitykset pe-
rustuvat elinympäristön toiminnalliseen
rakenteeseen, jota käytetään myös kuva-
usmallissa.
Elinympäristön kuvausmalli perus-
tuu indikaattorien käyttöön. Indikaatto-
ri tiivistää laajan tietomäärän helposti
hallittavaan ja ymmärrettävään muo-
toon. Indikaattorien tulee olla selkeitä ja
tarkasteltavan ilmiön kannalta merkitse-
viä. Vakiintuneita mittareita tulee käyt-
tää mahdollisimman paljon selkeyden ja
tiedon saatavuuden takaamiseksi. Kuva-
usmallissa käytetään hyväksi sekä kan-
sainvälisiä että kotimaisia indikaattori-
järjestelmiä ja -projekteja.
Tarkoituksena on, että eri osa-aluei-
den indikaattoreita yhdistelemällä kuva-
taan elinympäristön laadullisia tekijöitä,
kuten terveellisyyttä, turvallisuutta,
viihtyisyyttä ja sosiaalista toimivuutta.
Indikaattorit valitaan niin, että ne kuvaa-
vat kestävän kehityksen kannalta tärkei-
tä tekijöitä, jolloin niitä yhdistelemällä
voidaan kuvata esimerkiksi elinympäris-
tön ekologisuutta. Kaupunkikuva ja
kulttuuriympäristö käsittävät sekä ra-
kennettua ympäristöä että luontoa, jol-
loin niistä voidaan saada käsitys niitä
koskevia indikaattoreita yhdistelemällä.
Elinympäristön kuvausmallin poh-
jalta saatava tieto on luonnollisesti yleis-
piirteistä tietoa. Sen avulla voidaan saa-
da tietoa ilmiöistä ja ongelmakohdista,
joita pitäisi tutkia tarkemmin. Elinympä-
ristön laadun kuvaaminen määrällisillä,
mitattavilla indikaattoreilla ei ole ongel-
matonta. Indikaattorien käyttö vaatii
aina tulkintaa ja tarkkaavaisuutta sen
suhteen, mitä asioita ne kuvaavat ja mitä
johtopäätöksiä tuloksista voi vetää. Laa-
dun kuvaaminen sen eri osa-alueita ku-
vaavilla indikaattoreilla on vaikeaa. Ym-
päristökokemus on kokonaisuus, enem-
män kuin osiensa summa. Riskinä on,
että käsitys ympäristöstä jää pirstaleisek-
si ja kokonaiskuva hahmottumatta. Elin-
ympäristön tarkastelemiseksi on kuiten-
kin turvauduttava sen eri osa-alueiden
kuvaamiseen, mutta erityistä huomiota
on kiinnitettävä tietojen yhdistämiseen
kokonaiskuvan muodostamiseksi.
Kuvausmalli palvelee ensisijaisesti
elinympäristön seurannan kehittämistä,
mutta myös muita käyttötarkoituksia,
kuten kaavoitusta, ympäristövaikutus-
ten arviointia, tutkimusta ja opetusta
sekä kansalaistoimintaa. Käyttämällä
yhdenmukaista elinympäristön kuvaus-
mallia erilaisissa viranomaistehtävissä
voidaan ajan mittaan säästää merkittä-
västi työtä ja lisätä tietojen yhdistämis- ja
yhteiskäyttömahdollisuuksia. Yhtenäi-
sen kuvausmallin käyttö seurannassa
hallinnon eri tasoilla helpottaisi tiedon
kokoamista ja käyttöä. Kunnat voivat
paremmin hyödyntää valtionhallinnon
aineistoja ja varaudutaan myös siihen,
että tietoja voidaan tulevaisuudessa koo-
ta kuntien seurannasta valtionhallinnon
seurantaan.
Käyttämällä samaa elinympäristön
kuvausmallia seurannassa ja kaavoituk-
sessa elinympäristön seuranta voi palvel-
la kaavoitusta paremmin. Seuranta tarjo-
aa eri alueita koskevaa vertailukelpoista
yleistietoa suunnittelun avuksi, ja osa
kaavoituksessa tarvittavista tiedoista voi
myös olla saatavissa suhteellisen valmii-
na. Näin voidaan tehostaa tietojen käyt-
töä sekä parantaa perusselvitysten ja vai-
kutusselvitysten laatua ja sen seuraukse-
na myös kaavojen laatua. Tietojen yh-
teensovittamisen tarve on otettu huomi-
oon myös ympäristöministeriön uudessa
asemakaavan selostusta koskevassa op-
paassa. Elinympäristöön liittyvässä tut-
kimuksessa voidaan käyttää kuvausmal-
lia, jolloin eri tutkimusten tuottamia tie-
toja voidaan paremmin yhdistää ja ver-
tailla keskenään.
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4.2 Kuvausmallin
kehittäminen
Elinympäristön kuvausmallin kehittä-
misen lähtökohdaksi otettiin maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa ympäristön ja ra-
kentamisen laadulle asetetut tavoitteet,
koska tavoitteissa kuvataan ympäristön
laadun kannalta tärkeitä asioita. Lisäksi
kartoitettiin valtakunnallisissa alueiden-
käyttötavoitteissa esitettyjä tavoitteita
(Valtioneuvoston päätös valtakunnalli-
sista alueidenkäyttötavoitteista 2001)
sekä muissa yhteyksissä esitettyjä aihee-
seen liittyviä tavoitteita.
Maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:ssä
on määritelty yleinen alueidenkäytön ja
rakentamisen tavoite, joka on järjestää
alueidenkäyttö ja rakentaminen niin,
että luodaan edellytykset hyvälle elin-
ympäristölle sekä edistetään ekologises-
ti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävää kehitystä. Tämä tavoite
merkitsee sitä, että elinympäristön kehit-
tämisen tulisi tapahtua kokonaisvaltai-
sen ympäristönäkemyksen pohjalta: mi-
ten tyydyttää ihmisten tarpeet luonto
huomioon ottaen. Toisaalta tulisi säilyt-
tää ja kehittää ympäristön hyviä puolia,
kuten luonnon, maiseman, rakennetun
ympäristön ja kulttuuriympäristön ar-
voja sekä edistää luonnon monimuotoi-
suutta, toisaalta tulisi minimoida ympä-
ristöhaittoja, liikennetarvetta, saasteita,
melua, jätteitä, energiankulutusta, uu-
siutumattomien luonnonvarojen käyttöä
ja materiaalivirtoja.
Lain yleistä tavoitetta on tarkennet-
tu lain 5 §:ssä alueidenkäytön suunnitte-
lua sekä 12 §:ssä rakentamisen ohjausta
koskevilla tavoitteilla. 5 § kuvaa ympäris-
tölle asetettavia tavoitteita, eli mihin alu-
eidenkäytön suunnittelulla pyritään. 5
§:n ensimmäinen kohta otettiin elinym-
päristön yleistavoitteeksi. Pykälän seu-
raavissa kohdissa käsitellään ympäristön
eri osa-alueiden tavoitteita. 5 § ja 12 §:n
tavoitteita on vuorostaan tarkennettu
yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuk-
sissa (MRL 39, 54, 73 §) sekä rakentami-
selle asetettavissa vaatimuksissa (MRL
117 §). Lisäksi on otettu huomioon ase-
makaavan tarkoituspykälä (MRL 50 §)
sekä rakennustaiteen ja kaupunkikuvan
vaalimista koskeva pykälä (MRL 118 §).
Maakuntakaavaa koskevia sisältövaati-
muksia ei huomioitu, koska kuvausmalli
käsittää yleis- ja asemakaavatasoon liit-
tyviä tekijöitä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet ovat pääosin julkaisun luvusta
4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elin-
ympäristön laatu. Muita lukuja on käy-
tetty soveltuvin osin (4.2 Toimiva aluera-
kenne, 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat, 4.5 Toi-
mivat yhteysverkot ja energiahuolto).
Lukuja 4.6 ja 4.7 ei huomioitu, koska ne
koskevat erityisalueita. Pelkästään maa-
kuntatason suunnittelua koskevia valta-
kunnallisia tavoitteita ei huomioitu.
Edellä mainituista tavoitteista laa-
dittiin elinympäristön osa-alueittainen
taulukko: “Maankäyttö- ja rakennuslain
sekä valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden elinympäristön laatua koske-
vat tavoitteet” (liite 3). Tavoitteiden sisäl-
MRL 5 § Alueiden käytön suunnittelun
tavoitteet
Alueiden käytön suunnittelun tavoit-
teena on vuorovaikutteiseen suunnitte-
luun ja riittävään vaikutusten arviointiin
perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmi-
en, kuten lasten, vanhusten ja vammais-
ten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toiminta-
ympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden
käytön taloudellisuutta;
3) rakennetun ympäristön kauneutta
ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja
muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristö-
haittojen ehkäisemistä;
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää
rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudelli-
suutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyk-
siä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista
järjestämistä sekä erityisesti joukkoliiken-
teen ja kevyen liikenteen toimintaedelly-
tyksiä.
Edellä 1 momentissa säädettyjä tavoit-
teita toteuttavista kaavojen sisältövaati-
muksista säädetään kunkin kaavamuodon
osalta jäljempänä tässä laissa.
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tämien osa-alueiden pohjalta valittiin
kuvausmallin osa-alueet eli teemat.
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoit-
teita sekä valtakunnallisia alueidenkäyt-
tötavoitteita on muokattu elinympäris-
tön teemakohtaisiksi laatutavoitteiksi.
Laatutavoitteet tarkentavat yleistavoit-
teita alueidenkäytön kestävästä kehityk-
sestä sekä terveellisestä, turvallisesta,
viihtyisästä ja sosiaalisesti toimivasta
elinympäristöstä. Laatutavoitteiden
pohjalta on kartoitettu jokaista teemaa
koskevaa yksityiskohtaista tietotarvetta
eli tarkasteltavia tekijöitä. Tietotarpeen
määrittelyssä on pyritty löytämään alu-
eidenkäytön ja käyttäjänäkökulma. Ei ole
tarkoitus seurata esimerkiksi ilman laa-
tua sinänsä, vaan kuinka suuri osa väes-
töstä asuu alueella, joka ei täytä tiettyjä
ilman laadun kriteereitä.
Teemakohtaiset tarkasteltavat teki-
jät on tarkennettu indikaattoreiksi, jotka
muodostavat elinympäristön kuvaus-
mallin tarkimman tason. Tässä työssä
käytettiin hyväksi erityisesti ympäristö-
ministeriön ja Suomen ympäristökes-
kuksen rakennettua ympäristöä sekä
asuinympäristöä koskevien indikaattori-
en kehittämistyötä. Lisäksi hyödynnet-
tiin kansainvälisiä ja kotimaisia elinym-
päristöön liittyviä indikaattorihankkeita.
Edellisistä voidaan mainita mm. EU:n,
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA),
Eurostatin, OECD:n ja YK:n indikaatto-
rihankkeita, jälkimmäisistä Suomen kes-
tävän kehityksen indikaattorit, sisäasi-
ainministeriön kaupunki-indikaattori-
hanke ja Helsingin kestävän kehityksen
A-indikaattorit. Sekä ympäristöhallin-
non että Tilastokeskuksen alueidenkäyt-
töä koskevaa kansainvälistä raportointi-
tarvetta selvitettiin.
 Indikaattoreiksi on pyritty valitse-
maan elinympäristön laatutavoitteita ja
tarkasteltavia tekijöitä mahdollisimman
hyvin kuvaavia mittareita. Tavoitteena
on ollut valita indikaattoreita tasapuoli-
sesti jokaisesta teemasta siten, että ne
yhdessä antavat yleispiirteisen kokonais-
kuvan elinympäristön tilasta. Indikaat-
torien tulee mahdollistaa alueiden väli-
nen vertailu ja ajallinen seuranta. Indi-
kaattorien määrää on rajoitettu valitse-
malla niistä olennaisimmat.
Indikaattorit ilmaistaan yleensä
suhteellisena osuutena, esimerkiksi pro-
sentuaalisena osuutena, keskiarvona tai
suhteutettuna asukaslukuun, pinta-
alaan tms. Suhteellisten mittareiden li-
säksi elinympäristöindikaattoreihin on
otettu mukaan absoluuttisia lukuja, joita
voidaan pitää alueita kuvaavina perustie-
toina, mutta ne voivat toimia myös indi-
kaattoreina. Absoluuttinen tieto helpot-
taa lisäksi tiedon tilastollista jatkoanaly-
sointia sekä summaamista suurempiin
alueyksiköihin.
Elinympäristön kuvausmalli sisältää
elinympäristön laatutavoitteet sekä kol-
me tarkastelutasoa tasoa: teemat, tarkas-
teltavat tekijät ja elinympäristöindi-
kaattorit. Kuvausmalli kokonaisuudes-
saan on koottu yhteenvetokaavioon liit-
teessä 4. Kuvausmallia voi käyttää sovel-
taen käyttötarkoituksesta riippuen, ylei-
sempää tai yksityiskohtaisempaa tasoa
Kuvausmallin teemat
1. Väestö
2. Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
3. Rakennukset ja rakennettu kulttuuri-
ympäristö
4. Asuminen
5. Palvelut
6. Työpaikat
7. Luonnonympäristö ja maisema
8. Virkistysalueet
9. Liikenne
10. Yhdyskuntatekniikka ja energia
11. Ympäristöhäiriöt
12. Sosiaalinen ympäristö
Elinympäristön kuvausmallin lähtökohdat
ja tasot
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet
ja  sisältövaatimukset
|
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
|
Elinympäristön laatutavoitteet
|
Teemat
|
Elinympäristön tarkasteltavat tekijät
|
Elinympäristöindikaattorit
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tai soveltuvaa osaa. Kuvausmallin selke-
än rakenteen vuoksi siitä voidaan helpos-
ti poimia tarvittavat osat ja siihen on
myös helppo lisätä uusia osia. Esimer-
kiksi palveluista on otettu mukaan vain
kolme peruspalvelua, mutta muitakin
palveluja voidaan tarkastella samalla
menetelmällä. Tiedot tietystä aiheesta,
kuten arvokkaista kulttuuriympäristöis-
tä tai vapaa-ajan toiminnoista, saattavat
kuulua useamman teeman alle. Tällöin
tarvittavat tiedot voidaan poimia eri tee-
moista ja yhdistää.
4.3 Kuvausmallin teemojen
kuvaukset
Seuraavassa on esitetty ja perusteltu tar-
kasteltavien tekijöiden ja elinympäris-
töindikaattorien valintaa elinympäristön
laatutavoitteiden pohjalta sekä kartoitet-
tu tietolähteitä. Indikaattoreiksi on valit-
tu tärkeimpiä, ilmiön olennaisia piirteitä
kuvaavia mittareita. On pyritty rajalli-
seen määrään indikaattoreita, joten esite-
tyt eivät kata kaikkia tekijöitä. Esitetyt
indikaattorit ovat ehdotus, joka tarken-
tuu ja saattaa muuttua elinympäristön
seurantaa toteutettaessa.
Teemojen yhteydessä käsitellään yh-
teenvetona myös tietojen saatavuutta.
Tietolähdekartoitus on tehty valtakun-
nallisista rekistereistä, tilastoista ja kyse-
lytutkimuksista teemoittain, mitä tietoja
on saatavissa, missä muodossa ja mitkä
ovat suurimmat puutteet. Kartoitus ei
ole kattava, mutta tärkeimmät lähteet on
pyritty löytämään. Tietolähteitä on ku-
vattu tarkemmin kohdassa 5.8 sekä liit-
teissä 5 ”Valtakunnallisen elinympäristö-
tiedon tuottajat”, 6 ”Tietolähteet teemoit-
tain” ja 7 ”Elinympäristöindikaattorit ja
tietolähteet”.
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4.3.1  Väestö
Väestötiedot muodostavat lähtökohdan
yhteiskunnan suunnittelulle ja kehittä-
miselle sekä myös toiminnan tulokselli-
suuden ja vaikutusten arvioinnille. Elin-
ympäristön laatua arvioidaan suhteessa
väestöön ja eri väestöryhmien tarpeisiin.
Väestön määrä ja rakenne vaikuttavat
hyvin moniin tekijöihin elinympäristös-
sä, muun muassa asuntojen, palvelujen
ja joukkoliikenteen tarpeeseen. Tietoja
väestöstä tarvitaan monien eri sektorei-
den, kuten koulutoimen ja sosiaali- ja
terveystoimen suunnittelussa, ja ne
muodostavat peruslähtökohdan maan-
käytön suunnittelulle. Eri toimintojen ja
niille varattavan maa-alan mitoitus kaa-
voituksessa perustuu tietoihin väestöstä
ja sen tulevasta kehityksestä. Kaavojen
oikea mitoitus on erittäin tärkeää synty-
vän ympäristön laadun kannalta.
Väestörakennetta kuvaavat mm.
asukkaiden ikäjakauma, sukupuolira-
kenne, perhetyyppi, asuntokuntakoko,
sosioekonomiset tekijät, kuten sosioeko-
nominen asema, tulot, koulutus, väestön
huoltosuhde ja työttömyys. Tähän on
indikaattoreiksi valittu ikärakenne, per-
hetyyppijakauma ja asuntokuntien koko.
Näitä tietoja tarvitaan muun muassa
määriteltäessä eri väestöryhmiä pohjak-
si selvityksille ja arvioinneille. Väestön
ikärakenteen luokitus on pyritty valitse-
maan niin, että se kuvaa väestön ikään
liittyviä eri elämänvaiheita mahdolli-
simman hyvin. Näiden indikaattorien
avulla voidaan laskea esimerkiksi lasten
ja vanhusten osuudet väestöstä, asunto-
kuntien keskikoko tai yksinasuvien ja
lapsitalouksien osuudet. Alueelliseen
eriarvoistumiseen liittyviä, väestön so-
sioekonomista rakennetta kuvaavia in-
dikaattoreita käsitellään Sosiaalinen
ympäristö -teemassa. Asuntoalueen vä-
estörakenteeseen voidaan vaikuttaa
asuinrakennusten talotyypin sekä asun-
tojen koon ja hallintasuhteen valinnalla,
joita käsitellään Asuminen-teemassa.
Väestörakenteen kehitykseen vai-
kuttaa syntyvyyden ja kuolleisuuden li-
säksi muuttoliike. Nettomuutto kertoo
alueen kehityksen suunnasta. Muutto-
liikkeestä tarvitaan tietoja, jotta voidaan
ennakoida tulevaa kehitystä. Väestön
kehityksen ennustamiseksi mahdolli-
simman hyvin tarvitaan väestötietoja
riittävän pitkältä ajalta. Muuttoliikettä
kuvaavia indikaattoreita käsitellään
myös Sosiaalinen ympäristö -teemassa.
Kaikki teeman tiedot ovat saatavis-
sa valtakunnallisista rekistereistä. Väes-
tötiedot pohjautuvat Väestörekisteri-
keskuksen (VRK) väestötietojärjestel-
mään, jota myös Tilastokeskus käyttää
omien rekisteriensä ja tilastojensa poh-
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jana. Väestötietojärjestelmän väestötie-
dot ovat valtakunnallisista rekistereistä
luotettavimpia. Väestötiedot sidotaan
rakennustunnuksen ja huoneistotunnis-
teen avulla rakennuksiin ja huoneistoi-
hin ja sitä kautta pistekohtaisiksi paikka-
tiedoiksi.
Tilastokeskus säilyttää rekistereistä
myös historiatietoa eli aikasarjoja on saa-
tavissa. VRK:ssa historiatietoa ei tallen-
neta. Ympäristöhallinnon yhdyskunta-
rakenteen seurantajärjestelmästä (YKR)
saadaan väestön lukumäärä 250 m x 250
1.  VÄESTÖ
Elinympäristön laatutavoitteet
• Tasapainoinen väestönkehitys ja
väestörakenne
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Väestön määrä • Asukasluku
• Väestörakenne • Ikärakenne (0-6 v, 7-12 v, 13-17 v,
18-24 v, 25-64 v, 65+ v)
• Perhetyyppijakauma
• Asuntokuntien koko
• Muuttoliike • Nettomuutto
• Muuttajien määrä ja ikärakenne
m ruuduittain koko maasta, ikäraken-
teen luokitus eroaa tässä ehdotetusta.
YKR:n tiedot perustuvat Tilastokeskuk-
sen ruututietoihin. Tilastokeskus muo-
dostaa asuntokunnat yhdistämällä väes-
tötiedot huoneistoihin. Tilastokeskuksen
tuottama asuntokuntien kokotieto sisäl-
tyy myös ympäristöministeriön ja Val-
tion asuntorahaston asuntomarkkinatie-
tokantaan (APRO). Muuttoliiketiedot
laaditaan Tilastokeskuksessa VRK:n vä-
estörekisterin pohjalta.
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4.3.2 Maankäyttö ja
yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenteella on moninaisia
vaikutuksia elinympäristön laatuun ja
ihmisten jokapäiväisen elämän sujumi-
selle. Yhdyskuntarakennetta ja maan-
käyttöä yleisesti kuvaava merkittävä te-
kijä on rakentamisen tiiveys, jota voidaan
kuvata väestöntiheydellä ja rakentamis-
tehokkuudella. Aluetehokkuuksia voi-
daan laskea vertailukelpoisesti siten, että
rakennetut alueet rajataan yhtenäisten
kriteerien avulla. Väestöntiheys ja raken-
tamistehokkuus kuvaavat esimerkiksi
väestöpohjan suuruutta ja mahdolli-
suuksia järjestää palveluja ja joukkolii-
kennettä. Kansainvälisissä selvityksissä
on päädytty siihen, että joukkoliikenteen
kohtuullinen toimivuus vaatii vähintään
20 henkeä hehtaaria kohden, jolta pohjal-
ta “kannattavan” joukkoliikenteen alu-
een indikaattori on muodostettu.
Myös yhdyskuntarakenteen eheyttä
voidaan mitata väestöntiheydellä ja ra-
kentamistehokkuudella. Yhdyskuntara-
kenteen eheyden kehitystä indikoi edel-
leen uudisrakentamisen sijoittuminen.
Selvittämällä täydennysrakentamisen
osuutta uudisrakentamisesta saadaan li-
säksi kuva olemassa olevan rakenteen
hyväksikäytöstä. Uudisrakentaminen ja
täydennysrakentaminen kuvaavat osal-
taan vaikutuksia liikennetarpeeseen.
Uudisrakentamisen sijoittuminen käsi-
tellään Rakennukset ja rakennettu kult-
tuuriympäristö -teemassa. Yhdyskunta-
rakenteen eheyttä ja toimivuutta voidaan
mitata myös liikenne- ja yhdyskuntatek-
nisen verkoston pituudella asukasta tai
pinta-alaa kohti. Verkostoja käsitellään
Liikenne- sekä Yhdyskuntatekniikka ja
energia -teemoissa.
Merkittävä yhdyskuntarakennetta
ja maankäyttöä kuvaava tekijä on maan-
käyttöjakauma käyttömuodoittain, joka
ilmentää yhdyskuntarakenteen toimi-
vuutta yleisellä tasolla. Muun muassa
virkistysalueiden tai liikennealueiden
osuus kokonaisalasta sekä rakennetun
maa-alan suhde rakentamattomaan
alaan ovat tärkeitä mittareita. Maankäyt-
töjakaumaan vaikuttaa rakentamiste-
hokkuus; rakentamistehokkuuden kas-
vaessa viher- ja virkistysalueiden osuus
vähenee ja liikennealueiden osuus kas-
vaa.
Yhdyskuntarakenteessa on olen-
naista toimintojen, kuten asumisen, pal-
velujen, työpaikkojen ja viher- ja virkis-
tysalueiden keskinäinen sijainti sekä nii-
den väliset liikenneyhteydet. Toiminto-
jen sijainti vaikuttaa työ-, asiointi- ja
vapaa-ajan matkojen määrään ja pituu-
teen eli liikennetarpeeseen ja kulkutavan
valintaan. Jalankulkuetäisyydellä sijait-
seviin työpaikkoihin ja palveluihin kul-
jetaan luonnollisesti useammin jalan.
Syntyvä liikenne vaikuttaa asukkaiden
altistumiseen ilmansaasteille ja melulle.
Maankäytön ja yhdyskuntaraken-
teen toimivuutta voidaan mitata aluei-
den työpaikkojen, palvelujen ja virkis-
tysalueiden omavaraisuuden yhdistel-
mämittarilla eli alueen omavaraisuusas-
teella sekä työpaikkojen, palvelujen, vir-
kistysalueiden ja joukkoliikenteen yhdis-
tetyllä saavutettavuudella eli kokonais-
saavutettavuudella alueella. Tällaisten
mittareiden käyttö edellyttää niiden tar-
kempaa määrittelyä. Eri toimintojen si-
jainnin tarkoituksenmukaisuutta kuvaa-
vat myös liikenteen määrä ja liikenne-
muotojen välinen työnjako, joskin niihin
vaikuttavat myös muut tekijät. Asunto-
jen ja työpaikkojen keskinäistä sijaintia
indikoi työpaikkaomavaraisuus sekä kes-
kimääräinen työmatkapituus tai -aika.
Työpaikkaomavaraisuutta käsitellään
Työpaikat-teemassa sekä liikenteen mää-
rää, kulkutapajakaumaa ja työmatkojen
pituutta Liikenne-teemassa. Palveluiden,
työpaikkojen ja virkistysalueiden saavu-
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tettavuutta käsitellään asianomaisissa
teemoissa.
Teemasta on saatavissa tietoja koh-
talaisen hyvin. Väestöntiheyteen ja ra-
kentamistehokkuuteen tarvittavat väes-
tö- ja rakennustiedot saadaan Väestöre-
kisterikeskuksen (VRK) väestötietojär-
jestelmästä, jota Tilastokeskus käyttää ai-
neistojensa pohjana. Historia-aikasarjo-
ja saadaan Tilastokeskuksesta. Ympäris-
töhallinnon yhdyskuntarakenteen seu-
rantajärjestelmässä (YKR) väestö- ja ra-
kennustietoja käsitellään ruuduittain.
Ruututiedot perustuvat Tilastokeskuk-
sen aineistoihin ja seurantajärjestelmän
tietojen päivitysväli on noin viisi vuotta.
Tonteista ja tonttitehokkuuksista ei ole
olemassa kattavaa valtakunnallista ai-
neistoa, Maanmittauslaitoksen kiinteis-
törekisteriin eivät sisälly kuntien asema-
kaava-alueiden tontit ja yleiset alueet.
Käyttökelpoisin maankäyttöä koskeva
tietolähde on yhteishankkeena toteutet-
tu, Maanmittauslaitoksen hallinnoima
uusi SLICES-maankäyttöaineisto. Ai-
neisto on hyvin yksityiskohtainen, mut-
ta joistakin maankäyttöluokista se ei vie-
lä sisällä riittävää tietoa. Vertailukelpois-
ta historiatietoa ei maankäytöstä ole tois-
taiseksi saatavissa, mutta jatkossa SLI-
CES-aineisto päivitetään noin viiden
vuoden välein. Kunnittaisia maankäyttö-
jakaumia SLICES-aineiston pohjalta tul-
laan saamaan Suomen ympäristökeskuk-
sesta ja Tilastokeskuksesta. Rakennettu
maa-ala voidaan rajata joko rakennusre-
kisterin tai maankäyttöaineiston pohjal-
ta. Osa alueen kokonaissaavutettavuus-
ja omavaraisuusasteindikaattorien laske-
mista varten tarvittavista tiedoista on
hankalasti saatavissa, esimerkiksi virkis-
tysaluetiedot.
2.   MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE
Elinympäristön laatutavoitteet
• Toimiva ja taloudellinen maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
• Ekologisesti kestävä ja eheä yhdyskuntarakenne
• Olemassa olevan rakenteen hyväksikäyttö
• Liikennetarpeen vähentäminen
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Väestöntiheys • Asukkaita/maapinta-ala
• Rakentamistehokkuus • Aluetehokkuus, k-m2/maapinta-ala
• Keskimääräinen tonttitehokkuus
• ”Kannattavan joukkoliikenteen alueen”
(> 20 as/ha) osuus rakennetusta maa-
alasta
• Täydennysrakentaminen • Osuus viiden vuoden aikana rakennetuis-
ta rakennuksista, jotka sijaitsevat taajama-
alueella
• Maankäyttöjakauma • Maankäyttöjakauma käyttömuodoittain
(asuinalueet, työpaikka-alueet, viher-
alueet, liikenne-alueet jne.)
• Rakennettu maa-ala/rakentamaton ala
• Alueen omavaraisuusaste • Palvelujen, työpaikkojen ja virkistysaluei-
den kokonaisomavaraisuusindeksi
• Toimintojen kokonaissaavutettavuus • Palvelujen, työpaikkojen, virkistysaluei-
den ja joukkoliikenneyhteyksien koko-
naissaavutettavuusindeksi
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4.3.3 Rakennukset ja
rakennettu
kulttuuriympäristö
Rakennuskanta muodostaa merkittävän
osan rakennettua ympäristöä sekä erään
peruslähtökohdan suunnittelulle ja ke-
hittämiselle. Keskeisiä rakennuskantaa
kuvaavia tekijöitä ovat rakennusten
koko, kuten kerrosala ja kerrosluku,
käyttötarkoitus, ikä ja materiaalit, joiden
avulla voidaan kuvata yleispiirteisesti
rakentamisen massoittelua ja mittakaa-
vaa sekä luonnetta. Kaupunkikuvan laa-
tua esitetyt tekijät eivät kuvaa kovin hy-
vin. Rakennuskannan ikä indikoi raken-
netun ympäristön vaalimista, ajallista
kerroksellisuutta ja olemassa olevan
ympäristön hyväksikäyttöä. Kokemuk-
sellista näkökulmaa saadaan paremmin
esiin arvioivilla indikaattoreilla, joista on
esimerkkejä kohdassa 4.4. Asuinraken-
nusten talotyypit käsitellään Asuminen-
teemassa ja rakentamisen tehokkuutta
Maankäyttö- ja yhdyskuntarakennetee-
massa.
Vuosittainen uudisrakentaminen
kuvaa rakennuskannan kehityksen lisäk-
si yhdyskuntarakenteen kehitystä. Ole-
massa olevan rakennuskannan vaalimis-
ta ja hyväksikäyttöä sekä rakentamisen
ekologisuutta indikoi korjausrakentami-
sen ja purkamisen määrä sekä purettu-
jen rakennusten elinikä. Rakennetun
ympäristön ja kulttuuriympäristön säi-
lyttämistä ja vaalimista voidaan kuvata
yleisesti vanhojen rakennusten määrällä
ja ominaisuuksilla sekä niiden korjausra-
kentamisen ja purkamisen määrällä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ra-
kennetun ympäristön osana ilmentää ra-
kennetun ympäristön vaalimista ja histo-
riallista kerroksellisuutta. Rakennetun
kulttuuriympäristön säilyttämistä kuva-
taan kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den kohteiden määrällä ja ominaisuuk-
silla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
siin kohteisiin luetaan lakien ja asetuk-
sen nojalla ja kaavoituksella suojellut
sekä inventointien sisältämät arvotetut
kohteet. Kohteet jaetaan kolmeen tasoon:
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Ra-
kennetun kulttuuriympäristön säilyttä-
mistä kuvaa myös suojeltujen rakennus-
ten osuus arvokkaiksi todetuista tai koko
rakennuskannasta. Muinaisjäännöskoh-
teiden säilyttämistä voidaan kuvata in-
ventoitujen kohteiden määrällä ja omi-
naisuuksilla.
Rakennustiedot saadaan Väestöre-
kisterikeskuksen (VRK) väestötietojär-
jestelmästä, jota Tilastokeskus käyttää ai-
neistojensa pohjana. Historia-aikasarjo-
ja saadaan Tilastokeskuksesta. Väestötie-
tojärjestelmän rakennus- ja huoneistore-
kisterin joissakin ominaisuustiedoissa
on puutteita, erityisesti vanhoista raken-
nuksista tiedot usein puuttuvat tai ne
ovat epäluotettavia. Esimerkiksi raken-
nusten valmistumisajankohtatiedoissa
on paljon puutteita, ja julkisivumateriaa-
litietoa ei voida käyttää lainkaan lukuun
ottamatta uusimpia rakennuksia. Sijain-
titiedon puuttuminen on yleistä joissa-
kin käyttötarkoitusluokissa, erityisesti
talousrakennuksissa ja kesämökeissä.
Tiedot puretuista rakennuksista säilyte-
tään VRK:n rekisterissä vain noin 5 vuot-
ta. Ympäristöhallinnon yhdyskuntara-
kenteen seurantajärjestelmästä (YKR) on
saatavissa perustietoja rakennuksista
ruututietona. Tiedot perustuvat Tilasto-
keskuksen rekistereihin.
Korjausrakentamisesta ei ole katta-
via tilastoja eikä paikkatietoa. Aihetta
indikoivat Tilastokeskuksen selvittämät
korjausrakentamisen kustannukset sekä
ammattirakentajien korjausrakentami-
sen työtunnit, joita on saatavissa ainoas-
taan suuralueittain (EU:n NUTS 2-tason
aluejako, Suomi kuutena alueena). Asun-
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to-osakeyhtiöiden korjauksista kerätään
tietoa myös rakennusten iän mukaan.
Tiedot saadaan vuosittain.
Rakennetun kulttuuriympäristön
kohteiden inventoinneista tietoja on hei-
kosti saatavissa. Inventointien ongelma-
na on puutteet inventointien kattavuu-
dessa ja epäyhtenäisyys kohteiden arvot-
tamisessa. Inventointeja ei aina myös-
kään tarkisteta säännöllisin väliajoin.
Parhaiten valtakunnallisia aineistoja on
saatavissa valtakunnallisesti arvokkaista
kohteista. Rakennussuojelulain nojalla
suojelluista kohteista on tietoja saatavis-
sa ympäristöministeriön seurannasta,
mutta kohteista ei ole siinä paikkatietoa.
Kaavalla suojelluista kohteista ei ole
lainkaan valtakunnallista rekisteriä, jot-
kut kunnat pitävät sellaista omalta alu-
eeltaan. Rakennuskohtaisia tietoja ei
yleensä ole saatavissa, inventoidut ja
suojellut kohteet saattavat sisältää useita
rakennuksia. Tietoja seudullisista ja pai-
kallisista inventointikohteista sekä ra-
kennussuojelulain nojalla suojelluista
kohteista kerätään osittain alueellisten
ympäristökeskusten alueidenkäytön
paikkatietojärjestelmään (GISALU).
Muinaisjäännöksistä Museovirastolla on
kohtalaisen hyvät rekisterit pistekoordi-
naatteineen, pinta-aloja ei tallenneta.
Vanhoista rakennuksista saadaan tietoja
väestörekisterikeskuksen rakennus- ja
huoneistorekisteristä (RHR), joskin juu-
ri vanhojen rakennusten tiedoissa on
suuria puutteita.
3.  RAKENNUKSET JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Elinympäristön laatutavoitteet
• Kaunis, omaleimainen, ajallisesti kerroksellinen ja mittakaavaltaan ihmisläheinen rakennettu ympäristö
• Rakennetun ympäristön vaaliminen ja olemassa olevan rakennuskannan hyväksikäyttö
• Kulttuuriarvojen ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja vaaliminen
• Kaupunki- ja maisemakuvaan sopeutuva rakentaminen
• Kestävä ja ekologinen rakentaminen
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Rakennuskanta • Rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus, ikä,
rakennusmateriaalit
• Uudisrakennukset • Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten määrä, kerrosala, kerros-
luku, käyttötarkoitus, rakennusmateriaalit
• Korjausrakentaminen • Korjausrakentamisen kustannukset
• Ammattirakentajien korjausrakentamisen työtunnit
• Vanhojen rakennusten korjausrakentaminen
• Rakennusten purkaminen • Purettujen rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus,
ikä, rakennusmateriaalit
• Purettujen rakennusten elinikä
• Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet • Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden kulttuurihistoriallinen
arvo, määrä, pinta-ala, tyyppi, ikä
• Arvokkaiden rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo, määrä, kerros-
ala, kerrosluku, käyttötarkoitus, ikä, rakennusmateriaalit
• Suojeltujen rakennusten määrä, osuus arvokkaiksi todetuista ja koko
rakennuskannasta
• Vanhat rakennukset • Vanhojen rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, ikä, käyttötar-
koitus, rakennusmateriaalit
• Muinaisjäännökset • Muinaisjäännöskohteiden määrä, ikä, tyyppi ja pinta-ala
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4.3.4 Asuminen
Asuinympäristön viihtyisyyteen, turval-
lisuuteen, terveellisyyteen ja toimivuu-
teen sekä eri väestöryhmien tarpeiden
huomioimiseen liittyy lukuisa määrä te-
kijöitä. Keskeisiä tekijöitä ovat mm.
asuntoalueen ilme ja inhimillinen mitta-
kaava, riittävä palveluverkosto, hyvät
ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, vä-
häinen liikenne mutta hyvä joukkolii-
kenteen palvelutaso, alueella liikkumi-
sen turvallisuus, alhainen melutaso ja
hyvä ilman laatu sekä kuuluminen sosi-
aaliseen yhteisöön. Näitä tekijöitä käsitel-
lään eri teemoissa ja kokonaiskuva asuin-
ympäristön laadusta saadaan yhdistele-
mällä eri indikaattorien tietoja. Asuin-
alueiden rakenteen toimivuutta voidaan
kuvata käyttämällä soveltaen yhdyskun-
tarakenteen mittareita alueen omavarai-
suusaste ja toimintojen kokonaissaavu-
tettavuus jättämällä niistä pois työpaik-
koja koskevat tiedot.
Asuinympäristön piirteitä kuvaavat
asuntokannan ja asuinrakennusten omi-
naisuudet sekä asumistaso. Monipuoli-
nen asuntokanta täyttää eri väestöryh-
mien tarpeita ja se on myös keino ehkäis-
tä asuinalueiden liiallista eriytymistä ja
sosiaalisten ongelmien alueellista kasau-
tumista. Asuntojen koko-, talotyyppi- ja
hallintamuototiedot ovat asuntokannan
perusmittareita. Niiden pohjalta voidaan
laskea jakaumat ja esimerkiksi kerrosta-
loasuntojen, vuokra-asuntojen, pienten
tai suurten asuntojen osuudet sekä asun-
tojen keskikoko. Eri väestöryhmien tar-
peiden huomioonottamista kuvataan
vanhusten palvelutaloasunnoilla.
Asuntoalueen luonteesta kertoo sel-
keästi asuinrakennusten talotyyppi, jon-
ka perusteella asuinalueet voidaan ryh-
mitellä kerrostalovaltaisiin ja pientalo-
valtaisiin alueisiin. Muita asuinraken-
nuksia kuvaavia indikaattoreita on esi-
tetty Rakentaminen ja rakennettu kult-
tuuriympäristö -teemassa. Asuntoraken-
tamisen tarkoituksenmukaista sijoittu-
mista kuvataan täydennysrakentamisen
osuudella uudisrakentamisesta.
Asunto- ja asuinrakennustiedot saa-
daan Väestörekisterikeskuksen (VRK)
väestötietojärjestelmän rakennus- ja
huoneistorekisteristä, jota Tilastokeskus
käyttää omien aineistojensa pohjana.
Useita Tilastokeskuksen asuntoja ja asu-
mista koskevia tietoja – mm. asuntojen
hallintaperusteesta, asuntojen varuste-
tasosta ja ahtaasti asumisesta – on koot-
tu ympäristöministeriön ja Valtion asun-
torahaston asuntomarkkinatietokantaan
(APRO). Tilastokeskuksen tiedoista on
saatavissa aikasarjoja.
Eri tyyppisten asuinalueiden rajauk-
sia voidaan mahdollisesti saada ympäris-
töhallinnon yhdyskuntarakenteen seu-
rantajärjestelmästä (YKR) sekä Maanmit-
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tauslaitoksen hallinnoimasta SLICES-
maankäyttöaineistosta. Kummankin päi-
vitysväli on noin viisi vuotta. Suurin
puute tiedonsaannissa koskee väestöryh-
mien erityistarpeita, kuten vanhusten
palvelutaloasuntojen määrää. Tästä ei ole
kattavaa valtakunnallista tietoa saatavil-
la.
4.  ASUMINEN
Elinympäristön laatutavoitteet
• Viihtyisä, turvallinen, terveellinen ja toimiva asuinympäristö
• Eri väestöryhmien tarpeita huomioiva asuinympäristö
• Monipuolinen asuntokanta
• Asuntorakentamisen tarkoituksenmukainen sijoittuminen
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Asuntokanta • Asuntojen määrä, koko, talotyyppi ja
hallintamuoto
• Tyhjien asuntojen määrä, koko ja talo-
tyyppi
• Vanhusten palvelutaloasuntojen määrä,
koko ja talotyyppi
• Asumistaso • Asumisväljyys
• Asuinrakennukset • Asuinrakennusten talotyyppi
• Asuinalueiden rakenne • Kerrostalo/pientalovaltainen alue
• Uudet asunnot/asuinrakennukset • Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen/
asuinrakennusten ominaisuudet
• Asumisen täydennysrakentaminen • Osuus viiden vuoden aikana rakenne-
tuista asunnoista/asuinrakennuksista,
jotka sijaitsevat taajama-alueilla
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4.3.5 Palvelut
Hyvän palvelutason kannalta on palvelu-
jen oikea sijainti ja mitoitus keskeistä.
Asuinalueella tärkeimpiä palveluja ovat
asukkaiden päivittäiseen toimintapiiriin
kuuluvat palvelut: ruokakauppa, päivä-
koti, koulu, yhteistoiminta-, liikunta- ja
harrastustilat, vanhusten palvelut, har-
vemmin käytettävistä kirjasto ja terveys-
palvelut sekä posti- ja pankkipalvelut.
Lähipalveluja täydentävät keskusta-alu-
eilla ja alakeskuksissa sijaitsevat palvelu-
keskittymät sekä vähittäiskaupan suur-
yksiköt. Tähän valittiin lähipalveluista
päivittäistavarakauppa, päiväkoti ja ala-
aste. Käyttämällä samantyyppisiä indi-
kaattoreita kuin tässä kehitettyjä voidaan
kuvata myös muiden palvelujen saata-
vuutta ja saavutettavuutta.
Palvelujen saatavuutta eli palveluta-
soa voidaan kuvata palvelujen määrällä
ja saavutettavuudella. Palvelujen määrää
kuvaa esimerkiksi palvelujen pinta-ala
tai hoito- tai oppilaspaikkojen määrä
suhteutettuna käyttäjämäärään. Alueen
palvelutasoa voi mitata suhteuttamalla
eri palvelujen yhteenlaskettu pinta-ala
asukaslukuun tai ao. palveluita käyttä-
viin väestöryhmiin. Keskusta-alueiden ja
alakeskusten palveluja voidaan kuvata
kartoittamalla niiden sisältämiä palvelu-
ja, esimerkiksi tiettyjä palvelutarjontaa
indikoivia palveluja. Keskusta-alueet ja
alakeskukset tulee tätä varten määritellä
tiettyjä palveluja sisältäviksi alueiksi.
Myös palvelunimikkeiden sisältö tulee
seurantaa varten määritellä. Esimerkiksi
kaupallisten palvelujen kohdalla on eri
tietolähteissä käytetty erilaisia luokituk-
sia.
Palvelujen saavutettavuuteen vai-
kuttaa niiden etäisyys asunnosta, kulku-
reittien vaivattomuus ja turvallisuus
sekä pitemmillä matkoilla muun muassa
joukkoliikenteen käyttömahdollisuus ja
palvelutaso. Indikaattorilla voidaan ku-
vata, kuinka suuri osa asukkaista asuu
tietyn etäisyyden sisällä tietystä palve-
lusta. Päiväkotien ja ala-asteiden laatute-
kijöitä, kuten melu- ja saastetasoa, kuva-
taan suurten liikenneväylien läheisyy-
dellä, jota käsitellään Ympäristöhäiriöt-
teemassa. Vähittäiskaupan suuryksiköi-
den vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen kuvataan niiden sijainnilla taajama-
alueella tai haja-asutusalueella, jonka
pohjalta voidaan laskea taajama-alueella
sijaitsevien yksiköiden osuus.
Lähipalveluista parhaiten tietoa on
saatavissa kaupallisista palveluista. Päi-
vittäistavarakaupoista saadaan paikka-
tietoa sekä A.C.Nielsenin rekistereistä
että Tilastokeskuksen yritys- ja toimi-
paikkarekisteristä, posti- ja pankkipalve-
lut ainoastaan jälkimmäisestä. Tilasto-
keskuksen julkisyhteisöjen rekisteri on
ollut heikkolaatuinen, mutta on tällä
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hetkellä kehittämisen alla julkisten pal-
velupisteiden kasvaneen kysynnän vuok-
si. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksella (Stakes) on aino-
astaan yksityiset päiväkodit luotettavas-
ti osoitetiedollisena rekisterinä. Kouluis-
ta saadaan tietoja Tilastokeskuksen oppi-
laitosrekisteristä, mutta sen osoitetiedot
ovat osoittautuneet puutteellisiksi, mikä
on hankaloittanut paikkatiedoksi muun-
tamista. A.C.Nielsen ja Tilastokeskus
tuottavat palvelutietoja vuosittain ja
myös historiatietoa on saatavissa. Palve-
lujen pinta-aloista, hoitopaikkojen mää-
rästä yms. ei saada tietoa valtakunnalli-
sista rekistereistä, lukuun ottamatta
A.C.Nielsenin päivittäistavarakauppo-
jen myyntipinta-aloja.
Keskustojen ja alakeskusten saavu-
tettavuuden tarkastelua varten tarvitaan
niiden aluerajaukset, joita voidaan tule-
vaisuudessa mahdollisesti saada ympä-
ristöhallinnon yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmästä (YKR). Keskusta-
palveluista mm. ravintoloiden ja kahvi-
loiden sijainti ja lukumäärä saadaan Ti-
lastokeskuksen yritys- ja toimipaikkare-
kisteristä. Täsmälleen lain mukaisia vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä ei olemassa
olevista rekistereistä saada. A. C. Nielse-
nin rekistereistä voidaan saada suuntaa
antava aineisto päivittäistavarakaupan
suuryksiköistä käyttämällä muuntoker-
rointa myymäläpinta-alasta kerrosalaan.
Erikoistavarakaupan, lähinnä sisustus- ja
urheilukaupan suuryksiköitä, ei saada
eroteltua rekistereistä. Nielsenin rekiste-
rit eivät koske erikoistavarakauppaa eikä
Tilastokeskuksen aineistoissa ole pinta-
alatietoja. Suurimmat puutteet tiedon-
saannissa koskevat palvelujen pinta-alo-
ja, hoito- ja oppilaspaikkojen määrää
sekä erityistavarakaupan suuryksiköitä.
5.  PALVELUT
Elinympäristön laatutavoitteet
• Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus eri väestöryhmille
• Keskustapalvelujen ja asuinalueiden lähipalvelujen monipuolisuus
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainti tukee yhdyskuntarakennetta
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Lähipalvelut: päivittäistavara- • Päivittäistavarakauppojen lukumäärä ja pinta-ala myymälätyypeittäin ja
kauppa, päiväkoti ja ala-aste pinta-ala/asukas
• Osuus asukkaista/vanhuksista/autottomista, jotka asuvat enintään 500 m
etäisyydellä päivittäistavarakaupasta
• Päiväkotien lukumäärä ja hoitopaikkojen määrä/päiväkoti-ikäiset lapset
• Osuus päiväkoti-ikäisistä, jotka asuvat enintään 300 m etäisyydellä päivä-
kodista
• Ala-asteiden lukumäärä ja oppilaspaikkojen määrä/ala-aste-ikäiset lapset
• Osuus ala-asteikäisistä, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä ala-asteesta
• Keskustojen palvelut • Erikoistavarakauppojen lukumäärä, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
• Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
• Keskustoista tietyllä etäisyydellä asuvien osuus
• Alakeskusten palvelut • Erikoistavarakauppojen lukumäärä, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
• Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
• Alakeskuksista tietyllä etäisyydellä asuvien osuus
• Vähittäiskaupan suuryksiköt • Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden lukumäärä, pinta-ala ja pinta-ala/
asukas
• Muun vähittäiskaupan suuryksiköiden lukumäärä, pinta-ala ja pinta-ala/
asukas
• Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden ja muun vähittäistavarakaupan
suuryksiköiden sijainti taajama-alueella/haja-asutusalueella
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4.3.6 Työpaikat
Työpaikat sijaitsevat taajamissa yleensä
keskusta-alueilla ja asuinalueilla muiden
toimintojen joukossa tai erillisillä työ-
paikka-alueilla. Työpaikkarakennukset
ovat hyvin eriluonteisia, keskusta-aluei-
den toimistorakennuksista teollisuus-
alueiden tehdas- ja varastorakennuksiin.
Työpaikka-alueiden viihtyisyyttä kuva-
taan monilla eri tekijöillä, joita käsitel-
lään eri teemojen yhteydessä. Työpaik-
kojen riittävyyttä tietyllä alueella indi-
koivat työpaikkojen määrä sekä toimiti-
lojen pinta-ala, jotka voidaan suhteuttaa
alueen väestömäärään tai työikäiseen
väestöön. Tietyn alueen työpaikkojen
monipuolisuutta kuvaa työpaikkojen toi-
mialajakauma.
Työpaikkojen saavutettavuutta mit-
taa alueen työpaikkaomavaraisuus, jossa
työpaikat suhteutetaan alueella asuvaan
työlliseen työvoimaan. Saavutettavuutta
kuvaa myös asuinkunnassa työssäkäyvi-
en osuus kunnan työllisestä työvoimasta
sekä etätyön määrä, esimerkiksi etätyö-
päivien osuus kokonaistyöajasta. Saavu-
tettavuutta voidaan mitata myös keski-
määräisellä työmatka-ajalla tai -pituu-
della sekä joukkoliikenteen palvelutasol-
la, joita käsitellään Liikenne-teemassa.
Uusien toimitilojen sijainti taajama-alu-
eella tai haja-asutusalueella kuvaa myös
osaltaan työpaikkojen saavutettavuutta
ja sen lisäksi työpaikkarakentamisen vai-
kutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Mui-
ta työpaikkojen ja -alueiden vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen kuvaavia indi-
kaattoreita käsitellään Maankäyttö- ja
yhdyskuntarakenne -teemassa.
Työpaikkojen sijainnista on saata-
vissa valtakunnallista tietoa. Työpaikko-
jen määrää indikoidaan Tilastokeskuk-
sen käytännön mukaan alueella työssä-
käyvien lukumäärällä, joka saadaan paik-
katietona Tilastokeskuksen rekistereistä.
Tämä voidaan suhteuttaa alueella asuviin
työllisiin, jolloin saadaan työpaikkaoma-
varaisuus. Työssäkäyvät saadaan myös
toimialan mukaan. Tilastokeskus tuottaa
tietoja työssäkäyvistä ja työllisistä vuo-
sittain ja historiatietoa on saatavissa. Tie-
dot sisältyvät myös ympäristöhallinnon
yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
mään (YKR) 250 m x 250 m ruutujaolla.
 Työpaikkojen kerrosalaa ei sellaise-
naan saada valtakunnallisista rekistereis-
tä. Sen sijaan Väestörekisterikeskuksen
rakennus- ja huoneistorekisteristä saa-
daan pääkäyttötarkoitukseltaan työpaik-
karakennuksiksi luettavien rakennusten,
kuten liike- ja toimistorakennusten ker-
rosala, ja toimitilaosiosta saadaan toimi-
tilojen pinta-ala. Tilastokeskuksessa ti-
lastoidaan asuinkunnassa työssäkäyvien
osuus.
Suurimmat puutteet tiedonsaannis-
sa koskevat etätyötä. Joitakin kysymyksiä
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etätyöstä sisältyy Tilastokeskuksen haas-
tattelututkimuksiin, työvoimatutkimuk-
seen ja työolotutkimukseen.
6.  TYÖPAIKAT
Elinympäristön laatutavoitteet
• Työpaikka-alueiden viihtyisyys
• Työpaikkojen riittävyys ja monipuolisuus
• Työpaikkojen hyvä saavutettavuus
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Työpaikkojen määrä • Alueella työssäkäyvien lukumäärä
• Toimitilojen pinta-ala
• Työpaikkojen toimialajakauma • Alueella työssäkäyvien toimialajakauma
• Työpaikkojen saavutettavuus • Työpaikkaomavaraisuus
• Asuinkunnassa työssäkäyvien osuus
• Etätyön määrä
• Uudet toimitilat • Uusien toimitilojen sijainti taajama-
alueella/haja-asutusalueella
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4.3.7 Luonnonympäristö ja
maisema
Luonnonympäristö ulottuu koskematto-
mammista metsäalueista kaupunkipiho-
jen kasvullisiin alueisiin. Tärkeitä luon-
nonolojen tekijöitä ovat maastomuodot,
kasvillisuus, kallioalueet, vesistöt ja vesi-
olosuhteet sekä luonnon monimuotoi-
suus. Kasvillisuus toimii ilman puhdis-
tajana ja pölyn sitojana, lisää ilmankoste-
utta, toimii tuulensuojana ja vaimentaa
melua. Myös pienilmaston kannalta tär-
keät lämpötila, aurinkoisuus, tuulisuus
ja ilmankosteus voidaan lukea luontote-
kijöihin. Erityisesti vesistöt ja rannat
ovat tärkeitä maiseman osia. Kulttuuri-
maisema on ihmisen toiminnan leimaa-
ma. Varsinkin viljelymaisemassa ja nii-
hin liittyvissä perinnemaisemissa kult-
tuurin vaikutus näkyy ympäristöä rikas-
tuttavana tekijänä.
Luonnonympäristön ja maiseman
sekä luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämistä ja vaalimista voidaan kuvata
luonnonympäristön määrällä, luonnon
ominaispiirteiden huomioimisella, ran-
tojen käytöllä, arvokkaiden luontokoh-
teiden ja kulttuurimaisemien suojelulla
sekä maa-aineisten otolla. Luonnonym-
päristön määrää voidaan mitata viher-
alueiden tai kasvullisen maan sekä pääl-
lystämättömän maapinnan osuudella
kokonaisalasta. Osuudella on merkitystä
alueen visuaaliselle ilmeelle ja luonnon-
oloille, muun muassa pohjaveden muo-
dostumiselle.
Rantojen käytettävyyden kannalta
olennaisia tekijöitä ovat rantojen maan-
käyttöjakauma, lomarakentamisen mää-
rä sekä rakentamattoman rannan osuus
ja pituus asukasta kohti. Maankäyttöja-
kauman kuvaamista käsitellään Maan-
käyttö- ja yhdyskuntarakenne -teemassa.
Rantaviivan rakennetun alueen osuus
voidaan laskea puskuroimalla rakennuk-
set esimerkiksi 100 metrin etäisyysvyö-
hykkeellä. Arvokkaiden luontokohtei-
den ja kulttuurimaisemien suojelua ku-
vataan suojeltujen kohteiden sekä suoje-
luohjelmien ja inventointien sisältämien
kohteiden arvolla, määrällä, pinta-alalla
ja tyypillä. Luonnon monimuotoisuutta
elinympäristön käyttäjän kannalta ei
luonnollisestikaan kuvata vain arvok-
kailla kohteilla. Tarkoitukseen soveltuvia
indikaattoreita tulisi kehittää.
Viheralueita sisältyy useisiin Maan-
mittauslaitoksen hallinnoiman SLICES-
maankäyttöaineiston maankäyttöluok-
kiin, mutta kasvullista tai päällystämä-
töntä maa-alaa ei saada kattavasti. Kas-
vullinen maa-ala voisi olla mahdollista
erottaa suunnitellusta SLICES-peittei-
syyselementistä, jos se toteutetaan riittä-
vän yksityiskohtaisesti. Rantaviivapaik-
katietoaineistojen avulla voidaan laskea
rantaviivan pituus ja rakennus- ja huo-
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neistorekisterin rakennustietoihin yh-
distettynä rakentamattoman rantaviivan
osuus. Rantojen maankäytöstä saadaan
tietoja esimerkiksi SLICES-maankäyttö-
aineistosta ja lomarakennuksista raken-
nus- ja huoneistorekisteristä, joskin ne
ovat rekisterissä puutteellisesti. Tilasto-
keskus on muokannut väestörekisteri-
keskuksen rakennus- ja huoneistorekis-
terin kesämökkitietoja luotettavammik-
si.
Suomen ympäristökeskus ylläpitää
paikkatietoaineistoja luonnonsuojelu-
alueista. Kaikkien kohteiden päivitys ei
ole ajantasalla. Muista arvokkaista luon-
tokohteista kuin luonnonsuojelualueista,
luonnonsuojeluohjelma-alueista ja Na-
tura 2000-alueista ei ole valtakunnallista
aineistoa. Maaseudun valtakunnallisesti
arvokkaista maisema-alueista on paikka-
tietoa Suomen ympäristökeskuksessa, ja
valtakunnallisesti arvokkaita perinne-
maisemia digitoidaan alueellisissa ympä-
ristökeskuksissa (GISALU). Alueellisesti
ja paikallisesti arvokkaista maaseudun
kulttuurimaisemista ei saada valtakun-
nallista tietoa. Maa-ainesten otosta tietoa
saadaan maa-ainestenotto-tietojärjestel-
mästä (MOTTO), joka sisältää maa-aines-
lain mukaiset lupa- ja ainestenottotiedot.
7.  LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA
Elinympäristön laatutavoitteet
• Luonnonympäristön ja maiseman vaaliminen sekä arvokkaiden luontoalueiden
säilyttäminen
• Kulttuuriarvojen ja kulttuurimaiseman säilyttäminen ja vaaliminen
• Luonnon monimuotoisuus ja luonnonalueiden yhtenäisyys
• Luonnon moninaiskäyttö
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Luonnonympäristön määrä • Viheralueiden tai kasvullisen maan pinta-
ala
• Päällystämätön maapinta-ala
• Rantojen käyttö • Rantaviivan pituus/asukas
• Rakentamattoman rantaviivan osuus ja
pituus/asukas
• Rantojen maankäyttöjakauma
• Lomarakennusten ja uusien lomaraken-
nusten määrä
• Arvokkaat luontokohteet • Luonnonsuojelukohteiden määrä, pinta-
ala ja tyyppi
• Arvokkaiden luontokohteiden määrä,
pinta-ala ja tyyppi
• Arvokkaat kulttuurimaisemakohteet • Arvokkaiden maisema-alueiden arvo,
määrä, pinta-ala ja tyyppi
• Arvokkaiden perinnemaisemien arvo,
määrä, pinta-ala ja tyyppi
• Maa-ainesten ottaminen • Maa-aineisten oton määrä ja jakauma
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4.3.8 Virkistysalueet
Virkistysalueisiin kuuluu luonteeltaan
hyvin erilaisia alueita lähipuistoista ja
leikkipaikoista laajoihin ulkoilu- ja ret-
keilyalueisiin. Virkistysalueita on vaikea
määritellä; tässä on katsottu että virkis-
tysalueisiin kuuluvat ns. aktivoidut alu-
eet eli alueet, joilla on esimerkiksi käve-
lyreittejä. Virkistysalueiden kriteerit on
määriteltävä tarkemmin. Viheralueisiin
kuuluu lisäksi alueita, joilla on pääosin
muu tarkoitus, mutta niillä voi olla mer-
kitystä myös ulkoilun kannalta. Tällaisia
alueita ovat muun muassa erilaiset suo-
javihervyöhykkeet liikenneväylien ja
teollisuuslaitosten ympärillä.
Virkistysalueiden riittävyyttä kuva-
taan virkistysalueiden, leikkipaikkojen ja
urheilukenttien määrällä, eli pinta-alalla
ja pinta-alalla asukasta tai lasta kohti
sekä ulkoilureittien pituudella ja pituu-
della asukasta kohti. Virkistysalueiden
määrää tietyllä alueella mitattaessa ko-
rostuu aluerajauksen merkitys. Vertailu-
kelpoinen tulos voidaan saada muodos-
tamalla asuinrakennuksista tietyn suu-
ruinen etäisyysvyöhyke, jonka sisään
jäävät virkistysalueet katsotaan aluee-
seen kuuluviksi. Virkistysalueiden riittä-
vyyttä voidaan kuvata myös niiden
osuudella kokonaismaankäytöstä, jota
käsitellään Maankäyttö- ja yhdyskunta-
rakenne -teemassa. Virkistysalueiden
saavutettavuutta kuvataan osuudella
asukkaista, jotka asuvat tietyn etäisyy-
den sisällä virkistysalueesta tai urheilu-
kentästä. Leikkipaikkojen saavutetta-
vuutta kuvataan vastaavalla tavalla suh-
teessa lapsiin.
Virkistysalueiden ja leikkipaikkojen
laatua on vaikea kuvata yleisesti mitatta-
villa indikaattoreilla. Laatutekijöitä, ku-
ten melu- ja saastetasoa voidaan kuvata
vilkasliikenteisten liikenneväylien lähei-
syydessä sijaitsevien virkistysalueiden
osuudella, jota käsitellään Ympäristöhäi-
riöt-teemassa. Virkistysalueiden jatku-
vuutta mitataan osuudella virkistysalu-
eita, jotka on liitetty yhteen viherkäytä-
villä. Tämä indikaattori voi kuvata myös
luonnon monimuotoisuuden edellytyk-
siä. Viheralueiden laatua kuvaavia indi-
kaattoreita tulisi kehittää.
Samoin kuin luonnonympäristöstä
myös virkistysalueista tietoja on toistai-
seksi heikosti saatavilla. Virkistysalueita
sisältyy useisiin Maanmittauslaitoksen
hallinnoiman SLICES-maankäyttö-
aineiston maankäyttöluokkiin. Kovin
tarkkaa tietoa niistä ei ole kuitenkaan
pystytty keräämään, virkistysalueet ku-
vautuvat usein metsätalousmaaksi. Esi-
merkiksi puistoista saadaan dataa Maan-
mittauslaitoksen maastotietokannasta,
mutta siirtolapuutarha- ja palstaviljely-
alueista ei ole saatu aineistoa. SLICES-
aineisto päivitetään noin viiden vuoden
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välein. Suunnitteilla olevassa SLICES-
erityiskäyttöelementissä virkistysalueil-
le olisi oma luokka. Leikkipaikoista valta-
kunnallista tietoa ei saada.
Virkistysalueita ja ulkoilureittejä on
tarkoitus saattaa paikkatiedoiksi luon-
non virkistyskäytön valtakunnallisessa
inventointiprojektissa (LVVI) Suomen
ympäristökeskuksessa. Jyväskylän yli-
opiston ylläpitämään valtakunnalliseen
liikuntapaikkarekisteriin (LIPAS) kerä-
tään kunnilta paikkatietoa liikuntapai-
koista, mm. urheilukentistä. Tavoitteena
on yhdistää LVVI ja LIPAS kattavaksi ai-
neistoksi virkistysalueista, ulkoilurei-
teistä ja virkistyspalveluista.
8.  VIRKISTYSALUEET
Elinympäristön laatutavoitteet
• Virkistysalueiden riittävyys ja hyvä saavutettavuus
• Virkistysalueiden hyvä laatu
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Virkistysalueiden määrä • Virkistysalueiden pinta-ala ja pinta-ala/
asukas
• Leikkipaikkojen pinta-ala ja pinta-ala/
lapsi
• Ulkoilureittien pituus ja pituus/asukas
• Urheilukenttien pinta-ala ja pinta-ala/
asukas
• Virkistysalueiden saavutettavuus • Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään
500 m etäisyydellä virkistysalueesta
• Osuus lapsista, jotka asuvat enintään 150
m etäisyydellä leikkipaikasta
• Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään
500 m etäisyydellä urheilukentästä
• Virkistysalueiden jatkuvuus • Osuus virkistysalueista, jotka on liitetty
yhteen viherkäytävillä
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4.3.9 Liikenne
Liikennejärjestelmän avulla järjestetään
yhteydet asuntojen, työpaikkojen, palve-
lujen, virkistysalueiden ja vapaa-ajan
toimintojen välille. Kadut, tiet ja torit
muodostavat julkista ulkotilaa ja niiden
muotoilulla, istutuksilla ja liikenneym-
päristöllä on suuri merkitys kaupunki- ja
maisemakuvalle. Liikennejärjestelmän
toimivuutta ja ympäristöystävällisyyttä
sekä eri väestöryhmien liikkumistarpei-
den huomioimista voidaan kuvata lii-
kenneverkoston ja liikennevälineiden
ominaisuuksilla, liikenteen määrällä ja
kulkutapajakaumalla, joukkoliikenteen
palvelutasolla sekä liikenneturvallisuu-
della.
Tie- ja katuverkoston pituus asukas-
ta tai pinta-alaa kohti kuvaa alueen ties-
tön tehokkuutta ja sitä kautta ekologi-
suutta. Tulokseen vaikuttaa alueen raja-
us: mitkä liikenneväylät katsotaan aluee-
seen kuuluvaksi. Katujen ja teiden pituus
asukasta kohti voidaan laskea pelkälle
rakennetulle alueelle, jos halutaan ver-
tailukelpoisempi aluerajaus. Kevyen lii-
kenteen edellytyksiä kuvataan kevyen
liikenteen ja pyöräteiden sekä kävelyka-
tujen määrällä. Liikenneväylien määrää
indikoi myös liikennealueiden osuus
kokonaisalasta, jota käsitellään Maan-
käyttö- ja yhdyskuntarakenne -teemassa.
Alueen toimivuuden ja visuaalisen il-
meen kannalta on tärkeää, että liikenne-
väylät ja   -alueet eivät kata kohtuutto-
man suurta osaa kokonaisalasta.
Liikennevälineiden, autojen ja pyörien
määrä sekä autottomien asuntokuntien
osuus ovat peruslähtökohtia maankäy-
tön ja liikenteen suunnittelulle. Väestön
autonomistustiedot voidaan yhdistää
asuinpaikkaan ja sitä kautta asuntokun-
tiin, jolloin saadaan autottomien asunto-
kuntien osuus. Autottomuus on keskei-
nen tekijä muun muassa tarkasteltaessa
palvelujen saavutettavuutta ja joukkolii-
kenteen tarvetta.
Liikenteen määrää kuvataan henki-
lö- ja tavaraliikenteen määrällä ja mää-
rällä asukasta kohti. Henkilöliikenteen
määrä voidaan mitata matkustajien mää-
rinä tai matkustajakilometreinä. Kulkuta-
pajakauma osoittaa kevyen liikenteen ja
joukkoliikenteen osuudet. Liikenteen
määrään vaikuttaa myös työmatkojen
keskimääräinen pituus. Joukkoliiken-
teen määrä voidaan mitata esimerkiksi
joukkoliikennereittikilometreinä. Jouk-
koliikenteen saavutettavuutta voidaan
mitata osuudella asukkaista, jotka asuvat
tietyn etäisyyden sisällä pysäkistä tai lin-
jasta, ja tämän pohjalta voi vuorovälit
huomioonottaen muodostaa eri palvelu-
tasovyöhykkeitä.
Liikenneonnettomuudet indikoivat
tehokkaasti liikennejärjestelmän turval-
lisuutta. Sattumanvaraisuuden vähentä-
miseksi voi olla tarpeen ottaa mukaan
onnettomuustietoja pidemmältä ajalta,
esimerkiksi 5 vuodelta, koska onnetto-
muuksien määrä tietyllä alueella voi olla
pieni. Liikenneturvallisuutta lisää asun-
tokatujen suunnittelu sellaisiksi, että
ajonopeudet pysyvät alhaisina. Liiken-
teen päästöjä ja melua käsitellään Ympä-
ristöhäiriöt-teemassa.
Kattavia alueellisia tietoja liikenne-
verkostoista ja liikennemääristä ei ole
saatavissa. Tiehallinto kerää paikkaan si-
dottua tietoa yleisistä teistä, mutta vas-
taavat tiedot katujen liikenteestä puuttu-
vat. Tilastokeskus kokoaa eri lähteistä
koko maan tilastoja. Tilastokeskus ja Tie-
hallinto julkaisevat tietoja liikenteestä
vuosittain ja aikasarjoja on saatavissa,
joskin tilastointiperusteiden muutokset
vaikeuttavat joidenkin tekijöiden ajallis-
ta seurantaa.
Koko maan tieverkostosta on saata-
vissa valtakunnallista paikkatietoaineis-
toa (mm. Maanmittauslaitos ja Genimap
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Oy, entinen Karttakeskus), kevyen lii-
kenteen verkostosta sen sijaan ainoas-
taan yleisiin teihin liittyvistä väylistä. Ti-
lastokeskus kerää kunnilta tietoja kevyen
liikenteen verkostopituuksista kunnit-
tain, pyöräteitä ei ole eroteltu. Joillakin
kunnilla on kevyen liikenteen verkos-
toista paikkatietoa, mutta ne on toteutet-
tu eri kunnissa eri tavoin. Kävelykaduis-
ta ei ole valtakunnallisia rekistereitä.
Ajoneuvohallintokeskuksen rekisteri ja
siitä muodostettu Tilastokeskuksen ajo-
neuvorekisteri sisältävät tietoja ajoneu-
voista. Ympäristöhallinnon yhdyskunta-
rakenteen seurantajärjestelmää (YKR)
varten autonomistus on yhdistetty rekis-
terien kautta asuntokuntiin, jolloin saa-
daan asuntokunnittainen autonomistus
ruuduittain. Asukasbarometrissa sekä
liikenne- ja viestintäministeriön Henki-
löliikennetutkimuksessa on lisäksi kysyt-
ty auton käyttömahdollisuutta. Pyörän
omistuksesta Tilastokeskus on tehnyt
9.  LIIKENNE
Elinympäristön laatutavoitteet
• Toimiva ja ympäristöystävällinen liikennejärjestelmä
• Eri väestöryhmien liikkumistarpeiden huomioiminen
• Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytysten parantaminen
• Liikenneturvallisuuden parantaminen
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Liikenneverkostot • Tie- ja katuverkoston pituus, pituus/asukas ja pituus/pinta-ala
• Kevyen liikenteen verkoston ja pyöräteiden pituus ja pituus/asukas
• Kävelykatujen pituus, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
• Liikennevälineet • Autojen lukumäärä, lukumäärä/1000 asukasta ja autotyyppijakauma
• Autottomien asuntokuntien osuus
• Osuus asukkaista, joilla on auto säännöllisesti käytössä
• Polkupyörien määrä
• Liikenne • Liikenteen määrä liikennemuodoittain
• Henkilöliikenteen määrä, määrä/asukas ja kulkutapajakauma
• Tavaraliikenteen määrä ja määrä/asukas
• Työmatkojen keskimääräinen pituus, ajallinen kesto ja kulkutapa-
jakauma
• Joukkoliikenteen määrä
• Joukkoliikenteen palvelutaso ja saavutettavuus, osuus asukkaista eri
palvelutasovyöhykkeillä
• Liikenneturvallisuus • Liikenneonnettomuuksien, kevyen liikenteen onnettomuuksien ja
lasten liikenneonnettomuuksien määrä/1000 asukasta
• Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet/1000 asukasta
• Ajoneuvoliikenteen keskimääräinen nopeus
otoskyselyn, mutta tieto on saatavissa
vain koko maasta, ei alueittain.
Kevyen liikenteen sisältävästä kul-
kutapajakaumasta tietoja saadaan aino-
astaan kyselytutkimuksista; liikenne- ja
viestintäministeriön Henkilöliikenne-
tutkimuksesta ja ympäristöhallinnon
Asukasbarometrista. Työmatkojen pi-
tuus on saatavissa YKR-aineistosta rekis-
teripohjaisena linnuntie-etäisyytenä
ruuduittain. Matkojen ajallisesta kestos-
ta on kysymyksiä sekä Henkilöliikenne-
tutkimuksessa että Tilastokeskuksen
ajankäyttötutkimuksessa. Joukkoliiken-
teestä saadaan tietoja koko maan henki-
lökilometreistä, mutta muita valtakun-
nallisia tietoja joukkoliikenteestä ei ole.
Monilla kunnilla on paikkatietoaineisto-
ja oman alueensa joukkoliikenteestä. Ti-
lastokeskus tilastoi liikenneonnettomuu-
det kunnittain, valtakunnallista paikka-
tietoaineistoa niistä ei ole.
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4.3.10 Yhdyskuntatekniikka ja
energia
Keskeisiä yhdyskuntatekniikan osia ovat
vesi- ja viemäriverkostot. Vesihuollon
toimivuutta ja ympäristöystävällisyyttä
kuvataan veden kulutuksella asukasta
kohti, vesi- ja viemäriverkoston pituu-
della asukasta tai maa-alaa kohti, vesi- ja
viemäriverkostoon liitettyjen rakennus-
ten määrällä ja osuudella sekä osuudella
sadevedestä, joka johdetaan maahan tai
viemäriin. Vesi- ja viemäriverkostojen
pituutta asukasta kohti voidaan käyttää
esimerkiksi yhdyskuntarakenteen te-
hokkuuden mittarina. Verkostojen pi-
tuus asukasta kohti voidaan laskea myös
pelkälle rakennetulle alueelle, jos aluera-
jaukselle halutaan yhtenäinen kriteeri.
Maahan johdettu sadeveden määrä suh-
teessa viemäreihin johdetun sadeveden
määrään kertoo veden paikallisesta kier-
rosta.
Jätteiden hyödyntäminen tai pa-
lauttaminen biologiseen kiertokulkuun
on noussut jätteiden käsittelyssä keskei-
seksi. Jätehuollon toimivuutta ja ympä-
ristöystävällisyyttä voidaan mitata yh-
dyskuntajätteiden ja rakennustoiminnan
jätteiden määrällä ja määrällä asukasta
kohti, niiden hyödyntämisasteella, osuu-
della kiinteistöistä tai talouksista, jotka
käyttävät jätteiden lajittelua tai kompos-
tointia sekä kaatopaikalle menevien jät-
teiden määrällä ja määrällä asukasta
kohti. Jätteiden lajittelun järjestäminen
indikoi kierrätyksen astetta.
Energian kulutus on riippuvainen
monista elinympäristön tekijöistä, kuten
yhdyskuntarakenteesta, liikenteen mää-
rästä, kevyen liikenteen ja joukkoliiken-
teen osuudesta ja asumisväljyydestä.
Energian kulutuksesta tarvitaan tietoja,
jotta voidaan selvittää elinympäristön
eri osatekijöiden vaikutuksia kulutuk-
seen. Toimivaa ja ympäristöystävällistä
energiahuoltoa voidaan kuvata energian
kokonaiskulutuksella asukasta kohti, ja-
kaumalla energialähteittäin ja kulutuk-
sella sektoreittain. Energiakulutuksen
jakaumasta energialähteittäin saadaan
myös uusiutuvien ja uusiutumattomien
energialähteiden osuudet.
Eri sektoreiden energiankulutuk-
sessa on elinympäristön kannalta merki-
tystä erityisesti liikenteellä sekä raken-
nusten lämmittämisellä. Liikenteen
energiankulutusta mittaa autojen poltto-
aineen kulutus asukasta kohti. Vaikka
polttoainetta ei välttämättä kuluteta siel-
lä, missä se ostetaan, on polttoaineiden
myyntitiedot hyvä suuntaa-antava mit-
tari liikenteen energiankulutuksesta ja
samalla liikenteen määrästä. Kulutusta ei
voida kohdistaa kovin pienille alueille,
esimerkiksi asuinalueille, mutta kuntien
ja sitä suurempien alueiden eroja voi-
daan vertailla. Rakennusten lämmitysta-
paa kuvaavat lämmitystavan jakauma,
kaukolämpöverkon pituus asukasta koh-
ti sekä kaukolämpöverkkoon liitettyjen
rakennusten määrä ja osuus.
Kaukolämpö- sekä vesi- ja viemäri-
verkostoista ei ole valtakunnallisia paik-
katietoaineistoja, kunnat ylläpitävät
omia verkostoaineistoja. Rakennus- ja
huoneistorekisterin (RHR) verkostoliit-
tymätiedoissa on suuria puutteita. Vesi-
ja viemäriverkoston pituuksista ja niihin
liitetyistä rakennuksista samoin kuin
veden kulutuksesta tietoja on saatavissa
Suomen ympäristökeskuksen vesi- ja
viemärilaitosrekisteristä, johon tiedot
tallennetaan vesi- ja viemärilaitoksittain.
Ne kattavat yleensä usean kunnan alu-
een. Näin ollen tietoja esimerkiksi taaja-
ma- ja haja-asutusalueiden välisistä
eroista ei voida nykyrekistereillä tuottaa.
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Jätetiedot tilastoidaan Suomen ympäris-
tökeskuksen valvonta- ja kuormitustie-
tojärjestelmään (VAHTI) jätehuoltolai-
toksittain, jotka käsittävät usein monen
kunnan alueen. VAHTI ei kata kaikkea
tuotettua jätettä. Tilastokeskuksen valta-
kunnallisessa jätetilastoinnissa VAHTI-
tietoja on täydennetty, mutta alueellista
tietoa ei toistaiseksi ole tilastoitu lukuun
ottamatta rakentamisen jätteitä, joita on
tutkittu tarkemmin. Yhdyskuntateknii-
kasta ja energiasta ei paikkatietoja tai
edes kunnittaisia tilastotietoja ole juuri
saatavissa. Tilastokeskus kerää aiheesta
koko maan kattavia tietoja. Ainoastaan
sähkön kulutus (Adato Energia Oy) ja
polttonesteiden myynti (Öljy- ja Kaasu-
alan Keskusliitto) tilastoidaan kunnit-
tain.
10.  YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA ENERGIA
Elinympäristön laatutavoitteet
• Toimiva ja ympäristöystävällinen energia-, vesi- ja jätehuolto
• Luonnonvarojen säästeliäs käyttö
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Veden kulutus ja vesi- ja • Veden kulutus/asukas
viemäriverkostot • Vesi- ja viemäriverkoston pituus, pituus/
asukas tai pituus/pinta-ala
• Vesi- ja viemäriverkostoon liitettyjen
rakennusten määrä ja osuus
• Osuus sadevedestä, joka johdetaan
maahan/viemäriin
• Jätehuolto • Yhdyskuntajätteiden ja rakennustoimin-
nan jätteiden määrä, määrä/asukas ja
hyödyntämisaste
• Osuus kiinteistöistä/talouksista, jotka
käyttävät jätteiden lajittelua/kompos-
tointia
• Kaatopaikalle menevän jätteen määrä ja
määrä/asukas
• Energian kulutus ja kaukolämpöverkko • Energian kokonaiskulutus/asukas ja
jakauma energialähteittäin
• Energian käyttö loppukulutussekto-
reittain (teollisuus, liikenne, rakennusten
lämmitys, muut)
• Autojen polttoaineen kulutus, määrä ja
määrä/asukas
• Rakennusten lämmitystavan jakauma
• Kaukolämpöverkon pituus ja pituus/
asukas
• Kaukolämpöverkkoon liitettyjen raken-
nusten määrä ja osuus
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4.3.11  Ympäristöhäiriöt
Teollistumisen, kaupungistumisen ja lii-
kenteen kasvun seurauksena ovat maan,
veden ja ilman pilaantuminen sekä melu-
häiriöt lisääntyneet. Ympäristöhaittojen
määrää ja ehkäisemistä voidaan kuvata
ilmanlaadun, pohja- ja pintavesien laa-
dun ja meluhaittojen kehityksellä, saas-
tuneiden maa-alueiden ja ympäristöva-
hinkoriskien määrällä sekä ihmisten altis-
tumisella ympäristöhäiriöille.
Ilman laatua kuvaavat ilmansaastei-
den lähteet ja levinneisyys, ilmanlaatu-
luokitus sekä bioindikaattorit. Suurim-
mat ilman pilaantumislähteet ovat teolli-
suus- ja energiantuotantolaitokset sekä
autoliikenne. Taajamailman epäpuhtauk-
sista autoliikenteen suhteellinen osuus
on korkea. Ilman laatua indikoi liikenteen
määrä, jota käsitellään Liikenne-teemas-
sa. Ilman laadun määrittäminen perustuu
useimmiten yksittäisten mittauspistei-
den pohjalta tehtyihin mallinnuksiin.
Asukkaiden altistumista ilmaisee osuus
asukkaista, jotka altistuvat normeja ylit-
täville ilmansaastepitoisuuksille.
Pinta- ja pohjavesien laatua kuva-
taan vesistöjen jakaumalla laatuluokit-
tain, rakentamisen määrällä tärkeillä
pohjavesialueilla sekä kaatopaikkojen si-
jainnilla suhteessa tärkeisiin pohjavesi-
alueisiin. Väestön altistumista kuvaa
osuus asukkaista, jotka altistuvat laatu-
normeja täyttämättömälle juomavedelle.
Maaperän pilaantumista kuvataan saas-
tuneiden maa-alueiden määrällä, pinta-
alalla ja tyypillä. Haitallisia aineita jou-
tuu maahan muun muassa teollisuudes-
ta, huoltoasemilta ja kaatopaikoilta.
Meluhaittoja kuvaavat melulähteet,
melun levinneisyys ja melualueiden pin-
ta-ala. Häiritseviä melulähteitä voivat olla
teollisuuslaitokset sekä lento- ja rautatie-
liikenne, mutta yleisin melulähde on au-
toliikenne. Meluvyöhykkeet määritetään
yleensä mallintamalla. Liikenteen aiheut-
tamaa melua indikoi hyvin liikenteen
määrä, jota käsitellään Liikenne-teemas-
sa. Melulle altistumista kuvataan osuu-
della asukkaista, jotka altistuvat normeja
ylittävälle melulle sekä osuudella asuk-
kaista, jotka asuvat lähellä suuria liiken-
neväyliä. Viimeksi mainittu indikaattori
kuvaa myös altistumista liikenteen pääs-
töille. Suurina liikenneväylinä voi pitää
valtateitä sekä kaupunkien sisäisiä pää-
väyliä. Terveellisyyttä ja ympäristöhait-
tojen ehkäisemistä voidaan kuvata myös
hiljaisten alueiden määrällä elinympäris-
tössä. Hiljaisten alueiden maksimiäänita-
so ja äänen laatu tulee määritellä.
Ympäristövahinkoriskejä kuvataan
vaarallisten aineiden kuljetusreittien pi-
tuudella sekä onnettomuusvaaraa aihe-
uttavien laitosten ja varastojen määrällä
ja kerrosalalla. Herkkien toimintojen si-
jaintia suhteessa melu- ja saastelähteisiin
kuvataan asukkaiden eli asuntojen sekä
päiväkotien, koulujen ala-asteiden, vir-
kistysalueiden ja leikkipaikkojen sijain-
nilla lähellä suuria liikenneväyliä. Radon-
säteilyn vaikutuksia elinympäristön ter-
veellisyyteen voidaan mitata rakentami-
sen määrällä radonriskialueilla.
Teemasta on hyvin vähän tietoja saa-
tavissa eikä vertailukelpoisia aikasarjoja
löydy. Ehdotetuista ilman laadun mitta-
reista ei löydy kattavia valtakunnallisia
tietoja. Ympäristöhallinnon valvonta- ja
kuormitustietojärjestelmässä (VAHTI)
on joitakin tietoja lupa- ja ilmoitusvelvol-
listen laitosten päästöistä ilmaan ja ve-
siin. Ilmanlaatuindeksiä käytetään vain
muutamassa suurimmassa kunnassa.
Suomen ympäristökeskuksessa on par-
haillaan kehiteltävänä uusi ilmanlaatu-
tietojärjestelmä, joka voi tuoda parannus-
ta asiaan. Asukkaiden altistumisen selvit-
tämiseksi varsinaisten mittauspisteiden
tulosten ohella tarvitaan leviämismalleja.
Vesien laadun tietolähdetilanne on
hiukan parempi. Suomen ympäristökes-
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kuksen pintavesien tilan tietojärjestelmä
(PIVET) sisältää muun muassa vesistöjen
yleispiirteisen laatuluokituksen. Pohja-
vesistä tietoja on kerätty Suomen ympä-
ristökeskuksen pohjavesien tietojärjes-
telmään (POVET) ja pohjavesialuepaik-
katietokantaan. Tietoja ei kuitenkaan ole
viime vuosina päivitetty. Rakentamista
pohjavesialueille voidaan seurata raken-
nus- ja huoneistorekisterin ja tieaineisto-
jen sekä pohjavesialuepaikkatietokan-
nan yhdistelmällä. Juomaveden laadusta
tietoja saadaan ainoastaan vesilaitosten
jakamasta talousvedestä, josta on tehty
muutama vuosi sitten valtakunnallinen
talousveden laatututkimus Suomen ym-
päristökeskuksessa. Maaperän saastumi-
sesta on tehty kartoituksia ja rekistereitä
alueellisissa ympäristökeskuksissa, ne
kattavat lähinnä potentiaalisia saastu-
miskohteita. Todellisesta saastumisesta ei
aina ole tietoa, ei myöskään alueiden pin-
ta-alasta tai asukkaiden altistuksesta.
Melusta ei ole olemassa valtakunnal-
lisia rekistereitä. Arviot melusta perustu-
vat toistaiseksi muutamalle yksittäiselle
tutkimukselle. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö ja Tiehallinto kehittävät liikenne-
melutietokantaa, johon eri tahojen melu-
selvitystietoja kerättäisiin ja jossa olisi
myös mallinnustyökaluja. Säteilyturva-
keskus kartoittaa maaperän radonin
esiintymistä ja laatii karttoja radonin
esiintymisestä. Herkkien toimintojen si-
jaintia suhteessa suuriin liikenneväyliin
voidaan tarkastella paikkatietoanalyysien
avulla. Toimintojen sijaintitiedon saata-
vuutta on käsitelty asianomaisissa tee-
moissa.
11. YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
Elinympäristön laatutavoitteet
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ehkäiseminen
• Haitallisia terveysvaikutuksia tai riskejä aiheuttavien toimintojen sijoittaminen riittävän etäälle vaikutuksille herkistä
toiminnoista
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Ilmanlaatu • Ilmansaasteiden lähteet ja levinneisyys
• Ilmanlaatuluokitus, päivien jakauma laatuluokittain tai huonon laadun päivien
osuus
• Kasvillisuuden altistuminen, bioindikaattorit
• Osuus asukkaista, jotka altistuvat normeja ylittäville ilmansaastepitoisuuksille
• Pinta- ja pohjavesien laatu • Vesistöjen pinta-alan jakautuminen laatuluokittain
• Rakentamisen määrä tärkeillä pohjavesialueilla
• Kaatopaikkojen etäisyys tärkeistä pohjavesialueista
• Osuus asukkaista, jotka altistuvat laatunormeja täyttämättömälle juomavedelle
• Maaperä • Saastuneiden maa-alueiden määrä, pinta-ala ja tyyppi
• Melu • Melulähteet, melun levinneisyys, melualueiden pinta-ala
• Osuus asukkaista, jotka altistuvat normeja ylittävälle melulle
• Hiljaisten alueiden pinta-ala
• Säteily • Osuus rakennuksista, jotka sijaitsevat radonriskialueilla
• Ympäristövahinkoriskit • Vaarallisten aineiden kuljetusreittien pituus
• Onnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten ja varastojen määrä ja kerrosala
• Herkkien toimintojen sijainti • Osuus asukkaista, jotka asuvat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
• Osuus päiväkodeista ja ala-asteista, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä
suurista liikenneväylistä
• Osuus virkistysalueiden pinta-alasta, joka sijaitsee alle 100 m etäisyydellä
suurista liikenneväylistä
• Osuus leikkipaikoista, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenne-
väylistä
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4.3.12 Sosiaalinen
ympäristö
Fyysinen ympäristö luo sosiaalisen ym-
päristön ja vuorovaikutussuhteiden ul-
koiset puitteet. Sosiaaliseen ympäris-
töön vaikuttavat muun muassa alueen
paikallinen identiteetti, ajallinen kerrok-
sellisuus, rakenne, mittakaava ja muut
visuaaliset ominaisuudet sekä toiminta-
mahdollisuudet alueella. Visuaaliseen il-
meeseen ja ajalliseen kerroksellisuuteen
liittyviä tekijöitä käsitellään Rakennuk-
set ja rakennettu kulttuuriympäristötee-
massa. Yleisesti ottaen sosiaalista ympä-
ristöä on vaikea kuvata mitattavilla indi-
kaattoreilla, koska se perustuu paljolti
kokemiseen. Tämäntyyppisistä indikaat-
toreista on esitetty esimerkkejä kohdas-
sa 4.4. Sosiaalisesti toimivaa, tasapainois-
ta ja tasa-arvoista elinympäristöä voi-
daan kuvata asukkaiden sosioekonomi-
sella asemalla, paikallisidentiteetillä, yh-
teisöllisyydellä, osallistumisella, toimin-
tamahdollisuuksilla ja sosiaalisella tur-
vallisuudella. Asuinalueiden erilaistu-
mista voi kuvata tehokkaasti erilaisilla
sosiaaliseen ympäristöön liittyvillä indi-
kaattoreilla.
Sosioekonomisia ja hyvinvointiteki-
jöitä kuvataan työntekijöiden ja ylempi-
en toimihenkilöiden osuudella sekä kou-
lutuksella, tuloilla, työttömyysasteella,
väestön huoltosuhteella, toimeentulotu-
kea saavien osuudella ja mielenterveys-
häiriöiden määrällä. Tulotiedoista käyte-
tään hyvin monenlaisia mittareita.
Yleensä parhaimpana tulokäsitteenä pi-
detään käytettävissä olevia tuloja, joihin
sisältyy veronalaisten tulojen lisäksi
myös verottomat tulot. Käytettävissä
olevia tuloja ei kuitenkaan ole asuinalue-
tasolla saatavissa, jolloin on käytettävä
veronalaisia tuloja. Väestön huoltosuhde
kuvaa ei-työllisten ja työllisten määrien
suhdetta.
Paikallisidentiteetin merkitystä eli
alueella viihtymistä kuvataan asumis-
ajalla alueella tai asunnossa, muuttolii-
kettä koskevilla tiedoilla sekä tyhjien
asuntojen osuudella. Alueen sisäisen
muuton osuus lasketaan suhteuttamalla
alueen sisällä tapahtuva muutto koko
tulomuuttoon. Sisäisen muuton osuus
on ongelmallinen mittari asuinalueiden
ollessa hyvin eri kokoisia; mitä suurem-
pi alue on, sitä suuremmat ovat mahdol-
lisuudet sisäiseen muuttoon. Lähtö-
muuttovilkkaus on yleisimmin käytetty
asukasvaihtuvuutta kuvaava mittari.
Tyhjien asuntojen määrää käsitellään
Asuminen-teemassa.
Yhteisöllisyyttä ilmaisee kanssakäy-
misen määrä asuntoalueella ja osallistu-
mista äänestysvilkkaus vaaleissa sekä
osallistuminen talon tai asuinalueen toi-
mintaan. Asuinalueen korkea äänestys-
aktiivisuus kuvaa asukkaiden yhteiskun-
nallista aktiivisuutta. Kunnallisvaalit in-
dikoivat kiinnostusta omaan lähiympä-
ristöön paremmin kuin valtakunnalliset
vaalit. Kontaktimahdollisuuksiin vaikut-
taa kohtaamispaikkojen määrä, jota voi-
daan mitata kokoontumis- ja yhteistilo-
jen sekä ravintoloiden ja kahviloiden
määrällä.
Sosiaalista turvallisuutta kuvaa ri-
kosten ja ilkivallan sekä päihtyneiden
aiheuttamien häiriöiden määrä alueella.
Rikoksiin kannattaa ottaa mukaan tietyt,
asuinympäristön kannalta relevantit ri-
kostyypit, kuten asuntomurrot, autoihin
kohdistuvat rikokset ja pahoinpitelyt.
Pahoinpitelyt eivät sinänsä kuvaa pelk-
kää katuturvallisuutta, sillä huomattava
osa niistä tapahtuu sisätiloissa, ravinto-
loissa, asunnoissa tai muualla, mutta ne
osoittavat kuitenkin alueen ns. “hot spo-
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tit”. Myös ilkivalta ja epäsiisteys kertovat
sosiaalisista ongelmista alueella.
Teemasta parhaiten tietoja on saata-
vissa sosioekonomisista ja hyvinvointite-
kijöistä sekä muuttoliikkeestä. Nämä
löytyvät Väestörekisterikeskuksen ja Ti-
lastokeskuksen rekistereistä ja ovat saa-
tavissa paikkatietona. Tietoja toimeentu-
lotuesta ja mielenterveyden hoitojak-
soista saadaan Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Sta-
kes) rekistereistä todennäköisesti kun-
nittain. Tiedot saadaan vuosittain ja
myös historiatietoa on tallennettu. Mo-
net väestön sosioekonomista asemaa ja
hyvinvointia kuvaavista tiedoista ovat
arkaluonteisia, mikä asettaa rajoituksia
niiden saannille ja käytölle.
Tietoja asumisajasta asunnossa, alu-
eelta poismuutosta ja alueen sisäisestä
muutosta saadaan Tilastokeskuksen re-
kistereistä. Alueella asumisaikaa ei pys-
tytä rekisteritietojen perusteella muo-
dostamaan, mutta sitä on kysytty muun
muassa ympäristöhallinnon Asukasba-
rometrissa. Yhteisöllisyydestä ja osallis-
tumisesta on saatavissa Tilastokeskuksen
äänestystiedot sekä Tilastokeskuksen tai
A.C.Nielsenin rekistereistä saatava ra-
vintoloiden ja kahviloiden lukumäärä.
Kanssakäymiseen liittyviä tietoja saa-
daan ainoastaan asukaskyselyistä, esi-
merkiksi Asukasbarometrissa on joitakin
kyselytietoja aiheesta. Kokoontumis- ja
yhteistiloista ei ole valtakunnallista ai-
neistoa. Tilastokeskus tilastoi poliisin
tietoon tulleet rikokset sekä päihtymyk-
sen takia säilöön otettujen määrän kun-
nittain. Sosiaalisista häiriöistä, kuten il-
kivallasta ja päihtyneiden aiheuttamista
häiriöistä tietoa voidaan saada kyselytut-
kimuksista, kuten Asukasbarometrista.
12.   SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ
Elinympäristön laatutavoitteet
• Sosiaalisesti toimiva, tasapainoinen ja tasa-arvoinen elinympäristö
• Eri väestöryhmien kuten lasten, vanhusten ja vammaisten tarpeiden huomioiminen
• Henkisen hyvinvoinnin, paikallisidentiteetin ja yhteisöllisyyden edistäminen
• Hyvät osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuudet
Tarkasteltavat tekijät Elinympäristöindikaattorit
• Sosioekonomiset ja • Työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden osuus 15 vuotta täyttäneistä
hyvinvointitekijät • Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä
• Valtioveronalaiset tulot/henkilö tai tulot/asuntokunta
• Työttömyysaste
• Väestön huoltosuhde
• Toimeentulotukea saavien osuus, erikseen kerrostalojen vuokra-asunnoista
• Mielenterveyden häiriöiden hoitojaksojen määrä/1000 asukasta
• Paikallisidentiteetti • Keskimääräinen asumisaika alueella tai asunnossa
• Alueen sisällä tai koulupiirin sisällä tapahtuva muutto
• Lähtömuuttajien osuus alueen väestöstä
• Vuokra-asuntojen asukasvaihtuvuus
• Yhteisöllisyys, osallistuminen, • Äänestysprosentti kunnallis- tai eduskuntavaaleissa
paikalliset toimintamahdollisuudet • Talon tai asuinalueen toimintaan osallistuneiden osuus
• Kokoontumis- ja yhteistilojen määrä/asukas
• Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä/1000 asukasta
• Naapureiden kanssa lähes päivittäin juttelevien osuus
• Asuinalueella vähintään viikoittain kyläilevien osuus
• Naapuriapua vähintään viikoittain antaneiden tai saaneiden osuus
• Sosiaalinen turvallisuus • Rikosten määrä /1000 asukasta/vuosi (tietyt rikostyypit, esimerkiksi asun-
tomurrot, moottoriajoneuvoihin kohdistuvat rikokset tai pahoinpitelyt)
• Ilkivallan tai sotkemisen määrä
• Päihtyneiden aiheuttamien häiriöiden määrä
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4.4 Elinympäristön
kokemisen kuvaaminen
Elinympäristön laadun kuvaamiseksi
tarvitaan myös kokemiseen perustuvaa
tietoa. Käyttäjien kokemiseen perustu-
vaa tietoa omasta elinympäristöstään
voidaan yhdistää kuvausmallin pohjalta
tuotettuun tietoon, jolloin saadaan pa-
rempi kokonaiskuva elinympäristön laa-
dusta. Elinympäristön kokemisen ku-
vaamista ei ole tässä työssä kehitetty,
mutta mukaan on otettu esimerkinomai-
sesti muutamia kokemiseen liittyviä in-
dikaattoreita. Esimerkit on esitetty tee-
moittain.
Ympäristön kokemiseen liittyvää
tietoa saadaan kysely- ja haastattelutut-
kimuksista sekä ympäristön havainnoin-
tiin perustuvasta arvioinnista. Tässä esi-
tetyistä esimerkeistä suurin osa on peräi-
sin ympäristöhallinnon asuinympäris-
tön laatua koskevasta kyselytutkimuk-
sesta, Asukasbarometrista (Strandell
1999). Lisäksi ympäristöministeriön kau-
punkikuvan arviointia koskevasta rapor-
tista (Rautiainen 2001) sekä Tilastokes-
kuksen kyselytutkimuksista on poimittu
muutama indikaattori.
Asukasbarometri on tehty vasta ker-
ran, mutta on tarkoitus uusia noin viiden
vuoden välein. Tilastokeskuksella on
useita säännöllisesti toteutettavia valta-
kunnallisia kysely- ja haastattelututki-
muksia, joista on saatavissa aikasarjoja,
mm. elinolotutkimus, kuluttajabarometri
ja turvallisuustutkimus. Joistakin teki-
jöistä kyselytietoa on olemassa kohtalai-
sen hyvin, esimerkiksi asumisesta ja
muuttoaikeista, mutta monista kokemuk-
sellisista tekijöistä valtakunnalliset tieto-
lähteet puuttuvat. Tietoa ei ole juuri saa-
tavissa esimerkiksi kaupunkikuvasta, työ-
paikka-alueiden viihtyisyydestä tai ym-
päristöhäiriöiden kokemisesta. Otoskyse-
lyissä ei yleensä päästä kovin tarkkaan
aluejakoon rajallisen otoksen vuoksi.
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Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
• Tyytyväisyys asuinalueen rakentamisen tiiviyteen
Rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö
• Tyytyväisyys oman asuintalon ulkonäköön
• Rakennusten yhteensopivuus
• Rakennusten ja luonnon yhteensopivuus
• Vanhan ja uuden yhteensopivuus
• Alueen sisäinen vaihtelevuus
• Vaihtoehtoisten kulkureittien määrä
• Rakennusten maantasokerrosten virikkeellisyys/toimintojen määrä/sisäänkäyntien
määrä
Asuminen
• Tyytyväisyys asunnon kokoon
• Tyytyväisyys asuinalueen viihtyisyyteen
• Asunnon hankinta-aikomukset ja muuton syy
• Arvosana asunnolle, pihalle ja asuinalueelle
• Ihannetalotyyppi
Palvelut
• Tyytyväisyys asuinalueen ruokakauppa-, peruskoulu-, päivähoito-, pankki-, posti- ja
terveyskeskuspalveluihin
• Kolme tärkeintä palvelutoivomusta asuinalueelle
Virkistysalueet
• Tyytyväisyys asuinalueen viher- ja ulkoilualueisiin sekä urheilukenttiin
• Tyytyväisyys asuinalueen lasten leikkipaikkoihin
Liikenne
• Tyytyväisyys asuinalueen kävely- ja pyörätieverkostoon
• Tyytyväisyys asuinalueen liikenneturvallisuuteen
• Niiden asukkaiden osuus, joiden mielestä 7-vuotias lapsi ei voi liikkua asuinalueellaan
liikenteen kannalta turvallisesti ilman saattajaa
• Tyytyväisyys asuinalueen joukkoliikennepalveluihin
Ympäristöhäiriöt
• Liikenteen melun asunnossaan häiritsevänä kokevien vastaajien osuus
• Muun talon ulkopuolelta tulevan melun asunnossaan häiritsevänä kokevien vastaajien
osuus
Sosiaalinen ympäristö
• Asuinalueen yhteistiloja riittämättöminä pitävien osuus
• Tyytyväisyys asuinalueen asukastoimintaan
• Turvattomuutta asuinalueella liikkuessa usein kokeneiden osuus
• Iltakymmenen jälkeen asuinalueella yksin liikkumista pelkäävien ja liikkumista ‘
välttävien osuus
• Rikollisuuden pelko
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Elinympäristön seurannan
kehittämisperiaatteet5
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5.1 Seurannan tavoitteet
Seurannan tulee antaa perustietoa elin-
ympäristöstä eri käyttäjille. Tavoitteena
on saada kokonaiskuva elinympäristön
tilasta ja kehityksestä, pystyä tarkastele-
maan ilmiöitä alueellisesti ja seurata ajal-
lista muutosta, saada tietoa eri ilmiöiden
välisten syy-yhteyksien selvittämiseen,
pystyä arvioimaan toimenpiteiden vai-
kutuksia ympäristöön sekä ennakoida
tulevaa kehitystä. Tiedon tulee olla help-
pokäyttöistä, valmiiksi muokattua alu-
eellista seurantatietoa. Ympäristöhallin-
non elinympäristön seurannan tavoit-
teiksi asetettiin, että
• elinympäristön seuranta palvelee
ympäristöhallintoa sekä mahdolli-
suuksien mukaan muita valtionvi-
ranomaisia, kuntia, maakuntien liit-
toja, kansalaisia sekä muita käyttäjiä
• seuranta antaa monipuolisen käsi-
tyksen elinympäristön laadusta, sen
tilasta, muutoksista ja kehityksestä
• seuranta kohdistuu tekijöihin, jotka
ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin
ja kestävän kehityksen kannalta
• tieto on riittävän luotettavaa, katta-
vaa ja ajanmukaista sekä mahdollis-
taa ajallisen seurannan ja alueelliset
vertailut
• tieto on mahdollisimman helppo-
käyttöisessä muodossa ja mahdolli-
simman hyvin eri käyttäjäryhmien
käytettävissä
5.2 Seurannan rajaus
Elinympäristön seuranta tarkastelee ra-
kennettua ympäristöä käyttäjälähtöises-
tä näkökulmasta, ihmisten elämisen alu-
eita sekä niissä elämisen laatuun ja
elinolosuhteisiin vaikuttavia erilaisia te-
kijöitä. Elinympäristö käsittää ihmisen
arkipäiväisen toiminnan ja oleskelun
alueet sekä liikkumisen niiden välillä.
Ulkopuolelle jäävät alueet, jotka eivät ole
ihmisten toimintaympäristön kannalta
keskeisiä, kuten laajat luontoalueet, jois-
sa liikutaan harvoin.
Elinympäristön seuranta koskee
olemassa olevaa elinympäristöä sekä sen
tilaa ja muutoksia. Elinympäristön käyt-
täjälähtöisen näkökulman vuoksi fyysis-
ten tekijöiden lisäksi tarkastellaan myös
toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä.
Elinympäristön seuranta käsittää tekijöi-
tä, joihin vaikutetaan lähinnä yleis- ja
asemakaavatason suunnittelulla suoraan
tai välillisesti. Seuranta ei koske raken-
nusten sisätiloihin liittyviä tekijöitä pait-
si silloin, kun niillä on merkitystä elin-
ympäristön suunnittelun ja laadun arvi-
oimisen kannalta. Elinympäristöä koske-
vien suunnitelmien ja päätösten seuran-
ta ei myöskään kuulu elinympäristön
seurantaan. Elinympäristön taloudellisia
tekijöitä koskevaa seurantaa ei ole sisäl-
lytetty tähän selvitykseen, vaan se vaatii
oman erillisselvityksen. Tässä kehitetään
elinympäristön kuvausmallin mitatta-
viin tekijöihin perustuvaa seurantaa.
Kyselyjen ja haastattelujen avulla tapah-
Elinympäristön seuranta
• tarkastelee ihmisten elämisen alueita
• tarkastelee elämisen laatuun ja elinolo-
suhteisiin vaikuttavia tekijöitä
- elinympäristöä tarkastellaan käyttä-
jän näkökulmasta
- toiminnallisten ja sosiaalisten teki-
jöiden merkitys korostuu fyysisen
ympäristön rinnalla
• koskee olemassa olevaa elinympäris-
töä sekä sen tilaa ja muutoksia
käsittää tekijöitä, joihin vaikutetaan
lähinnä yleis- ja asemakaavatason
suunnittelulla suoraan tai välillisesti
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tuvaa, elinympäristön kokemista kuvaa-
vaa seurantaa kehitetään erikseen ja se
liitetään mukaan seurantaan myöhem-
min.
Esimerkiksi luonnonympäristöä,
ympäristöhäiriöitä ja sosiaalista ympä-
ristöä ei käsitellä kattavasti, vaan niiden
tarkastelussa on pyritty löytämään alu-
eellinen ja käyttäjän näkökulma. Luon-
nonympäristöä ei tarkastella eliölajien
elinmahdollisuuksien näkökulmasta si-
nänsä, vaan pyritään kuvaamaan niitä
luonnon ominaisuuksia, joilla on merki-
tystä käyttäjän kannalta ihmisen elinym-
päristön osana. Ympäristöhäiriöiden
suhteen tarkastellaan niiden vaikutuksia
ihmisten elinympäristön laatuun ja
kuinka suurta osaa elinympäristöä ne
koskevat. Sosiaalisesta ympäristöstä ku-
vataan lähinnä tekijöitä, joilla on yhteyk-
siä fyysiseen ympäristöön.
5.3 Seurannan tietosisältö
Elinympäristön seuranta perustuu elin-
ympäristön laadulle asetettujen tavoit-
teiden toteutumista kuvaavien tunnus-
lukujen, indikaattorien käyttöön. Indi-
kaattorien avulla pyritään löytämään
menetelmä suurten tietomäärien ja mo-
nimutkaisten syy-yhteyksien hallitsemi-
seen. Indikaattorien avulla tämä tieto-
määrä saadaan helpommin ymmärrettä-
vään ja havainnolliseen muotoon. Indi-
kaattorit ovat aina yleistettyä tietoa,
mikä on otettava huomioon niiden tul-
kinnassa.
Seurannan tietosisällön runkona
käytetään elinympäristön kuvausmallin
mukaista rakennetta. Kuvausmalliin
pohjautuen seurataan 12 teemaa. Koko-
naiskuvan saamiseksi elinympäristöstä
seurannan tulee kattaa kaikki siinä esite-
tyt teemat indikaattoreineen. Käytän-
nössä seurannassa käsiteltävät indikaat-
torit joudutaan priorisoimaan ja karsi-
maan. Kaikista indikaattoreista ei ole
myöskään tietoja saatavissa. Indikaatto-
rit tarkentuvat testausvaiheessa yhteis-
työssä eri alojen asiantuntijoiden kanssa,
minkä jälkeen valitaan lopulliset seuran-
taindikaattorit. Seurannassa yhdistetään
elinympäristön eri aihepiirejä koskevaa
ja eri lähteistä saatua tietoa tunnusluku-
tietopankiksi, jossa elinympäristöön liit-
tyviä tietoja voidaan vertailla alueellises-
ti ja ajallisesti.
Eri ilmiöiden välisten syy-yhteyksi-
en ja eri suunnitelmien vaikuttavuuden
selvittämiseksi elinympäristön seuran-
nan tiedot tulee olla yhdistettävissä mui-
den seurantajärjestelmien tuottamiin
tietoihin. Yhdistämistarpeet otetaan
huomioon elinympäristön seurannan si-
sältörakenteen suunnittelussa. Näitä
seurantajärjestelmiä ovat ensi sijassa
alueiden käytön seurannan projektit
sekä Hertta-ympäristötiedon hallintajär-
jestelmän muut projektit. Elinympäris-
tön seurannan tietoja on tarve yhdistää
yhdyskuntarakenteen seurannan (YKR)
ja kaavoituksen seurannan (KATSE) tuot-
tamiin tietoihin, alueellisten ympäristö-
keskusten seurantajärjestelmään (GISA-
LU) ja valtakunnalliseen seutukaava-
paikkatietokantaan (VASEPA). Lisäksi
monet ympäristöhallinnon tietojärjes-
telmät ja paikkatietoaineistot sisältävät
tietoja, mm. luonnonympäristöstä ja
ympäristöhäiriöistä, joita tarvitaan elin-
ympäristön seurannassa tehtävissä ana-
lyyseissa.
Seurannan tietosisällön tuottamista
vaiheistetaan priorisoinnin perusteella.
Siinä huomioidaan indikaattorien olen-
naisuus elinympäristön laadun ja sen
kehityksen seurannan kannalta, hyvän
seurantakokonaisuuden muodostumi-
nen, kiireellisyys sekä tietojen saatavuus.
Seurannan toteuttamisen vaiheistamista
käsitellään tarkemmin kohdassa 5.11.
Seurantatieto jakautuu kolmeen ta-
soon. Ensimmäinen taso sisältää elinym-
päristöindikaattorien eli perusindikaat-
torien kuvaamia tietoja. Niiden pohjalta
Seurannan tietosisältö
• seuranta perustuu indikaattorien
käyttöön
• tiedot yhdistetään tunnuslukutietopan-
kiksi
• tarkasteltavat tekijät valitaan elinym-
päristön kuvausmallin pohjalta
• sisältörakenteessa otetaan huomioon
yhteystarpeet muihin seurantajärjes-
telmiin
• tietosisällön tuottamista vaiheistetaan
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kootaan kuvaukset jokaisen teeman tilas-
ta. Indikaattorin lukuarvo kertoo kuinka
paljon jotakin ominaisuutta alueella
esiintyy, ja sen perusteella voidaan ver-
tailla eri alueita keskenään tai seurata
ajallista muutosta. Eri alueiden vertailun
mahdollistamiseksi indikaattorit ilmais-
taan osuuksina, keskiarvoina tai suh-
teutettuna asukaslukuun, pinta-alaan
tms.
Toisen tason muodostaa perusindi-
kaattorien yhdistäminen. Maankäyttö- ja
rakennuslain 5 § ensimmäisen kohdan
elinympäristön perustavoitteen mukai-
sesti tulee kuvata elinympäristön terve-
ellisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja
sosiaalista toimivuutta sekä eri väestö-
ryhmien tarpeiden toteutumista elinym-
päristössä. Näiden tekijöiden kuvaami-
seksi kehitetään indikaattoriyhdistelmiä.
Eri väestöryhmien tarpeiden toteutumi-
sen selvittämiseksi tarvitaan tietoja siitä,
minkälaisiin väestöryhmiin väestö ja-
kautuu sekä niiden tarpeista. Lapsilla,
nuorilla, aikuisilla ja vanhuksilla on iästä
johtuvat erilaiset kyvyt ja niistä johtuvat
tarpeet. Lisäksi vaikuttavat eri elämän-
vaiheet ja -tilanteet, esimerkiksi nuorilla
lapsiperheillä, lapsettomilla perheillä,
yksinasuvilla tai liikuntaesteisillä on eri-
laisia toivomuksia ympäristön suhteen.
Väestöryhmien muodostamiseksi tarvi-
taan tietoja väestön ikäjakaumasta sekä
perhetyypeistä ja asuntokuntien koosta.
Tietoja eri väestöryhmien tarpeista saa-
daan esimerkiksi asukaskyselyjen ja tut-
kimusten avulla. Myös muita tekijöitä,
kuten elinympäristön ekologisuutta tai
kaupunkikuvaa ja kulttuuriympäristöä
voidaan kuvata indikaattoreita yhdiste-
lemällä.
Kolmannen tason muodostaa eri tee-
mojen ja ilmiöiden välisten korrelaatioi-
den selvittäminen. Seurannan tulee an-
taa pohjatietoa esimerkiksi maankäytön,
liikenteen ja ilmanlaadun sekä luonnon-
varojen käytön ja elinympäristön kehi-
tyksen keskinäisten riippuvuussuhtei-
den selvittämiseen. Tarkastelemalla yk-
sittäisten elinympäristöindikaattorien
sekä eri teemojen kehityksen korrelaati-
oita saadaan tietoa syy-yhteyksien selvit-
tämiseen.
5.4 Seurannan alueellinen
ulottuvuus
Seurannassa tarvitaan tietoa eritasoisista
alueista. Aluetasot voidaan jakaa kol-
meen: koko maa, koko maan tietyntyyp-
piset toiminnalliset alueet sekä otos tie-
tyntyyppisistä toiminnallisista alueista.
Elinympäristön yleistä tilaa koko maassa
kuvataan koko maan kattavilla, esimer-
kiksi maakunnittaisilla tai kunnittaisilla
tiedoilla. Kattava tieto tietyntyyppisistä
toiminnallisista alueista kuvaa niiden
elinympäristön tilaa koko maassa. Se voi
koskea esimerkiksi koko maan taajamia,
haja-asutusalueita, asuinalueita, kerros-
taloalueita, pientaloalueita, kaupunki-
keskustoja, työpaikka-alueita tai ranta-
alueita. Tietyntyyppisistä toiminnallisis-
ta alueista voidaan tehdä myös otos, jon-
ka elinympäristön tilaa selvitetään tar-
kemmin. Otokseen perustuva tarkastelu
mahdollistaa yksityiskohtaisempien tar-
kastelujen tekemistä.
Olennaista tiedon kokoamisessa,
analysoinnissa ja esittämisessä on käy-
tettävä aluejako. Alueiden rajauksella on
suuri vaikutus lopputulokseen, erityises-
Seurannan tietosisällön tasot
Elinympäristöindikaattorit
– kuvaavat elinympäristön tilaa
teemoittain
|
Elinympäristöindikaattorien yhdistelmät
– kuvaavat terveellisyyttä, turvallisuutta,
viihtyisyyttä, sosiaalista toimivuutta ja eri
väestöryhmien tarpeiden tyydyttämistä
|
Teemojen ja elinympäristö-
indikaattorien korrelaatiot
– antavat pohjatietoa syy-yhteyksien
selvittämiselle
Seurannan aluetasot
• koko maa
• koko maan tietyntyyppiset toiminnal-
liset alueet
• otos tietyntyyppisistä toiminnallisista
alueista
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ti yksityiskohtaisemmissa tarkasteluissa.
Hallinnollisia aluejakoja ovat muun
muassa läänit, maakunnat, alueellisten
ympäristökeskusten alueet ja kunnat.
Kuntien sisällä käytetään tilastoalueja-
koa, postinumeroaluejakoa, koulupiirejä
ja muita toimialakohtaisia piirejä, kiin-
teistöjakoa jne. Hallinnollisia aluejakoja
käytetään laajasti ja valtakunnallisia tie-
toja on saatavissa varsinkin kunnittain.
Kuntien suunnittelussa lähtötietojen
osalta käytetyin on tilastoaluejako. Hal-
linnolliset aluejaot ovat ympäristön kan-
nalta keinotekoisia eivätkä noudata toi-
minnallisten alueiden rajoja. Hallinnolli-
set aluejaot muuttuvat, mikä on ongel-
mallista seurannan kannalta. Alueiden
koko vaihtelee paljon, mikä vaikeuttaa
niiden keskinäistä vertailua.
Tilastokeskukselta on saatavissa tie-
toja ruututietokantaan summattuna.
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
mässä (YKR) käytetään 250 m x 250 m ko-
koisia ja kaupunkien keskusta-alueilla
myös 125 m x 125 m kokoisia ruutuja.
Ruututieto on yleistettyä tietoa, tiedot
on summattu ruudun keskipisteeseen,
mikä jossain määrin yleistää lähtötietoja.
Ruutujaon pohjalta voidaan muodostaa
erilaisia aluejakoja ja ruuduista voidaan
muodostaa suurempia ruutuja, jos esitys-
tekniikka niin vaatii. Käytettäessä suu-
rempaa ruutukokoa alueiden sisäiset
vaihtelut kadotetaan, pienellä ruutu-
koolla aineiston havainnollisuus heikke-
nee. Seutukaavoituksen tietoaineistojen
esittämisessä ruutujakoa käytetään ylei-
sesti, yleis- ja asemakaavoitukseen se
soveltuu huonosti, samoin asuinalueta-
son tietojen esittämiseen. Ruutujaon
etuna on pysyvyys ja vertailukelpoisuus.
Ruutu pysyy ajallisesti muuttumattoma-
na aluejakona ja kaikki ruudut ovat sa-
mankokoisia. Ruutujaon avulla voidaan
hallita suuria tietomääriä.
Myös asutusrakenteen tiheyteen
perustuvaa aluejakoa taajamiin ja haja-
asutusalueisiin käytetään. Tilastokeskus
laatii taajamien rajaukset ja yhdyskunta-
rakenteen seurantajärjestelmä taaja-
asutusalueiden rajaukset joka viides
vuosi. Tällaisten aluerajausten etuna on
riippumattomuus hallinnollisista rajois-
ta sekä se, että ne kuvaavat toiminnallis-
ten alueiden todellisia rajoja. Tilastokes-
kuksen taajamarajauksen ongelmana on
historia-aikasarjan epäyhdenmukaisuus.
Menetelmää on muutettu tekniikan ke-
hittyessä, ja vuonna 2000 otettiin jälleen
käyttöön uusi menetelmä. Myös vuoden
1990 ja 1995 rajaukset on tehty takautu-
vasti uudella menetelmällä, mutta sitä
edeltävien vuosien taajama-aluerajauk-
set eivät ole vertailukelpoisia uudempi-
en rajausten kanssa. YKR:stä on saatavis-
sa yhtenäisin kriteerein tehty historia-
aikasarja vuodesta 1980. Haja-asutusalu-
eelta Tilastokeskuksella on olemassa asu-
tustihentymärajaus, mutta tietosuoja-
syyt saattavat estää alle 30 asukkaan ti-
hentymien luovutuksen. YKR:ään on
suunniteltu seuraavanlaista taajamien
ulkopuolista aluejakoa: taaja-asutuksen
lievealue, maaseudun asutuskeskitty-
mät, maaseudun harva asutus sekä asu-
maton alue. Näitä aluerajauksia ei ole
vielä tehty.
Aluejakona voidaan käyttää myös
muita toiminnallisten alueiden rajauk-
sia. Kysymykseen tulevat elinympäristön
seurannassa ensisijaisesti asuinalueet,
joita voidaan tyypitellä esimerkiksi ker-
rostalo- ja pientalovaltaisiksi asuinalu-
eiksi. Tällaisia aluejakoja ei ole toistaisek-
si tehty, mutta niitä on mahdollista teh-
dä esimerkiksi SLICES-aineiston pohjal-
ta. Alueita voidaan ryhmitellä edelleen
esimerkiksi maakunnittain, kuntatyy-
peittäin, taajamakoon mukaan tai muut-
tovoitto-muuttotappioalueittain. Kasva-
vat ja taantuvat alueet voidaan erotella
esimerkiksi kuntarajauksilla jakamalla
kunnat muuttovoitto- ja muuttotappio-
Seurannan aluejaot
• hallinnolliset aluejaot
- koko maa
- alueelliset ympäristökeskukset
- maakunnat
- kunnat
• toiminnalliset aluejaot
- taajama-alueet
- haja-asutusalueet
- asuinalueet
- kerrostalovaltaiset asuinalueet
- pientalovaltaiset asuinalueet
- keskusta-alueet
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alueisiin. Myös rakennettu ja rakentama-
ton alue voidaan erotella ja määritellä
rakennetun alueen raja. Toiminnallisten
alueiden rajat muuttuvat ajan myötä,
joten niiden ominaisuuksien muuttumi-
sen ohella seurataan myös alueen pinta-
alan muutoksia.
Koko maan kattavaan elinympäris-
tön seurantaan soveltuu esimerkiksi
kunnittainen jako tai ruutualuejako. Tie-
tyntyyppisten toiminnallisten alueiden
kattavaan seurantaan tarvitaan kyseisten
alueiden aluerajaukset, joita tällä hetkel-
lä ei ole muista kuin taajama-alueista.
Elinympäristön seurannan kannalta
asuinalueiden tila on olennainen, ja siksi
tarvitaan eri tyyppisten asuinalueiden
rajaukset. Myös taajama- ja haja-asutus-
alueiden sisäistä rakennetta kuvaavat
rajaukset ovat käyttökelpoisia. Elinym-
päristön seurannan ensimmäisen vai-
heen toteuttamisessa keskitytään koko
maan kattavien tietojen sekä kattavien
tietyntyyppisten toiminnallisten aluei-
den, erityisesti asuinalueiden tietojen
tuottamiseen.
5.5 Seurannan ajallinen
ulottuvuus
Yleisesti tietoja eri ilmiöistä tarvitaan
vuosittain. Asioista, joiden muutokset
ovat hitaita, kolmen tai viiden vuoden
päivitysväli riittää. Tällaisia tekijöitä voi-
vat olla esimerkiksi maankäytön ja yh-
dyskuntarakenteen muutokset. Toisaalta
seurannan tietyistä osista, esimerkiksi
kulttuuriympäristöstä tarvitaan jatku-
vasti päivittyvää, ajantasaista tietoa pal-
velemaan viranomaisten operatiivisia
tehtäviä.
Seurannassa kuvataan elinympäris-
tön ja sen osien tilaa tiettynä ajankohta-
na, yleensä vuosittain tai viisivuosittain.
Muutokset tiedoissa osoittavat ajallisen
kehityksen ja mihin suuntaan ilmiö on
kehittymässä. Seurannan tulee sisältää
tietoja riittävän pitkältä ajalta elinympä-
ristön muutosprosessien kuvaamiseksi.
Seurantatietojen perusteella pitää voida
riittävän hyvin ennakoida tulevia kehi-
tystrendejä ja laatia kehitysennusteita
suunnittelun ja toimenpiteiden pohjak-
si. Pitkiä aikasarjoja tarvitaan myös, jot-
ta voidaan arvioida toteutettujen suunni-
telmien ja toimenpiteiden sekä lainsää-
dännön vaikutuksia ympäristöön.
Ajallinen seuranta on varsinkin
paikkatietoja käytettäessä usein ongel-
mallista. Kaikkia aineistoja ei ajantasais-
teta kovin usein. Historiatiedon saami-
nen voi olla vaikeaa, koska päivitykset
saatetaan tehdä vanhan aineiston päälle
eikä poikkileikkaustietoja säilytetä.
Usein tietojen keräystapa, aluerajaus,
luotettavuus ja kattavuus vaihtelevat
ajallisesti, jolloin yhtenäisin kriteerein
muodostettuja aikasarjoja ei saada. Toi-
minnallisten alueiden aluejakoja käytet-
täessä tarvitaan aina uudet aluejaot. Toi-
minnallisten alueiden rajaukset päivite-
tään viiden vuoden välein, minkä vuoksi
niiden kehitystä ei voida seurata vuosit-
tain.
Koko maan yleistä kehitystä seura-
taan keskeisiltä osilta vuosittain, ja tar-
kempaa tietoa toiminnallisten alueiden
kehityksestä kootaan viiden vuoden vä-
lein. Seurannan ensimmäisessä vaihees-
sa kuvataan sen hetkistä poikkileikkaus-
tilannetta sekä kootaan myös aikasarja-
tiedot tapahtuneen kehityksen kuvaami-
seksi. Sen jälkeen keskitytään vuosittai-
sen tai viisivuosittaisen muutoksen ku-
vaamiseen.
Seurannan aikaulottuvuus
• poikkileikkaustilanne kuvataan vuosit-
tain
• hitaasti muuttuvien tekijöiden poikki-
leikkaustilanne kuvataan viisivuosittain
• muutokset poikkileikkaustilanteissa
osoittavat kehityksen
• ensimmäisessä vaiheessa kootaan
poikkileikkaustilannetietojen lisäksi
historia-aikasarjatiedot
• jatkossa kootaan poikkileikkaustilanne-
tiedot eli kuvataan vuosittaista tai
viisivuosittaista muutosta
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5.6 Elinympäristön ja
yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmien
väliset yhteydet
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
mä (YKR) ja elinympäristön seurantajär-
jestelmä (ELYSE) muodostavat osan ym-
päristöhallinnon alueidenkäytön seu-
rantaa ja tuottavat molemmat tietoa ra-
kennetusta ympäristöstä, YKR yleispiir-
teisempää yhdyskuntarakenteen muu-
toksiin ja ELYSE yksityiskohtaisempaa
elinympäristöön painottuvaa tietoa.
Yhdyskuntarakenteen seurantajär-
jestelmä sisältää tietoja kaupunkiseutu-
jen yhdyskuntarakenteesta ja sen muu-
toksista. Aineisto kattaa koko maan,
mutta seuranta on tässä vaiheessa koh-
distettu 30 suurimmalle työssäkäyntialu-
eelle ja erityisesti näiden kaupunkiseu-
duille. Kaupunkiseutu muodostuu kes-
kustaajamasta, läheisistä taajamista sekä
ns. lievealueesta. Se muodostaa samalla
keskeisimmän osan laajempaa työssä-
käyntialuetta. Seurantajärjestelmässä
käytetään ruutualuejakoa, joka perustuu
250 x 250 m kokoisiin ruutuihin koko
maassa sekä 125 x 125 m kokoisiin ruutui-
hin keskusta-alueilla.
Yhdyskuntarakenteen seurantajär-
jestelmä sisältää makrotason tarkastelu-
ja rakennetusta ympäristöstä. YKR:n
kautta voidaan saada tietoa yhdyskun-
nan eri toimintojen määrästä ja laadusta,
maankäytöstä ja sen tehokkuudesta, toi-
mintojen saavutettavuudesta, yhdys-
kuntien ja niiden osa-alueiden erilaistu-
misesta, yhdyskuntien omavaraisuudes-
ta, yhdyskuntarakenteen hajautumisesta
sekä rakennetun ja luonnonympäristön
välisistä sijaintisuhteista.
Yhdyskuntarakenteen seurantajär-
jestelmässä tarkasteltavia asioita kuvaa
oheinen taulukko. Taulukossa on esitetty
ehdotus ensisijaisesti seurattaviksi asi-
oiksi. Taulukko ei siten ole kattava, vaan
se kuvaa seurantajärjestelmän kehittä-
misen lähiajan sisällöllisiä tavoitteita.
Asutus- ja väestörakenne, työpaikkara-
kenne ja palvelurakenne muodostavat
yhdyskuntarakenteen seurannan paino-
pistealueita.
Yleistiedot
1. Työssäkäyntialueiden ja - Taajamoituminen/kaupungistuminen Suomessa.
kaupunkiseutujen koko ja Väestönmuutokset eri kokoluokan taajamissa ja
alueelliset ulottuvuudet haja-asutusalueella
- Suurimmat työssäkäyntialueet Suomessa
- Kuntarajoihin perustuva tarkastelu
- Karttasarja 30 suurimmasta työssäkäyntialueesta
ja 34 kaupunkiseudusta ulkorajoineen.
2. Yhdyskuntarakenteen - Kaupunkiseudun alueellinen muutos
peruspiirteet - Taaja- ja haja-asutuksen yleispiirteet työssäkäyn-
tialueella
- Työssäkäyntialueen ja kaupunkiseudun maankäyt-
tö ja sen alueellinen muutos osa-aluejaon mukaan
Priorisoidut seuranta-analyysit
1. Yhdyskuntarakenteen - Rakennuskanta
peruselementit - Asutus- ja väestörakenne
- Työpaikkarakenne
- Palvelurakenne
2. Yhdyskuntarakenteen - Etäisyys, saavutettavuus ja liikkuminen yhdys-
erityisteemat kuntarakenteessa
- Yhdyskuntarakenteen hajautuminen/eheytyminen
- Sosioekonomiset analyysit
- Infrastruktuurin hyväksikäyttö
- Yhdyskuntarakenne ja luonnonalueet
Taulukko 2. Ehdotus yh-
dyskuntarakenteen seu-
rantajärjestelmän (YKR)
seuranta-analyyseiksi.
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Rakennetun ympäristön seuranta voi-
daan jakaa kolmeen aluetasoon, valta-
kunnallinen, alueellinen ja paikallinen.
Koko maata kattavia tietoja tarkastellaan
molemmissa seurantajärjestelmissä kun-
kin seurantajärjestelmän seurattaviin
asioihin painotettuna. YKR painottuu
seudullisen tason eli kaupunkiseutukoh-
taisiin tarkasteluihin, ELYSE paikallisen
tason eli tietyntyyppisten toiminnallis-
ten alueiden, erityisesti asuntoalueiden,
tarkasteluihin. YKR:n ja ELYSE:n tarkas-
telutasoja kuvaavat oheiset kartat
YKR:ssä tarkasteltavista kaupunkiseu-
duista työssäkäyntialueineen ja koko
maan taajamista, joiden asuinalueiden
kehitys on ELYSE:n päätarkastelukohde
(kuvat 14 ja 15). Seurantajärjestelmät
täydentävät toisiaan. Niiden tuloksia yh-
distelemällä voidaan saada tietoja esi-
merkiksi siitä, miten yhdyskuntaraken-
teen muutokset ovat vaikuttaneet elin-
ympäristön laatuun.
5.7 Paikkatiedon käyttö
Paikkatietojen käyttö on lisääntynyt no-
peasti paikkatieto-ohjelmien kehittyessä
ja paikkatietoaineistojen saatavuuden li-
sääntyessä. Paikkatietotekniikka mahdol-
listaa ympäristön seurannan merkittä-
vän tehostamisen sekä tietojen parem-
man hyödyntämisen. Paikkatiedot tarjo-
avat mahdollisuuden yhdistää tietyn alu-
een ympäristöä koskevat tiedot keske-
nään sekä tietoihin alueeseen kohdistu-
vista suunnitelmista ja toimenpiteistä.
Paikkatietojen avulla voidaan yhdistää
eri toimialojen tietoja, mikä tarjoaa läh-
tökohdan eri osapuolten yhteistoimin-
nalle.
Paikkatietotekniikka tarjoaa työka-
luja alueisiin kohdistuvien tietojen te-
hokkaaseen analysointiin, jalostamiseen
ja havainnollistamiseen. Kohteisiin voi-
daan myös liittää erilaisia ominaisuustie-
toja. Paikkatieto voidaan havainnollistaa
kartoilla, jolloin informaatio on nopeasti
hahmotettavissa. Ympäristöhallinnon
tiedon hallinnan strategiassa tavoitteek-
si on asetettu, että “yhteiskäyttöiset ym-
Kuva 14. Työssäkäyntialueet 1993. Kuva 15. Suomen taajamat 1995.
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päristötiedot ovat laadukkaita ja käytet-
tävissä paikkatietopohjaisesti”.
Paikkatietoaineistot kuvaavat pää-
osin todellista ympäristöä tai siihen liit-
tyviä suunnitelmia. Paikkatietoaineistok-
si tietoaineiston tekee se, että kuvatut
kohteet ja ilmiöt on paikannettu joko
suoraan koordinaatein tai viitaten yksi-
käsitteisin tunnuksin toisiin koordinaa-
tein paikannettuihin kohteisiin. Useita
rekistereitä ja tilastoja voidaan pitää
paikkatietoaineistoina, sillä koordinaat-
titiedot ovat tunnuksen avulla haettavis-
sa. Esimerkiksi henkilötietoja sisältävään
rekisteriin voidaan henkilön asuinpaikan
osoitteen tai rakennustunnuksen avulla
liittää sijaintitieto, jolloin rekisteri muut-
tuu paikkatietoaineistoksi.
Paikkatietojen edut ovat hyödynnet-
tävissä myös indikaattorien laatimisessa:
eri tietolähteiden tietoja voidaan yhdis-
tää sijainnin avulla, analysointi on
tehokasta ja havainnollistaminen help-
poa. Analyyseissa voidaan käyttää useita
erilaisia paikkatietoanalyysimenetelmiä
ja -ohjelmia. Paikkatietoanalyysien avul-
la voidaan laskea indikaattoriarvoja, joi-
ta ei muulla tavalla voida saada. Tällai-
sesta analyysista esimerkkinä ovat erilai-
set etäisyysvyöhykkeet, joiden avulla
saadaan selville vaikkapa väestön määrä
vaikutusalueella tai jonkin palvelun saa-
vutettavuus jalankulkuverkkoa pitkin.
Paikkatiedot mahdollistavat myös hallin-
nollisista aluejaoista poikkeavien toimin-
nallisten aluejakojen käytön.
Näiden etujen hyödyntämiseksi
elinympäristön seurannan tulisi mah-
dollisimman pitkälle perustua paikkatie-
toihin. Paikkatietoaineistojen tulee ensi-
sijaisesti perustua yksikköpohjaiseen, ei-
summattuun tietoon, jolloin käytettävä
aluejako voidaan valita tarpeen mukaan.
5.8 Seurannan tietolähteet
Elinympäristöön liittyviä tietoaineistoja
on lukuisa määrä. Tieto on hajautunut
usealle hallinnonalalle ja monen viran-
omaisen vastuulle. Tietoa on niin run-
saasti, että on vaikea saada tietoa siitä,
mitä elinympäristöä koskevaa tietoa yli-
päätään on saatavissa. Joitakin tiedon
hakua helpottavia hakemistoja on ole-
massa. Tilastokeskus pitää yllä Tilasto-
opasta, jossa on aihepiireittäin tietoa Ti-
lastokeskuksen tuottamien tilastojen ja
aineistojen tietosisällöstä, tietojen ke-
ruumenetelmistä, tietolähteistä ja saata-
vuudesta. Lisäksi oppaaseen kerätään
tietoa Suomen muiden tilastoviran-
omaisten keskeisimmistä tilastoista. Ti-
lastokeskus ylläpitää myös listaa Suomen
tilastotoimen organisaatioista ja tilasto-
jen julkaisijoista. Valtakunnallisesti mer-
kittävät paikkatietoaineistot on varsin
kattavasti koottu Maanmittauslaitoksen
ylläpitämään Paikkatietohakemistoon.
Paikkatietoaineistoja on lukumäärältään
useita satoja, joista kaikilla ei kuitenkaan
ole merkitystä elinympäristön seuran-
nan kannalta.
Tämän työn yhteydessä tehtiin kar-
toitus viranomaisten valtakunnallisista
tietoaineistoista eli tilastoista, rekiste-
reistä ja paikkatietoaineistoista sekä ky-
sely- ja haastattelututkimusten tietoai-
neistoista. Myös muutama yksityinen
tiedontuottaja otettiin mukaan. Kartoi-
tuksessa pyrittiin selvittämään teemoit-
tain mitä tietoja elinympäristöstä on saa-
tavissa ja missä muodossa sekä mitkä
ovat suurimmat puutteet tiedon saata-
vuudessa. Kartoitus ei ole kattava, mutta
tärkeimmät lähteet on pyritty löytä-
mään. Tiedot tietolähteistä kerättiin pää-
osin Tilasto-oppaan ja Paikkatietohake-
miston avulla sekä rekistereitä ja tilasto-
ja ylläpitävien organisaatioiden internet-
sivuilta. Näitä tietoja täydennettiin yh-
teydenottojen avulla aineistojen vastuu-
henkilöihin. Tietolähteitä on esitelty ku-
vausmallin teemojen yhteydessä sekä
tuottajien mukaan liitteessä 5, tarkastel-
tavien tekijöiden mukaan liitteessä 6 ja
indikaattoreittain liitteessä 7.
Selvitystä elinympäristön laatuun ja
suunnitteluun liittyvistä tietoaineistois-
ta ei ole aikaisemmin tehty. Selvitys oli
Paikkatiedon käyttö
• seurantaindikaattorien laskemisessa ja
havainnollistamisessa käytetään mah-
dollisuuksien mukaan paikkatietoa
• paikkatietojen tulee ensisijaisesti olla
yksikköpohjaisia, ei summattuja tietoja
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suuritöinen ja osoitti selkeästi tietoai-
neistojen valtavan määrän ja kentän vai-
kean hahmotettavuuden sekä vaikeudet
saada niistä seurannan kannalta tarvitta-
vaa tietoa. Tämä seikka haittaa tietoai-
neistojen käyttöä myös maankäytön
suunnittelussa ja ympäristövaikutusten
arvioinneissa.
Tietoja saadaan parhaiten väestöstä,
rakennuksista, asumisesta ja työpaikois-
ta. Teemoista heikoimmin tulevat katet-
tua virkistysalueet sekä ympäristöhäiri-
öt. Selkeitä tietolähdepuutteita on myös
rakennetun kulttuuriympäristön, palve-
luiden, luonnonympäristön ja maise-
man, liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja
energian sekä sosiaalisen ympäristön
joissakin tekijöissä.
Väestö-, rakennus-, huoneisto-,
asuntokunta- ja työpaikkatiedot on saa-
tavissa paikkatietona rakennuspisteen
koordinaattien mukaan Väestörekisteri-
keskuksen ja Tilastokeskuksen rekiste-
reistä. Näillä tiedoilla voidaan myös osit-
tain kuvata maankäyttöä ja yhdyskunta-
rakennetta. Tiedot saadaan vuosittain ja
Tilastokeskus säilyttää myös historiatie-
toa, josta voidaan koota aikasarjoja. Paik-
katietoa on jonkin verran saatavissa
myös muun muassa maankäytöstä, pal-
veluista, luonnonympäristöstä, rakenne-
tusta kulttuuriympäristöstä ja kulttuuri-
maisemista, liikenneverkoista, ajoneu-
voista, työmatkoista sekä sosioekonomi-
sista tekijöistä ja muuttoliikkeestä. Sen
sijaan virkistysalueiden, yhdyskuntatek-
niikan ja energian sekä ympäristöhäiri-
öiden teemoista valtakunnallista paikka-
tietoa ei ole juuri lainkaan saatavissa.
Useita ilmiöitä tilastoidaan valtakunnal-
lisesti vain koko maan tietona, eikä alu-
eellista, esimerkiksi kunnittaista, tietoa
saada lainkaan. Myös kyselytieto on
yleensä aluejaotukseltaan karkeaa rajalli-
sen otosmäärän vuoksi.
Perinteisesti viranomaiset ovat
koonneet ja ylläpitäneet tietoaineistoja
lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi.
Tietoaineistoja aikoinaan suunniteltaes-
sa ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia
potentiaalisia käyttötarpeita. Aineistojen
käytön laajentaminen palvelemaan elin-
ympäristön suunnittelua ja seurantaa
asettaa uudenlaisia vaatimuksia niiden
kattavuudelle ja sisällölle. Elinympäris-
töön liittyvän tiedon tuottamisen koor-
dinointia ei ole järjestetty lukuun otta-
matta yleisiä toimenpiteitä viranomais-
ten tietohallinnon kehittämiseksi.
Elinympäristön seurannassa käyte-
tään ensi sijassa olemassa olevia tietoläh-
teitä ja mahdollisimman paljon ympäris-
töhallinnon omia sekä sen käyttöön jo
hankittuja aineistoja. Tavoitteena on yh-
distää eri tahojen tuottamia ja kokoamia
tietoja kokonaisuudeksi, joka kattaa elin-
ympäristön laadun eri osatekijät. Riittä-
vien tietoaineistojen saaminen elinym-
päristön seurannan toteuttamiseksi
edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten
välillä. Keskeisten tietolähteiden kohdal-
la on tarpeen sopia työnjako eri viran-
omaisten kesken sekä selvittää puuttuvi-
en tietojen saantimahdollisuuksia. Yh-
teistoiminnan parantamisella voidaan
samalla pyrkiä välttämään päällekkäistä
tiedonkeruuta ja selvittämään toisten
Seurannan päätietolähteet tuottajan
mukaan
• Väestörekisterikeskus
väestö, rakennukset, huoneistot ja
toimitilat
• Tilastokeskus
tilastot ja rekisterit eri aihepiireistä
• Maanmittauslaitos
maankäyttö ja kiinteistöt
• Tiehallinto
yleiset tiet ja niiden liikenne
• Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus
terveyspalvelut ja päiväkodit
• Opetushallitus
koulut ja koulutus
• Museovirasto
muinaisjäännökset
• Ajoneuvohallintokeskus
autokanta
• Ympäristöministeriö, Suomen ympä-
ristökeskus ja alueelliset ympäristö-
keskukset
kaupunkiseutujen yhdyskuntaraken-
ne, asumisolot, rakennettu kulttuu-
riympäristö, arvokkaat maisema-
alueet, luonnonsuojelualueet, poh-
javesialueet, saastuneet maa-alueet,
pinta- ja pohjavesien laatu, päästöt
ja päästölähteet
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toimialojen tietotarpeita. Valtakunnalli-
sia tilastoja ja rekistereitä tulisi kehittää
yhteistyössä paremmin palvelemaan
elinympäristön seurantaa ja suunnitte-
lua. Myös tietoa siitä, mitä tietoja elin-
ympäristöstä on saatavissa, tulee pa-
rantaa. Pitkällä tähtäimellä tulee myös
kysymykseen puuttuvien tietojen kerää-
minen kunnista Suomen ympäristökes-
kukseen niistä tekijöistä, joista ei tällä
hetkellä saada tietoja valtakunnallisesti.
Tämä vaatii kuntien elinympäristön seu-
rannan kehittämistä, ohjeistusta ja ko-
keiluja yhteistyössä kuntien kanssa.
5.9 Lähdeaineistojen käyttö
seurannassa
Tietojen kokoaminen elinympäristön ti-
lan kokonaiskuvan muodostamiseksi si-
sältää lukuisia ongelmia. Rekistereitä ja
tilastoja ei ole alunperin yleensä suunni-
teltu ympäristön tilan seurantaan. Tieto-
aineistojen käyttö ympäristön seuran-
nassa asettaa niille monessa suhteessa
uudenlaisia vaatimuksia. Varsinkin paik-
katietotekniikan kehittyminen on vai-
kuttanut niiden kehittämisen tarpee-
seen. Eri organisaatioissa tuotetun tie-
don käyttö edellyttää sen edelleen muok-
kaamista, jotta se palvelisi elinympäris-
tön seurantaa. Elinympäristöä koskevien
tietoaineistojen käyttömahdollisuuksiin
vaikuttavat monet seikat: aineistojen
yhdistettävyys ja laatu sekä tietosuoja-,
tekijänoikeus- ja hinnoittelukysymykset.
Näitä asioita säätelevät mm. julkisuusla-
ki, henkilötietolaki, tilastolaki, tekijänoi-
keuslaki ja maksuperustelaki. Vallitseva
käytäntö koetaan monessa suhteessa
epäselväksi.
Tietoaineistojen laatua ja niiden
käyttöön liittyviä tekijöitä on pyritty
valtionhallinnossa kehittämään. Julki-
suuslaki edellyttää tietohallintotoimin-
tojen ja -yhteistyön kehittämistä. Val-
tionhallinnon tietohallinnon kehittämis-
tä koskevan valtioneuvoston periaate-
päätöksen tarkoitus on parantaa yhteis-
käytön mahdollisuuksia mm. lisäämällä
valtionhallinnon käyttämien tietojärjes-
telmien yhdenmukaisuutta ja yhteenso-
pivuutta. Julkisen hallinnon tietohallin-
non neuvottelukunnan (JUHTA) tehtä-
vänä on julkisen hallinnon tietotekniikan
edistäminen ja sen käyttöä koskevien
standardien ja hallinnollisten periaattei-
den määrittely sekä valtionhallinnon ja
kuntien tietotekniikkayhteistyön suun-
nittelu ja yhteistyöhön liittyvien kysy-
mysten käsittely. Neuvottelukunta on
pysyvä.
Eri organisaatioissa tuotettujen tie-
toaineistojen yhdistäminen on monesti
hankalaa. Tietoaineistot ovat erilaisia
lähtökohdiltaan, rakenteeltaan ja tekni-
siltä ratkaisuiltaan. Aineistoissa käytetty
aluejaotusten erilaisuus on ehkä merkit-
tävin eri tietoaineistojen yhteiskäyttöä
hankaloittava tekijä. Parantamalla tieto-
aineistojen yhteensopivuutta edistetään
sekä tiedon käyttökelpoisuutta että käyt-
töä.
Tietoaineistojen laatu on tärkeä kri-
teeri arvioitaessa tietojen käyttökelpoi-
suutta, mahdollisuuksia yhdistää tai ver-
tailla eri tietoaineistoja sekä tulosten
luotettavuutta. Tietojen luotettavuus
vaihtelee, eikä luotettavuuden tasosta
saa aina tietoja. Tietoaineistojen proses-
sointi- ja sisältökuvaukset saattavat olla
puutteellisia, jolloin ei pystytä selvittä-
mään aineistojen laatua ja luotettavuut-
ta. Tietoaineistojen kuvaukset sisältävät
muun muassa tiedon alkuperää, ajan-
kohtaa, kattavuutta, sijaintitarkkuutta ja
ominaisuustietotarkkuutta koskevia
taustatietoja. Nämä metatiedoksi kutsu-
tut tiedot ovat tietoa tiedosta, eli tietoa
joka selittää toisen tiedon sisältöä ja/tai
muotoa. Metatietokuvausten laatiminen
julkisista numeerisista aineistoista on
julkisuuslain mukaan pakollista. Julkisen
hallinnon tietohallinnon neuvottelukun-
Seurantatietojen saatavuus
• seurannassa käytetään ensisijaisesti
olemassa olevia tietolähteitä
• keskeisten tietojen tuottamisesta on
tarpeen sopia työnjako eri viranomais-
ten kesken
• tilastoja ja rekistereitä tulee kehittää
sisällöllisesti palvelemaan elinympäris-
tön seurantaa paremmin
• tietoa siitä, mitä tietoja elinympäris-
töstä on saatavissa, tulee parantaa
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ta (JUHTA) on antanut suosituksen tieto-
tuotteiden ja myös paikkatietoaineis-
tojen kuvailusta JHS 137 -standardissa.
Kaikkiin seurannassa käytettäviin tieto-
aineistoihin tulisi liittyä esimerkiksi JHS
137 -standardin mukaiset metatietoku-
vaukset.
Osa elinympäristöä kuvaavien tie-
toaineistojen tiedoista koskevat henkilöi-
tä ja saattavat olla arkaluonteisia. Esi-
merkiksi tiedot työttömyydestä, tuloista
tai toimeentulotuesta voivat johtaa tiet-
tyjen alueiden, kortteleiden tai talojen
leimautumiseen. Tieto saattaa olla liitet-
tävissä tiettyyn henkilöön esimerkiksi
asuinrakennuksen kautta. Paikkatietoai-
neistot mahdollistavat hyvin tarkkojen
analyysien ja karttojen tekemisen, ja yk-
sittäinen rakennus voidaan tunnistaa
niistä helpommin kuin tilastoista. Nu-
meeriset aineistot mahdollistavat tieto-
jen yhdistelyn helposti, mistä saattaa
syntyä tietosuojan kannalta arkaluontei-
sia yhdistelmiä. Tietosuojaa koskevan
lainsäädännön tarkoituksena on varmis-
taa henkilöiden yksityiselämän suoja
henkilöihin liittyviä tietoja käsiteltäessä.
Keskeisin tilastolakiin liittyvä tieto-
suojakysymys on luovutettavan tiedon
yksityiskohtaisuus ja tarkkuus. Paikka-
tietoihin sovelletaan yleensä samoja
tietosuojaperiaatteita kuin Tilastokes-
kuksen tilastoihinkin. Tietosuojarajana
pidetään 5 asuntokuntaa ja 10 ihmistä /
esittämisyksikkö. Väestöä koskevissa
analyyseissa rajan tulee ylittyä, kun mitä
tahansa muuta tietoa kuin pelkkää asuk-
kaiden tai asuntojen lukumäärää esite-
tään julkisesti. Erityisen arkaluonteisia
asioita, esimerkiksi tulotietoja käsiteltä-
essä on pidetty suositeltavana vieläkin
suurempien yksiköiden käyttöä, Tilasto-
keskuksessa käytetään esimerkiksi vä-
hintään 30 ihmistä.
JHS 137-tietotuoteseloste
(pakolliset elementit merkitty tähdellä *)
A. Tietotuotteen tunnistustiedot
Tietotuotteen nimi ja lyhenne *
Tietotuotteesta vastaava organisaatio *
Julkaisupäivä ja -muoto *
Tietotuotteesta vastaavan organisaa-
tion esittely
B. Luonnehdinta
Tietotuotteen asiasanat *
Tietotuotteen tyyppi *
C. Yleistiedot ja tietosisältö
Tietotuotteen kuvailu *
Tunnusjärjestelmät *
Yhteystiedot palautteen antamiseksi *
Tietotuotteessa esiintyvät kielet *
Ylläpito *
Tietojen ajoittuminen *
Tietojen käyttötarkoitus
Tietotuotteeseen liitetyt palvelut
Tietotuotetta koskevat dokumentit
Viittaus tietosisällön tarkempaan
kuvaukseen
Esimerkki
D. Hankinta
Palvelupiste *
Hintatiedot ja luovutustapa
Käyttörajoitukset
Tekijänoikeuden haltija
Tilausohjeet
Tukipalvelut
E. Laatu
Tiedon lähde *
Muu tietojen laadun kuvailu
F. Tietotuoteselosteen kuvailu
Selosteen laatija *
Selosteen viimeisin päivitysajankohta *
Selosteen seuraava päivitysajankohta
JHS 137A-tietotuoteseloste, paikkatiedot
(liitetään täydennykseksi JHS 137:ään)
(pakolliset elementit merkitty tähdellä *)
G. Esitysmuoto ja sijaintitarkkuus
Sijaintitiedon tyyppi *
Kohdetyyppien geometria
Kohdetyyppien topologia
Sijaintitarkkuus *
H. Paikantamistapa
(ryhmän elementtien pakollisuus
kuvattu tarkemmassa erittelyssä)
Paikantava tunnusjärjestelmä
Tasokoordinaattijärjestelmä
Korkeusjärjestelmä
Selitys useiden paikantamistapojen
käytöstä
I. Alueellinen kattavuus
Kattavuustilanne *
Kattavuustilannekartta
Tunnusjärjestelmän alueet
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Tietosuojan merkitys korostuu tietojen
tarkentuessa ja erilaisia tietoja yhdistet-
täessä. Elinympäristön seurannassa käsi-
tellään nimenomaan yksityiskohtaista
tietoa ja tietojen yhdistämistarve on laa-
jaa. Tietosuojan soveltamisperiaatteet
vaikuttavat siihen, minkälaiseksi elinym-
päristön seurantaa voi kehittää. Toisaalta
on pidettävä huolta henkilöiden riittä-
västä tietosuojasta, toisaalta tietosuoja ei
saisi muodostua esteeksi riittävän tiedon
saamiselle elinympäristöstä. Valmiiksi
tietosuojatun aineiston käyttäminen
paikkatietoanalyyseissa, esimerkiksi har-
vaan asuttujen ruutujen karsiminen,
saattaa aiheuttaa virheellisiä tuloksia.
Tietojen yleistäminen, esimerkiksi sum-
maaminen suurempiin alueyksiköihin,
voi estää riittävän yksityiskohtaisten
analyysien tekemisen. Tulisikin selvittää,
voidaanko tietosuojaperiaatteita kehittää
ympäristön seurantaa paremmin palve-
leviksi vaarantamatta tietosuojaa.
Elinympäristön seurannassa tarvi-
taan paljon erilaisia tietoaineistoja, joten
hinnoitteluperiaatteilla on suuri merki-
tys sen toteuttamiselle. Tietoaineistojen
tuottaminen on suuritöistä ja erittäin
pitkän ajan sekä kustannuksia vaativaa
työtä. Monia paikkatietoaineistoja koo-
taan ja tuotteistetaan liiketoimintapoh-
jalta, jolloin niiden hankinta voi muo-
dostua ylivoimaiseksi ja esteeksi elinym-
päristön seurannan kehittämiselle. Hin-
noittelulla tulee tukea ja edistää tietojen
käyttöä eikä hinnasta saisi tulla kynnys-
kysymystä tietojen hankinnassa. Tietoai-
neistojen hankintaa koskevat hinnoitte-
luperiaatteet vaativat edelleen kehittä-
mistä.
5.10 Seurannan tulosten
hyödyntäminen
Elinympäristön seurannan tuottamien
tulosten hyödyntäminen on tärkeää vi-
ranomaisten kehittämistyössä, alueiden-
käytön suunnittelussa, kansalaisten
osallistumisessa, tutkimuksessa ja ope-
tuksessa. On olennaista, että seurannan
tuloksia arvioidaan ympäristöhallinnos-
sa elinympäristöä koskevan lainsäädän-
nön ja kehittämistyön pohjaksi. Viime
kädessä tulokset palvelevat elinympäris-
tön laadun parantamista. Tietoaineisto-
jen tehokkaalla käytöllä eri toimialoilla
on kansantaloudellistakin merkitystä.
Tietojen tulisi olla kaikkien niitä tarvitse-
vien saatavilla. Tietojen käyttöä aluei-
denkäytön suunnittelussa, erityisesti
kuntien kaavoituksessa, tulisi kaikin ta-
voin edistää. Tulevaisuudessa alueiden-
käytön suunnittelu pohjautuu pitkälti
numeerisen tiedon hallintaan, mikä tulee
lisäämään ympäristöä koskevien paikka-
tietoaineistojen tarvetta ja käyttöä.
Tietopalveluin varmistetaan, että
ympäristöhallinnon elinympäristön seu-
rannan tuottamat tiedot ovat hyvin saa-
tavissa. Tietoa levitetään ympäristötie-
don hallintajärjestelmä Hertan, painet-
tujen julkaisujen sekä Internetin avulla.
Seurantatiedon käyttäjien tietotarpeet
kohdistuvat erityisesti valmiiksi muo-
kattuun tietoon, joka on helposti käytet-
tävissä ilman paikkatieto-ohjelmia. Tie-
dot tulee tämän vuoksi olla käytettävissä
selainpohjaisesti. Tietojen tehokkaaseen
hakuun sekä tietojen yhdistelyyn, vertai-
luun ja jatkoanalyysiin käyttäjien omien
tarpeiden mukaan tulee olla mahdolli-
suudet.
Tuotetut tiedot tallennetaan ympä-
ristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan.
Hertta toimii selainpohjaisesti ja mah-
dollistaa tietojen tehokkaan haun ja jat-
koanalysoinnin esimerkiksi taulukkolas-
kenta- tai tilasto-ohjelmassa. Tietoja voi-
daan tarkastella taulukko- ja diagrammi-
esitysten lisäksi karttamuotoisena Her-
tan karttapalvelussa. Karttapalvelussa
ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot
ovat käytettävissä selaimen kautta. Tie-
toaineistoista voidaan valita halutut tie-
dot ja sijoittaa ne samalle karttapohjalle,
joka voidaan myös tulostaa. Varsinaisia
Tietoaineistojen käyttö seurannassa
• tietoaineistojen yhtenäistämistä tulee
edistää
• tietoaineistojen laatuun tulee kiinnittää
erityistä huomiota
• kaikkiin seurannassa käytettäviin tieto-
aineistoihin tulee liittyä metatieto-
kuvaus
• tietosuojaperiaatteita tulee selkeyttää
• tietoaineistojen hinnoitteluperiaatteita
tulee selkeyttää
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paikkatietoanalyyseja ei voida tehdä.
Käyttäjien omia paikkatietoanalyyseja
varten tallennetaan hankitut paikkatieto-
aineistot ympäristöhallinnon Arc View -
pohjaiseen GRIS-käyttöliittymään. Hert-
ta on tällä hetkellä ympäristöhallinnon
käytössä. Hertan laajentaminen extranet-
ratkaisuna ulkopuolisten, muun muassa
kuntien käyttöön on suunnitteilla.
Elinympäristön seurannan tuloksista
julkaistaan vuosittain yhteenvetoraportti,
joka kuvaa vuoden aikana tapahtuneita
muutoksia kartoin, diagrammein ja selos-
tuksin. Joka viides vuosi laaditaan laajem-
pi raportti, joka sisältää tarkempia tarkas-
teluja toiminnallisista alueista ja niiden
kehityksestä. Elinympäristön ja kaavoi-
tuksen seurannan tuloksista voidaan laa-
tia yhteinen raportti. Seurannan tuloksis-
ta kootaan tietoja myös Internetiin kansa-
laisten ja esimerkiksi koulujen käyttöön.
Painetuissa julkaisuissa ja Internetissä
esitetään seurannan keskeisimmät tulok-
set tulkittuina.
5.11 Seurannan
toteuttaminen
Elinympäristön seurannan tuottamien
tulosten keskitettyä tallennusta ja teho-
kasta hyödyntämistä varten toteutetaan
elinympäristön seurannan tietojärjestel-
mä (ELYSE). Seuranta käsittää 12 teemaa
sekä niihin sisältyvät tarkasteltavat teki-
jät ja elinympäristöindikaattorit. Elin-
ympäristön eri aihepiirejä koskevat indi-
kaattorimuotoiset tiedot yhdistetään
tunnuslukutietopankiksi, jonka käyttöä
varten toteutetaan selainpohjainen käyt-
töliittymä ympäristötiedon hallintajär-
jestelmä Herttaan. Varsinaisen tietosisäl-
lön lisäksi järjestelmän tulee sisältää
metatietoja käytetyistä aineistoista, ku-
ten niiden alkuperää, prosessointihisto-
riaa, kattavuutta ja laatua koskevia tieto-
ja.
Elinympäristöindikaattoreita seura-
taan hallinnollisilla aluejaoilla, joita ovat
koko maa, alueelliset ympäristökeskuk-
set, maakunnat ja kunnat. Näiden alueja-
kojen sisällä eritellään lisäksi toiminnal-
liset alueet, kuten taajamat, haja-asutus-
alueet, asuinalueet ja keskusta-alueet.
Perusaluejakoja tyypitellään ja ryhmitel-
lään analysointia varten mm. kuntako-
koluokkiin, kasvaviin ja taantuviin kun-
tiin sekä taajamakokoluokkiin. Seuran-
nan toiminnallisista aluejaoista laaditaan
erillinen selvitys, jonka pohjalta seuran-
ta-alueet valitaan.
Kaikista toteutettavista indikaatto-
reista pyritään saamaan vuoden 2000 ti-
lanne. Tämän jälkeen tiedot päivitetään
Seurannan tulosten hyödyntäminen
• elinympäristön seurantatietojen tulee
olla kaikkien niitä tarvitsevien saatavil-
la
• seurannan tuottamat tulokset tallenne-
taan ympäristötiedon hallintajärjestel-
mä Herttaan
• tuloksista julkaistaan vuosittain yh-
teenvetoraportti
• tuloksia viedään Internetiin yleiseen
käyttöön
Teema > seurattava tekijä > indikaattori Alue Aika
- Väestö Hallinnolliset alueet - Vuosittain seurataan
- Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne - Koko maa hallinnollisia alueita
- Rakennukset ja rakennettu - Alueellinen ympäristökeskus - Viisivuosittain seurataan
kulttuuriympäristö - Maakunta toiminnallisia alueita ja
- Asuminen - Kunta hitaasti muuttuvia tekijöitä
- Palvelut Toiminnalliset alueet
- Työpaikat - Taajama-alueet
- Luonnonympäristö ja maisema - Haja-asutusalueet
- Virkistysalueet - Asuinalueet
- Liikenne - Kerrostalovaltaiset asuinalueet
- Yhdyskuntatekniikka ja energia - Pientalovaltaiset asuinalueet
- Ympäristöhäiriöt - Keskusta-alueet
- Sosiaalinen ympäristö
Taulukko 3. Elinympä-
ristön seurannan tieto-
sisältö.
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pääsääntöisesti vuosittain, toiminnallisia
alueita sekä hitaasti muuttuvia tekijöitä
seurataan viiden vuoden välein. Ensi
vaiheessa kootaan mahdollisuuksien
mukaan myös historiatietoa vuodesta
1980 alkaen, yleispiirteistä valtakunnal-
lista historiatietoa voi olla pidemmältä-
kin ajalta tiedon saatavuudesta riippuen.
Seurantaindikaattoreita kehitetään
elinympäristön kuvausmallin pohjalta
yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa. Kuvausmallin tarkasteltavista
tekijöistä ja elinympäristöindikaattoreis-
ta sekä niiden tietolähteistä on laadittu
taulukko (liite 7). Taulukon osoittaman
indikaattorien lähtötietojen saatavuu-
den perusteella on laadittu ehdotus ensi-
sijaisesti toteutettavista indikaattoreista
ja niissä käytettävistä tietolähteistä. Tie-
tolähteinä käytetään ympäristöhallinnon
omia ja sen käyttöön jo hankittuja aineis-
toja, joita täydennetään muutamilla ai-
neistohankinnoilla.
Elinympäristön seurannan tietojär-
jestelmä (ELYSE) toteutetaan vaiheit-
tain. Seuraavassa esitellään eri vaiheet.
Vaihe 1. Tietojärjestelmän
rakentaminen ja ensimmäisen vaiheen
teemat (2002)
Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään tee-
mat väestö, asuminen, rakennukset ja
palvelut. Ensimmäinen vaihe käsittää
tietojärjestelmän tietosisällön määritte-
lyä, tietomallin suunnittelun ja tietokan-
nan luomisen. Tietojen keruu- ja lasken-
tarutiinit määritellään, järjestelmän ra-
kenne sekä tietojen keruu- ja laskentaru-
tiinit dokumentoidaan. Ensimmäinen
vaihe käsittää myös varsinaisen tietojen
keruun ja indikaattorien testaamisen ja
toteuttamisen neljän ensimmäisen tee-
man osalta.
Tulokset liitetään osaksi ympäristö-
tiedon hallintajärjestelmää Herttaa.
Herttaan tallennetaan lasketut indikaat-
torit ja tietojen selailuun toteutetaan se-
lainpohjainen käyttöliittymä. Tuloksista
tehtyjä teemakarttoja sekä hankittuja
paikkatietoaineistoja liitetään Hertan
karttapalveluun. Järjestelmä laajenne-
taan käyttöoikeuksien puitteissa extra-
net-käyttöön maakunnille, kunnille ja
mahdollisille muille ulkopuolisille käyt-
täjille. Lisäksi seurantaa varten hankitut
rekisteri- ja paikkatietoaineistot voidaan
sijoittaa ympäristöhallinnon GRIS-käyt-
töliittymään Arc View -käyttäjien omia
jatkoanalyyseja varten.
Vaihe 2. Muut teemat (2003-2004)
Muut teemat ovat liikenne, maankäyttö
ja yhdyskuntarakenne, työpaikat, raken-
nettu kulttuuriympäristö, luonnonym-
päristö ja maisema, yhdyskuntatekniikka
ja energia, ympäristöhäiriöt sekä sosiaa-
linen ympäristö. Vaihe 2 toteutetaan so-
veltuvin osin kuten vaihe 1.
Vaihe 3. Tietojen ylläpito ja
järjestelmän kehittäminen (2005-)
Järjestelmän tiedot päivitetään tietyin
väliajoin (1-5 vuotta). Puuttuvia teemoja
ja tietoja täydennetään, elinympäristön
kokemiseen liittyviä kysely- ja otostieto-
ja liitetään järjestelmään.
Elinympäristön seurannan tietoläh-
teitä ja tiedon tuotantoa kehitetään yh-
teistyössä valtion viranomaisten ja kun-
tien kanssa. Yhteistyötahojen kanssa tu-
lee varmistaa, että seurantaindikaattori-
en laskennassa tarvittavat tiedot ovat
saatavissa säännöllisin väliajoin myös
tulevaisuudessa. Neuvotteluja käydään
erityisesti Tilastokeskuksen ja tarvittaes-
Väestö - Väestön määrä
- Väestörakenne
- Muuttoliike
Asuminen - Asuntokanta
- Asumistaso
- Asuinrakennukset
- Asuinalueiden rakenne
- Uudet asunnot/asuin-
rakennukset
- Asumisen täydennys-
rakentaminen
Rakennukset - Rakennuskanta
- Uudisrakennukset
- Rakennusten purka-
minen
Palvelut - Lähipalvelut: päivit-
täistavarakauppa ja
peruskoulu
Taulukko 4. Vuonna 2002 toteutettavat
seurattavat tekijät.
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5.12   Tarvittavat resurssit
Elinympäristön seurannan tietojärjestel-
mää kehitetään ja ylläpidetään Suomen
ympäristökeskuksessa. Vuonna 2001 pro-
jektilla on käytettävissään puolitoista
henkilötyökuukautta. Projektin rahoitus
on tullut ympäristöministeriöstä. Pro-
jektilla on ollut mahdollisuuksia saada
jonkun verran tietoteknistä apua SYKE:n
atk-yksiköltä. Projektissa tarvittavaa sy-
ventävää tilastoteknistä asiantuntemus-
ta ei ole SYKE:ssä ollut käytettävissä.
Tietojärjestelmän toteuttaminen kä-
sittää sekä sen kehittämisvaiheen että
jatkuvan ylläpitämisen. Tietojärjes-
telmän toteuttamisen ensimmäisessä
vaiheessa tarvitaan 2 henkilötyövuotta.
Seurannan resursseja mitoitettaessa on
myös otettava huomioon aineistojen
hankintojen vaatimat resurssit.
Erittäin keskeisiä ovat myös Hertta-
tiedonhallintajärjestelmän henkilö-
resurssit. Tällä hetkellä tietoaineistoja ei
pystytä viemään Herttaan sillä nopeu-
della kuin tarve vaatisi. Tärkeää projek-
tin onnistumiselle on myös riittävien
asiantuntijapalvelujen, erityisesti tieto-
teknisen asiantuntijapalvelun saanti
SYKE:ssä sekä hyvät yhteydet elinympä-
ristön seurantaan läheisesti liittyviin
seurantaprojekteihin. Seurantaprojekte-
ja hyvin palveleva organisaatio on tär-
keä.
Ympäristön seurantatietojen lisään-
tyessä kasvaa myös niitä hyödyntävä tut-
kimus. Alueidenkäytön seurannan ja sii-
hen liittyvän soveltavan tutkimuksen
yhdistäminen samaan yksikköön tarjoaa
synergiaetuja, joista molemmat osapuo-
let hyötyvät. Tällaisen yksikön kehittä-
minen tulevaisuudessa valtionhallintoon
olisi tärkeää.
2003
Liikenne - Liikenneverkostot
- Liikennevälineet
- Liikenne
- Liikenneturvallisuus
Maankäyttö ja - Väestöntiheys
yhdyskuntarakenne - Rakentamistehokkuus
- Täydennysrakentaminen
- Maankäyttöjakauma
Työpaikat - Työpaikkojen määrä
- Työpaikkojen toimialajakauma
- Työpaikkojen saavutettavuus
- Uudet toimitilat
Rakennettu - Rakennetun kulttuuriympäristön
kulttuuriympäristö suojellut kohteet
- Vanhat rakennukset
2004
Luonnonympäristö ja - Luonnonympäristön määrä
maisema - Rantojen käyttö
- Arvokkaat luontokohteet
- Arvokkaat kulttuurimaisemakohteet
- Maa-aineisten ottaminen
Yhdyskuntatekniikka - Energian kulutus ja kaukolämpöverkko
ja energia
Ympäristöhäiriöt - Pinta- ja pohjavesien laatu
- Säteily
- Herkkien toimintojen sijainti
Sosiaalinen ympäristö - Sosioekonomiset ja hyvinvointitekijät
- Paikallisidentiteetti
- Yhteisöllisyys, osallistuminen, paikalliset
toimintamahdollisuudet
- Sosiaalinen turvallisuus
Taulukko 5. Vuosina 2003-2004 toteu-
tettavat seurattavat tekijät.
Tarvittavat resurssit
• seurannan toteuttamiseen varataan
riittävät henkilöresurssit
• tietoaineistojen hankintaan varataan
riittävät resurssit
sa myös muiden tiedontuottajatahojen
kanssa. Kehitteillä olevien tietojärjestel-
mien vastuutahojen kanssa tehdään yh-
teistyötä tietotarpeiden mukaisten tieto-
jen saamiseksi.
Elinympäristön seurannasta saata-
via tietoja yhdistetään muiden, mm. kaa-
voitusta koskevien tietojärjestelmien,
tuottamiin tietoihin. Elinympäristön ko-
kemisen kuvaamista kysely- ja haastatte-
luaineistoihin sekä ympäristön arvioin-
tiin perustuen kehitetään erikseen. Saa-
dut tulokset liitetään elinympäristön
seurantaan. Elinympäristön seurannan
tuloksia analysoidaan ja arvioidaan vi-
ranomaisten kehittämistyötä sekä julkai-
semista varten.
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6.1 Elinympäristön seurannan
tietojärjestelmän
toteuttaminen
Ympäristöongelmien korostuminen
sekä ympäristö- ja kaupunkipolitiikan
voimistuminen ovat johtaneet siihen,
että ympäristöä koskeva kehittämistyö,
suunnittelu ja päätöksenteko on muut-
tunut entistä vaativammaksi. Ympäris-
tön tilasta ja kehityksestä tarvitaan aiem-
paa perusteellisempaa tietoa. Elinympä-
ristön ja sen eri osa-alueiden tilaa ja ajal-
lista kehitystä sekä eri ilmiöiden välisiä
syy-yhteyksiä tulee voida tarkastella,
alueellisia eroja vertailla, eri toimenpitei-
den vaikutuksia elinympäristön tilaan
arvioida sekä tulevaa kehitystä ennakoi-
da. Myös asukkaiden osallistumisen li-
sääminen edellyttää, että kansalaiset saa-
vat riittävästi tietoa omasta elinympäris-
töstään.
Työryhmä esittää, että edellä mainittujen
tavoitteiden sekä maankäyttö- ja raken-
nuslainsäädännön asettamien seurantavel-
voitteiden täyttämiseksi toteutetaan elin-
ympäristön seurannan tietojärjestelmä lu-
vussa 5 esitettyjen kehittämis- ja toteutta-
misperiaatteiden mukaisesti.
Työryhmä esittää, että valtionhallinnon
elinympäristön seurannan kehittämiseksi
ja sitä koskevan tiedon käytön edistämi-
seksi perustetaan yhteistyöryhmä yhteis-
työmuotojen luomiseksi. Työryhmän teh-
täviin kuuluisi:
• sovittaa yhteen eri viranomaisten elin-
ympäristöä koskevien tietoaineistojen
tuottamista
• edistää tietoaineistojen kattavuutta ja
yhteensopivuutta sekä soveltuvuutta
elinympäristön seurantaan
• edistää tietoaineistojen käyttöä mm.
perustamalla eri viranomaisten yhtei-
nen elinympäristön tietolähdepankki
• kehittää tietosuojan soveltamisperiaat-
teita elinympäristön seurannassa
6.2 Yhteistyön kehittäminen
valtionhallinnossa
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan
strategian ympäristötiedon hallintajär-
jestelmää koskevissa linjauksissa esite-
tään että ”Tietojen keräämisessä ja tallen-
tamisessa pyritään yhteistyöhön julkisen
hallinnon organisaatioiden ja muiden si-
dosryhmien kanssa”. Valtionhallinnon
elinympäristön seurannan kehittäminen
ja tietoaineistojen käytön edistäminen
tulisi tapahtua koordinoidusti ottaen
huomioon eri organisaatioiden tarpeet.
Elinympäristöä koskevien tietoaineisto-
jen käyttöä parannetaan kehittämällä
niiden kattavuutta ja yhteensopivuutta
sekä tietopalveluja. Tilastoja ja rekisterei-
tä tulee kehittää ympäristön seurantaa
paremmin palveleviksi.
Elinympäristöä kuvaavista tärkeim-
mistä tietolähteistä ja tiedontuottajista
aihepiireittäin tulee kehittää yhteinen
elinympäristön tietolähdepankki. Tieto-
lähdepankin avulla helpotetaan sopivan
tietoaineiston löytämistä ja tiedotetaan
tietoaineistoista, ja se voi myös palvella
päällekkäisen tiedon keruun välttämistä.
Tietolähdepankkia ylläpitäisivät tietojen
tuottajat yhteistyönä. Tietosuojan sovel-
tamisperiaatteita elinympäristön seuran-
nassa tulee kehittää eri viranomaisten
yhteistyönä.
Työryhmässä tulee olla edustettuina
tärkeimmät elinympäristöä koskevia tie-
toja tuottavat ja hyödyntävät valtionhal-
linnon viranomaiset.
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Elinympäristö-käsite esiintyy ensim-
mäistä kertaa rakennuslainsäädännössä
vuoden 2000 alusta voimaan astuneessa
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Elinym-
päristö on osa rakennettua ympäristöä,
jonka tilan ja kehityksen seurannan jär-
jestämisestä on myös ensimmäistä kertaa
säädetty lainsäädännössä. Raportissa on
määritelty elinympäristökäsite ja kuvat-
tu mitä elinympäristö pitää sisällään.
Ympäristöongelmien korostuminen
sekä ympäristö- ja kaupunkipolitiikan
voimistuminen ovat johtaneet siihen,
että ympäristöä koskeva kehittämistyö,
suunnittelu ja päätöksenteko on muut-
tunut entistä vaativammaksi. Ympäris-
tön tilasta ja kehityksestä tarvitaan aiem-
paa perusteellisempaa tietoa. Kokonais-
käsityksen muodostaminen elinympä-
ristön tilasta ja kehityksestä on kuitenkin
vaikeaa, koska elinympäristön seuranta
on tähän mennessä ollut puutteellista ja
hajanaista.  Elinympäristöä koskeva tie-
to on hajautunut usealle hallinnonalalle
ja monen viranomaisen vastuulle.
Raportissa on kartoitettu elinympä-
ristötiedon käyttäjät ja niiden tietotarve.
Ympäristöministeriö,  alueelliset ympä-
ristökeskukset, maakuntien liitot ja kun-
nat tarvitsevat tietoa toimialueensa elin-
ympäristön tilasta ja kehityksestä. Maa-
kuntien liitot ja kunnat tarvitsevat lisäk-
si yksityiskohtaisempaa tietoa suunnit-
teluaan varten. Myös useat muut viran-
omaiset tarvitsevat erityyppistä elinym-
päristöä koskevaa tietoa toiminnassaan.
Kansalaiset tarvitsevat tietoa omasta
elinympäristöstään voidakseen arvioida
sen tilaa ja vaikuttaa sen kehittämiseen ja
suunnitteluun. Myös päättäjät, elinkei-
noelämä, tutkimus, koulutus ja media
tarvitsevat elinympäristötietoa. Kansain-
välisesti vertailukelpoista tietoa tarvi-
taan enenevässä määrin kansainvälisessä
yhteistyössä.
Elinympäristön seurannan pohjaksi
kehitettiin menetelmä, jolla kuvataan
elinympäristön osia ja tekijöitä ja niiden
ominaisuuksia systemaattisella tavalla.
Elinympäristön kuvausmalli palvelee
seurannan lisäksi myös kaavoitusta ja
muuta maankäytön suunnittelua sekä
hankkeiden ja ympäristövaikutusten ar-
viointia. Kuvausmallin kehittämisen läh-
tökohdiksi otettiin maankäyttö- ja raken-
nuslaissa ympäristön ja rakentamisen
laadulle asetetut tavoitteet sekä valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ta-
voitteiden pohjalta valittiin kuvausmal-
lin osa-alueet eli teemat ja laadittiin tee-
makohtaiset laatutavoitteet, jotka tar-
kennettiin jokaista teemaa koskeviksi
tarkasteltaviksi tekijöiksi ja elinympäris-
töindikaattoreiksi. Kuvausmalli sisältää
kolme tasoa: teemat, tarkasteltavat teki-
jät ja elinympäristöindikaattorit. Kuva-
usmallia voi käyttää soveltaen käyttötar-
koituksesta riippuen. Lisäksi tehtiin tie-
tolähdekartoitus valtakunnallisista re-
kistereistä, paikkatietoaineistoista, tilas-
toista ja kyselytutkimuksista teemoit-
tain.
Raportissa on esitetty elinympäris-
tön seurannan kehittämis- ja toteutta-
misperiaatteet. Seuranta perustuu indi-
kaattorien käyttöön. Seurannan tietosi-
sältö valitaan elinympäristön kuvaus-
mallin pohjalta. Seuranta käsittää 12 tee-
maa sekä niihin sisältyvät tarkasteltavat
tekijät ja elinympäristöindikaattorit.
Seurantatieto jakautuu kolmeen ta-
soon. Ensimmäinen taso sisältää elinym-
päristöindikaattorien eli perusindikaat-
torien kuvaamia tietoja, joiden pohjalta
kootaan kuvaukset jokaisen teeman tilas-
ta. Toisen tason muodostaa perusindi-
kaattorien yhdistäminen, jolla kuvataan
elinympäristön yleisiä laatutekijöitä, ku-
ten terveellisyyttä, turvallisuutta, viih-
tyisyyttä ja sosiaalista toimivuutta. Kol-
mannen tason muodostaa eri teemojen
ja ilmiöiden välisten korrelaatioiden
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sevittäminen, mikä antaa pohjatietoa
syy-yhteyksien selvittämiseen.
Seurantatietoa esitetään kolmella eri
aluetasolla, joita ovat koko maa hallin-
nollisilla aluejaoilla tarkasteltuna, koko
maan tietyntyyppiset toiminnalliset alu-
eet ja otos tietyntyyppisistä toiminnalli-
sista alueista. Aluejakoina käytetään alu-
eellisten ympäristökeskusten, maakun-
tien ja kuntien alueita sekä taajama-alu-
eita, haja-asutusalueita, asuinalueita ja
keskusta-alueita, joita voidaan ryhmitel-
lä esimerkiksi kuntatyypeittäin, taajama-
koon mukaan tai muuttovoitto-muutto-
tappioalueittain. Koko maan yleistä kehi-
tystä seurataan keskeisiltä osilta vuosit-
tain, ja tarkempaa tietoa toiminnallisten
alueiden kehityksestä kootaan viiden
vuoden välein.
Elinympäristön seurannan tulee
mahdollisimman pitkälle perustua paik-
katietojen käyttöön. Elinympäristön seu-
rannassa käytetään ensi sijassa olemassa
olevia tietolähteitä. Seurannan luotetta-
vuuteen ja tietojen laatuun kiinnitetään
erityistä huomiota. Riittävien tietoai-
neistojen saaminen elinympäristön seu-
rannan toteuttamiseksi edellyttää yh-
teistyötä eri viranomaisten välillä.
Elinympäristön seurantatietojen tu-
lee olla kaikkien niitä tarvitsevien saata-
villa. Seurannan tuottamat tulokset tal-
lennetaan ympäristötiedon hallintajär-
jestelmä Herttaan. Hertta on tällä hetkel-
lä ympäristöhallinnon käytössä, ja sen
laajentaminen myös muiden tahojen
käyttöön on suunnitteilla. Tuloksista jul-
kaistaan vuosittain yhteenvetoraportti.
Tuloksia viedään myös Internetiin ylei-
seen käyttöön.
Elinympäristön seurannan tuotta-
mien tulosten keskitettyä tallennusta ja
tehokasta hyödyntämistä varten toteute-
taan elinympäristön seurannan tietojär-
jestelmä (ELYSE). Seurannan teemoja
kuvaavat alueelliset ja ajalliset tiedot tal-
lennetaan tietojärjestelmään. Elinympä-
ristön seurannan tietojärjestelmä toteu-
tetaan ympäristötiedon hallintajärjestel-
mä Herttaan, joka toimii selainpohjaises-
ti. Hertta sisältää karttapalvelun, jossa
ympäristöhallinnon paikkatietoaineistot
ovat käytettävissä selaimen kautta.
Tietojärjestelmän toteuttaminen
aloitetaan laatimalla selvitys seurannas-
sa käytettävistä toiminnallisista alueja-
oista, niiden määrittelystä ja saatavuu-
desta. Seuraavaksi käynnistetään esitet-
tyjen elinympäristöindikaattorien tar-
kempi määrittely, testaaminen ja laske-
minen. Indikaattorit tarkentuvat testaus-
vaiheessa, minkä jälkeen valitaan lopul-
liset seurantaindikaattorit. Indikaatto-
reita tarkennetaan yhteistyössä eri alo-
jen asiantuntijoiden kanssa. Indikaatto-
rien laskentarutiinit määritellään ja do-
kumentoidaan. Tietojärjestelmässä käsi-
teltävät teemat on priorisoitu ja tietojär-
jestelmä toteutetaan vaiheittain.
Elinympäristön seurannasta saata-
via tietoja yhdistetään muiden, mm. kaa-
voitusta koskevien tietojärjestelmien
tuottamiin tietoihin. Elinympäristön ko-
kemisen kuvaamista kysely- ja haastatte-
luaineistoihin sekä ympäristön arvioin-
tiin perustuen kehitetään erikseen. Saa-
dut tulokset liitetään elinympäristön
seurantaan. Seurannan tuottamat tiedot
analysoidaan ja arvioidaan viranomais-
ten kehittämistyötä sekä julkaisemista
varten.
Toimenpide-ehdotuksina työryhmä esit-
tää, että
• maankäyttö- ja rakennuslainsää-
dännön asettamien seurantavelvoit-
teiden täyttämiseksi toteutetaan
elinympäristön seurannan tietojär-
jestelmä luvussa 5 esitettyjen kehit-
tämis- ja toteuttamisperiaatteiden
mukaisesti
• valtionhallinnon elinympäristön
seurannan kehittämiseksi ja sitä kos-
kevan tiedon käytön edistämiseksi
perustetaan yhteistyöryhmä yhteis-
työmuotojen luomiseksi. Työryh-
män tehtäviin kuuluisi sovittaa yh-
teen eri viranomaisten elinympäris-
töä koskevien tietoaineistojen tuot-
tamista, edistää tietoaineistojen kat-
tavuutta, yhteensopivuutta ja sovel-
tuvuutta elinympäristön seuran-
taan sekä kehittää tietosuojan sovel-
tamisperiaatteita elinympäristön
seurannassa ja edistää tietoaineisto-
jen käyttöä.
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Liite 1
Selvitys ympäristökäsitteiden määritelmistä
Elinympäristö -käsitteen määrittelyä ja seurannan rajausta varten koottiin kirjallisuudes-
ta löytyviä määritelmiä elinympäristöstä ja siihen liittyvistä käsitteistä. Lisäksi kartoitet-
tiin käsitteiden käyttöä, eli missä yhteydessä ja merkityksessä erityisesti elinympäristö
-sanaa on käytetty. Havaintoja käsitteiden käytöstä koottiin hakuohjelmien avulla myös
internet-sivuilta.
Elinympäristö
Ympäristösanasto, Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit (1998). Tekniikan sanas-
tokeskus.
- ”Elinympäristö: Ympäristö, jossa tietty laji tai siihen kuuluva yksilö tai populaatio
elää. Yksittäisen lajin tai sen edustajan elinympäristö voi sisältää monta erilaista bio-
tooppia. (sv: habitat; livsmiljö, en: habitat)”
- ”Tässä sanastossa ympäristö-käsite sisältää sellaiset ihmistä ympäröivät fyysiset, so-
siaaliset ja kulttuuritekijät, jotka kuuluvat luontoon, rakennettuun ympäristöön ja
muihin ihmisiin ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö näh-
dään siis ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, joka vaikuttaa ihmiseen ja jonka
tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti. Elinympä-
ristö (habitaatti) on kuitenkin käsitteenä määritelty siten, että se koskee myös muita
eliölajeja.”
Mika Raunio & Reija Linnamaa (2000). Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseu-
tujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö,
SENTE-julkaisuja 9/2000.
- ”Asuin- ja elinympäristö muodostuu siitä fyysisestä, toiminnallisesta, taloudellises-
ta ja sosiaalisesta kokonaisuudesta, joka määrittää ihmisen päivittäisen toiminnan
puitteet. Asuinympäristö on elinympäristöä tarkemmin alueellisesti rajautunut ko-
konaisuus.”
- ”Asuinympäristö käsittää asunnon ja sen välittömään läheisyyteen kuuluvan piha-
piirin sekä naapuruston. Elinympäristö on huomattavasti laajempi käsite, joka
edellisen lisäksi sisältää kaikki ne tilat ja toiminnot, joita yksilö normaalissa toimin-
nassaan käyttää. Näin elin ympäristö pitää sisällään mm. työmatkat, työpaikan,
harrastukset ja näiden kautta avautuvat välittömään asuinympäristöön kuulumat-
tomat ympäristöt.”
- ”Elinympäristö jakautuu fyysiseen, toiminnalliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen.
Jos yksilöllä on esimerkiksi sukulaisia kaukana asuinpaikastaan, mutta hän pitää
heihin jatkuvasti yhteyttä ja näkee tämän yhteyden tärkeänä, kuuluu tämä kontak-
ti hänen sosiaaliseen ympäristöönsä ja kontaktin ylläpitämiseksi tehtävät matkat
mainittujen sukulaisten luokse hänen fyysiseen ympäristöönsä. Nämä yhteydet
eivät kuitenkaan liity hänen asuinympäristöönsä. Samoin kaukana asuinpaikasta
sijaitseva työpaikka ja sen läheisyydessä sijaitsevat palvelut, joita yksilö työpäivän
aikana käyttää, ovat hänen taloudellisen ja toiminnallisen elinympäristönsä eivätkä
asuinympäristön osia.”
Termin käytöstä:
Elinympäristö -käsitteestä ei juuri varsinaisia määritelmiä löydy, silti sitä käytetään kir-
jallisuudessa ja puheessa hyvin paljon. Elinympäristö käsitetään joko ihmisen tai eläin-
ten elämisen ympäristönä. Kasveista puhuttaessa käytetään ennemmin habitaatti tai
biotooppi -käsitteitä.
Usein ihmisen elinympäristöstä puhuttaessa viitataan myös ympäristön saastumi-
seen, ympäristöterveyteen yms. Vaikka elinympäristöstä puhutaan välillä kapeasti vain
jonkin lajipopulaation elinalueena, viitataan sillä ympäristönsuojeluaiheisessakin kes-
kustelussa monesti koko ihmisen elinympäristöön, ihmisen ja ympäristön vuorovaiku-
tukseen ja ihmisen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Saatetaan myös ajatella globaalisti
ylipäätään kaiken elämän, kaikkien lajien elinympäristöä (ja sen mahdollista tuhoutu-
mista).
Kunnat taas mainitsevat tehtäväkseen turvata viihtyisä, terveellinen ja turvallinen
elinympäristö, mikä on suoraan maankäyttö- ja rakennuslaista peräisin oleva tavoite.
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Elinympäristö -käsitettä käytetään paljon myös puhuttaessa asukkaiden monenlaisista
elinolosuhteista ja alueen ominaisuuksista jollain seudulla, kunnassa, kaupungissa,
kaupunginosassa jne. Siihen tuntuvat sisältyvän hyvin laajasti niin erilaiset fyysisen
ympäristön ominaisuudet kuin talouteen ja toimeentuloon, kulttuuriin ja identiteettiin,
viihtyisyyteen, toimintaan ja sosiaaliseen ympäristöön sekä terveyteen ja ympäristön-
suojeluun liittyvät tekijät. Sama tilanne näyttää olevan ’living environment’ -termin käy-
tössä.
Käsiteltäessä jonkin seudun, kunnan, kaupungin, muun alueen tai ylipäätään elin-
ympäristön parantamista ja kehittämistä, mainitaan sellaisia tekijöitä kuin viihtyisyys,
terveellisyys, turvallisuus, yhteisöllisyys ja yhteistoiminta, lasten ja nuorten elinympä-
ristö, vaikuttaminen ja vuorovaikutus, melu, ilmanlaatu, liikenne (joukkoliikenne, rau-
tatie-, moottoriajoneuvo-, vesi-, lentoliikenne), yhdyskuntarakenne, jätteet ja jätehuol-
to, vesien virkistyskäyttö, sosiaaliset olot, liikkuminen ja arkielämästä selviytyminen,
viihtyisä ja motivoiva lähiympäristö, koko elinpiirin muodostaminen tukiverkostoksi,
ekologiset, fyysiset (pelipaikat, kokoontumistilat, lapsiystävälliset liikenneratkaisut) ja
toiminnalliset (eri harrastukset) tekijät, tasa-arvo, helppo liikkuminen, monipuolinen
ympäristö, paikan henki ja paikkaidentiteetti, esteettömyys, talohissit, asuntojen varus-
telu, asuntojen tilaratkaisut, palvelut, kauppa- ja muut lähipalvelut, joustavat, toiminnal-
lisesti järkevät ja henkisesti virikkeelliset sisä- ja ulkotilat, maaseudun ja kylien elämän-
laatu, vetovoimaisuus ja toimeentulomahdollisuudet, kylien omaehtoinen kulttuuri,
identiteetti ja osaaminen, mahdollisuudet käyttää tietoteknologiaa, paikallisten yhteisö-
jen oma-aloitteinen toiminta ympäristönsä parantamiseksi ja luonnon käytön tehosta-
miseksi, paikallisen kulttuurin vahvistuminen sekä sen taloudellinen hyödyntäminen
elinkeinotoiminnassa, ympäristön- ja maisemanhoito, ympäristöystävälliset elinkeinot,
paikalliset kulttuuritapahtumat jne. jne.
Rakennettu ympäristö
Ympäristösanasto, Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit (1998). Tekniikan sanas-
tokeskus.
- ”Rakennettu ympäristö: Kulttuuriympäristön osa, joka sisältää ihmisen toiminnan
tuloksena syntyneet rakennukset ja rakennelmat. Varsinaisten rakennusten lisäksi
rakennettuun ympäristöön kuuluvat esimerkiksi tiet, sillat, rautatiet, kanavat, pa-
dot, puistot ja puutarhat. (sv: byggd miljö, en: built environment; built-up environ-
ment; man-made environment)”
- ”Tässä sanastossa ympäristö-käsite sisältää sellaiset ihmistä ympäröivät fyysiset, so-
siaaliset ja kulttuuritekijät, jotka kuuluvat luontoon, rakennettuun ympäristöön ja
muihin ihmisiin ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö näh-
dään siis ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, joka vaikuttaa ihmiseen ja jonka
tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti. Elinympä-
ristö (habitaatti) on kuitenkin käsitteenä määritelty siten, että se koskee myös muita
eliölajeja.”
Rakennetun ympäristön ongelmat Pohjois-Pohjanmaalla ja tulevaisuuden kehitysku-
via (1997). Pohjois-Pohjanmaan ympäristöohjelman yhdyskuntaryhmä. Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskuksen moniste 7.
- ”Ympäristön määritelmä:  Laajaan ympäristökäsitteeseen kuuluvat sekä luonto että
rakennettu ympäristö.”
- ”Rakennettuun ympäristöön kuuluvat rakennukset, sähkö-, viemäröinti-, ja vesijoh-
toverkot, rautatie-, tie- ja katuverkosto, jätteiden keräyspisteet ja vedenpuhdista-
mot, vesi- ja satamarakenteet sekä urheilu- ja virkistysalueet. Ihmisen toiminnan
muokkaama maisema on myös osa rakennettua ympäristöä.”
Mika Raunio & Reija Linnamaa (2000). Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseu-
tujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö,
SENTE-julkaisuja 9/2000.
- ”Fyysinen ympäristö:
- Rakennettu ympäristö (asumismahdollisuudet ja asumiseen liittyvä kunnallistek-
niikka, julkisten tilojen laatu, arkkitehtuuri jne.)
- Luonnon ympäristön (kasvit, eläimet, maaperä, vesi)”
Termin käytöstä:
Yleensä rakennettua ympäristöä käytetään siinä merkityksessä, että se on luonnonym-
päristön/ luonnon ohella toinen osa koko ympäristöä. Ympäristö voi viitata mihin tahan-
sa aluetasoon, esimerkiksi asuinalueen, kaupungin tai seudun ympäristö muodostuu
sekä rakennetusta että luonnonympäristöstä.
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Asuinympäristö
Lahti, Harmaajärvi & Tolsa (1989). Asuinympäristön aiheuttamat sosiaaliset seuraukset
ja kustannukset. VTT, Tiedotteita 1029.
- ”Asuinympäristöllä tarkoitetaan maantieteellisesti rajattua aluetta, jossa ihminen
asuu. Kysymys on siten fyysisesti rajatusta asuinympäristöstä, joka kuitenkin sa-
malla sisältää sosiaalisen yhteisön – siis yhteisön, joka on sosiaalisesti rajattu. Asuin-
ympäristö voidaan jakaa hierarkkisiin osiin esim.: asunto, asuintalo, asuinkortteli,
asuntoalue, asuinyhdyskunta (esimerkiksi kaupunki) ja asuinseutu. Tässä tutki-
muksessa tarkoitetaan asuntoa suurempaa, mutta asuinseutua pienempää asuin-
ympäristöä. Kyse on siis vähintään talosta ja enintään yhdyskunnasta. Asumisen
ei tarvitse olla pysyvää. Tutkimus kohdistuu siis myös ”väliaikaisasumiseen” eli lai-
tosasumiseen, asuntoloihin ja asunnottomuuteen. Tyypillisin asuinympäristö on
kuitenkin asuinkerros- tai pientalo pääasiassa asumiseen tarkoitetulla esikaupun-
kialueella tai lähiössä. Asuinympäristö fyysisenä objektina koostuu monenlaisista
rakenneosista. Niiden muoto ym. ominaisuudet määräytyvät suunnittelun ja siihen
liittyvän päätöksenteon, normituksen ja rakentamiskäytännön monivaiheisessa ja
-mutkaisessa prosessissa. Päähuomio kiinnitetään niihin tekijöihin, joita yhdyskun-
ta- ja rakennussuunnittelu koskee.”
Ilmonen, Mervi (1991). Elämää betonissa. Varhaisnuorten asuinympäristöt pääkaupun-
kiseudulla.
- ”Asuinympäristöllä tarkoitetaan asuinpaikkaa, joka sisältää sosiaalisen yhteisön.
Tässä tutkimuksessa asuinympäristö ymmärretään lähinnä kaupunginosaksi.
Asuinympäristö voidaan jakaa hierarkkisiin osiin: asunto, asuintalo, asuinkortteli,
asuntoalue, asuinyhdyskunta (esimerkiksi kaupunki) ja asuinseutu. Asunto jää tä-
män tutkimuksen tarkastelutason ulkopuolelle, samoin osittain asunnon lähiympä-
ristö, asuintalo ja asuinkortteli. Tarkastelutasona on lähinnä asuntoalue kaupungin-
osatasolla ja yhdyskunta (kaupunki). Tyypillinen asuinympäristö on asuinkerros-
taloalue lähinnä asumiseen tarkoitetulla alueella pääkaupunkiseudun keskustassa
tai lähiössä.”
Mika Raunio & Reija Linnamaa (2000). Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseu-
tujen kilpailukyky. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö,
SENTE-julkaisuja 9/2000.
- ”Asuin- ja elinympäristö muodostuu siitä fyysisestä, toiminnallisesta, taloudellises-
ta ja sosiaalisesta kokonaisuudesta, joka määrittää ihmisen päivittäisen toiminnan
puitteet. Asuinympäristö on elinympäristöä tarkemmin alueellisesti rajautunut ko-
konaisuus.”
- ”Asuinympäristö käsittää asunnon ja sen välittömään läheisyyteen kuuluvan piha-
piirin sekä naapuruston.”
Termin käytöstä:
Asuinympäristö -käsitettä käytetään asunnon lähiympäristöstä, usein sitä käytetään
asuinalueen synonyymina. Itse asunto ei aina kuulu mukaan tarkasteluun asuinympä-
ristöstä puhuttaessa. Vaikka määritelmiin saattaa kuulua kokonainen yhdyskunta (kau-
punki), yleensä käsitellään nimenomaan sen asuinalueita ja asumista, mihin käsitteen
”asuin”-sanakin viittaa.
Lähiympäristö
Lähiympäristön parantaminen. Alatyöryhmän ehdotukset maankäytön ohjauksen uudis-
tamista varten. (1993). Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto.
- ”Lähiympäristö on ihmisen välittömimmin kokema ympäristö, se jossa eletään.”
- ”Arkkitehtuurin ja muiden näkyvien tekijöiden lisäksi lähiympäristön laatu koos-
tuu suurelta osin arkielämän peruselementeistä kuten jokapäiväisten toimintojen
sujumisesta, liikkumisen helppoudesta tai vaikeudesta ja etäisyyksistä palveluk-
siin.”
Väyrynen, Kyttä, Maijala & Staffans (1995). Ympäristövaikutusten arviointi lähiympä-
ristön suunnittelussa. Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto, Tutkimusraportti 6/
1995.
- ”Lähiympäristö on ihmisille kuitenkin erittäin tärkeä. Asuinpaikka, koti ja jokapäi-
väisen elämän puitteet vaikuttavat keskeisesti kansalaisten hyvinvointiin. Asumal-
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la ja työskentelemällä jossakin ihminen sitoutuu ympäristöönsä. Asumisen kautta-
muodostuva ympäristösuhde rakentuu lapsesta alkaen ja vaikuttaa arvomaailmaan
ja valintoihin.”
- ”…lähiympäristön yhdyskuntasuunnittelussa, erityisesti asemakaavoituksessa.”
”…laajentaa YVA-henkistä ajattelua koskemaan lähikaavojen, eli asema-, rakennus-
tai rantakaavan lisäksi kaikkea lähiympäristötason suunnittelua. ”
- (Lähiympäristöön vaikutetaan siis etupäässä asemakaavatasolla. Pääasiassa kirjas-
sa käsitellään asuinympäristöä, mutta myös työskentely-ympäristö ja keskusta mai-
nitaan.)
Luonnontekijät asunnon lähiympäristössä (1975). Teknillinen korkeakoulu, Arkkiteh-
tiosasto, Yhdyskuntasuunnittelun laitos, julkaisu b 39.
- ”Lähiympäristö, kortteli- ja pihapiiri on oleellinen asumisen osa-alue, jossa asukkail-
la on mahdollisuus solmia suhteita, kohdata toisiaan, pysähtyä, mikäli suunnitte-
lussa sen kaikilla tasoilla on luotu mahdollisuudet tähän.”
- (Kirjassa lähiympäristöllä tarkoitetaan asuinaluetta, asuinympäristöä, joita sanoja
siinä myös paljon käytetään.)
Palosaari, Outi & Anu Uusikylä (1998). Lähiympäristö tutuksi. 12 askelta, opettajan ja
oppilaan ohjeet. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
- ”Lapselle lähiympäristö tarkoittaa lähinnä kodin ja koulun ympäristöä ja hänen niis-
tä saamiaan kokemuksia. Siihen sisältyvät erilaiset rakenteet, toiminnat ja niihin lii-
tetyt merkitykset. Tässä teoksessa käsitellään lähinnä fyysisiä, ekologisia ja kulttuu-
risia rakenteita. Ne on liitetty tavoitteellisesti asumiseen, leikkiin, harrastuksiin,
työhön ja liikenteeseen.”
Helin, Pekka (1974). Asunnon lähiympäristön laatu.
- ”Tutkimus rajautuu kerrostaloalueiden lähiympäristön tarkasteluun. Tutkimukses-
sa tarkastellaan ulkotilojen toiminnallisia ja visuaalisia tekijöitä käyttäen lähiympä-
ristön jaottelua toimintaelementteihin, rakentamiselementteihin ja luonnonele-
mentteihin. Tarkastellut elementtien ominaisuudet ovat puolestaan: sijainti, määrä,
mitat, muoto ja muut fysikaaliset -ominaisuudet.”
Termin käytöstä:
Lähiympäristö painottuu asumisen ja elämisen kannalta keskeisimpään, yleensä asun-
non läheiseen päivittäisympäristöön, ja usein sitä käytetäänkin synonyymina asuinym-
päristölle. Mutta myös mm. työnteko, koulun ympäristö ja keskustat saavat mainintoja
käsitteen käytön yhteydessä.
Aluerakenne
Ympäristöministeriö, Harri Pitkäranta (4.1.2001).
- ”Aluerakenteella tarkoitetaan asumisen, palvelujen ja eri tyyppisten tuotantotoimin-
tojen ja työpaikkojen, näitä palvelevien liikenteen ja teknisen huollon järjestelmien
sekä luonnonvarojen yleispiirteistä sijoittumista yksittäisen maakunnan tai sitä suu-
remman alueen puitteissa sekä näiden välisistä sijaintisuhteista muodostuvaa fyy-
sistä kokonaisuutta. Aluerakenteessa esiintyvä asumisen ja työpaikkojen välinen
alueellinen epätasapaino eli alueellinen työttömyys pyrkii korjautumaan ensi sijas-
sa maan sisäisen muuttoliikkeen välityksellä.”
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteis-
ta (26.5.2000).
- “Käsitteellisesti aluerakenne sisältää mm. kaupungit, muut taajamat, kylät ja haja-
asutusalueet, erilaiset liikenteen väylät ja energiaverkostot, maa- ja metsätalouden,
teollisuuden, palvelujen, energiantuotannon ja jätteenkäsittelyn alueet sekä luon-
nonresurssien sijainnin. Kunkin toiminnon aluevarauksia tarkastellaan itsenäisenä
kokonaisuutena mutta myös suhteessa muiden toimintojen sijaintiin ja tarpeisiin.
Aluerakennetta pyritään suunnittelemaan ensisijaisesti maakuntakaavoituksen
avulla.”
Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa (luonnos 30.10.2001). Ympäristöministeriö.
- ”Aluerakenteella tarkoitetaan väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoimin-
nan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä toimintoja yhdistävien liikenne-
väylien ja teknisen huollon verkostojen yleispiirteistä sijoittumista maakunnan alu-
eelle ja niiden keskinäisiä suhteita. ”
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Alueiden käyttö ja aluerakenne vuonna 2017 (1995). Ympäristöministeriö.
- ”Tänään tehtävät päätökset asuntoalueista, liikenneväylistä, matkailukeskuksista,
teollisuuden sijoittumisesta ja luonnonsuojelualueista vaikuttavat alueidenkäyt-
töön sekä yhdyskuntien verkoston muotoutumiseen pitkälle tulevaisuuteen. Tämä
verkostokokonaisuus eli aluerakenne…”
Halme, Timo (1999). Muuttuva alue- ja yhdyskuntarakenne. Paikkatietoon perustuva
tulkinta. Nordia Geographical Publications, Volume 28:1.
- ”Aluerakenteella tarkoitetaan koko maan yhdyskuntien sijoittumista ja yhdyskun-
tia toisiinsa liittäviä liikenne- ja muita perusverkostoja. Aluerakenne voidaan käsit-
tää myös erilaisten toimintojen, yhteystarpeiden ja näiden vaatimien tilojen sekä ra-
kenteiden muodostamaksi järjestelmäksi. Aluerakenne on siis useiden kaupunki-
en, taajamien ja maaseutualueiden yhdessä muodostama kokonaisuus, jonka osat
ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään.”
Englantilais-suomalainen aluetieteen sanasto, http://www.uta.fi/laitokset/alue/opetmat/
engsanak.htm
- ”spatial structure = yhteiskunnan rakenne tilassa (käytännössä usein alueraken-
ne). Tilassa ilmenevien prosessien tulos. Tapa, jolla tila on organisoitunut sosioeko-
nomisten fyysisten prosessien kautta alueellisiksi rakenteiksi. Kokonaisuus, joka
muodostuu tuotannosta, väestöstä, asutuksesta, infrastruktuurista ja luonnonre-
sursseista. Aluerakenteen muodostumista ohjaavat sekä ihminen ja hänen eri toi-
mintansa, että maa, maaperä ja luonto. Aluerakenne ihmisen toimintaympäristönä
vaikuttaa myös hänen käyttäytymiseensä ja toimintaansa. O. Kultalahden mukaan
aluerakenne on yhteiskunnan suhteellisen pysyvä rakenneosa, joka ilmenee tiet-
ylle alueelle tai paikalle omaleimaisena.”
Termin käytöstä:
Aluerakenne-käsitettä on paljon käytetty myös suppealla alueella, esimerkiksi seututa-
solla tai jopa yhden kunnan alueella.
Yhdyskuntarakenne
Ympäristöministeriö, Harri Pitkäranta (4.1.2001).
- ”Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan asumisen, palvelujen ja eri tyyppisten tuotan-
totoimintojen ja työpaikkojen, näitä palvelevien liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestelmien sekä vapaa-ajan alueiden yleispiirteistä sijoittumista yksittäisen asunto-
ja työmarkkina-alueen tai sitä pienemmän alueyksikön sisällä sekä näiden välisistä
sijaintisuhteista muodostuvaa fyysistä kokonaisuutta. Yhdyskuntarakenteessa
asumisen ja työpaikkojen välinen alueellinen tasapaino saavutetaan ensi sijassa
asunnon ja työpaikan välisen työmatkaliikenteen välityksellä.”
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteis-
ta (26.5.2000).
- ”Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kau-
pungin, kaupunginosan tai muun taajaman rakennetta. Tämä sisältää lähes samat
elementit kuin aluerakenne. Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa tarkastelu on
yksityiskohtaisempaa ja välineenä yleensä yleiskaavatasoiset suunnitteluvälineet.
Oleellista on eri toimintojen sijainnin ja aluevarausten tarkastelu omana kokonai-
suutenaan sekä eri toimintojen suunnittelu suhteessa muiden toimintojen sijaintiin
ja aluetarpeisiin.”
Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa (luonnos 30.10.2001). Ympäristöministeriö.
- ”Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan edellä mainittujen toimintojen (ks. saman jul-
kaisun aluerakenne-määritelmä) yleispiirteistä sijoittumista ja keskinäisiä suhteita
yksittäisessä yhdyskunnassa tai työssäkäyntialueella, joka voi sisältää yhden tai
useamman pääkeskuksen ja niihin liittyvät alakeskukset sekä vastaavat toiminnal-
liset ja rakenteelliset verkostot kuin edellä (ks. saman julkaisun aluerakenne-mää-
ritelmä).”
Halme, Timo (1999). Muuttuva alue- ja yhdyskuntarakenne. Paikkatietoon perustuva
tulkinta. Nordia Geographical Publications, Volume 28:1.
- ”Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan toiminnallisen seudun tai alueen rakennetta.
Tämä rakenne eli asutuksen, toimintojen ja niitä yhdistävien verkkojen muodosta-
ma kokonaisuus antaa fyysiset puitteet jokapäiväiselle elämälle kaupunkiseudulla.”
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Lahti, Pekka & Irmeli Harmaajärvi (1992). Yhdyskuntarakenne ja kestävä kehitys, Kan-
sainvälisiä kokemuksia. Ympäristöministeriö, Kaavoitus- ja rakennusosasto, Tutkimus-
raportti 1/1992.
- ”Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan fyysisten rakenteiden kuten asuin-, palvelu-
, ja tuotantorakennusten, näiden välisiä yhteyksiä välittävien liikenne- ja teknisten
huollon verkostojen sekä puistojen ja viheralueiden yms. muodostamaa kokonai-
suutta. Yhdyskuntarakenne muodostaa fyysiset puitteet ihmisyhteisöjen toiminnal-
le.”
Lahti, Ekberg, Himanen, Tamminen, Mankki, Saarikoski, Pajakkala & Tolsa (1985). Yh-
dyskuntarakenteen kehitysnäkymät – erityisesti yhdyskuntatekniikan ja teknologian
kehityksen näkökulmasta. VTT, YM, Suomen kaupunkiliitto, Suomen kunnallisliitto.
Suomen kaupunkiliiton julkaisusarja C 109.
- ”Tutkimuskohteena olevalla yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan tässä sitä pääasi-
assa fyysistä kokonaisuutta, jonka suomalainen asuin- ja työympäristö kaikkine
niitä palvelevine rakenteineen muodostaa. Kyse on samalla siitä ”yhdyskunnasta”,
joka on yhdyskuntasuunnittelun kohteena. Siihen kuuluu paitsi rakennettu ym-
päristö myös se luonnonympäristö, joka välittömästi yhdyskuntaan liittyy. Pääosan
yhdyskunnista muodostavat kaupungit ja muut taajamat, mutta myös haja-asutus-
ta ja maaseudun muita rakennettuja osia koskevat muutokset ja vaikutukset pyri-
tään ottamaan huomioon.”
- ”Vaikka pääkohteena onkin nimenomaan fyysinen yhdyskunta, otetaan sen rinnal-
la huomioon kehitykseen voimakkaasti vaikuttavat taloudellinen ja sosiaalinen yh-
dyskuntarakenne. Näiden voimakkaasti toisiinsa vaikuttavien rakenteiden sisällä
voidaan edelleen puhua tuotanto-, asutus-, alue-, väestö- ym. rakenteista aina sen
mukaan, mitä puolta halutaan korostaa. Tässä tutkimuksessa on haluttu säilyttää
suhteellisen laaja ja väljä rajaus, mikä mahdollistaa aiheen monipuolisen käsittelyn.
Yhdyskuntarakenteen fyysisen puolen korostamisella tähdätään siihen, että yh-
dyskuntasuunnittelijat ja siinä mukana olevat päätöksentekijät saisivat mahdolli-
simman konkreettista tietoa – ja tietoa juuri niistä asioista, jotka ovat suunnittelun
ja päätöksenteon välittömänä kohteena. Fyysinen yhdyskuntarakenne muodostaa
puitteet ja on väline monien yhteiskunnallisten ja yksilöllisten toimintojen suorit-
tamiselle mutta samalla se on itseisarvo toimiessaan jokapäiväisenä elinympäristö-
nä.”
- ”Fyysistä yhdyskuntarakennetta voidaan havainnollistaa jakamalla se eri luontei-
siin osiin. Jakotapoja on useita. Edellä on jo puhuttu rakennetusta ja luonnon ym-
päristöstä. Samoin voidaan puhua tuotannon näkökulmasta toisaalta taloista, toi-
saalta maa- ja vesirakenteista. Hieman edellistä tarkemmin voidaan eritellä raken-
nukset (talot tms.), verkot ja vapaa-alueet. Edelleen voidaan tarkentaa: rakennuk-
set, liikenneverkko, pihat, puistot ym. vapaa-alueet ja teknisen huollon verkot. Ot-
tamalla mukaan enemmän toiminnallista jaottelua päästään esimerkiksi seuraavaan
rakenteiden luokitteluun, joka on hyvin tyypillinen yhdyskuntasuunnittelussa
käytetty sektorijako:
- asuinrakennukset
- tuotantorakennukset
- julkiset palvelut ym. toiminnot (koulut, sairaalat, päiväkodit, uimahallit, väestön-
suojat, hallintorakennukset, vankilat…)
- yksityiset palvelut (myymälät, pankit, parturit, hotellit, ravintolat, vakuutusyh-
tiöiden ym. liikeyritysten toimistot…)
- liikenneverkko (väylät, sillat, paikoitusalueet…)
- tietoliikenneverkko (puhelin, kaapeli-TV- ym. dataverkot, keskukset…)
- vesihuoltoverkko (vesi- ja viemäriverkot, säiliöt, pumppaamot…)
- energiahuoltoverkko (sähkö-, kaukolämpö-, kaasuverkot, muuntoasemat,
voimalaitokset…)
- jätehuoltolaitokset (kaatopaikat, kuormausasemat…)
- puistot, kentät, viheralueet, istutukset, pihat ym. vapaa-alueet”
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä, Ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannan
järjestämiseksi ja kehittämiseksi (1999). Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 344.
- ”Yhdyskuntarakenne koostuu keskeisiltä osiltaan asuntojen, työpaikkojen ja pal-
velujen muodostamasta fyysisestä kokonaisuudesta. Kyse on yhteiskunnan perus-
toiminnoista, jotka merkittävällä tavalla muovaavat ihmisten päivittäisen toiminta-
ympäristön.”
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Liite 2
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen vaikutukset
elinympäristön seurantaan ja arviointiin
Vuoden 2000 alusta voimaan astuneella maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöllä on
monenlaisia vaikutuksia rakennetun ympäristön ja kaavoituksen seurantaan ja arvioin-
tiin. Elinympäristö-käsite on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön maankäyttö- ja raken-
nuslaissa. Lain 1 §:ssä esitetään lain tavoitteeksi järjestää alueiden käyttö ja rakentami-
nen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Myös elinym-
päristön tilan ja kehityksen seurannan järjestämisestä on ensimmäistä kertaa säädetty
lainsäädännössä.
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö on entistä selvemmin nähty kestävää kehi-
tystä edistävänä,  merkittävänä ympäristöpolitiikan ja hyvän elinympäristön ohjausvä-
lineenä. Lain yleisperusteluissa todetaan, että “Ehdotuksen keskeiset tavoitteet ovat kestävän
yhdyskuntakehityksen ja rakentamisen edistäminen, edellytysten luominen hyvälle elinympäristöl-
le, avoimen, vuorovaikutteisen ja laatua korostavan suunnittelun tukeminen ja vaikutusmahdol-
lisuuksien turvaaminen jokaiselle hänen elinympäristöään koskevassa päätöksenteossa.”
Perusteluissa painotetaan alueidenkäytön suunnittelun kehittämistä laajaksi ja
monipuoliseksi prosessiksi, joka vastaa yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haastei-
siin. Laajaan ympäristökäsitteeseen perustuva alueiden käytön suunnittelu edellyttää
runsaasti tietoa ympäristön ja sen eri osa-alueiden tilasta ja muutoksista ja niiden väli-
sistä syy-yhteyksistä sekä suunnitelmien vaikutuksista ympäristöön. Elinympäristön
seurannan ja arvioinnin merkitys korostuu entisestään. Lain perusteluissa todetaankin,
että “Yhdyskuntien kehittämisen ja rakentamisen perusratkaisut ovat yleensä hyvin pitkävaikut-
teisia. Kestävän kehityksen tavoitteet ja elinkaariajattelun voimistaminen korostavat ratkaisujen
vaikutusten selvittämistä ja arviointia pitkällä aikatähtäyksellä.” “Ympäristövaikutusten selvittä-
misessä on korostunut erityisesti tietopohjan merkitys kaavoituksen eri vaiheissa valintoja tehtäessä
sekä kaavoitusprosessin avoimuus ja vuorovaikutteisuus.” “Yhteiskunnallisten muutosten nopeus
ja vaikea ennustettavuus edellyttävät, että yhdyskuntien tilaa, suunnitelmia ja niiden toteutumista
arvioidaan aiempaa systemaattisemmin. Arvioinnin tulee perustua laajaan ympäristökäsitykseen ja
siinä tulee tarkastella myös olemassa olevien suunnitelmien  ajanmukaisuutta. Ympäristömuutos-
ten seurannan tulee olla jatkuvaa.”
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö muuttaa ympäristöhallinnon, maakuntien
liittojen ja kuntien tehtäviä. Tehtävien muuttuminen aiheuttaa tietotarpeen kasvamista
ympäristön tilasta ja muutoksista sekä suunnitelmista, niiden laadusta ja vaikutuksista.
Ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten tehtävät painottuvat aiempaa
enemmän kehittämiseen, ennakko-ohjaukseen ja neuvontaan. Maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaan kaavoja ei enää alisteta, lukuun ottamatta maakuntakaavaa ja kuntien
yhteistä yleiskaavaa. Kuntien päätösvaltaa kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa li-
sätään entisestään. Seurannan rooli tulee merkittävästi lisääntymään hallinnon jokaisel-
la tasolla.
Kokonaisvaltaiseen näkemykseen perustuvaa alueidenkäytön suunnittelua on lais-
sa pyritty edistämään määrittelemällä entistä monipuolisemmin ja tarkemmin niitä alu-
eidenkäyttöä koskevia tavoitteita, joita alueidenkäytön suunnittelulla tulisi edistää. Lain
yleistä alueidenkäyttöä koskevaa tavoitetta (MRL 1 §) on tarkennettu yleisillä alueiden-
käytön suunnittelua ja rakentamisen ohjausta koskevilla tavoitteilla (MRL 5, 12 §) sekä
eri kaavamuotojen sisältövaatimusten (MRL 39, 50, 54, 73 §) ja rakentamisen laatua
koskevien vaatimusten (MRL 117, 118 §) avulla. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin koh-
dassa 3.3.2. Tavoitteet antavat käsityksen siitä, mitä asioita ympäristössä pidetään tärkeä-
nä ja joita pitäisi seurata. Tavoitteiden määrittely entistä laajemmin antaa myös elinym-
päristön seurannalle suuntaviivat. Myös maankäyttö- ja rakennuslain toteutumista,
toimivuutta ja vaikutuksia ympäristöön seurattaessa on eräänä lähtökohtana edellä
mainittujen tavoitteiden toteutumisen seuranta.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa annetaan valtioneuvostolle oikeus hyväksyä aluei-
den käyttöä koskevia valtakunnallisia tavoitteita (MRL 22 §). Valtakunnallisista alueiden-
käyttötavoitteista on valmisteltu alustava ehdotus (Valtioneuvoston selonteko eduskun-
nalle valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 26.5.2000). Tavoitteiden toteutumista
on tarkoitus seurata ympäristöministeriössä ja alueellisissa ympäristökeskuksissa. Seu-
rantaa varten tarvitaan tietoa mm. elinympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista muutok-
sista, mikä antaa kuvaa tavoitteiden toteutumisesta ja vaikutuksista.
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Laissa painotetaan aiempaa enemmän vuorovaikutteisuutta suunnittelussa, kaavojen
perusselvitysten laatimista ja ympäristövaikutusten selvittämistä sekä kaavojen pitämis-
tä ajantasaisina ja asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointia. Myös nämä tehtävät
korostavat tietopohjan ja seurannan merkitystä.
Lain mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henki-
löiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa (MRL 6 §). Säännöstä on tarkennettu useassa pykälässä (MRL 62, 63 §). Vuoro-
vaikutteisuuden lisääminen edellyttää muun muassa, että kansalaiset saavat riittävästi
tietoa oman elinympäristönsä tilasta ja kehityksestä.
Maakunnan liiton ja kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta maakunta-, yleis- ja
asemakaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 27, 36, 51 §). Laissa on
tarkemmin säädetty asemakaavojen ajanmukaisuuden seurannasta ja arvioinnista sekä
arvioinnin vaikutuksista rakennuslupien myöntämiseen ja vanhentuneiden kaavojen
uudistamiseen (MRL 60, 61 §). Kaavojen laatimistarpeen ja ajanmukaisuuden arviointi
edellyttää tietoja elinympäristön tilasta, arvoista ja kehityksestä.
Tietojen käyttöä ja esittämistä suunnittelussa on uudistuksessa tarkennettu. Kaa-
van tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). Näihin kuuluvat
muun muassa kaavoitettavan alueen ja sen lähiympäristön luonnonoloja, rakennettua
ympäristöä, kulttuuriympäristöä, väestön oloja, ympäristön tilaa, olevia ja suunniteltuja
toimintoja, alueen kehitysnäkymiä ja muita kaavoituksessa tehtäviin ratkaisuihin vaikut-
tavia asioita koskevat tutkimukset ja selvitykset.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttami-
sen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuu-
riset ja muut vaikutukset (MRL 9 §). Säännöstä on tarkennettu asetuksessa (MRA 1 §),
jonka mukaan selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten elinoloihin
ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinla-
jeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maise-
maan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Vaikka säännös kaavojen ym-
päristövaikutusten selvittämisestä sisältyi jo vanhaan rakennuslakiin, on kuitenkin odo-
tettavissa, että selvitysten määrä lisääntyy ja että ne tarkentuvat.
Kaavaselostuksen sisällöstä eri kaavatasoilla on aiempaa kattavampia säännöksiä.
Kaavaselostuksessa tulee esittää riittävät tiedot mm. kaava-alueen oloista, ympäristöomi-
naisuuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista sekä kaavan vaikutuksista ympäristöön
(MRA 10, 17, 25 §). Säännökset velvoittavat maakuntien liittoja ja kuntia hankkimaan
riittävästi tietoa ympäristöstä.
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön on ensimmäistä kertaa otettu säännös
alueiden käytön seurannan järjestämisestä. Asetuksen 2 §:ssä säädetään sekä ympäris-
töministeriön, alueellisten ympäristökeskusten, maakuntien liittojen että kuntien seu-
rantaa koskevista tehtävistä seuraavasti:
2 § Alueiden käytön seuranta
Ympäristöministeriön on järjestettävä alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan ja kehityk-
sen seuranta ja sen kannalta tarpeellisten tietojärjestelmien ylläpito.
Alueellinen ympäristökeskus edistää ja ohjaa alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan
ja kehityksen seurannan järjestämistä toimialueellaan sekä osaltaan huolehtii tarpeellisen seuran-
nan järjestämisestä.
Maakunnan liiton tulee huolehtia maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön,
alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan
ja kehityksen seurannasta alueellaan.
Kunnan tulee huolehtia kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon edellyttämästä alueiden käytön,
rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen
seurannasta alueellaan.
Pykälässä on määritelty yleisesti mitä asioita alueiden käytön seurannan tulee koskea.
Tarkastelemalla lain tavoitteita, kaavojen sisältövaatimuksia ja rakentamisen laatua kos-
kevissa säännöksissä sekä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitettyjä keskei-
siä asioita saadaan tarkempi kuva siitä, mitä asioita pidetään tärkeänä elinympäristössä
ja mitä asioita tulisi painottaa elinympäristön seurannassa.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (205 §) säädetään myös ympäristöministeriön ja
alueellisten ympäristökeskusten oikeudesta saada kunnilta, maakuntien liitoilta ja muilta
viranomaisilta alueidenkäytön ja rakennetun ympäristön seurannan kannalta tarpeel-
lisia tietoja sekä valvonta- ja muuta viranomaistehtävää varten tarpeellisia asiakirjoja.
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Lain perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on turvata muun muassa päätök-
siin liittyvien tarpeellisten valmisteluasiakirjojen, selvitysten ja vastaavien asiakirjojen
saaminen. Säännöksen tarkoituksena ei ole järjestää laajemmalti tietojärjestelmiin liitty-
viä kysymyksiä asianomaisten viranomaisten kesken.
Asetuksessa (96 §) tietojensaantioikeutta on täsmennetty koskemaan alueiden
käytön ja rakennetun ympäristön seurannan kannalta tarpeelliset mm. alueiden käy-
tön ja rakennetun ympäristön tilaa ja kehitystä koskevat tiedot.
Haettaessa lupaa rakentamiseen, rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön tai ra-
kennuksen purkamiseen on hakijan liitettävä hakemukseen tiedot, jotka kunnan on
väestötietolain nojalla ilmoitettava väestötietojärjestelmään (MRL 147 §). Rakennusten
korjaus- ja muutostöiden sekä purkamisen luvanvaraisuutta on laajennettu ja niitä
koskevia säännöksiä on tarkennettu. Tämä tarkoittaa sitä, että väestötietojärjestelmän
rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen kattavuus ja luotettavuus paranee. Rakennus-
ja huoneistorekisteri on keskeinen elinympäristön seurannan tietolähde.
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Liite 3
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
elinympäristön laatua koskevat tavoitteet
ELYSE-
teema
Väestö
Maankäyttö
ja yhdys-
kuntarakenne
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyi-
sän, sosiaalisesti toi-
mivan ja eri väestö-
ryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vam-
maisten, tarpeet tyy-
dyttävän elin- ja
toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään yhdyskun-
tarakenteen ja aluei-
den käytön taloudelli-
suutta. (5 §)
- Edistetään yhdyskun-
tien toimivuutta. (5 §)
MRL:n kaavojen sisältö- ja ra-
kentamiselle asetettavat vaa-
timukset (39, 50, 54, 73, 117,
118 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
yhdyskuntarakenteen toimi-
vuus, taloudellisuus ja eko-
loginen kestävyys. (39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon olemas-
sa olevan yhdyskuntaraken-
teen hyväksikäyttö. (39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle, palvelujen alueel-
liselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle.
(54 §)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio. Yleiskaavoituksessa on tar-
kasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että
maaseutualueiden väestömäärän kehityksen eri-
laisia vaihtoehtoja. (4.3e)
- Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta
edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yh-
dyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia.
Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäris-
tön laatua. (4.3y)
- Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että pal-
velut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa. (4.3y)
- Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään
vähentämään liikennetarvetta, parantamaan lii-
kenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliiken-
teen edellytyksiä. (4.3y)
- Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina ko-
konaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa
oleviin keskuksiin. Keskusta-alueita kehitetään
monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-
ajan alueina. (4.3y)
- Yleiskaavoituksessa on selvitettävä mahdolli-
suudet eheyttää yhdyskuntarakennetta ja esitet-
tävä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
(4.3e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomatta-
via asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alu-
eita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta
yhdyskuntarakenteesta. (4.3e)
- Erityisesti kaupunkiseuduilla on selvitettävä toi-
miva liikennejärjestelmä sekä palvelujen saata-
vuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palvelu-
verkko sekä sen yhteydessä vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittuminen. (4.3e)
- Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tuke-
maan yhdyskuntarakennetta. (4.3e)
- Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maa-
seudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston ke-
hittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseu-
dulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueiden-
käytössä huomiota jo olemassa olevien rakentei-
den hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja
muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
(4.2y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toi-
mintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan
tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa
sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä. (4.3e)
- Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyt-
töön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita
pirstoa muulla maankäytöllä. (4.4e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön. (4.3e)
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja
taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäy-
tössä huomiota jo olemassa olevien rakentei-
den hyödyntämiseen. (4.2y)
- Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiin-
nittämällä huomiota rakennetun ympäristön
ajalliseen kerroksellisuuteen sekä korkeata-
soisiin, alueiden omaleimaisuutta vahvista-
viin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaa-
valtaan ihmisläheisiin rakennettuihin ympä-
ristöihin. (4.3y)
- Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kult-
tuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä nii-
den alueellisesti vaihtelevan luonteen säily-
mistä. (4.4y)
- Alueidenkäytössä on varmistettava, että val-
takunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luon-
nonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä
on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnon-
perintöä koskevat kansainvälisten sopimusten
velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset.
Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalli-
set inventoinnit otetaan huomioon alueiden-
käytön suunnittelun lähtökohtina. Valtakun-
nallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on
alueidenkäytön sovelluttava niiden historialli-
seen kehitykseen. (4.4e)
- Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on eri-
tyistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten
arvojen säilyttämiseen. (4.5e)
ELYSE-
teema
Rakennukset
ja rakennettu
kulttuuri-
ympäristö
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan
ja eri väestöryhmien,
kuten lasten, vanhus-
ten ja vammaisten, tar-
peet tyydyttävän elin-
ja toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään rakennetun
ympäristön kauneutta
ja kulttuuriarvojen vaa-
limista. (5 §)
- Edistetään hyvää ra-
kentamista. (5 §)
- Edistetään yhdyskunta-
rakentamisen taloudel-
lisuutta. (5 §)
- Rakentamisen ohjauk-
sen tavoitteena on
edistää hyvän ja käyt-
täjien tarpeita palvele-
van, terveellisen, tur-
vallisen ja viihtyisän
sekä sosiaalisesti toimi-
van ja esteettisesti ta-
sapainoisen elinympä-
ristön aikaansaamista.
(12 §)
- Rakentamisen ohjauk-
sen tavoitteena on
edistää rakentamista,
joka perustuu elinkaa-
riominaisuuksiltaan
kestäviin ja taloudelli-
siin, sosiaalisesti ja
ekologisesti toimiviin
sekä kulttuuriarvoja
luoviin ja säilyttäviin
ratkaisuihin. (12 §)
- Rakentamisen ohjauk-
sen tavoitteena on
edistää rakennetun ym-
päristön ja rakennus-
kannan suunnitelmal-
lista ja jatkuvaa hoitoa
ja kunnossapitoa. (12 §)
MRL:n kaavojen sisältö- ja
rakentamiselle asetettavat
vaatimukset (39, 50, 54, 73,
117, 118 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon mahdol-
lisuudet turvalliseen, ter-
veelliseen ja eri väestöryh-
mien kannalta tasapainoi-
seen elinympäristöön. (39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon rakenne-
tun ympäristön, maiseman ja
luonnonarvojen vaaliminen.
(39 §)
- Asemakaavan tarkoituksena
on ohjata rakentamista ja
muuta maankäyttöä paikal-
listen olosuhteiden, kaupun-
ki- ja maisemakuvan, hyvän
rakentamistavan ja olemassa
olevan rakennuskannan käy-
tön edistämisen edellyttä-
mällä tavalla. (50 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle. (54 §)
- Asemakaava: Rakennettua
ympäristöä ja luonnonympä-
ristöä tulee vaalia eikä niihin
liittyviä erityisiä arvoja saa
hävittää. (54 §)
- Laadittaessa yleiskaavaa tai
asemakaavaa pääasiassa
loma-asutuksen järjestämi-
seksi ranta-alueelle on kat-
sottava, että suunniteltu ra-
kentaminen ja muu maan-
käyttö sopeutuu rantamaise-
maan ja muuhun ympäris-
töön, ja että luonnonsuojelu,
maisema-arvot, virkistystar-
peet, vesiensuojelu ja vesi-
huollon järjestäminen sekä
vesistön, maaston ja luon-
non ominaispiirteet otetaan
huomioon. (73 §)
- Rakennuksen tulee soveltua
rakennettuun ympäristöön ja
maisemaan sekä täyttää kau-
neuden ja sopusuhtaisuuden
vaatimukset. (117 §)
- Rakennuksen tulee sen käyt-
tötarkoituksen edellyttämäl-
lä tavalla täyttää rakentei-
den lujuuden ja vakauden,
paloturvallisuuden, hygieni-
an, terveyden ja ympäristön,
käyttöturvallisuuden, me-
luntorjunnan sekä energiata-
louden ja lämmöneristyksen
perusvaatimukset. (117 §)
- Rakennuksen tulee olla tar-
koitustaan vastaava, korjat-
tavissa, huollettavissa ja
muunneltavissa sekä, sen
mukaan kuin rakennuksen
käyttö edellyttää, soveltua
myös sellaisten henkilöiden
käyttöön, joiden kyky liik-
kua tai toimia on rajoittunut.
(117 §)
- Korjaus- ja muutostyössä tu-
lee ottaa huomioon raken-
nuksen ominaisuudet ja eri-
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ELYSE-
teema
Asuminen
Palvelut
Työpaikat
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan
ja eri väestöryhmien,
kuten lasten, vanhus-
ten ja vammaisten, tar-
peet tyydyttävän elin-
ja toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan
ja eri väestöryhmien,
kuten lasten, vanhus-
ten ja vammaisten, tar-
peet tyydyttävän elin-
ja toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään palvelujen
saatavuutta. (5 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan
ja eri väestöryhmien,
kuten lasten, vanhus-
ten ja vammaisten, tar-
peet tyydyttävän elin-
ja toimintaympäristön
luomista. (5 §)
MRL:n kaavojen sisältö- ja
rakentamiselle asetettavat
vaatimukset (39, 50, 54, 73,
117, 118 §)
tyispiirteet sekä rakennuk-
sen soveltuvuus aiottuun
käyttöön. Muutosten joh-
dosta rakennuksen käyttäji-
en turvallisuus ei saa vaa-
rantua eikä heidän tervey-
delliset olonsa heikentyä.
(117 §)
- Rakentamisessa tulee lisäksi
muutoinkin noudattaa hyvää
rakennustapaa. (117 §)
- Rakentamisessa, rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyössä
ja muita toimenpiteitä suori-
tettaessa samoin kuin raken-
nuksen tai sen osan purka-
misessa on huolehdittava sii-
tä, ettei historiallisesti tai ra-
kennustaiteellisesti arvok-
kaita rakennuksia tai kau-
punkikuvaa turmella. (118 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon asumisen
tarpeet ja palveluiden saata-
vuus. (39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle. (54 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon palvelui-
den saatavuus. (39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle, palvelujen alueel-
liselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle.
(54 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon kunnan
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmiste-
taan alueidenkäytölliset edellytykset asuntora-
kentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoit-
tumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. (4.3y)
- Keskusta-alueita kehitetään monipuolisina pal-
velujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina. (4.3y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomatta-
via asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alu-
eita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta
yhdyskuntarakenteesta. (4.3e)
- Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toi-
mintoja ei tule sijoittaa melualueille varmista-
matta riittävää meluntorjuntaa. (4.3e)
- Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asu-
tukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elin-
keinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysy-
viä asukkaita. (4.2y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toi-
mintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan
tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa
sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä. (4.3e)
- Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että pal-
velut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa. (4.3y)
- Erityisesti kaupunkiseuduilla on selvitettävä toi-
miva liikennejärjestelmä sekä palvelujen saata-
vuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palvelu-
verkko sekä sen yhteydessä vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittuminen. (4.3e)
- Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tuke-
maan yhdyskuntarakennetta. (4.3e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomatta-
via asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alu-
eita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta
yhdyskuntarakenteesta. (4.3e)
- Keskusta-alueita kehitetään monipuolisina pal-
velujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina. (4.3y)
- Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä varaamalla riittävät alueet
elinkeinotoiminnoille. Niiden sijoittumisessa
kiinnitetään huomiota olemassa olevien raken-
teiden hyödyntämiseen ja hyvään saavutetta-
vuuteen. (4.3y)
- Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että pal-
velut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa. (4.3y)
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ELYSE-
teema
Luonnon-
ympäristö ja
maisema
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään elinkeinoelä-
män toimintaedellytyk-
siä. (5 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan ja
eri väestöryhmien, ku-
ten lasten, vanhusten ja
vammaisten, tarpeet
tyydyttävän elin- ja
toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään luonnon mo-
nimuotoisuuden ja mui-
den luonnonarvojen säi-
lymistä. (5 §)
- Edistetään luonnonva-
rojen säästeliästä käyt-
töä. (5 §)
- Edistetään rakennetun
ympäristön kauneutta
ja kulttuuriarvojen vaa-
limista. (5 §)
MRL:n kaavojen sisältö- ja
rakentamiselle asetettavat
vaatimukset (39, 50, 54, 73,
117, 118 §)
elinkeinoelämän toiminta-
edellytykset. (39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle. (54 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön. (39
§)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon maise-
man ja luonnonarvojen vaa-
liminen. (39 §)
- Asemakaavan tarkoituksena
on ohjata rakentamista ja
muuta maankäyttöä paikal-
listen olosuhteiden ja kau-
punki- ja maisemakuvan
edellyttämällä tavalla. (50 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle. (54 §)
- Asemakaava: Rakennettua
ympäristöä ja luonnonympä-
ristöä tulee vaalia eikä nii-
hin liittyviä erityisiä arvoja
saa hävittää. (54 §)
- Laadittaessa yleiskaavaa tai
asemakaavaa pääasiassa
loma-asutuksen järjestämi-
seksi ranta-alueelle on kat-
sottava, että suunniteltu ra-
kentaminen ja muu maan-
käyttö sopeutuu rantamaise-
maan ja muuhun ympäris-
töön, että luonnonsuojelu,
maisema-arvot, virkistystar-
peet, vesiensuojelu ja vesi-
huollon järjestäminen sekä
vesistön, maaston ja luon-
non ominaispiirteet otetaan
huomioon ja että ranta-alu-
eille jää riittävästi yhtenäis-
tä rakentamatonta aluetta.
(73 §)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomat-
tavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa ole-
vasta yhdyskuntarakenteesta. (4.3e)
- Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja
taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäy-
tössä huomiota jo olemassa olevien rakentei-
den hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan
ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.
Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asu-
tukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat
elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia
pysyviä asukkaita. (4.2y)
- Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elot-
toman luonnon kannalta arvokkaiden ja herk-
kien alueiden monimuotoisuuden säilymistä.
Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualu-
eiden välillä edistetään mahdollisuuksien mu-
kaan. (4.4y)
- Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maise-
ma-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntä-
mistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun
tukialueina sekä niiden lähialueiden matkai-
lun kehittämisessä suojelutavoitteita vaaran-
tamatta. (4.4y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnon-
alueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, et-
tei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti
pirstota. (4.4e)
- Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kult-
tuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä nii-
den alueellisesti vaihtelevan luonteen säily-
mistä. (4.4y)
- Alueidenkäytössä on varmistettava, että val-
takunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luon-
nonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä
on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnon-
perintöä koskevat kansainvälisten sopimusten
velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset.
Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalli-
set inventoinnit otetaan huomioon alueiden-
käytön suunnittelun lähtökohtina. Valtakun-
nallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on
alueidenkäytön sovelluttava niiden historialli-
seen kehitykseen. (4.4e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeu-
tuva loma-asutus on mitoitettava siten, että
turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-
alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viih-
tyisyys. (4.4e)
- Taajamia kehitettäessä viheralueita hyödynne-
tään siten, että niistä muodostuu yhtenäisiä
kokonaisuuksia. (4.3y)
- Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville su-
kupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnitte-
lussa otetaan huomioon luonnonvarojen si-
jainti ja hyödyntämismahdollisuudet. (4.4y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltu-
vuus suunniteltuun käyttöön. (4.3e)
- Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäi-
siä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen
käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalu-
eita pirstoa muulla maankäytöllä. (4.4e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa ole-
vat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja
poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja
vaikutuksia ehkäistään. (4.3y)
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ELYSE-
teema
Virkistys-
alueet
Liikenne
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyi-
sän, sosiaalisesti toi-
mivan ja eri väestö-
ryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vam-
maisten, tarpeet tyy-
dyttävän elin- ja
toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyi-
sän, sosiaalisesti toi-
mivan ja eri väestö-
ryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vam-
maisten, tarpeet tyy-
dyttävän elin- ja
toimintaympäristön
luomista. (5 §)
- Edistetään liikenteen
tarkoituksenmukaista
järjestämistä sekä eri-
tyisesti joukkoliiken-
teen ja kevyen liiken-
teen toiminta-
edellytyksiä.
(5 §)
MRL:n kaavojen sisältö- ja
rakentamiselle asetettavat
vaatimukset (39, 50, 54, 73,
117, 118 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon virkis-
tykseen soveltuvien aluei-
den riittävyys. (39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle. (54 §)
- Asemakaava: Kaavoitet-
tavalla alueella tai sen lä-
hiympäristössä on oltava
riittävästi puistoja tai muita
lähivirkistykseen soveltuvia
alueita. (54 §)
- Laadittaessa yleiskaavaa tai
asemakaavaa pääasiassa
loma-asutuksen järjestämi-
seksi ranta-alueelle on kat-
sottava, että suunniteltu ra-
kentaminen ja muu maan-
käyttö sopeutuu rantamaise-
maan ja muuhun ympäris-
töön, että luonnonsuojelu,
maisema-arvot, virkistystar-
peet, vesiensuojelu ja vesi-
huollon järjestäminen sekä
vesistön, maaston ja luon-
non ominaispiirteet otetaan
huomioon ja että ranta-alu-
eille jää riittävästi yhtenäistä
rakentamatonta aluetta.
(73 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet liikenteen,
erityisesti joukkoliikenteen
ja kevyen liikenteen
tarkoituksenmukaiseen jär-
jestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden
kannalta kestävällä tavalla.
(39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle, palvelujen alueel-
liselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle.
(54 §)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Kiviaineisten ottoon osoitettavien alueiden on
perustuttava arviointiin, jossa selvitetään aluei-
den luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta so-
veltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon. (4.4e)
- Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistys-
käyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua pa-
rantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suoje-
lualueverkoston ja arvokkaiden maisema-aluei-
den ekologisesti kestävää hyödyntämistä ediste-
tään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina
sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämises-
sä suojelutavoitteita vaarantamatta. (4.4y)
- Alueidenkäytön suunnittelulla matkailualueita
tulee eheyttää. (4.4e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Aluei-
denkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alue-
kokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. (4.4e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutu-
va loma-asutus on mitoitettava siten, että turva-
taan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-aluei-
den säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
(4.4e)
- Taajamia kehitettäessä viheralueita hyödynne-
tään siten, että niistä muodostuu yhtenäisiä ko-
konaisuuksia. (4.3y)
- Keskusta-alueita kehitetään monipuolisina pal-
velujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina. (4.3y)
- Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikenne-
muodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huo-
miota kiinnitetään liikenne- ja kuljetustarpeen
vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja
ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyt-
töedellytysten parantamiseen. (4.5y)
- Alueidenkäytössä on edistettävä eri liikenne-
muotojen yhteistyötä ja joukkoliikennettä va-
raamalla riittävät alueet solmupisteinä toimivien
tavaraliikenneterminaalien ja henkilöliikenteen
matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä var-
ten. Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteu-
tettaessa on huolehdittava lähiliikenteen toi-
mintaedellytysten säilymisestä. (4.5e)
- Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään
vähentämään liikennetarvetta, parantamaan lii-
kenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliiken-
teen edellytyksiä. (4.3y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riit-
tävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta.
(4.3e)
- Erityisesti kaupunkiseuduilla on selvitettävä toi-
miva liikennejärjestelmä. (4.3e)
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ELYSE-
teema
Yhdyskun-
tatekniikka
ja energia
Ympäristö-
häiriöt
MRL:n kaavojen sisältö- ja
rakentamiselle asetettavat
vaatimukset (39, 50, 54, 73,
117, 118 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet energia-,
vesi- ja jätehuollon
tarkoituksenmukaiseen jär-
jestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden
kannalta kestävällä tavalla.
(39 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
- Asemakaava on laadittava
siten, että luodaan edelly-
tykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinym-
päristölle. (54 §)
- Laadittaessa yleiskaavaa tai
asemakaavaa pääasiassa
loma-asutuksen järjestämi-
seksi ranta-alueelle on kat-
sottava, että vesihuollon jär-
jestäminen otetaan huomi-
oon. (73 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon
mahdollisuudet turvalliseen,
terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön.
(39 §)
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään turvallisen, ter-
veellisen, viihtyisän, sosi-
aalisesti toimivan ja eri
väestöryhmien, kuten las-
ten, vanhusten ja vam-
maisten, tarpeet tyydyttä-
vän elin- ja
toimintaympäristön luo-
mista. (5 §)
- Edistetään turvallisen, ter-
veellisen, viihtyisän, sosi-
aalisesti toimivan ja eri
väestöryhmien, kuten las-
ten, vanhusten ja  vam-
maisten, tarpeet tyydyttä-
vän elin- ja toimintaym-
päristön luomista. (5 §)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pää-
liikenneyhteyksiä ja -verkostoja. (4.5y)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan
toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mu-
kaan tukemaan maaseudun taajamia ja kylä-
verkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyt-
töä. (4.3e)
- Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa aluei-
denkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa
on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö
ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat
luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet sekä
maiseman erityispiirteet. (4.5e)
- Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee
ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korke-
usrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat ra-
joitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja
olemassa olevia laajennettaessa tulee ottaa
huomioon asutus ja muut melulle herkät toi-
minnot siten,  ettei valtioneuvoston antamia
melutason ohjearvoja ylitetä. (4.5e)
- Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnalli-
sesti merkittävien viestintäjärjestelmien tar-
peet hyödyntämällä rakennelmien yhteiskäyt-
töä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta.
Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on eri-
tyistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten
arvojen säilyttämiseen. (4.5e)
- Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutu-
vien energialähteiden hyödyntämismahdolli-
suuksia. (4.5y)
- Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa aluei-
denkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa
on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö
ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat
luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet sekä
maiseman erityispiirteet. (4.5e)
- Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyö-
dynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.
(4.5e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan
toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mu-
kaan tukemaan maaseudun taajamia ja kylä-
verkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyt-
töä. (4.3e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava
terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä
saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuol-
toratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueiden-
käytön suunnittelussa on otettava huomioon
jätevesihaittojen ehkäisy. (4.3e)
- Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville su-
kupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnitte-
lussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijain-
ti ja hyödyntämismahdollisuudet. (4.4y)
- Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huo-
miota ihmisten terveydelle aiheutuvien haitto-
jen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemas-
sa olevien haittojen poistamiseen. Alueiden-
käytön suunnittelussa olemassa olevat tai odo-
tettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeuk-
selliset luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuk-
sia ehkäistään. (4.3y)
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ELYSE-
teema
Sosiaali-
nen
ympäristö
MRL:n yleistavoitteet
(5, 12 §)
- Edistetään ympäristön-
suojelua ja ympäristö-
haittojen ehkäisemistä.
(5 §)
- Edistetään turvallisen,
terveellisen, viihtyisän,
sosiaalisesti toimivan
ja eri väestöryhmien,
kuten lasten, vanhus-
ten ja vammaisten, tar-
peet tyydyttävän elin-
ja toimintaympäristön
luomista.
(5 §)
MRL:n kaavojen sisältö- ja
rakentamiselle asetettavat vaati-
mukset (39, 50, 54, 73,
117, 118 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon ympäristö-
haittojen vähentäminen. (39 §)
- Asemakaava on laadittava si-
ten, että luodaan edellytykset
terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle.
(54 §)
- Laadittaessa yleiskaavaa tai
asemakaavaa pääasiassa loma-
asutuksen järjestämiseksi ran-
ta-alueelle on katsottava, että
vesiensuojelu otetaan huomi-
oon. (73 §)
- Yleiskaavaa laadittaessa on
otettava huomioon mahdolli-
suudet turvalliseen, terveelli-
seen ja eri väestöryhmien kan-
nalta tasapainoiseen elinym-
päristöön. (39 §)
- Asemakaava on laadittava si-
ten, että luodaan edellytykset
terveelliselle, turvalliselle ja
viihtyisälle elinympäristölle.
(54 §)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(yleis- ja asemakaavatason tavoitteet)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on haitallisia ter-
veysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheutta-
vien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimin-
tojen välille jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset
sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä
palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riit-
tävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen
alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
(4.3e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alu-
een puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhty-
mistä kaavan toteuttamistoimiin. (4.3e)
- Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta aiheutu-
vaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa
olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melul-
le herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. (4.3e)
- Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa aluei-
denkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa on
otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lä-
hiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto-
ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman eri-
tyispiirteet. (4.5e)
- Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ot-
taa huomioon lentomelun aiheuttamat rajoitukset.
Uusia lentoasemia suunniteltaessa ja olemassa
olevia laajennettaessa tulee ottaa huomioon asu-
tus ja muut melulle herkät toiminnot siten,  ettei
valtioneuvoston antamia melutason ohjearvoja
ylitetä. (4.5e)
- Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohja-
vesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheutta-
vat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän
etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat veden-
hankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat veden-
hankintaan. (4.4e)
- Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava ter-
veellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suun-
nittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen
ehkäisy. (4.3e)
Taulukko koostuu maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden elinympäristöä koskevista tavoitteista ja
vaatimuksista. Ensimmäisessä sarakkeessa on tarkasteltu lain yleisiä tavoitteita: alueiden käytön suunnittelun yleisiä tavoitteita (5 §) ja ra-
kentamisen ohjauksen tavoitteita (12 §). Toisessa sarakkeessa on tarkasteltu yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuksia (39, 54, 73 §) sekä ra-
kentamiselle asetettavia vaatimuksia (117 §). Lisäksi on huomioitu asemakaavan tarkoituspykälä (50 §) sekä rakennustaiteen ja kaupunkiku-
van vaalimista koskeva pykälä (118 §).
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista annettiin valtioneuvoston päätös 30.11.2000. Pääosin tavoitteet ovat luvusta 4.3 Eheytyvä
yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, muita lukuja on käytetty soveltuvin osin (4.2 Toimiva aluerakenne, 4.4 Kulttuuri- ja luonnon-
perintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, 4.5 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto). Lukuja 4.6 ja 4.7 ei ole huomioitu, koska ne koskevat
erityisalueita.
Maakunnan suunnittelua tai maakuntakaavaa koskevia lain sisältövaatimuksia ja valtakunnallisia tavoitteita ei ole huomioitu, koska
elinympäristön seuranta koskee asema- ja yleiskaavatasoa.
Tavoitteen jälkeen suluissa on lain pykälän numero/valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luvun numero. Valtakunnallisissa ta-
voitteissa on lisäksi erotettu yleistavoitteet (y) ja erityistavoitteet (e). Tavoitteita on osittain lyhennetty kuvaamaan asianomaista teemaa. Ta-
voitteiden luokittelu teemoittain on joidenkin tavoitteiden osalta tulkinnanvaraista.
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Liite 4
Elinympäristön kuvausmalli
Teema
Väestö
Maankäyttö
ja yhdys-
kuntaraken-
ne
Rakennuk-
set ja raken-
nettu kult-
tuuriympä-
ristö
Asuminen
Elinympäristön laatu-
tavoitteet
- Tasapainoinen väestönke-
hitys ja väestörakenne
- Toimiva ja taloudellinen
maankäyttö ja yhdyskun-
tarakenne
- Ekologisesti kestävä ja
eheä yhdyskuntarakenne
- Olemassa olevan raken-
teen hyväksikäyttö
- Liikennetarpeen vähentä-
minen
- Kaunis, omaleimainen,
ajallisesti kerroksellinen ja
mittakaavaltaan ihmislä-
heinen rakennettu ympä-
ristö
- Rakennetun ympäristön
vaaliminen ja olemassa
olevan rakennuskannan
hyväksikäyttö
- Kulttuuriarvojen ja raken-
netun kulttuuriympäristön
säilyttäminen ja vaalimi-
nen
- Kaupunki- ja maisemaku-
vaan sopeutuva rakenta-
minen
- Kestävä ja ekologinen ra-
kentaminen
- Viihtyisä, turvallinen, ter-
veellinen ja toimiva asuin-
ympäristö
- Eri väestöryhmien tarpeita
huomioiva asuinympäristö
- Monipuolinen asuntokanta
- Asuntorakentamisen tar-
koituksenmukainen sijoit-
tuminen
Tarkasteltavat tekijät
- Väestön määrä
- Väestörakenne
- Muuttoliike
- Väestöntiheys
- Rakentamistehokkuus
- Täydennysrakentami-
nen
- Maankäyttöjakauma
- Alueen omavaraisuus-
aste
- Toimintojen kokonais-
saavutettavuus
- Rakennuskanta
- Uudisrakennukset
- Korjausrakentaminen
- Rakennusten purkami-
nen
- Rakennetun kulttuuri-
ympäristön kohteet
- Vanhat rakennukset
- Muinaisjäännökset
- Asuntokanta
- Asumistaso
- Asuinrakennukset
- Asuinalueiden rakenne
- Uudet asunnot/asuin-
rakennukset
- Asumisen täydennys-
rakentaminen
Elinympäristöindikaattorit
- Asukasluku
- Ikärakenne (0-6 v, 7-12 v, 13-17 v, 18-24 v, 25-64 v,
65+ v)
- Perhetyyppijakauma
- Asuntokuntien koko
- Nettomuutto
- Muuttajien määrä ja ikärakenne
- Asukkaita/maapinta-ala
- Aluetehokkuus, k-m2/maapinta-ala
- Keskimääräinen tonttitehokkuus
- ”Kannattavan joukkoliikenteen alueen” (> 20 as/
ha) osuus rakennetusta maa-alasta
- Osuus viiden vuoden aikana rakennetuista raken-
nuksista, jotka sijaitsevat taajama-alueella
- Maankäyttöjakauma käyttömuodoittain (asuin-
alueet, työpaikka-alueet, viheralueet, liikenne-alu-
eet jne.)
- Rakennettu maa-ala/rakentamaton ala
- Palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden ko-
konaisomavaraisuusindeksi
- Palvelujen, työpaikkojen, virkistysalueiden ja
joukkoliikenneyhteyksien kokonaissaavutetta-
vuusindeksi
- Rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttö-
tarkoitus, ikä, rakennusmateriaalit
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten mää-
rä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus, raken-
nusmateriaalit
- Korjausrakentamisen kustannukset
- Ammattirakentajien korjausrakentamisen työtun-
nit
- Vanhojen rakennusten korjausrakentaminen
- Purettujen rakennusten määrä, kerrosala, kerros-
luku, käyttötarkoitus, ikä, rakennusmateriaalit
- Purettujen rakennusten elinikä
- Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden kult-
tuurihistoriallinen arvo, määrä, pinta-ala, tyyppi,
ikä
- Arvokkaiden rakennusten kulttuurihistoriallinen
arvo, määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoi-
tus, ikä, rakennusmateriaalit
- Suojeltujen rakennusten määrä, osuus arvokkaiksi
todetuista ja koko rakennuskannasta
- Vanhojen rakennusten määrä, kerrosala, kerroslu-
ku, ikä, käyttötarkoitus, rakennusmateriaalit
- Muinaisjäännöskohteiden määrä, ikä, tyyppi ja
pinta-ala
- Asuntojen määrä, koko, talotyyppi ja hallinta-
muoto
- Tyhjien asuntojen määrä, koko ja talotyyppi
- Vanhusten palvelutaloasuntojen määrä, koko ja
talotyyppi
- Asumisväljyys
- Asuinrakennusten talotyyppi
- Kerrostalo/pientalovaltainen alue
- Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen/asuinra-
kennusten ominaisuudet
- Osuus viiden vuoden aikana rakennetuista asun-
noista/asuinrakennuksista, jotka sijaitsevat taaja-
ma-alueella
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Teema
Palvelut
Työpaikat
Luonnon-
ympäristö ja
maisema
Virkistys-
alueet
Liikenne
Elinympäristön laatu-
tavoitteet
- Palvelujen hyvä saata-
vuus ja saavutettavuus
eri väestöryhmille
- Keskustapalvelujen ja
asuinalueiden lähipalve-
lujen monipuolisuus
- Vähittäiskaupan suur-
yksiköiden sijainti tu-
kee yhdyskuntaraken-
netta
- Työpaikka-alueiden
viihtyisyys
- Työpaikkojen riittävyys
ja monipuolisuus
- Työpaikkojen hyvä saa-
vutettavuus
- Luonnonympäristön ja
maiseman vaaliminen
sekä arvokkaiden luon-
toalueiden säilyttämi-
nen
- Kulttuuriarvojen ja kult-
tuurimaiseman säilyttä-
minen ja vaaliminen
- Luonnon monimuotoi-
suus ja luonnonalueiden
yhtenäisyys
- Luonnon moninaiskäyt-
tö
- Virkistysalueiden riittä-
vyys ja hyvä saavutet-
tavuus
- Virkistysalueiden hyvä
laatu
- Toimiva ja ympäristöys-
tävällinen liikennejär-
jestelmä
Tarkasteltavat tekijät
- Lähipalvelut: päivittäista-
varakauppa, päiväkoti ja
ala-aste
- Keskustojen palvelut
- Alakeskusten palvelut
- Vähittäiskaupan suuryksi-
köt
- Työpaikkojen määrä
- Työpaikkojen toimialaja-
kauma
- Työpaikkojen saavutetta-
vuus
- Uudet toimitilat
- Luonnonympäristön määrä
- Rantojen käyttö
- Arvokkaat luontokohteet
- Arvokkaat kulttuurimaise-
makohteet
- Maa-aineisten ottaminen
- Virkistysalueiden määrä
- Virkistysalueiden saavu-
tettavuus
- Virkistysalueiden jatku-
vuus
- Liikenneverkostot
Elinympäristöindikaattorit
- Päivittäistavarakauppojen lukumäärä ja pinta-ala
myymälätyypeittäin ja pinta-ala/asukas
- Osuus asukkaista/vanhuksista/autottomista, jotka
asuvat enintään 500 m etäisyydellä päivittäista-
varakaupasta
- Päiväkotien lukumäärä ja hoitopaikkojen määrä/
päiväkoti-ikäiset lapset
- Osuus päiväkoti-ikäisistä, jotka asuvat enintään
300 m etäisyydellä päiväkodista
- Ala-asteiden lukumäärä ja oppilaspaikkojen mää-
rä/ala-aste-ikäiset lapset
- Osuus ala-asteikäisistä, jotka asuvat enintään 500
m etäisyydellä ala-asteesta
- Erikoistavarakauppojen lukumäärä, pinta-ala ja
pinta-ala/asukas
- Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä, pinta-
ala ja pinta-ala/asukas
- Keskustoista tietyllä etäisyydellä asuvien osuus
- Erikoistavarakauppojen lukumäärä, pinta-ala ja
pinta-ala/asukas
- Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä, pinta-
ala ja pinta-ala/asukas
- Alakeskuksista tietyllä etäisyydellä asuvien osuus
- Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden lukumää-
rä, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- Muun vähittäiskaupan suuryksiköiden lukumää-
rä, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden ja muun
vähittäistavarakaupan suuryksiköiden sijainti
taajama-alueella/haja-asutusalueella
- Alueella työssäkäyvien lukumäärä
- Toimitilojen pinta-ala
- Alueella työssäkäyvien toimialajakauma
- Työpaikkaomavaraisuus
- Asuinkunnassa työssäkäyvien osuus
- Etätyön määrä
- Uusien toimitilojen sijainti taajama-alueella/haja-
asutusalueella
- Kasvullinen tai päällystämätön maapinta-ala
- Rantaviivan pituus/asukas
- Rakentamattoman rantaviivan osuus ja pituus/
asukas
- Rantojen maankäyttöjakauma
- Lomarakennusten ja uusien lomarakennusten
määrä
- Luonnonsuojelukohteiden määrä, pinta-ala ja
tyyppi
- Arvokkaiden luontokohteiden määrä, pinta-ala ja
tyyppi
- Arvokkaiden maisema-alueiden arvo, määrä, pin-
ta-ala ja tyyppi
- Arvokkaiden perinnemaisemien arvo, määrä, pin-
ta-ala ja tyyppi
- Maa-ainesten oton määrä ja jakauma
- Virkistysalueiden pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- Leikkipaikkojen pinta-ala ja pinta-ala/lapsi
- Ulkoilureittien pituus ja pituus/asukas
- Urheilukenttien pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m
etäisyydellä virkistysalueesta
- Osuus lapsista, jotka asuvat enintään 150 m etäi-
syydellä leikkipaikasta
- Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m
etäisyydellä urheilukentästä
- Osuus virkistysalueista, jotka on liitetty yhteen
viherkäytävillä
- Tie- ja katuverkoston pituus, pituus/asukas ja pi-
tuus/pinta-ala
- Kevyen liikenteen verkoston ja pyöräteiden pi-
tuus ja pituus/asukas
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Teema
Yhdyskunta-
tekniikka ja
energia
Ympäristö-
häiriöt
Elinympäristön laatu-
tavoitteet
- Eri väestöryhmien liikku-
mistarpeiden huomioimi-
nen
- Joukkoliikenteen ja kevy-
en liikenteen edellytysten
parantaminen
- Liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen
- Toimiva ja ympäristöystä-
vällinen energia-, vesi- ja
jätehuolto
- Luonnonvarojen säästeliäs
käyttö
- Terveellinen ja turvallinen
elinympäristö
- Ympäristöhaittojen vähen-
täminen ja ehkäiseminen
- Haitallisia terveysvaiku-
tuksia tai riskejä aiheutta-
vien toimintojen sijoitta-
minen riittävän etäälle vai-
kutuksille herkistä toimin-
noista
Tarkasteltavat tekijät
- Liikennevälineet
- Liikenne
- Liikenneturvallisuus
- Veden kulutus ja vesi-
ja viemäriverkostot
- Jätehuolto
- Energian kulutus ja
kaukolämpöverkko
- Ilmanlaatu
- Pinta- ja pohjavesien
laatu
- Maaperä
- Melu
- Säteily
- Ympäristövahinkoris-
kit
- Herkkien toimintojen
sijainti
Elinympäristöindikaattorit
- Kävelykatujen pituus, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- Autojen lukumäärä, lukumäärä/1000 asukasta ja
autotyyppijakauma
- Autottomien asuntokuntien osuus
- Osuus asukkaista, joilla on auto säännöllisesti
käytössä
- Polkupyörien määrä
- Liikenteen määrä liikennemuodoittain
- Henkilöliikenteen määrä, määrä/asukas ja kulkuta-
pajakauma
- Tavaraliikenteen määrä ja määrä/asukas
- Työmatkojen keskimääräinen pituus, ajallinen kes-
to ja kulkutapajakauma
- Joukkoliikenteen määrä
- Joukkoliikenteen palvelutaso ja saavutettavuus,
osuus asukkaista eri palvelutasovyöhykkeillä
- Liikenneonnettomuuksien, kevyen liikenteen on-
nettomuuksien ja lasten liikenneonnettomuuksien
määrä/1000 asukasta
- Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantu-
neet/1000 asukasta
- Ajoneuvoliikenteen keskimääräinen nopeus
- Veden kulutus/asukas
- Vesi- ja viemäriverkoston pituus, pituus/asukas tai
pituus/pinta-ala
- Vesi- ja viemäriverkostoon liitettyjen rakennusten
määrä ja osuus
- Osuus sadevedestä, joka johdetaan maahan/
viemäriin
- Yhdyskuntajätteiden ja rakennustoiminnan jättei-
den määrä, määrä/asukas ja hyödyntämisaste
- Osuus kiinteistöistä/talouksista, jotka käyttävät
jätteiden lajittelua/kompostointia
- Kaatopaikalle menevän jätteen määrä ja määrä/
asukas
- Energian kokonaiskulutus/asukas ja jakauma ener-
gialähteittäin
- Energian käyttö loppukulutussektoreittain (teolli-
suus, liikenne, rakennusten lämmitys, muut)
- Autojen polttoaineen kulutus/asukas
- Rakennusten lämmitystavan jakauma
- Kaukolämpöverkon pituus ja pituus/asukas
- Kaukolämpöverkkoon liitettyjen rakennusten
määrä ja osuus
- Ilmansaasteiden lähteet ja levinneisyys
- Ilmanlaatuluokitus, päivien jakauma laatuluokit-
tain tai huonon laadun päivien osuus
- Kasvillisuuden altistuminen, bioindikaattorit
- Osuus asukkaista, jotka altistuvat normeja ylittä-
ville ilmansaastepitoisuuksille
- Vesistöjen pinta-alan jakautuminen laatuluokittain
- Rakentamisen määrä tärkeillä pohjavesialueilla
- Kaatopaikkojen etäisyys tärkeistä pohjavesialueis-
ta
- Osuus asukkaista, jotka altistuvat laatunormeja
täyttämättömälle juomavedelle
- Saastuneiden maa-alueiden määrä, pinta-ala ja
tyyppi
- Melulähteet, melun levinneisyys, melualueiden
pinta-ala
- Osuus asukkaista, jotka altistuvat normeja ylittä-
välle melulle
- Hiljaisten alueiden pinta-ala
- Osuus rakennuksista, jotka sijaitsevat radonriski-
alueilla
- Vaarallisten aineiden kuljetusreittien pituus
- Onnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten ja va-
rastojen määrä ja kerrosala
- Osuus asukkaista, jotka asuvat alle 250 m etäisyy-
dellä suurista liikenneväylistä
- Osuus päiväkodeista ja ala-asteista, jotka sijaitse-
vat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylis-
tä
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Teema
Sosiaali-
nen
ympäristö
Elinympäristön laatu-
tavoitteet
- Sosiaalisesti toimiva, tasa-
painoinen ja tasa-arvoinen
elinympäristö
- Eri väestöryhmien kuten
lasten, vanhusten ja vam-
maisten tarpeiden huomi-
oiminen
- Henkisen hyvinvoinnin,
paikallisidentiteetin ja yh-
teisöllisyyden edistäminen
- Hyvät osallistumis-, vai-
kuttamis- ja toimintamah-
dollisuudet
Tarkasteltavat tekijät
- Sosioekonomiset ja
hyvinvointitekijät
- Paikallisidentiteetti
- Yhteisöllisyys, osallis-
tuminen, paikalliset
toimintamahdollisuu-
det
- Sosiaalinen turvalli-
suus
Elinympäristöindikaattorit
- Osuus virkistysalueiden pinta-alasta, joka sijaitsee
alle 100 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
- Osuus leikkipaikoista, jotka sijaitsevat alle 250 m
etäisyydellä suurista liikenneväylistä
- Työntekijöiden ja ylempien toimihenkilöiden osuus
15 vuotta täyttäneistä
- Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15
vuotta täyttäneistä
- Valtionveronalaiset tulot/henkilö tai tulot/asunto-
kunta
- Työttömyysaste
- Väestön huoltosuhde
- Toimeentulotukea saavien osuus, erikseen kerrosta-
lojen vuokra-asunnoista
- Mielenterveyden häiriöiden hoitojaksojen määrä/
1000 asukasta
- Keskimääräinen asumisaika alueella tai asunnossa
- Alueen sisällä tai koulupiirin sisällä tapahtuva
muutto
- Lähtömuuttajien osuus alueen väestöstä
- Vuokra-asuntojen asukasvaihtuvuus
- Äänestysprosentti kunnallis- tai eduskuntavaaleissa
- Talon tai asuinalueen toimintaan osallistuneiden
osuus
- Kokoontumis- ja yhteistilojen määrä/asukas
- Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä/1000 asu-
kasta
- Naapureiden kanssa lähes päivittäin juttelevien
osuus
- Asuinalueella vähintään viikoittain kyläilevien
osuus
- Naapuriapua vähintään viikoittain antaneiden tai
saaneiden osuus
- Rikosten määrä /1000 asukasta/vuosi (tietyt rikos-
tyypit, esimerkiksi asuntomurrot, moottoriajoneu-
voihin kohdistuvat rikokset tai pahoinpitelyt)
- Ilkivallan tai sotkemisen määrä
- Päihtyneiden aiheuttamien häiriöiden määrä
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Liite 5
Valtakunnallisen elinympäristötiedon tuottajat
A.C. Nielsen Finland Oy
- mm. Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri ja tilastot, Suurkeittiörekisteri
HORECA
Adato Energia Oy
- Sähkö- ja kaukolämpötilastot
Ajoneuvohallintokeskus
- Ajoneuvorekisteri
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
- mm. Pohjaveden laatu
Ilmailulaitos
- Tilastoja lentoliikenteestä
Ilmatieteen laitos
- mm. Ilman laatu
Kansaneläkelaitos
- mm. Yleinen asumistuki
Kauppa- ja teollisuusministeriö
- mm. Tilastotietoa energiasta ja suomalaisten energiamielipiteistä
Liikenne- ja viestintäministeriö
- mm. Henkilöliikennetutkimus, Vaarallisten aineiden kuljetukset, Liikennemelutie-
tokanta kehitteillä
Maanmittauslaitos
- mm. SLICES-maankäyttöaineisto, Maankäyttö- ja puustotulkinta, Maastotietokan-
ta, Rantaviiva-aineisto
Merenkulkulaitos
- Tilastotietoa vesiliikenteestä
Merentutkimuslaitos
- mm. Meriveden laatu ja levähaitat
Metsäntutkimuslaitos
- Valtakunnan metsien inventoinnin VMI maastoaineisto
Museovirasto
- mm. Asetuksella suojellut valtion rakennukset, Sektorikohtaiset inventoinnit, Mui-
naisjäännösrekisteri
Opetushallitus
- mm. Tilastotietoa koulutuksesta, Oppilaitostietokanta OPTI
Opetusministeriö
- mm. Tilastoja liikuntatoimesta, nuorisotyöstä ja kirjastoista, Liikuntapaikkarekiste-
ri
Ratahallintokeskus
- Tilastoja rautateistä
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES
- mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri TOPI, Hoitoilmoitusjärjes-
telmä HILMO, Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokanta SOTKA, Toimeentu-
lotuki, Lastensuojelu, Päivähoito
Suomen ympäristökeskus
- mm. YKR-ruudut väestöstä, rakennuksista, työpaikoista, työvoimasta, työmatkois-
ta ja autonomistuksesta, YKR-aluejaot, Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen
inventointi LVVI, Rantaviiva-aineisto, Rakennetun kulttuuriympäristön valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, GISALU, Arvokkaat maise-
ma-alueet, Valtakunnallinen perinnemaisemainventointi, Vesi- ja viemärilaitosrekis-
teri, Valtakunnalliset yhdyskuntien vesihuoltotilastot, Valvonta- ja kuormitustieto-
järjestelmä VAHTI, Pintavesien laadun tietojärjestelmä PIVET, Pohjavesitietojärjes-
telmä POVET, Saastuneiden maa-alueiden rekisteri, Kemikaalirekisteri KEMREK,
Luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet, Natura-alueet ja luonto-
tyypit, Uhanalaisten lajien rekisteri
Säteilyturvakeskus, STUK
- mm. Ulkoinen säteily, Radonkartoitus
Tiehallinto
- mm. Tietilasto, Tierekisteri, Yleisten teiden liikennemelu
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Tilastokeskus
- Tilastoja ja rekistereitä, mm. Asuminen, Elinolot, Energia, Kauppa, Koulutus, Kult-
tuuri, Liikenne, Rakentaminen, Terveys, Tulot ja kulutus, Työmarkkinat, Vaalit,
Väestö, Ympäristö ja luonnonvarat, Yritykset
Työministeriö
- mm. Työnvälitystilasto
Valtion asuntorahasto (ARA)
- mm. Asuntomarkkinoiden APRO-tietokanta, Tilastoja asumisesta, Korjausavustuk-
set
VTT Energia
- mm. Tuulivoimatilastot
VTT Rakennustekniikka
- mm. Liikenteen päästöjen laskentamalli, Korjausrakentaminen
Väestörekisterikeskus
- Väestö-, rakennus-, huoneisto- ja toimitilatiedot
Ympäristöministeriö
- mm. Asukasbarometri, Rakennussuojelulain nojalla suojellut kohteet, Kansallismai-
semat
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto
- mm. Polttonesteiden myyntitiedot
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Liite 6
Tietolähteet teemoittain
Lyhenteet
- APRO = YM:n ja ARA:n asuntomarkkinoiden tilastotietokanta
- ARA = Valtion asuntorahasto
- GISALU = Alueellisten ympäristökeskusten paikkatietojärjestelmä kaavoituksesta,
poikkeamisluvista ja kulttuuriympäristöistä
- HERTTA = Ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä, ylläpidetään
SYKE:ssä
- IL = Ilmatieteen laitos
- LIPAS = Liikuntapaikkarekisteri, jota Jyväskylän yliopisto kehittää ja ylläpitää
- LVVI = Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi, jota Metla koordi-
noi ja toteutetaan mm. SYKE:ssä
- LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö
- METLA = Metsäntutkimuslaitos
- MML = Maanmittauslaitos
- MV = Museovirasto
- OPM = Opetusministeriö
- PIVET = Ympäristöhallinnon pintavesien laadun tietojärjestelmä
- RHR = Rakennus- ja huoneistorekisteri, osa VRK:n väestötietojärjestelmää
- SLICES = MML:n rasterimuotoinen maankäyttöaineisto
- STAKES = Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
- SYKE = Suomen ympäristökeskus
- TK = Tilastokeskus
- VAHTI = Ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä, sisältää tieto-
ja ympäristölupavelvollisten luvista, päästöistä ja jätteistä
- VRK = Väestörekisterikeskus, ylläpitää valtakunnallista väestötietojärjestelmää
- YKR = Ympäristöhallinnon yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä
- YM = Ympäristöministeriö
Väestö
Väestön lukumäärä, väestörakenne ja muuttoliike:
1. VRK: Väestötietojärjestelmä (http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkhen/)
- saadaan mm. väestön lukumäärä ja ikärakenne
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
(ominaisuudet ikä ja sukupuoli)
2. TK: Väestöaineistot ja -tilastot (http://www.tilastokeskus.fi)
- pohjana VRK:n rekisterit
- paikkatietoaineisto sekä valmiita tilastoja mm. kunnittain
3. SYKE: YKR:n väestötiedot (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- väestö yhteensä ja ikäluokittain (0-6v, 7-14v, 15-17v, 18-29v, 30-49v, 50-64v, 65-74v,
75+v)
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
Väestöntiheys, rakentamistehokkuus ja täydennysrakentaminen:
1. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- väestö ja rakennukset
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
2. TK: Väestö- ja rakennuskanta-aineistot ja -tilastot (http://www.tilastokeskus.fi)
- pohjana VRK:n rekisterit, saadaan samat tiedot kuin edellä
- paikkatietoaineisto sekä valmiita tilastoja mm. kunnittain
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4. SYKE: YKR:n väestö- ja rakennustiedot
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- väestön lukumäärä
- rakennusten lukumäärä ja kerrosala käyttötarkoitusluokittain
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
3. TK: Taajamat (http://www.tilastokeskus.fi/tk/he/paikkatiedot/paikkatieto_alueluok.html,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/tk/taajama/)
- tehdään väestönlaskuvuosina eli viiden vuoden välein yhteispohjoismaisen
määritelmän mukaan
- rajausmenetelmät muuttuneet, aikasarja ei täysin yhdenmukainen
- paikkatietoaineisto
4. SYKE: YKR:n taaja-asutusalueet (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/jaot.htm)
- jälkeenpäin konstruoitu aikasarja yhtenäisin kriteerein, vuodesta 1980 viiden
vuoden välein
- rajauskriteerit tiukemmat kuin TK:n taajamissa
- paikkatietoaineisto
Õ
Tietolähdepuutteet
- tonttitehokkuuksia tai niiden laskemiseen tarvittavaa dataa ei ole saatavissa
valtakunnallisena aineistona
Maankäyttö:
1. MML: SLICES-alueidenkäyttöelementti (http://www.slices.nls.fi)
- sisältää maankäyttötiedon, saatavissa mm. maankäyttöjakauma, luokituksesta
poimittavissa rakennettu maa-ala
- aineisto tehty ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei historia-aikasarjaa
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
2. TK: Maankäytön tilastointi (http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/opas.html#k47)
- tilastointi tapahtuu TK:n uuden maankäyttöluokituksen mukaan, joka perustuu
SLICES-aineistoon
- saatavissa mm. kunnittaiset maankäyttöjakaumat
- maankäyttötilastoja julkaistaan useissa julkaisuissa, mm. TK:n Ympäristö-
tilastossa
3. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- rakennustietojen perusteella voidaan muodostaa yhtenäisillä kriteereillä
rakennettu alue
- paikkatietoaineisto, ympäristöhallinnon käytössä
4. SYKE: YKR (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- ruuduittaisten rakennustietojen perusteella voidaan muodostaa rakennettu alue
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
Õ
Tietolähdepuutteet
- kaikista maankäyttöluokista ei ole kattavaa tietoa SLICES-aineistossa ja TK:n
tilastoinnissa, mm. virkistysalueista
Alueen omavaraisuus ja toimintojen kokonaissaavutettavuus:
1. Mittarit on määriteltävä tarkemmin. Ks. esim. palvelut, työpaikat, virkistysalueet,
liikenne. Omavaraisuuden laskemisessa tarvitaan suhde väestöön ja väestöraken-
teeseen, ks. väestö ja sosiaalinen ympäristö.
Rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö
Rakennuskanta, vanhat rakennukset, uudisrakentaminen ja purkaminen:
1. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- saadaan mm. rakennusten käyttötarkoitus, kerrosala, kerrosluku, ikä, rakennus-
materiaalit, ja perusparannusvuosi, samoin valmistuneet rakennukset, puretuil-
le rakennuksille oma käytössäolotilannekoodi (puretut säilyvät rekisterissä noin
5 vuotta)
- tietojen kattavuus ja luotettavuus vaihtelee
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
2. TK: Rakennuskanta ja rakennustuotanto
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/asu_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/rak_01.html)
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- pohjana VRK:n rekisterit, saadaan samat tiedot kuin edellä
- aikasarjoja saatavissa
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa
3. SYKE: YKR:n rakennustiedot (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- rakennusten lukumäärä ja kerrosala käyttötarkoitusluokittain
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
Õ
Tietolähdepuutteet
- RHR:n tiedoissa on suuria puutteita, erityisesti vanhojen rakennusten ominai-
suustiedoissa
Korjausrakentaminen:
1. TK: Korjausrakentamisen tilastot
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/rak_03.html)
- korjausrakentamisen (perusparantaminen ja kunnostus) kustannukset sekä
ammattirakentajien työtuntien jakauma uudis- ja korjausrakentamiseen
- asuinrakennusten omatoiminen ja ammattimainen korjaustoiminta saadaan
kulutustutkimuksesta (otos n. 3 500 kotitaloutta) sekä asuinyhteisöjen tilinpää-
töstilastojen tiedonkeruun yhteydessä (otos kohdistetaan kaikille yli 700 m2
asuinyhteisöille), muiden rakennusten korjausten arvo teollisuuden rakenne-
tilaston tiedonkeruun yhteydessä, ammattirakentajien työtuntien jakauma
saadaan työvoimatutkimuksesta
- asuinyhteisöjen tilinpäätöstilastokyselyssä kysytään myös rakennuksen ikää,
joten asunto-osakeyhtiöiden korjauksista saadaan tilastotietoa rakennusten ikä-
jakauman mukaan
- vain koko maan tieto, asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset myös suur-
alueittain (EU:n NUTS 2-tason aluejako, Suomi kuutena alueena)
Õ
Tietolähdepuutteet
- korjausrakentamisesta ei ole saatavissa kattavia tietoja eikä alueittaisia tietoja
otoksen pienuudesta johtuen
Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet:
1. YM: Rakennussuojelulain nojalla suojellut kohteet
(http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/suorak.htm, http://www.nba.fi/MONUMENT/suojellu/
raksulak/raksulak.htm)
- kohteet listattu päätöksittäin, päätös voi koskea yhtä rakennusta, rakennusryh-
mää tai rakennettua aluetta, joten tietoa rakennusten lukumäärästä ei saada, koh-
teita on lailla suojeltu runsas 200 kpl
- ei paikkatietona, sijaintitietona ainoastaan kunta
2. Museovirasto: Asetuksella suojellut valtion rakennukset
(http://www.nba.fi/MONUMENT/suojellu/valtsuoj/valtsuoj.htm)
- luettelo suojelluista kohteista
- ei paikkatietona
3. Museovirasto ja YM: Rakennetun kulttuuriympäristön valtakunnallisesti merkittä-
vät kulttuurihistorialliset ympäristöt (nk. Punainen kirja)
(http://www.nba.fi/MONUMENT/rhosasto/rakyks.htm,
http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/valt_ky.htm)
- lähes 1 800 valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä,
kohteiden tarkistus parhaillaan menossa MV:ssä
- MV digitoi tarkistetun luettelon kohderajaukset paikkatietokannaksi
4. YM: Kansallismaisemat (http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/valt_ky.htm)
- 27 maisemakokonaisuutta, yleispiirteistä tietoa kohteiden arvosta
- kohteita ei ole rajattu kartalle
5. Maakuntien liittojen inventoinnit
- inventoinnit alueellisesti merkittävistä rakennusperintökohteista
- ei ole koottu koko maan kattavaksi aineistoksi
6. Kunnittaiset inventoinnit sekä maakuntamuseoiden ja museoviraston seuranta
- useat kunnat ovat laatineet alueeltaan tai sen osalta inventointeja paikallisesti
merkittävistä kohteista
- kunnittaisia inventointeja on joissakin maakuntamuseoissa koottu tietokan-
naksi
- Museoviraston inventointitilanteen seuranta on vanhentunut
7. Museovirasto, YM jne.: Sektorikohtaiset inventoinnit
(http://www.nba.fi/MONUMENT/Infofin.htm,
http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/kukaindex.htm)
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- valtakunnallisia sektorikohtaisia inventointeja on tehty muun muassa teolli-
suusympäristöistä, rautatieasema-alueista, ruukkialueista, kirkoista, vankiloista
ja historiallisista teistä
- jotkut sektori-inventoinnit on talletettu myös paikkatietona (mm. merenkulku-
laitoksen rakennusperintö ja rautateiden suojeluaineisto)
8. Alueellisten ympäristökeskusten paikkatietojärjestelmä (GISALU)
(ympäristöhallinnon sisäinen sivu: http://info.vyh.fi/ryhma/ggisalu/testisivu.htm,
http://info.vyh.fi/atk/tietoj/tuotesel/494i.htm)
- joissakin alueellisissa ympäristökeskuksissa on digitoitu rakennussuojelulailla
suojeltuja kohteita sekä kuntien ja maakuntien liittojen rakennusinventointien
sisältämiä rakennuskohteita
- aluekeskusten tiedot kootaan valtakunnallisiksi paikkatietokannoiksi ympäris-
tötietojärjestelmä Herttaan
Õ
Tietolähdepuutteet
- kaavalla suojelluista kohteista ei valtakunnallista tietokantaa, monet kunnat kui-
tenkin pitävät rekisteriä alueensa kaavasuojelusta
- inventointien kattavuus, kohteiden arvottaminen ja päivitysväli on epäyhte-
näistä
- inventoinnit ja rakennussuojelu tehdään kohteittain, eikä yksittäisten rakennus-
ten määrästä tai ominaisuuksista ole usein tietoa
- paikallisesti ja alueellisesti arvokkaat kohteet ovat heikommin saatavissa kuin
valtakunnallisesti arvokkaat
Muinaisjäännöskohteet:
1. Museovirasto: Muinaisjäännösrekisteri
(http://www.nba.fi/ARCHAEOL/MAINTAN/rektiet.htm)
- Access-tietokantaan on viety tällä hetkellä tunnetuista esihistoriallisista muinais-
jäännöksistä (n. 14 000-15 000 kohdetta) runsaan 12 000 kohteen perustiedot,
historiallisen ajan kohteet ovat huonommin
- kohteilla on pistekoordinaatit
2. Muinaisjäännösten inventointi ja museoviraston seuranta
- suhteellisen kattava tieto muinaismuistojen alueellisesta inventointitilanteesta
- myös karttamuodossa
Asuminen
Asuntokanta, asuinrakennukset, valmistuneet asunnot ja asumisen täydennysrakenta-
minen:
1. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- saadaan mm. asuinrakennusten talotyyppi, asuinhuoneistojen määrä, pinta-ala,
huoneistotyyppi ja hallintaperuste, tyhjät asunnot, samoin valmistuneet
asunnot
- tietojen kattavuus ja luotettavuus vaihtelee
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
2. TK: Asunto- ja rakennuskanta (http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/asu_01.html)
- pohjana VRK:n rakennus- ja huoneistotiedot, saadaan samat tiedot kuin edellä
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, valmiita tilastoja mm.
kunnittain
3. YM & ARA: Asuntomarkkinoiden APRO-tietokanta
(ympäristöhallinnon sisäinen sivu: http://kkwwwt/ara/apro/index.htm)
- mm. asuntojen hallintaperuste kunnittain (lähde: TK)
4. SYKE: YKR:n rakennus- ja asuinhuoneistotiedot
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- asuinhuoneistojen lukumäärä ja pinta-ala, asuttujen asuinhuoneistojen luku-
määrä ja pinta-ala, keskimääräinen huoneistoala, asuinrakennukset
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
Õ
Tietolähdepuutteet
- RHR:n tiedoissa on puutteita, erityisesti vanhojen rakennusten ominaisuus-
tiedoissa
Vanhusten asuminen:
1. Stakes: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri (TOPI)
(http://www.stakes.fi/stakestieto/aineistoweb.asp?ID=9)
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- vanhusten ympärivuorokautiset asumispalvelut
- toimialaluokitusta yksityiskohtaisempi luokitus
- hoitopaikkojen lukumäärän saa yksityisistä laitoksista kohtalaisesti, kunnallisis-
ta voi estimoida hoitopäivien perusteella, ei pinta-aloja
- kunnittaiset tiedot saatavissa, toimipaikan osoite, ei koordinaatteja
2. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri/Julkisyhteisöjen rekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- toimipaikkatiedoista voi saada toimialaluokituksen mukaiset palvelutalot ja
-asunnot (85315), mutta alaluokkia ei ole eroteltu, vanhusten palvelutalojen lisäk-
si luokassa ovat mukana kehitysvammaisten asuntolat, invalidien palvelutalot,
päihdeongelmaisten hoitokodit, huoltokodit, ensisuojat yms.
- ominaisuustietoina mm. henkilöstön määrä, ei pinta-alaa
- saatavissa koordinaatilliset tiedot
3. YM & ARA: Asuntomarkkinoiden APRO-tietokanta
(ympäristöhallinnon sisäinen sivu: http://kkwwwt/ara/apro/index.htm)
- mm. vanhusasuntokuntien lkm ja puutteellisesti asuvien vanhusten osuus
kunnittain (lähde: TK)
Õ
Tietolähdepuutteet
- ei saada kattavasti vanhusten palveluasuntoja
Asumistaso:
1. TK: Asuinolot (http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/asu_02.html)
- pohjana VRK:n rekisterit, mm. asumisväljyys
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, valmiita tilastoja mm.
kunnittain
2. YM & ARA: Asuntomarkkinoiden APRO-tietokanta
(ympäristöhallinnon sisäinen sivu: http://kkwwwt/ara/apro/index.htm)
- mm. asumisväljyys ja ahtaasti asuminen kunnittain (lähde: TK)
Asuinalueiden rakenne:
1. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- saadaan asuinrakennusten talotyyppi, jonka perusteella voidaan erottaa eri tyyp-
pisiä asuinalueita
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
2. TK: Asunto- ja rakennuskanta (http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/asu_01.html)
- pohjana VRK:n rakennus- ja huoneistotiedot, saadaan samat tiedot kuin edellä
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa
3. SYKE: YKR:n rakennus- ja asuinhuoneistotiedot
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- asuinrakennukset ruuduittain, joiden pohjalta voidaan muodostaa eri tyyppisiä
asuinaluerajauksia, suunnitteilla kerrostalo- ja pientaloaluerajaukset
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
4. MML: SLICES-alueidenkäyttöelementti (http://www.slices.nls.fi)
- sisältää eri tyyppiset asuinalueet, kerrostalo- ja pientalovaltaiset asuinalueet
- aineisto tehty ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei historia-aikasarjaa
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
- tilauksesta myös vektoriaineistoa, josta voitaisiin saada alueiden rajauksia
Õ
Tietolähdepuutteet
- asuinalueiden rajauksia ei toistaiseksi ole saatavissa paikkatietona
Palvelut
Päivittäistavarakauppa, erikoistavarakauppa ja vähittäiskaupan suuryksiköt:
1. A. C. Nielsen: Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri
(http://www.acnielsen.fi/tuotteet/rms/rekisteritpt.htm)
- myymälätyyppiluokituksen mukaiset päivittäistavarakaupat
- ominaisuustietoina saatavissa mm. myynnin suuruusluokka ja myyntipinta-alat
- päivittäistavarakaupan suuryksiköt erotettavissa myyntipinta-alan mukaan
(ei täysin vastaa lain määritelmää)
- paikkatietona vain jos kaupan keskusliitot antavat aineiston myyntiluvan, valmii-
ta tilastoja kunnittain (myymälätyyppien lukumäärät, pinta-alat ja myynnit)
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2. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- toimipaikkatiedoista voi saada toimialaluokituksen mukaiset päivittäistavarakau-
pat (52111, 52112, 52113, 52121, 52122, 52129), ei yhtä tarkka luokitus kuin
Nielsenin myymälätyyppiluokitus, rekisterissä myös erikoistavarakauppa
- ominaisuustietoina saatavissa mm. henkilöstön ja liikevaihdon suuruusluokka,
mutta ei pinta-alaa eikä myyntiä
- päivittäistavarakaupan suuryksiköt erotettavissa ainoastaan toimialaluokituksen
mukaan (pinta-alarajat eivät vastaa lain määritelmää), erikoistavarakaupan suur-
myymälöitä ei voida erottaa pienmyymälöistä
- valmiita tilastoja vähittäiskaupan toimipaikoista kunnittain
- koordinaatilliset tiedot, koordinaattitieto puuttuu 15 %:lta toimipaikoista
Õ
Tietolähdepuutteet
- lain mukaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä ei saada olemassa olevista rekiste-
reistä, Nielsenin rekisterin myyntipinta-alasta voitaisiin muuntokertoimen avul-
la laskea kerrosala ja saada päivittäistavarakaupan suuryksiköt jollain tarkkuu-
della, mutta erikoistavarakaupan suuryksiköitä ei saada lainkaan
Päiväkodit:
1. Stakes: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri (TOPI)
(http://www.stakes.fi/stakestieto/aineistoweb.asp?ID=9)
- sekä julkiset että yksityiset toimipaikat, yksityisistä päiväkodeista kohtalaisen
kattavat tiedot, kunnallisten osalta ei aktiivisesti päivitetä, vain jos itse ilmoittavat
muutoksista
- toimialaluokitus, sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän palve-
luala sekä sitä mukaileva yksityiskohtaisempi luokitus
- ei pinta-aloja eikä kattavasti hoitopaikkalukumääriä
- kunnittaiset tiedot saatavissa, toimipaikan osoite, ei koordinaatteja
2. TK: Julkisyhteisöjen rekisteri
- toimipaikkatiedoista voi saada toimialaluokituksen mukaiset päiväkodit (85321)
- vain kunnalliset päiväkodit (yksityiset yritys- ja toimipaikkarekisterissä)
- ominaisuustietoina mm. henkilöstön määrä, ei pinta-alaa
- tällä hetkellä luotettavuus heikko, mutta aineiston kehittäminen ja tiedon keruu
on meneillään
- saatavissa koordinaatilliset tiedot
Õ
Tietolähdepuutteet
- päiväkodeista ei ole saatavissa kattavaa paikkatietoaineistoa
- hoitopaikkalukumääriä ei ole kattavasti, kunnilla omat tilastot
Ala-asteet:
1. TK: Oppilaitosrekisteri (http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/opprek.html)
- kaikki koululaitoksen oppilaitokset
- ominaisuustietoina mm. yhdistämis- ja lakkauttamistiedot sekä oppilasmäärät
- osoitetiedot, puutteiden takia paikkatiedoiksi muuntamisessa ongelmia
2. TK: Julkisyhteisöjen rekisteri
- toimialaluokituksen peruskoulu (801), ala- ja yläastetta ei eroteltavissa
- vain julkiset koulut (yksityiset yritys- ja toimipaikkarekisterissä)
- ominaisuustietoina mm. henkilöstön määrä, ei pinta-alaa
- tällä hetkellä luotettavuus heikko, mutta aineiston kehittäminen ja tiedon keruu
on meneillään
- saatavissa koordinaatilliset tiedot
Õ
Tietolähdepuutteet
- kouluista ei ole saatavissa kattavaa paikkatietoaineistoa
- oppilaspaikkalukumääriä ei ole kattavasti
Terveyspalvelut:
1. Stakes: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkarekisteri (TOPI)
(http://www.stakes.fi/stakestieto/aineistoweb.asp?ID=9)
- tietoja terveyspalveluista, sairaansijoja estimoidaan hoitopäivien perusteella, ei
pinta-aloja
- kunnittaiset tiedot saatavissa, toimipaikan osoite, ei koordinaatteja
2. TK: Julkisyhteisöjen rekisteri
- toimialaluokitus (851), useita eri alaluokkia (sairaalat, lääkärit, terveyskeskukset,
hammashoito jne.), vain julkiset terveyspalvelut
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- ominaisuustietoina mm. henkilöstön määrä, ei pinta-alaa
- tällä hetkellä luotettavuus heikko, mutta aineiston kehittäminen ja tiedon keruu
on meneillään
- saatavissa koordinaatilliset tiedot
3. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- toimialaluokitus (851), useita eri alaluokkia, vain yksityiset terveyspalvelut
- ominaisuustietoina mm. henkilöstön määrä, ei pinta-alaa
- koordinaatilliset tiedot, koordinaattitieto puuttuu 15 %:lta toimipaikoista
Õ
Tietolähdepuutteet
- terveyspalveluista ei ole saatavissa kattavaa paikkatietoaineistoa
Postipalvelut:
1. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- postit kuuluvat yritys- ja toimipaikkarekisterin piiriin (valtion liikelaitokset)
- toimialaluokitus (6411)
- koordinaatilliset tiedot, koordinaattitieto puuttuu 15 %:lta toimipaikoista
Pankkipalvelut:
1. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- toimialaluokitus (65121)
- koordinaatilliset tiedot, koordinaattitieto puuttuu 15 %:lta toimipaikoista
Kahvilat ja ravintolat:
1. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- toimialaluokitus (553: eroteltuna ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit;
554: kahvi-, olut- ja drinkkibaarit; 555: eroteltuna henkilöstö- ja laitosruokalat sekä
ateriapalvelu; 5511: hotellit, joissa on ravintola)
- vain yksityiset kahvila- ja ravintolapalvelut
- ominaisuustietoina mm. henkilöstön määrä, ei pinta-alaa
- koordinaatilliset tiedot, koordinaattitieto puuttuu 15 %:lta toimipaikoista
2. A. C. Nielsen: Suurkeittiörekisteri (HORECA)
(http://www.acnielsen.fi/tuotteet/rms/rekisteritsuurk.htm)
- mm. ravintolat, kahvilat ja baarit
- sekä yksityiset, julkiset että osuustoiminnalliset keittiöt, lisäksi kahvilat ja keski-
olutpaikat
- oma toimialaluokitus, ei vastaa TK:n luokitusta
- ominaisuustietoina keittiötyyppi, omistajatyyppi, aukiolopäivien lukumäärä,
keskimääräinen ruoka-annosten määrä, keskimääräinen asiakasmäärä jne., ei
myyntitietoja
- kunnittaiset tiedot saatavissa, osoitetiedot on, ei koordinaatteja
Keskustat ja alakeskukset:
1. SYKE: YKR:n rakennus- ja toimitilatiedot
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- rakennukset ja toimitilat ruuduittain, joiden pohjalta voidaan muodostaa
keskuksien aluerajauksia, suunnitteilla ydinkeskustan ja eri tyyppisten alakes-
kusten rajaukset
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
Õ
Tietolähdepuutteet
- keskuksien ja alakeskusten rajauksia ei vielä ole saatavissa valmiina
Työpaikat
Työpaikkojen määrä, toimialajakauma, saavutettavuus ja uudet toimitilat
1. TK: Työssäkäynti (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/vm_0201.html)
- työpaikkojen määrä, toimialajakauma, työpaikkaomavaraisuus, omassa kunnas-
sa työssäkäyvien osuus, työpaikkojen sijainti jne.
- työpaikat paikkatietona, aluejaot vapaasti valittavissa
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2. SYKE: YKR:n työpaikka- ja työvoimatiedot
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- työpaikkatiedoissa työpaikat yhteensä ja toimialoittain
- työvoimatiedoissa työlliset yhteensä ja toimialoittain, työttömät sekä keskuskun-
nassa työssäkäyvät
- voidaan laskea myös esim. työpaikkaomavaraisuus ja omassa kunnassa työssä-
käyvien osuus
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
3. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) toimitilaosio
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- saadaan mm. toimitilojen pinta-ala ja valmistuneet toimitilat
- tietojen kattavuus ja luotettavuus vaihtelee
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
Õ
Tietolähdepuutteet
- etätyöstä ei ole kattavaa aineistoa, joitakin etätyöhön liittyviä kysymyksiä on
kysytty Tilastokeskuksen jatkuvassa työvoimatutkimuksessa sekä työolotutki-
muksessa 1997
Luonnonympäristö ja maisema
Luonnonympäristön määrä:
1. MML: SLICES (http://www.slices.nls.fi)
- SLICES-alueidenkäyttöelementissä viheralueita sisältyy moniin maankäyttöluok-
kiin, mm. puistot, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, siirtolapuutarha- ja
palstanviljelyalueet, maatalouden maat, metsätalouden maat
- luokkien sisällä olevia viheralueita ei saada eroteltua (esim. tonttien viherraken-
taminen, teiden suojaviheralueet), kaikista luokista ei myöskään toistaiseksi ole
dataa (mm. siirtolapuutarha- ja palstanviljelyalueet)
- suunnitellun SLICES-peitteisyyselementin avulla kasvulliset alueet voitaisiin
mahdollisesti paikantaa, mutta elementin laatimista ei ole aloitettu
- aineisto tehty ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei historia-aikasarjaa
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
2. MML: Maankäyttö- ja puustotulkinta
(http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/mml/maank/)
- maankäyttö- ja metsäluokat 25 m x 25 m ruuduittain, tulkittu satelliittikuvista
karttatietojen ja maastotietojen avulla, puustotulkinnassa käytetty myös Metsän-
tutkimuslaitoksen valtakunnan metsien inventointitietoja
- yleistetyssä aineistossa kaikki muut luokat ovat viheralueita paitsi rakennettu
alue, vesi (ja avosuo)
- ei luotettava yksityiskohtaisella tasolla
- aineiston tuotanto saattaa loppua ja korvautua SLICES-aineistolla
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, ympäristöhallinnon käytössä, valmiita
tilastoja kunnittain
3. MML: Maastotietokanta (http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/mml/mtk/)
- sisältää tietoa maastosta, luokituksessa mm. puistot, urheilu- ja virkistysalueet,
hautausmaat, maatalousmaat, metsämaan kasvillisuus, niityt
- aineisto ei ole vielä valmis koko maasta, mm. metsämaat puuttuvat
- vektorimuotoinen paikkatietoaineisto
4. TK: Maankäytön tilastointi (http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/opas.html#k47)
- tilastointi tapahtuu tulevaisuudessa TK:n uuden maankäyttöluokituksen
mukaan, joka perustuu SLICES-aineistoon
- luokituksessa viheralueita sisältyy moniin eri luokkiin
- tulevaisuudessa saatavissa mm. kunnittaiset maankäyttöjakaumat
Õ
Tietolähdepuutteet
- kasvullisesta maa-alasta ei ole kattavaa valtakunnallista aineistoa
Rannat:
1. MML ja SYKE: Rantaviiva-aineistot
- voidaan laskea rantaviivan pituutta ja yhdessä rakennusrekisterin kanssa ranto-
jen sulkeutuneisuutta
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
on useita erilaisia rantaviiva-aineistoja
2. MML: SLICES-alueidenkäyttöelementti (http://www.slices.nls.fi)
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- rantojen maankäyttö
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
3. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- saadaan lomarakennukset
- loma-asuntojen koordinaateista puuttuu n. 20 %, myös ominaisuustiedoissa
puutteita
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
4. TK: Kesämökit (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/asu_01.html)
- TK on muokannut VRK:n lomarakennustietoja luotettavammiksi
- aikasarjoja saatavissa
Arvokkaat luontokohteet:
1. SYKE: Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelma-alueet
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/542e.htm,
http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/543e.htm)
- rekisteriin digitoidaan valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelma-alueiden rajat
sekä luonnonsuojelualueet, kansallis- ja luonnonpuistot ja erämaa-alueet
- osittain päivittämättä
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
2. SYKE: Natura-alueet (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/476e.htm)
- sisältää kaikki Valtioneuvoston päätösten mukaiset Natura-kohteet, ylläpidetään
jatkuvasti
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
Õ
Tietolähdepuutteet
- muista arvokkaista luontokohteista kuin suojelualueista ja ohjelma-alueista ei
valtakunnallista aineistoa
Arvokkaat kulttuurimaisemakohteet:
1. YM: Arvokkaat maisema-alueet (nk. Valkoinen kirja)
(http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/valt_ky.htm)
- kartoitettu valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, edustavimpia maaseu-
dun kulttuurimaisemia, 150 kpl
- maisema-alueet ovat SYKE:ssä paikkatietona
2. YM: Kansallismaisemat (http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/valt_ky.htm)
- 27 maisemakokonaisuutta, yleispiirteistä tietoa kohteiden arvosta
- kohteita ei ole rajattu kartalle
3. SYKE: Valtakunnallinen perinnemaisemainventointi
(http://www.vyh.fi/luosuo/lumo/ellu/Perinnem/pemakoti.htm)
- Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen tekemä inventointi, jossa
arvokkaaksi luokiteltuja perinnemaisemakohteita on reilut 3 700 kpl
4. Alueellisten ympäristökeskusten paikkatietojärjestelmä (GISALU)
(ympäristöhallinnon sisäinen sivu: http://info.vyh.fi/ryhma/ggisalu/testisivu.htm,
http://info.vyh.fi/atk/tietoj/tuotesel/471i.htm)
- jotkut aluekeskukset ovat digitoineet valtakunnallisen perinnemaisemainven-
toinnin kohteita paikkatiedoiksi GISALU-järjestelmään
5. Maakunnalliset maisema-alueinventoinnit
6. Kunnittaiset inventoinnit
- useat kunnat ovat laatineet alueeltaan tai sen osalta inventointeja paikallisesti
merkittävistä kulttuurimaisemista
- ei ole koottu koko maan kattavaksi aineistoksi
Õ
Tietolähdepuutteet
- paikallisesti ja alueellisesti arvokkaat kohteet ovat heikommin saatavissa kuin
valtakunnallisesti arvokkaat
Maa-ainesten otto:
1. SYKE: Maa-ainestenotto –tietojärjestelmä (MOTTO)
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/512e.htm)
- sisältää maa-aineslain mukaiset lupa- ja ainestenottotiedot, mm. määrä, laatu ja
ottamisalueen pinta-ala
- alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät
- vuodesta 1997 lähtien lain mukaisen ottotoiminnan harjoittajan tulee ilmoittaa
toteutuneen oton määrä ja laatu kunnan lupaviranomaiselle, joka toimittaa
tiedot alueelliseen ympäristökeskukseen, SYKE kokoaa valtakunnalliset tilastot
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- lupatietoja on vuodesta 1982 lähtien, ottotietoja vuodesta 1997 ja luotettavasti
vuodesta 1999 lähtien, tiedoissa edelleen puutteita
- aineisto sisältää koordinaatit
Virkistysalueet
Virkistysalueiden määrä, saavutettavuus ja jatkuvuus:
1. MML: SLICES-alueidenkäyttöelementti (http://www.slices.nls.fi)
- maankäyttöluokituksessa mm. puistot sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet,
jotka saadaan ainakin osittain MML:n maastotietokannasta
- kaikista virkistysalueista ei ole dataa, mm. siirtolapuutarha- ja palstanviljely-
alueista sekä leirintä- ja asuntovaunualueista, monet virkistysalueet kuvautuvat
mm. metsätalouden maaksi
- virkistys- ja retkeilyalueet on tarkoitus erotella SLICES-erityiskäyttöelementissä,
jota ei ole vielä aloitettu
- aineisto tehty ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei historia-aikasarjaa
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
2. MML: Maastotietokanta (http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/mml/mtk/)
- sisältää tietoa maastosta, luokituksessa mm. puistot sekä urheilu- ja virkistys-
alueet, aineisto ei ole vielä valmis koko maasta
- vektorimuotoinen paikkatietoaineisto
3. TK: Maankäytön tilastointi (http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/opas.html#k47)
- tilastointi tapahtuu tulevaisuudessa TK:n uuden maankäyttöluokituksen
mukaan, joka perustuu SLICES-aineistoon
- puistojen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden lisäksi virkistys- ja ulkoi-
lualueet on otettu omaksi luokaksi SLICES-aineistosta poikkeavasti
- tulevaisuudessa saatavissa mm. kunnittaiset maankäyttöjakaumat
4. SYKE: Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 1997-2000 (LVVI),
tarjontatutkimus (http://www.vyh.fi/hoito/virkisty/invent.htm,
http://www.sport.jyu.fi/lvvi/index.htm)
- SYKE:ssä kartoitetaan parhaillaan virkistysalueita ja -reittejä, jotka digitoidaan
kuntien vastausten perusteella, useita ominaisuustietoja
- tällä hetkellä aineisto ei ole kattava eikä luotettava, tavoitteena vertailukelpoinen
paikkatietoaineisto virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja virkistyspalveluista yhdes-
sä liikuntapaikkarekisterin (LIPAS) kanssa
5. Jyväskylän yliopisto: Liikuntapaikkarekisteri (LIPAS)
(http://www.sport.jyu.fi/lipas/index.htm)
- valtakunnallinen liikuntapaikkatietojärjestelmä, jossa on tietoa kaikista Suomen
liikuntapaikoista, eroteltuna mm. urheilukentät, lisäksi mm. liikuntapaikkojen
varustus- ja käyttötietoja
- pohjana OPM:n liikuntapaikkarekisteri, jota on edelleen kehitetty
- puutteita erityisesti ominaisuustiedoissa, ulkoliikuntatilat ovat myös toistaiseksi
olleet ilman koordinaatteja
- rekisteriä täydennetään koko ajan, kuntien suorakäytössä kunnat voivat sijoit-
taa liikuntapaikat suoraan kartalle
Õ
Tietolähdepuutteet
- virkistysalueista ei ole kattavaa valtakunnallista aineistoa
- leikkipaikoista ei saada lainkaan tietoa
Liikenne
Liikenneverkostot:
1. MML: Maastotietokanta/tietietokanta (http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/mml/mtk/,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/mml/tie2/)
- yleiset ja yksityiset tiet (myös kadut), ominaisuustietoina tien luokka ja numero,
maastotietokannan liikenneverkkoon kuuluvat lisäksi rautatiet, vesiliikenneväy-
lät, polut ym.
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, SYKE:n paikkatietoaineistoissa
moottoritiet, valtatiet, maantiet ja rautatiet
2. Genimap Oy (ent. Karttakeskus): Suomen tiestö
(http://www.genimap.fi/finnish/yrityksille/digitaaliset/suomentiesto/index.html,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/kk/st/)
- kaupunkien ja haja-asutusalueiden tiet, kadut ja osoitteet
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa
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3. MML: SLICES-alueidenkäyttöelementti (http://www.slices.nls.fi)
- sisältää liikenneverkot rasteritietona, katkeamattomana pikseliverkkona, voidaan
käyttää esim. rasterianalyyseissa tai pinta-alan estimointiin
- aineisto tehty ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei historia-aikasarjaa
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
4. TK: Liikennetilastollinen vuosikirja (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/lii_99.html)
- kaikkien teiden pituus eriteltynä, tielaitoksen hallinnoimat yleiset tiet, kunnan
kunnossapitämät tiet ja kadut, yksityistiet, metsäautotiet, yleisten teiden kevyen
liikenteen väylät sekä kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät
- vain koko maan tieto
5. Tiehallinto: Tierekisteri ja tietilasto
(http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/tiel/tierek/, http://www.tieh.fi/fvalin.htm)
- yleisten teiden pituus, yleisten teiden kevyen liikenteen väylät, eroteltu pyörä-
tiet/jalankulkuväylät/yhdistetyt
- paikkatietoaineisto, valmiita tilastoja kunnittain
6. TK: kuntien väyläpituudet
- kuntien kunnossapitämät kadut ja tiet ja kevyen liikenteen väylät, kuntien hoi-
tamat yksityistiet sekä tiekunnan hoitamat yksityistiet
- pyöräteitä ja jalankulkuväyliä ei ole eroteltu kevyen liikenteen väylissä
- tiedot kerätään kunnille suunnatulla kyselyllä, aikaisemmin tiedot keräsi Kunta-
liitto, vuodesta 1997 lähtien Tilastokeskus
- tiedot saatavissa kunnittain
Õ
Tietolähdepuutteet
- kevyen liikenteen verkostoista ei ole valtakunnallisia paikkatietoaineistoja, kun-
nilla omia aineistoja, jotka on toteutettu eri tavoin (pelkät pyörätiet, pelkät auto-
teistä erilliset kevyen liikenteen väylät, jalkakäytävät tms.)
- kevyen liikenteen väylätilastoissa kuntien pyöräteitä ja jalankulkuväyliä ei ole
eroteltu
- kävelykaduista ei ole valtakunnallista tilastoa
Liikennevälineet:
1. TK: Ajoneuvot (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/lii_0102.html)
- rekisterissä moottoriajoneuvot, määrät vuoden lopussa ja uusien ajoneuvojen
rekisteröinnit kuukausittain
- perusaineistona Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekisteri
- valmiina kunnittaisia tietoja eri ajoneuvolajeista mm. käyttövoiman ja käyttötar-
koituksen mukaan sekä henkilöautojen määrä asukasta kohti
- muutettavissa paikkatiedoiksi, yhdistettynä väestötietoihin saadaan asuntokun-
tien autonomistus ja autottomuus
2. SYKE: YKR:n autonomistustiedot (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- tieto asuntokuntien autonomistuksesta, autottomat asuntokunnat
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
3. LVM: Henkilöliikennetutkimus 1998-1999
(http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/henkiloliikennetutkimus.htm)
- autonomistus ja auton käyttömahdollisuus, polkupyörän omistaminen
- tiedot kerätty puhelinhaastatteluna, haastateltuja 11 711 kpl
- paikkatietoaineisto, otos riittää noin maakuntatasoiseen tarkasteluun
4. TK: Kulutustutkimus
(http://www.stat.fi/tk/el/kulutustutkimus/kulutust_palveluaineisto.html)
- mm. autonomistus
- tiedot kerätty käyntihaastatteluna, viimeksi tiedot kerätty 1998, seuraava
keruu 2001
5. TK: Kuluttajabarometri
- mm. autonomistus
- tiedot kerätty puhelinhaastatteluna, pienempi otos kuin edellisessä, eikä paino-
kertoimia käytetä yhtä paljon, toistetaan usein
6. YM/SYKE: Asukasbarometri 1998
(http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/asukasba/asukasba.htm)
- autonomistus, auton henkilökohtainen käyttömahdollisuus
- puhelinkysely, haastateltuja 1 860 kpl
- saatavana mm. asuinalueen talotyypin, asuinalueen kaupunkirakenteellisen
sijainnin, taajamakoon ja läänin mukaan, ei kunnittain eikä paikkatietona
7. TK: Liikennetilastollinen vuosikirja, polkupyöräkanta
(http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/lii_99.html)
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- polkupyöräkanta, lukumäärätiedot perustuvat ky1selytutkimukseen (Suomen
polkupyöräteollisuusyhdistys)
- vain koko maan tieto
Õ
Tietolähdepuutteet
- polkupyöräkanta on saatavissa vain koko maan otantatietona
- kyselytutkimuksiin perustuvia tietoja (mm. pyöränomistus ja auton käyttömah-
dollisuus) ei saada kunnittain
Liikenne:
1. Tiehallinto: Tierekisteri ja tietilasto (http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/tiel/tierek/,
http://www.tieh.fi/fvalin.htm)
- yleisten teiden tiekohtaiset liikennemäärät ja liikennesuoritteet
- paikkatietoaineisto, valmiita tilastoja kunnittain
2. TK: Liikennetilastollinen vuosikirja (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/lii_99.html)
- mm. liikenteen määrä liikennemuodoittain (rautatie-, tie-, vesi- ja lentoliikenne),
henkilöliikenne (matkustajat liikennemuodoittain, henkilökilometrit joukkolii-
kenteellä ja henkilöautoilla), tavaraliikenne (tonnit ja tonnikilometrit liikenne-
muodoittain)
- vain koko maan tieto, ei kevyttä liikennettä
3. TK: Työssäkäyntitilasto (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/vm_0201.html)
- tilaston asuin- ja työpaikkatietojen perusteella voidaan muodostaa työmatkat
linnuntie-etäisyyksinä, työssäkäyntitilaston tiedot saadaan useista eri rekiste-
reistä
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa
4. SYKE: YKR:n työmatkatiedot (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/ykrak/ykrjarj.htm)
- työmatkojen pituudet ja suoritteet, työmatkat linnuntietä ruudun keskipisteestä
toiseen
- TK:n ruutuaineisto, 250 m x 250 m ruudut
5. LVM: Henkilöliikennetutkimus 1998-1999
(http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/tiedote/liikenne/henkiloliikennetutkimus.htm)
- matkojen kokonaismäärät, kestot ja pituudet, matkojen syyt, kulkutapajakaumat
(jalankulku, polkupyörä, muu kevyt liikenne, auton kuljettaja, auton kyydissä,
muu yksityinen, linja-auto, raideliikenne, taksi, muu julkinen), kevyt liikenne,
myös lasten ja vanhusten liikkuminen
- tiedot kerätty puhelinhaastatteluna, haastateltuja 11 711 kpl
- paikkatietoaineisto, otos riittää noin maakuntatasoiseen tarkasteluun
6. YM/SYKE: Asukasbarometri 1998
(http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/asukasba/asukasba.htm)
- työ/opiskelumatkojen sekä kauppamatkojen liikkumistapa
- puhelinkysely, haastateltuja 1 860 kpl
- saatavana mm. asuinalueen talotyypin, asuinalueen kaupunkirakenteellisen
sijainnin, taajamakoon ja läänin mukaan, ei kunnittain eikä paikkatietona
7. TK: Ajankäyttötutkimus (http://www.stat.fi/tk/el/tutkpalv/ajanka.html)
- tietoja mm. ajankäytöstä työmatkoihin
- tiedot kerätään haastatteluilla ja ajankäyttöpäiväkirjoilla
- tutkimuksia tehty noin joka kymmenes vuosi
Õ
Tietolähdepuutteet
- tielaitoksen laskennat koskevat vain yleisiä teitä, esimerkiksi katujen liikenne-
määrät puuttuvat kattavasti
- kevyen liikenteen tietoja ei saada kattavasti, kaikki kevyen liikenteen tiedot
perustuvat otokseen eivätkä ne sisälly TK:n valtakunnallisiin tilastoihin
- joukkoliikenteen määrästä on saatavissa ainoastaan henkilökilometrit koko
maasta, valtakunnallisia aineistoja ei ole esim. reittikilometreistä, joukkoliikenne-
linjoista, -pysäkeistä ja -vuoroväleistä
- kyselytutkimuksiin perustuvia tietoja ei saada kunnittain
Liikenneturvallisuus:
1. TK: Tieliikenneonnettomuudet (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/lii_03.html)
- sisältää kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja valtaosan loukkaantu-
misonnettomuuksista, kevyen liikenteen onnettomuudet eroteltavissa
- tiedot peräisin poliisin atk-järjestelmästä
- onnettomuudet on tilastoitu kunnittain, joillakin poliisipiireillä tiedot ovat myös
paikkatietona
2. Tiehallinto: Tierekisteri ja tietilasto
(http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/tiel/tierek/, http://www.tieh.fi/fvalin.htm)
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- liikenneonnettomuudet yleisillä teillä, kevyen liikenteen onnettomuudet ero-
teltavissa, yleisten teiden nopeusrajoitukset
- paikkatietoaineisto, liikenneonnettomuuksista valmiita tilastoja mm. tiepiireittäin
3. YM/SYKE: Asukasbarometri 1998
(http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/asukasba/asukasba.htm)
- tyytyväisyys asuinalueen liikenneturvallisuuteen, lasten liikkumismahdollisuu-
det liikenteen kannalta turvallisesti
- puhelinkysely, haastateltuja 1 860 kpl
- saatavana mm. asuinalueen talotyypin, asuinalueen kaupunkirakenteellisen
sijainnin, taajamakoon ja läänin mukaan, ei kunnittain eikä paikkatietona
Õ
Tietolähdepuutteet
- liikenneonnettomuuksista ei ole kattavaa valtakunnallista paikkatietoaineistoa
Yhdyskuntatekniikka ja energia
Veden kulutus ja vesi- ja viemäriverkostot:
1. SYKE: Vesi- ja viemärilaitosrekisteri (http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vesihuo/laitos.htm,
ympäristöhallinnon sisäinen sivu: http://info.vyh.fi/atk/tietoj/tuotesel/562i.htm)
- mm. liittyjämäärät, vedenkulutus, vesijohtojen ja viemäreiden pituus
- tietoja voidaan saada laitoksittain ja aluekeskuksittain ja maakunnittain, mutta ei
kunnittain
2. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- rakennusten liittymät verkostoihin –tiedoissa viemäri- ja vesijohtotiedot
- tiedot epäluotettavia
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
Õ
Tietolähdepuutteet
- kunnittaisia tietoja tai paikkatietoja ei saada, tilastointi tapahtuu vesi- ja viemä-
rilaitoksittain, monet laitokset toimivat usean kunnan alueella ja lisäksi laitos voi
ostaa toiselta laitokselta ja myydä kolmannelle
- valtakunnallisesti kattavat vesi- ja viemäriverkostojen paikkatiedot puuttuvat,
myös RHR:n liittymätiedot ovat puutteelliset, kunnilla on olemassa omat verkos-
toaineistot
- vedenkulutustiedot perustuvat pelkästään vesilaitoksiin liittyneiden vedenkulu-
tukseen, nykyään kuitenkin vain pieni osa väestöstä jää ulkopuolelle
- sadeveden viemäröinnistä ei ole tietoja
Jätehuolto:
1. TK: Valtakunnalliset jätetilastot (http://tilastokeskus.fi/tk/yr/yeyl20005.html)
- TK kokoaa VAHTI:n ja omien otoskyselyidensä avulla valtakunnalliset jäte-
tilastot, ensimmäinen julkaisu ilmestynyt: Tuotannon ja kulutuksen jätteet (2000)
- jätteet ja niiden hyödyntäminen toimialoittain, kaatopaikalle menevä jäte
- talonrakennusjätteen tilastoinnin kehittämisestä menossa TK:ssa oma projekti
- vain koko maan tieto, VAHTI ja otoskysely yhdessäkään eivät riitä alueellisen
tiedon estimointiin, ainoastaan rakentamisen jätteistä on alueellista tietoa
2. SYKE: VAHTI-järjestelmän jäteosio
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vahti/vahtikuntainfo2.htm,
http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/463e.htm)
- jätemäärät toimialoittain ja jätteiden hyödyntäminen (hyödynnetty materiana,
hyödynnetty energiana, poltettu, sijoitettu kaatopaikalle, muu käsittely), mm.
kiinteät yhdyskuntajätteet, kotitalousjätteet sekä rakennus- ja purkujätteet
- VAHTI sisältää tiedot vain noin kuudesosalta teollisuuden suurista ja keskisuu-
rista toimipaikoista ja n. 4 % kaikista teollisuuden toimipaikoista, jätteiden tuo-
tanto-osuudet ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat
- tiedot saatavissa aluekeskuksittain ja jätehuoltolaitoksittain (kattavat usein
monen kunnan alueen), ei kunnittain
- SYKE:ssä kootaan pakkausjäte-, keräyspaperi-, romurengas-, puhdistamoliete- ja
yhdyskuntajätetilastot
Õ
Tietolähdepuutteet
- tilastot kootaan jäteluokittain tai toimialoittain, kattavaa alueellista tietoa on vai-
kea saada, yhdyskuntajätteestä voidaan koota jätehuoltoyhtiöiden alueita koske-
vaa tietoa
- VAHTI ei kata kaikkea tuotettua jätettä, mutta kattavuus paranee koko ajan
- jätteiden lajittelusta/kompostoinnista ei ole tilastoja kiinteistöittäin
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Energian kulutus ja kaukolämpöverkko:
1. TK: Energiatilastot (http://tilastokeskus.fi/tk/yr/ye608.html)
- energian tuotanto ja kulutus energialähteittäin ja kulutusaloittain, myös mm.
uusiutuvat energialähteet, sähkö ja kaukolämpö, liikenteen energiankulutus
polttoaineittain ja rakennusten lämmitysenergian kulutus (perustuu malliin)
- koko maan tietoja, ainoastaan teollisuuden energiankulutus saatavana kun-
nittain
2. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto: Polttonesteiden myyntitilastot (http://www.oil.fi/)
- kunnittaiset polttonesteiden myyntitiedot
3. Adato Energia Oy: Sähkö- ja kaukolämpötilastot (http://www.energia.fi/adato/)
- sähkön kulutus kunnittain
- tiedot löytyvät myös Sähkö ja kaukolämpö –vuosikirjasta
4. VRK: Väestötietojärjestelmä, rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
(http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkrakh/)
- rakennusten pääasiallinen polttoaine –tiedoissa myös kaukolämpötieto
- tiedot epäluotettavia
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa, ympäristöhallinnon käytössä
Õ
Tietolähdepuutteet
- kaukolämpöverkkoa ei ole valtakunnallisena paikkatietoaineistona, myös RHR:n
kaukolämpötiedot ovat puutteelliset
- kokonaisenergian kulutus ja käyttö, rakennusten lämmitysenergian kulutus ja
kaukolämmön osuus vain koko maan tietona
Ympäristöhäiriöt
Ilmanlaatu:
1. Ilmatieteen laitos: Ilman laadun seuranta ja kansallinen ilmanlaadun seurannan
tietojärjestelmä (ILSE) (http://www.fmi.fi/organisaatio/yhteys_36.html)
- tausta-alueiden ilmanlaatu n. 20 mittausasemalla Suomessa, lisäksi maanpinta-
ilman otsonipitoisuuksien seuranta
- taajamien ilmanlaatuselvityksiä erillishankkeina, myös bioindikaattorikartoituk-
sia (kasvillisuuden altistuminen ilmansaasteille)
- ILSE:en kerätään IL:n omien ilmanlaatutulosten lisäksi myös kuntien ylläpitämän
ilmanlaadun seurannan tulokset (ks. alla)
2. Kuntien ilmanlaadun seuranta (http://www.fmi.fi/ilmanlaatu/ilakaupu.html)
- vaihtelee kunnittain, suurimmissa kaupungeissa jatkuva seuranta ja ilmanlaatu-
indeksit, pienissä kunnissa erillisprojektit
- IL kerää kunnilta vuosittain kaikki ilmanlaadun seurantatulokset (noin 2 miljoo-
naa mittaustulosta vuodessa), mutta yhteenvetoja aineistosta ei ole tehty, tule-
vaisuudessa niitä on tarkoitus toimittaa SYKE:n uuteen ilmanlaadun tietojärjes-
telmään (ks. alla)
3. SYKE: Ilmanlaatutietojärjestelmä
- vanhaa rekisteriä ei enää päivitetä, uusi tietojärjestelmä kehitteillä
- tarkoituksena kerätä tietoa kuntien ilmanlaatuselvityksistä, IL toimittaa tiedot,
päivitetään vuosittain
4. SYKE: Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI)
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vahti/vahtikuntainfo2.htm,
http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/463e.htm)
- tietoa lupa- ja ilmoitusvelvollisten ilmapäästöistä
- tiedot asiakkaittain ja summattuna mm. kunnittain
Õ
Tietolähdepuutteet
- kuntien ilmanlaatuselvityksistä ei tällä hetkellä saa kattavia yhteenvetotilastoja
- kaikissa kunnissa ilmanlaatua ei säännöllisesti seurata, eivätkä ilmanlaadun mit-
taustiedot ole aina vertailukelpoisia, esim. ilmanlaatuindeksiä ei käytetä kaikissa
kunnissa
- ilmanlaadun mittaukset eivät pelkästään riitä alueellisten karttojen laatimiseen
vaan lisäksi tarvitaan leviämismallitarkasteluja, jotta voitaisiin tarkastella väestön
altistumista alueellisesti
Pinta- ja pohjavesien laatu:
1. SYKE: Pintavesien laadun tietojärjestelmä (PIVET)
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/pivet/pivet.htm,
http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/475e.htm)
- vedenlaatu, kasviplankton, levähaitat ja kertymärekisteri, saadaan mm. pinta-
veden laatutiedot ja laatuluokitus
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- mittauspisteiden koordinaatit
2. Merentutkimuslaitos: Merivedet (http://www2.fimr.fi)
- mm. meriveden laatu ja levähaitat
3. Geologian tutkimuskeskus: Pohjaveden laatu (http://www.gsf.fi/domestic/p_vesiseur/)
- pohjaveden kemiallinen koostumus, n. 50 seuranta-aluetta
4. SYKE: Pohjavesialuerekisteri à Pohjavesitietojärjestelmä (POVET)
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/503e.htm)
- nykyisen rekisterin pohjana alueellisten ympäristökeskusten 1988-1996 tekemä
pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus, valtakunnalliseen rekisteriin ei ole tehty
päivityksiä 1996 jälkeen, päivitys alkaa alueellisissa ympäristökeskuksissa kesäl-
lä 2001, kun uusi pohjavesitietojärjestelmä (POVET) otetaan käyttöön
- tietojärjestelmään tulee myös pohjaveden laatu- ja määrätietoja sekä tietoja poh-
javesialueiden maankäytöstä ja alueilla sijaitsevista riskitekijöistä (mm. VAHTI:sta
teollisuuslaitokset yms. jotka ovat potentiaalisia riskikohteita)
5. SYKE: Pohjavesialuepaikkatietokanta
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/444e.htm)
- pohjavesialuerajat sekä muodostumisalueen rajat, pohjaveden suojelusuunni-
telmatieto, yhdessä esim. rakennusrekisterin tai tieaineistojen kanssa voidaan
tarkastella rakentamista pohjavesialueilla
- otettu käyttöön loppuvuonna 1996, jonka jälkeen vain joitakin päivityksiä
on tehty
- paikkatietoaineisto, kohteet alueina, osaa pohjavesialueista ei ole pystytty rajaa-
maan jolloin tallennettu pisteinä
6. SYKE: Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä (VAHTI)
(http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/vahti/vahtikuntainfo2.htm,
http://www.vyh.fi/palvelut/tietoj/tuotesel/463e.htm)
- tietoa lupa- ja ilmoitusvelvollisten päästöistä vesiin
- tiedot asiakkaittain ja summattuna kunnittain, aluekeskuksittain ja koko maasta
7. SYKE: Valtakunnallinen talousveden laatututkimus 1998
(http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/syke/tied98/t980602.htm)
- erillistutkimus, jossa selvitetty vesilaitosten piiriin kuuluvien noin 4 480 000 suo-
malaisen talousveden laatu vuonna 1996, edellinen vastaava tutkimus tehtiin
vuonna 1987
Õ
Tietolähdepuutteet
- asukkaiden altistumisesta laatunormeja täyttämättömälle juomavedelle ei ole
tilastoja
Maaperä:
1. Alueelliset ympäristökeskukset: Saastuneiden maa-alueiden rekisterit
(http://www.vyh.fi/tila/maapera/pilaantu.htm)
- tietoja epäillyistä, tutkittavista ja kunnostettavista maa-alueista, mm. likaavan toi-
minnan laatu, saastuneiden maamassojen laatu ja määrä sekä suunniteltu kun-
nostusmenetelmä
- saastuneiksi epäillyt maa-alueet on tallennettu paikkatiedoiksi pisteinä, pinta-
alatietoja ei ole kerätty
- SYKE:ssä on vuonna 2001 tehty projektialoite keskitetyn Mahdollisesti pilaantu-
neiden maa-alueiden tietojärjestelmän (PIMA) toteuttamiseksi
2. MML: SLICES-alueidenkäyttöelementti (http://www.slices.nls.fi)
- sisältää kaatopaikat
- aineisto tehty ensimmäisen kerran vuonna 2000, ei historia-aikasarjaa
- rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, pikselikoot 10 m ja 25 m, ympäristöhallin-
non käytössä
Õ
Tietolähdepuutteet
- ei aina tietoa todellisesta saastumisesta, kartoitettu epäillyt alueet
- saastuneiksi epäiltyjen alueiden rajaukset ja pinta-alat eivät tiedossa
Meluhaitat:
1. LVM ja Tiehallinto: Liikennemelutietokanta
(http://www.mintc.fi/www/sivut/suomi/tutkimus/osastot.htm)
- Liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto alkavat kehittää valtakunnallista
liikennemelutietokantaa 2001
- tietokantaan sisällytetään tiepiirien tekemät meluselvitykset, Ratahallintokes-
kuksen ja Ilmailulaitoksen selvitykset ja mahdollisuuksien mukaan kuntien lii-
kenteen meluselvitystietoja, mallinnettavissa väestön melukuormitus ja liikenne-
melun muutokset
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2. Pohjois-Savon ympäristökeskus: Altistuminen ympäristömelulle Suomessa (1998)
(http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/ym/tied98/ym13098.htm,
http://www.vyh.fi/ympsuo/melu/tutkimus.htm)
- erillisselvitys, jossa on arvioitu ympäristömelulle altistumista Suomessa, altistuk-
seksi katsotaan meluohjearvojen ylittyminen asuntoalueilla
3. Tiehallinto: Yleisten teiden liikennemelu 1992
(http://www.tiehallinto.fi/kirjasto/ympjulk90_96.htm)
- Tielaitoksen erillistutkimuksessa on otantaan perustuva laskelma yleisten teiden
liikennemelualueilla asuvien määrästä vuonna 1991
4. Tiehallinto: Tierekisteri (http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/tiel/tierek/)
- tierekisterin tietojen pohjalta voidaan mallintaa yleisten teiden melualueet
- paikkatietoaineisto
Õ
Tietolähdepuutteet
- melusta ei ole valtakunnallisia tilastoja, vaan pelkästään erillistutkimuksia ja
arvioita melualueilla asuvien määrästä
Säteily:
1. Säteilyturvakeskus: Säteilyn seuranta (http://www.stuk.fi)
- ulkoista säteilyä mitataan n. 300 mittausasemalla, lisäksi pelastusviranomaisten
ja puolustusvoimien paikalliset mittausasemat ja kannettavat mittarit
- radonkartoitus, mm. valtakunnalliset ja alueelliset radonkartat ruuduittain
Ympäristövahinkoriskit:
Õ
  Tietolähdepuutteet
- aineistoja vaarallisten aineiden kuljetusreiteistä tai onnettomuusvaaraa aiheutta-
vista laitoksista ei ole, VAHTI:ssa saattaa olla joitakin ympäristövahinkoriskilai-
toksia osoitteineen
Herkkien toimintojen sijainti:
1. Toimintojen sijainnin suhdetta tarkastellaan paikkatietoanalyysein, johon tarvitaan
toimintojen yksikkökohtainen sijaintitieto (ks. asianomaiset teemat).
Sosiaalinen ympäristö
Sosioekonomiset ja hyvinvointitekijät:
1. TK: Väestölaskennat (http://tilastokeskus.fi/tk/aiheet_vaestolaskenta.html)
- yksityiskohtaisia tietoja mm. väestön elinkeino- ja ammattirakenteesta, sosioeko-
nomisesta rakenteesta
- paikkatietona, aluejaot vapaasti valittavissa, valmiita tilastoja kunnittain, osa-
alueittain ja taajamittain
2. TK: Väestön koulutusrakenne (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/kou_0101.html)
- perustuu TK:n tutkintorekisterin tietoihin
- valmiita tilastoja kunnittain
3. TK: Tulot ja varallisuus (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/tul_0102.html)
- veronalaiset tulot ja varallisuus, velat sekä välitön verotus
- tiedot saadaan verohallinnon tietokannasta
- valmiita tilastoja kunnittain
4. TK: Tulonjako (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/tul_0101.html)
- kotitalouksien ja tulonsaajien tulot
- perustuu yli 10 000 kotitalouden otokseen, tulotiedot kerätään pääasiassa hallin-
nollisista rekistereistä, luokittelutiedot ja tietoa muista kotitalouksien toimeentu-
loon vaikuttavista seikoista kerätään haastatteluin, laaditaan vuosittain
5. TK: Työvoimatutkimukset (kuukausi- ja vuosihaastattelut)
(http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/tym_0101.html)
- kuukausihaastattelun (otos n. 12 000 kuukaudessa) avulla kerätään keskeiset
tiedot työllisyydestä, työajoista ja työttömyydestä, vuosihaastattelusta saadaan
täydentävää tietoa, otostutkimus
6. Työministeriö: Työnvälitystilasto (http://www.mol.fi/tiedotus/tilastot.html)
- työnvälitystilaston työttömyysluvut perustuvat työvoimatoimistojen asiakasre-
kisterien tietoihin (= työttömät työnhakijat), eroaa TK:n otoshaastatteluihin pe-
rustuvista työttömyysluvuista (ks. ed.)
7. Stakes: Toimeentulotuki (http://www.stakes.fi/stakestieto/aineistoweb.asp?ID=19)
- varsinaista ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja yksinäiset
aikuiset
- valmiita tilastoja kunnittain
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8. Kela: Yleinen asumistuki (http://www.kela.fi/tilasto/Suomi/Opas/Aiheet/Astu.html)
- yleisen asumistuen saajat
- tiedot saadaan mm. kunnittain.
9. Stakes: Hoitoilmoitusjärjestelmä (HILMO)
(http://www.stakes.fi/stakestieto/aineistoweb.asp?ID=34)
- sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoito, asumispalvelut ja säännöllinen kotihoi-
to sekä päiväkirurgia, saatavissa mm. mielenterveyden häiriöiden hoitojaksot
- valmiita tilastoja kunnittain
Paikallisidentiteetti:
1. VRK: Väestötietojärjestelmä (http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vtj.htm,
http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/vrk/vrkhen/)
- muuttotiedot
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa
2. TK: Väestönmuutokset (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/vm_0102.html)
- saadaan mm. alueelta poismuutto, asukasvaihtuvuus, alueen sisäinen muutto,
asunnossa asumisaika
- pohjana VRK:n rekisterit
- paikkatietoaineisto, aluejaot vapaasti valittavissa
Õ
Tietolähdepuutteet
- alueella asumisajan muodostaminen rekistereistä on liian hankalaa ja voidaan
saada vain kyselytutkimuksista, sen sijaan asunnossa asumisaika voidaan
laskea
Yhteisöllisyys, osallistuminen, paikalliset toimintamahdollisuudet:
1. TK: Vaalit (http://tilastokeskus.fi/tk/aiheet_vaalit.html)
- presidentin vaalien, valitsijamiesvaalien, eduskuntavaalien, kunnallisvaalien,
EU- kansanäänestyksen ja Europarlamenttivaalien tulokset, mm. äänestyspro-
sentti
- tilastotiedot kunnittain, tilauksesta äänestysalueittaisia tietoja
2. YM/SYKE: Asukasbarometri 1998
(http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/asukasba/asukasba.htm)
- naapureiden kanssa juttelun, alueella kyläilyn ja naapuriavun yleisyys, osallis-
tuminen talon ja taloyhtiön sekä asuinalueen toimintaan
- puhelinkysely, haastateltuja 1 860 kpl
- saatavana mm. asuinalueen talotyypin, asuinalueen kaupunkirakenteellisen
sijainnin, taajamakoon ja läänin mukaan, ei kunnittain eikä paikkatietona
3. TK: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(http://www.tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/yri_01.html,
http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html)
- toimialaluokitus (553: eroteltuna ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit;
554: kahvi-, olut- ja drinkkibaarit)
- vain yksityiset kahvila- ja ravintolapalvelut
- koordinaatilliset tiedot, koordinaattitieto puuttuu 15 %:lta toimipaikoista
4. A.C.Nielsen: Suurkeittiörekisteri (HORECA)
(http://www.acnielsen.fi/tuotteet/rms/rekisteritsuurk.htm)
- mm. ravintolat, kahvilat ja baarit
- sekä yksityiset, julkiset että osuustoiminnalliset keittiöt, lisäksi kahvilat ja keski-
olutpaikat
- oma toimialaluokitus, ei vastaa TK:n luokitusta
- kunnittaiset tiedot saatavissa, osoitetiedot on, ei koordinaatteja
Õ
Tietolähdepuutteet
- kokoontumis- ja yhteistiloista ei ole valtakunnallisia tietoja, joillakin kunnilla omia
tilastoja ja aineistoja
- monia tietoja saadaan vain kyselytutkimuksista, niiden otoskoko on rajallinen
eikä kovin tarkalle aluetasolle päästä
Sosiaalinen turvallisuus:
1. TK: Rikollisuus (http://tilastokeskus.fi/tk/tp/tilastoopas/oik_0101.html)
- poliisin tietoon tulleet rikokset, tuomiot, rangaistusmääräykset ja rikesakot sekä
vankitilasto, rikostietojen lisäksi tietoja mm. päihtymyksen takia säilöön otettu-
jen määristä
- kunnittaisia tilastotietoja (poliisin rikosilmoitusjärjestelmässä (RIKI) rikospaikko-
jen osoitteet, joiden pohjalta muunnettavissa paikkatiedoksi)
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2. Stakes: Lastensuojelu (http://www.stakes.fi/stakestieto/aineistoweb.asp?ID=2)
- tilastotietoja sijoitetuista ja/tai huostaanotetuista lapsista ja nuorista sijoitusperus-
teiden ja sijoituspaikkojen mukaan
- tiedot saatavissa mm. kunnittain
3. YM/SYKE: Asukasbarometri 1998
(http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/asukasba/asukasba.htm)
- mm. ilkivallan tai sotkemisen, päihtyneiden aiheuttamien häiriöiden, turvatto-
muuden ja pelon kokeminen asuinalueella
- puhelinkysely, haastateltuja 1 860 kpl
- saatavana mm. asuinalueen talotyypin, asuinalueen kaupunkirakenteellisen
sijainnin, taajamakoon ja läänin mukaan, ei kunnittain eikä paikkatietona
4. TK: Turvallisuustutkimukset (http://www.stat.fi/tk/el/tutkpalv/turv.html)
- myös sosiaalinen turvallisuus: väkivalta, omaisuusrikokset, rikollisuuden pelko
- haastattelututkimus
Õ
Tietolähdepuutteet
- ilkivallasta saatavissa ainoastaan kyselytietoa rajallisella otoksella, ei saada kun-
nittaisia tietoja
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VÄESTÖ
Väestön määrä
Väestörakenne
Muuttoliike
Väestöntiheys
Rakentamistehokkuus
Täydennys-
rakentaminen
Maankäyttöjakauma
Alueen omavaraisuus-
aste
Toimintojen kokonais-
saavutettavuus
Rakennuskanta
Uudisrakennukset
Korjausrakentaminen
Rakennusten
purkaminen
Elinympäristöindikaattorit ja tietolähteet Liite 7
- Asukasluku
- Ikärakenne (0-6v, 7-12v, 13-17v, 18-24v, 25-64v, 65+v), lkm ja jakauma
- Perhetyyppi (lapseton pariskunta, lapsiperhe, yksinhuoltajaperhe), lkm ja jakauma
- TAI Asuntokuntien elinvaihe (yksin asuva, lapseton pari, yksinhuoltajaperhe, pari ja lapsia eriteltynä lasten
iän mukaan, muut), lkm ja jakauma
- Asuntokuntien keskikoko
- Asuntokuntien kokoluokkajakauma
- Nettomuutto
- Tulo- ja lähtömuuttajien lukumäärä
- Tulo- ja lähtömuuttajien ikärakenne
- Asukkaita/ha TAI /km2
- Aluetehokkuus, k-m2/maapinta-ala
- Keskimääräinen tonttitehokkuus
- Kannattavan joukkoliikenteen alueen (>20 as/ha) osuus rakennetusta tai asutusta maa-alasta
- Osuus viiden vuoden aikana rakennetuista rakennuksista, jotka sijaitsevat taajama-alueella
- Maankäyttöjakauma käyttömuodoittain (asuinalueet, työpaikka-alueet, viheralueet, liikenne-alueet jne.)
- Rakennettu maa-ala/rakentamaton ala TAI /vapaa-ala
- Palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden kokonaisomavaraisuusindeksi
- Palvelujen, työpaikkojen, virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien kokonais-
saavutettavuusindeksi
- Rakennusten määrä käyttötarkoitusluokittain
- Rakennusten kerrosala käyttötarkoitusluokittain k-m2
- Rakennusten kerroslukujakauma
- Rakennusten käyttötarkoitusjakauma (vain varsinaiset rakennukset)
- Rakennusten ikäjakauma TAI keski-ikä
- Kantavien rakenteiden rakennusmateriaali, jakauma
- Julkisivumateriaalit, jakauma
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten määrä käyttötarkoitusluokittain
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten kerrosala käyttötarkoitusluokittain k-m2
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten kerroslukujakauma
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten käyttötarkoitusjakauma (vain varsinaiset rakennnukset)
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten kantavien rakenteiden rakennusmateriaali, jakauma
- Vuoden aikana valmistuneiden rakennusten julkisivumateriaalit, jakauma
- Korjausrakentamisen kustannukset TAI rakentamisen kustannusten jakautuminen korjausrakentamiseen ja
uudisrakentamiseen
- Ammattirakentajien korjausrakentamisen työtunnit TAI työtuntien jakautuminen uudisrakentamiseen ja
korjausrakentamiseen
- Asunto-osakeyhtiöiden vanhojen rakennusten korjausten kustannukset TAI kustannusten jakauma
rakennusten iän mukaan
- TAI Perusparannettujen rakennusten osuus, esimerkiksi vähintään 20 vuotta vanhoista rakennuksista
- Purettujen rakennusten määrä käyttötarkoitusluokittain
- Purettujen rakennusten kerrosala käyttötarkoitusluokittain k-m2
MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE
RAKENNUKSET JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
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VÄESTÖ
koko maa
koko maa
suuralueet
Tonttitehokkuuksia tai tonttirajoja ei toistaiseksi valta-
kunnallisena aineistona. Kunnilla omat aineistot.
Kaikista maankäyttöluokista ei ole saatavissa kunnon
aineistoa, esimerkiksi virkistysalueet.
Miten rakennettu alue, rakentamaton alue ja vapaa-ala
määritellään ja rajataan?
Miten lasketaan?
Miten lasketaan?
RHR:n kerroslukutiedoissa puutteita.
RHR:n ikätiedoissa puutteita.
RHR:n rakennusmateriaalitiedoissa puutteita.
RHR:n julkisivumateriaalitiedoissa suuria puutteita, ei
voida käyttää kuin uusista rakennuksista.
RHR:n kerroslukutiedoissa puutteita.
RHR:n rakennusmateriaalitiedoissa puutteita.
RHR:n julkisivumateriaalitiedoissa puutteita.
Otos kohdistetaan yli 700 m2 asuinyhteisöille.
RHR:n perusparannustiedoissa suuria puutteita.
Puretut rakennukset säilyvät RHR:ssä vain noin 5 vuotta.
Puretut rakennukset säilyvät RHR:ssä vain noin 5 vuotta.
ruudut
ruudut
rasteri
RHR
RHR
TK
TK
YKR
YKR
TK
TK
TK
RHR
RHR
RHR (YKR)
RHR
SLICES
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK
TK
TK
TK; YKR-ruudut
TK; YKR-ruudut; APRO-tilastot
TK
TK
TK
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; Tonttirajat MML:n UKTJ?
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK; YKR:n ruudut
SLICES; TK:Tilastot
VRK; TK; YKR:n ruudut; SLICES
?
?
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
TK:Tilastot, osittain otos
TK:Työvoimatutkimus, otos
TK:Asuinyhteisöjen tilin-
päätöskysely, otos
VRK
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK
MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE
RAKENNUKSET JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
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Rakennetun
kulttuuriympäristön
kohteet
Vanhat rakennukset
Muinaisjäännös-
kohteet
ASUMINEN
Asuntokanta
- Purettujen rakennusten kerroslukujakauma
- Purettujen rakennusten käyttötarkoitusjakauma (vain varsinaiset rakennukset)
- Purettujen rakennusten ikäjakauma TAI keski-ikä
- Purettujen rakennusten kantavien rakenteiden rakennusmateriaali, jakauma
- Rakennetun kulttuuriympäristön valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen määrä
- - “ - kohteiden pinta-ala
- - “ - kohteiden ikä
- - “ - rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus ja rakennusmateriaalit
- Maakuntien liittojen inventointien alueellisesti arvokkaiden kohteiden määrä ja ominaisuudet
- Kunnittaisten inventointien paikallisesti arvokkaiden kohteiden määrä ja ominaisuudet
- Sektorikohtaisten inventointien arvokkaiden kohteiden määrä ja ominaisuudet
- Rakennussuojelulain nojalla suojeltujen kohteiden määrä
- - “ - kohteiden pinta-ala
- - “ - kohteiden ikä
- - “ - rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus ja rakennusmateriaalit
- Asetuksella suojeltujen valtion rakennuskohteiden määrä
- - “ - kohteiden pinta-ala
- - “ - kohteiden ikä
- - “ - rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus ja rakennusmateriaalit
- Kaavalla suojeltujen rakennuskohteiden määrä
- - “ - kohteiden pinta-ala
- - “ - kohteiden ikä
- - “ - rakennusten määrä, kerrosala, kerrosluku, käyttötarkoitus ja rakennusmateriaalit
- Suojeltujen rakennusten osuus arvokkaiksi todetuista
- Suojeltujen rakennusten osuus koko rakennuskannasta
- Vanhojen rakennusten määrä ja osuus rakennuskannasta käyttötarkoitusluokittain (eriteltynä esimerkiksi
1800-luku, 1900-20, 1920-40 ja 1940-60 rakennetut)
- Vanhojen rakennusten kerrosala käyttötarkoitusluokittain k-m2
- Vanhojen rakennusten kerroslukujakauma
- Vanhojen rakennusten ikäjakauma
- Vanhojen rakennusten käyttötarkoitusjakauma (vain varsinaiset rakennukset)
- Vanhojen rakennusten kantavien rakenteiden rakennusmateriaali, jakauma
- Muinaisjäännöskohteiden määrä tyypeittäin
-             - “ -             kohteiden ikä
-             - “ -             kohteiden pinta-ala
- Asuntojen määrä
- Asuntojen keskikoko m2
- Pienten asuntojen (yksiöt ja kaksiot) osuus
- Isojen asuntojen (vähintään 5 huonetta) osuus
- Asuntojen talotyyppijakauma (kerrostalo, rivi- tai ketjutalo, erillispientalo)
- Asuntojen hallintamuotojakauma
- Tyhjien asuntojen määrä ja osuus kaikista asunnoista
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
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Puretut rakennukset säilyvät RHR:ssä vain noin 5 vuotta.
RHR:n kerroslukutiedoissa puutteita.
Puretut rakennukset säilyvät RHR:ssä vain noin 5 vuotta.
Puretut rakennukset säilyvät RHR:ssä vain noin 5 vuotta.
RHR:n ikätiedoissa puutteita.
Puretut rakennukset säilyvät RHR:ssä vain noin 5 vuotta.
RHR:n rakennusmateriaalitiedoissa puutteita.
Ei saada rakennusten lukumäärää.
Ei rakennuskohtaisia tietoja?
Ei rakennuskohtaisia tietoja?
GISALU:ssa osa on jo digitoitu paikkatiedoksi.
GISALU:ssa osa on jo digitoitu paikkatiedoksi. MV:n seu-
ranta vanhentunut.
GISALU:ssa osa on jo digitoitu paikkatiedoksi. Ei raken-
nusten lkm.?
Osittain kohteet tallennettu alueina, pinta-ala lasketta-
vissa?
Ei rakennuskohtaisia tietoja. Voidaanko linkittää
GISALU:sta RHR:ään?
Ei rakennuskohtaisia tietoja. Voidaanko linkittää
GISALU:sta RHR:ään?
Ei saada rakennusten lukumäärää?
Jotkut kunnat pitävät rekisteriä. Ei saada rakennusten
lukumäärää?
Jotkut kunnat pitävät rekisteriä.
Jotkut kunnat pitävät rekisteriä. Ei rakennuskohtaisia
tietoja?
Jotkut kunnat pitävät rekisteriä. Ei rakennuskohtaisia
tietoja?
RHR:n ikätiedoissa puutteita.
RHR:n kerroslukutiedoissa puutteita.
RHR:n ikätiedoissa puutteita.
RHR:n rakennusmateriaalitiedoissa puutteita.
Osa kohteista puuttuu vielä rekisteristä.
Kohteilla vain pistekoordinaatit.
RHR
RHR
RHR
RHR
YM
MV
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
VRK; TK
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK
VRK; TK
MV
MV
?
?
GISALU tulevaisuudessa?
GISALU tulevaisuudessa?
MV; YM; jne.
YM; GISALU tulevaisuudessa?
GISALU tulevaisuudessa?
?
?
MV
?
?
?
?
?
?
?
?
?
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
MV:Muinaisjäännösrekisteri
MV:Muinaisjäännösrekisteri?
?
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK; YKR:n ruudut
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK; APRO-tilastot
VRK; TK
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
ASUMINEN
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- Tyhjien asuntojen keskikoko
- Tyhjien asuntojen talotyyppijakauma
- Vanhusten palvelutaloasuntojen määrä ja määrä/vanhusväestön määrä
- Vanhusten palvelutaloasuntojen keskikoko m2 ja talotyyppijakauma
- Asumisväljyys, m2/hlö
- Asuinrakennusten talotyyppijakauma (kerrostalo, rivi- tai ketjutalo, erillispientalo)
- Kerrostalo- ja pientalovaltaisten asuinalueiden määrä
- Kerrostalo- ja pientalovaltaisten asuinalueiden pinta-ala, km2 ja jakauma
- Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen määrä
- Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen keskikoko m2
- Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen talotyyppijakauma
- Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen hallintamuotojakauma
- Vuoden aikana valmistuneiden asuinrakennusten määrä
- Vuoden aikana valmistuneiden asuinrakennusten talotyyppijakauma
- Osuus viiden vuoden aikana rakennetuista asunnoista tai asuinrakennuksista jotka sijaitsevat taajama-alueilla
- Päivittäistavarakauppojen lukumäärä ja jakauma myymälätyypeittäin
- Päivittäistavarakaupan pinta-ala m2 ja m2/asukas myymälätyypeittäin
- Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä päivittäistavarakaupasta
- Osuus vanhuksista, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä päivittäistavarakaupasta
- Osuus autottomista asuntokunnista, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä päivittäistavarakaupasta
- Päiväkotien lukumäärä
- Päiväkotien hoitopaikkojen määrä/päiväkoti-ikäiset lapset TAI päiväkotien pinta-ala m2/päiväkoti-ikäinen lapsi
- Osuus päiväkoti-ikäisistä, jotka asuvat enintään 300 m etäisyydellä päiväkodista
- Ala-asteiden lukumäärä
- TAI Peruskoulujen lukumäärä
- Ala-asteen oppilaspaikkojen määrä/ala-asteikäiset lapset TAI ala-asteen koulujen pinta-ala m2/ala-aste-
ikäinen lapsi
- Osuus ala-asteikäisistä, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä ala-asteesta
- Erikoistavarakauppojen lukumäärä
- Erikoistavarakauppojen pinta-ala m2 ja m2/asukas
- Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä
- Ravintoloiden ja kahviloiden pinta-ala m2 ja m2/asukas
- Keskustoista tietyllä etäisyydellä asuvien osuus
- Erikoistavarakauppojen lukumäärä
- Erikoistavarakauppojen pinta-ala m2 ja m2/asukas
- Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä
- Ravintoloiden ja kahviloiden pinta-ala m2 ja m2/asukas
- Alakeskuksista tietyllä etäisyydellä asuvien osuus
- Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden lukumäärä
- Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden pinta-ala m2 ja m2/asukas
- Muun vähittäiskaupan suuryksiköiden lukumäärä
Asumistaso
Asuinrakennukset
Asuinalueiden
rakenne
Uudet asunnot/
asuinrakennukset
Asumisen täyden-
nysrakentaminen
PALVELUT
Lähipalvelut: päivit-
täistavarakauppa,
päiväkoti ja ala-aste
Keskustojen
palvelut
Alakeskusten
palvelut
Vähittäiskaupan
suuryksiköt
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
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RHR
RHR
YKR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
RHR
TK
TK
TK
TK+YKR
TK
TK
ruudut
rasteri
Ei kattavat tiedot.
RHR:n ikätiedoissa puutteita.
Yksittäisiä asuinalueita ei voida rajata (paitsi tilastoaluejako).
SLICES-aineistossa asuinkorttelit, joita laajentamalla ja yleistämäl-
lä voidaan saada asuinalueet.
A.C.Nielsen ei luultavasti luovuta koko maan paikkatietoaineistoa.
A.C.Nielsen ei luultavasti luovuta koko maan paikkatietoaineistoa.
A.C.Nielsen ei luultavasti luovuta koko maan paikkatietoaineistoa.
A.C.Nielsen ei luultavasti luovuta koko maan paikkatietoaineistoa.
A.C.Nielsen ei luultavasti luovuta koko maan paikkatietoaineistoa.
Autottomat asuntokunnat mm. YKR-ruuduissa.
TK:n julkisyhteisöjen rekisteri puutteellinen. Staksesilla vain yksityi-
set päiväkodit luotettavasti, osoitteellisena.
Kunnilla omia rekistereitä.
TK:n julkisyhteisöjen rekisteri puutteellinen.
Oppilaitosrekisterissä osoitetiedot, paikkatiedoiksi muuntamises-
sa ongelmia. Julkisyhteisöjen rekisteristä ala-asteet ei erotettavissa.
Oppilaitosrekisterissä osoitetiedot. Julkisyhteisöjen rekisteri paik-
katietona mutta puutteellinen.
Kunnilla omia rekistereitä.
Oppilaitosrekisterissä osoitetiedot, paikkatiedoiksi muuntamises-
sa ongelmia.
Keskustojen rajaus?
Nielsenin aineistossa osoitetiedot, ei koordinaatteja.
Keskustarajauksia ei ole tehty. Kriteerit?
Alakeskusten rajaus?
Nielsenin aineistossa osoitetiedot, ei koordinaatteja.
Alakeskusrajauksia ei ole tehty. Kriteerit?
Rekisteri ei täysin vastaa lain mukaista suuryksikön määritelmää.
TK:lla ei pinta-alatietoa, vain myymäläluokitus.
Rekisteri ei täysin vastaa lain mukaista suuryksikön määritelmää.
TK:lla ei pinta-alatietoa.
Nielsenillä ei erikoistavarakauppaa, TK:n rekistereistä ei voida
erottaa erikoistavaramyymälöiden kokoluokkia.
VRK; TK
VRK; TK
Stakes?
?
TK; YKR:n ruudut;
APRO-tilastot
VRK; TK
?
SLICES
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK; YKR:n ruudut
A.C.Nielsen; TK
A.C.Nielsen
A.C.Nielsen; TK
A.C.Nielsen; TK
A.C.Nielsen; TK; YKR:n
ruudut
TK tulevaisuudessa?;
Stakes?
?
TK tulevaisuudessa?
TK
TK
?
TK?
TK
?
TK; A.C.Nielsen
?
YKR: Keskustarajaukset?
TK
?
TK; A.C.Nielsen
?
YKR: Alakeskusrajaukset?
A.C.Nielsen
A.C.Nielsen
?
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
PALVELUT
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- Muun vähittäiskaupan suuryksiköiden pinta-ala m2 ja m2/asukas
- Päivittäistavarakaupan suuryksiköiden määrä taajama-alueella ja haja-asutusalueella
- Muun vähittäiskaupan suuryksiköiden määrä taajama-alueella ja haja-asutusalueella
- Alueella työssäkäyvien lukumäärä
- Toimitilojen pinta-ala
- Alueella työssäkäyvien toimialajakauma
- Työpaikkaomavaraisuus, alueen työpaikkojen eli alueella työssäkäyvien lkm/alueella asuvien työllisten lkm
- Asuinkunnassa työssäkäyvien osuus
- Etätyön määrä
- Uusien toimitilojen pinta-alan jakautuminen taajama-alueelle ja haja-asutusalueelle
- Kasvullisen maapinta-alan osuus
- Viheralueiden pinta-alan osuus
- Päällystämättömän maapinta-alan osuus
- Rantaviivan pituus ja pituus/asukas
- Rakentamattoman rantaviivan osuus ja pituus/asukas
- Rantojen maankäyttöjakauma (asutus, loma-asutus, viheralueet jne.)
- Lomarakennusten määrä
- Uusien lomarakennusten määrä
- Luonnonsuojelukohteiden lukumäärä, pinta-ala ja tyyppi
- Arvokkaiden luontokohteiden määrä, pinta-ala ja tyyppi
- Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden määrä
- - “ - pinta-ala
- Valtakunnallisesti arvokkaiden perinnemaisemien määrä
- - “ - pinta-ala
- Maakunnallisten maisema-alueinventointien alueellisesti arvokkaiden kohteiden määrä ja pinta-ala
- Kunnittaisten inventointien paikallisesti arvokkaiden kohteiden määrä ja pinta-ala
- Maa-ainesten oton määrä ja jakauma (sora, kallio, muut)
- Virkistysalueiden pinta-ala m2 ja pinta-ala m2/asukas
- Leikkipaikkojen pinta-ala m2 ja pinta-ala m2/lapsi (0-12v)
- Ulkoilureittien pituus ja pituus/asukas
- Urheilukenttien pinta-ala m2 ja pinta-ala m2/asukas
- Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m kävelyetäisyydellä virkistysalueesta, esimerkiksi asuinalue-
kohtaisesta puistosta (minimikoko 10 ha)
- Osuus lapsista (0-12v), jotka asuvat enintään 150 m etäisyydellä leikkipaikasta
- Osuus asukkaista, jotka asuvat enintään 500 m etäisyydellä urheilukentästä
- Osuus virkistysalueista, jotka on liitetty yhteen viherkäytävillä
- Tie- ja katuverkoston pituus km, pituus km/asukas ja pituus km/pinta-ala
- Kevyen liikenteen verkoston pituus km ja pituus km/asukas
TYÖPAIKAT
Työpaikkojen määrä
Työpaikkojen toimi-
alajakauma
Työpaikkojen saavu-
tettavuus
Uudet toimitilat
Luonnonympäristön
määrä
Rantojen käyttö
Arvokkaat luonto-
kohteet
Arvokkaat kulttuu-
rimaisemakohteet
Maa-aineisten
ottaminen
VIRKISTYSALUEET
Virkistysalueiden
määrä
Virkistysalueiden
saavutettavuus
Virkistysalueiden
jatkuvuus
LIIKENNE
Liikenneverkostot
LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
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Rekisteri ei täysin vastaa lain mukaista suuryksikön määritelmää.
Nielsenillä ei erikoistavarakauppaa, TK:n rekistereistä ei voida
erottaa erikoistavaramyymälöiden kokoluokkia.
Tulevaisuudessa SLICES-peitteisyyselementistä?
Tulevaisuudessa SLICES-peitteisyyselementistä viheralueet tar-
kemmin.
Tulevaisuudessa SLICES-peitteisyyselementistä?
Miten rakennettu alue määritellään ja rajataan?
Kaikista maankäyttöluokista ei ole saatavissa kunnon aineistoa,
esimerkiksi virkistysalueet.
Vapaa-ajan rakennusten sijainti- ja ominaisuustiedoissa on puutteita.
Vapaa-ajan rakennusten sijainti- ja ominaisuustiedoissa on puutteita.
Saatavissa myös luonnonsuojeluohjelma-alueet ja Natura-alueet.
GISALU:ssa osa on jo digitoitu paikkatiedoksi.
GISALU:ssa osa on jo digitoitu paikkatiedoksi.
SLICES: Kaikista virkistysalueista ei ole tietoa, kuvautuvat mm.
metsätalousmaaksi. Tulevaisuudessa SLICES-erityiskäyttöele-
mentistä tai LVVI-aineistosta?
Liikuntapaikkarekisterin kehitystyö käynnissä.
Tulevaisuudessa SLICES-erityiskäyttöelementistä tai LVVI-
aineistosta?
Liikuntapaikkarekisterin kehitystyö käynnissä.
Miten mitataan?
YKR
RHR (YKR)
YKR
YKR
YKR
RHR (YKR)
SLICES
SYKE
RHR+SYKE
SLICES
RHR
RHR
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
MML tietie-
tokanta
TK
?
A.C.Nielsen
?
TK; YKR:n ruudut
VRK; TK; YKR:n ruudut
TK; YKR:n ruudut
TK; YKR:n ruudut
TK; YKR:n ruudut?
TK:Työvoimatutkimus, otos;
TK:Työolotutkimus, otos
VRK; TK
?
SLICES
?
MML; SYKE
MML; SYKE; VRK; TK;
YKR:n ruudut; SLICES
SLICES; TK:Tilastot
VRK; TK
VRK; TK
SYKE
?
SYKE
SYKE
GISALU tulevaisuudessa?
GISALU tulevaisuudessa?
?
?
SYKE:MOTTO
?
?
LVVI tulevaisuudessa?
LIPAS
?
?
LIPAS
?
MML; Genimap;
Tiehallinto:yleiset tiet
TK
LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA
VIRKISTYSALUEET
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
TYÖPAIKAT
LIIKENNE
ruudut
ruudut
ruudut
ruudut
rasteri
rasteri
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- Pyöräteiden pituus km ja pituus km/asukas
- Kävelykatujen pituus, pinta-ala ja pinta-ala/asukas
- Autojen lukumäärä
- Autojen lukumäärä/1000 asukasta
- Autotyyppijakauma (henkilöautot, linja-autot, kuorma- ja pakettiautot jne.)
- Autottomien asuntokuntien tai kotitalouksien osuus
- Osuus asukkaista, joilla on auto säännöllisesti käytössä
- Polkuyörän omistavien osuus
- Liikenteen määrä liikennemuodoittain (juna, henkilöauto, linja-auto, laiva, lentokone jne.), ajoneuvokm
- TAI Autoliikenteen määrä yleisillä teillä, autokm
- TAI Keskimääräinen vuorokausiliikenne yleisillä teillä, autojen lkm
- Henkilöliikenteen määrä liikennemuodoittain (joukkoliikenteen muodot, henkilöauto, moottoripyörä, kevyt
liikenne) ja määrä/asukas, hlökm (TAI matkojen lkm)
- Tavaraliikenteen määrä ja määrä/asukas, tonnikm
- Työmatkojen keskimääräinen pituus
- Työmatkojen keskimääräinen ajallinen kesto
- Työmatkan kulkutapajakauma (jalankulku, polkupyörä, joukkoliikenne, auto)
- Joukkoliikenteen määrä, reittikilometrit
- Joukkoliikenteen määrä ja osuus koko liikenteestä, henkilökilometrit
- Joukkoliikenteen pysäkkien tai linjojen saavutettavuus, osuus asukkaista eri palvelutasovyöhykkeillä, esim.:
1. etäisyys pysäkille max 400m ja vuoroväli ruuhka-aikaan min 3 kertaa tunnissa
2. etäisyys pysäkille max 1km ja vuoroväli min 1 kerta päivässä
3. joukkoliikenteen saavuttamattomissa olevat: loput
- Liikenneonnettomuuksien määrä/1000 asukasta
- Kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä/1000 asukasta
- Lasten liikenneonnettomuuksien määrä/1000 asukasta
- Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet/1000 asukasta
- Ajoneuvoliikenteen keskimääräinen nopeus
- Veden kulutus/asukas
- Vesi- ja viemäriverkoston pituus, pituus/asukas TAI pituus/pinta-ala
- Vesi- ja viemäriverkostoon liitettyjen rakennusten määrä ja osuus kaikista rakennuksista (varsinaiset
rakennukset TK:n määritelmä)
- Osuus sadevedestä, joka johdetaan maahan ja viemäriin
Liikennevälineet
Liikenne
Liikenneturvallisuus
Veden kulutus ja
vesi- ja viemäri-
verkostot
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
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Anhk / TK
Anhk / TK
Anhk / TK
YKR
Tiehallinto
YKR
TK
TK
TK
TK
?
?
TK; Ajoneuvohallintokeskus
TK; Ajoneuvohallintokeskus
TK; Ajoneuvohallintokeskus
YKR:n ruudut; TK:Kulutus-
tutkimus, otos; TK:Kulutta-
jabarometri, otos; LVM:Hen-
kilöliikennetutkimus, otos?
Asukasbarometri, otos;
LVM: Henkilöliikennetutki-
mus, otos?
TK, otos
TK; Tiehallinto:yleiset tiet
Tiehallinto
Tiehallinto
TK; Tiehallinto:yleiset tiet
TK; Tiehallinto:yleiset tiet
YKR:n ruudut; LVM:Henki-
löliikennetutkimus, otos
LVM:Henkilöliikennetutkimus,
otos; TK:Ajankäyttötutki-
mus, otos
LVM:Henkilöliikennetutkimus,
otos; Asukasbarometri,
otos
?
TK:Tilastot
?
TK: Tiehallinto:yleiset tiet
TK: Tiehallinto:yleiset tiet
TK?: Tiehallinto:yleiset tiet?
TK: Tiehallinto:yleiset tiet?
?
SYKE:Vesi- ja viemärilaitos-
rek.
SYKE:Vesi- ja viemärilaitos-
rek.
VRK; TK; SYKE:Vesi- ja
viemärilaitosrekisteri
?
Pyöräteitä ei ole eroteltu kevyen liikenteen väylistä. Joillakin
kunnilla omia aineistoja.
Ajoneuvorekisteri yhdistettävissä väestötietoihin ♦ paikkatie-
doksi.
Ajoneuvorekisteri yhdistettävissä väestötietoihin ♦ paikkatie-
doksi.
Ajoneuvorekisteri yhdistettävissä väestötietoihin ♦ paikkatie-
doksi.
YKR:n autonomistustiedoissa virheitä, mm. Ahvenanmaa.
TK:sta ainoastaan haastatteluotos kotitalouksien autonomis-
tuksesta.
AB:n luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko. LVM:n otos riittää n. maakuntatasoiseen tar-
kasteluun.
Ei kevyttä liikennettä. Tiehallinnolla paikkatietoa yleisistä
teistä. TK:lla vain koko maan tieto.
Kevyestä liikenteestä ei saada henkilökilometrejä. Tiehallinnolla
paikkatietoa yleisistä teistä. TK:lla vain koko maan tieto.
Tiehallinnolla paikkatietoa yleisistä teistä. TK:lla vain koko maan
tieto.
YKR:n työmatkat linnuntie-etäisyyksiä. LVM:n otos riittää noin
maakuntatasoiseen tarkasteluun.
LVM:n otos riittää noin maakuntatasoiseen tarkasteluun.
LVM:n otos riittää n. maakuntatasoiseen tarkasteluun. AB:n
luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja taaja-
man koko.
Läänien luvat? Lääniuudistus hankaloittaa seurantaa.
Kattavuus?
Joillakin kunnilla joukkoliikenteen pysäkit ja linjat paikkatieto-
na. Joillakin vuoroväli ominaisuustietona.
Tiehallinnolla paikkatietoa yleisistä teistä. Poliisipiireillä paikkatietoa.
Tiehallinnolla paikkatietoa yleisistä teistä. Poliisipiireillä paikkatietoa.
Tiehallinnolla paikkatietoa yleisistä teistä. Poliisipiireillä paikkatietoa.
Tiehallinnolla paikkatietoa yleisistä teistä. Poliisipiireillä paikkatietoa.
Tiehallinnolla yleisten teiden nopeusrajoitukset.
Vedenkulutus perustuu vain vesi- ja viemärilaitoksiin liittynei-
den vedenkulutukseen. Vesi- ja viemärilaitokset kattavat
yleensä useamman kunnan alueen.
Kunnilla omat verkostoaineistot.
RHR:n verkostoliittymätiedoissa suuria puutteita.
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
maakunnat
koko maa
koko maa
koko maa
koko maa
maakunnat
maakunnat
koko maa
vesi- ja vie-
märilaitokset
vesi- ja vie-
märilaitokset
ruudut
ruudut
YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA ENERGIA
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Jätehuolto
Energian kulutus
ja kaukolämpö-
verkko
Ilmanlaatu
Pinta- ja pohja-
vesien laatu
Maaperä
Meluhaitat
Säteily
Ympäristövahinko-
riskit
Herkkien toimin-
tojen sijainti
- Yhdyskuntajätteiden ja rakennustoiminnan jätteiden määrä ja määrä/asukas
- Yhdyskuntajätteiden ja rakennustoiminnan jätteiden hyödyntämisaste
- Osuus kiinteistöistä tai talouksista, jotka käyttävät jätteiden lajittelua tai kompostointia
- Kaatopaikalle menevän jätteen määrä ja määrä/asukas
- Energian kokonaiskulutus/asukas
- TAI Sähkön kulutus/asukas
- Energian kokonaiskulutusjakauma energialähteittäin (öljy, hiili, maakaasu, ydinvoima, vesivoima, tuulivoima,
puupolttoaineet, turve, sähkön nettotuonti, muut)
- Energian käyttö loppukulutussektoreittain (teollisuus, liikenne, rakennusten lämmitys, muut)
- Autojen polttoaineen kulutus/asukas
- TAI Polttonesteiden myynnin määrä
- Rakennusten lämmitystavan jakauma
- TAI Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen energialähteet (puun pienkäyttö, öljy, maakaasu, maalämpö,
muut polttoaineet, kaukolämmitys, sähkölämmitys), TJ tai GWh
- Kaukolämpöverkon pituus ja pituus/asukas
- Kaukolämpöverkkoon liitettyjen rakennusten määrä ja osuus kaikista rakennuksista (varsinaiset rakennukset
TK:n määritelmä)
- Ilmansaasteiden lähteet
- Ilmansaasteiden levinneisyys
- Ilmanlaatuluokitus (ilmansaasteet, hiukkaset tai pöly, hajuhaitat?), päivien jakauma laatuluokittain tai huonon
laadun päivien osuus
- Kasvillisuuden altistuminen, bioindikaattorit
- Osuus asukkaista, jotka altistuvat normeja ylittäville ilmansaastepitoisuuksille
- Vesistöjen pinta-alan jakautuminen laatuluokittain (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono)
- Rakentamisen määrä tärkeillä pohjavesialueilla
- Kaatopaikkojen etäisyys tärkeistä pohjavesialueista
- Osuus asukkaista, jotka altistuvat laatunormeja täyttämättömälle juomavedelle
- Saastuneiden maa-alueiden lukumäärä saastumistyypeittäin
- Saastuneiden maa-alueiden pinta-ala
- Melulähteet (liikenteen aiheuttama melu, lentomelu, teollisuus, rakentaminen jne.)
- Melun levinneisyys
- Melualueiden pinta-ala
- Yli 55 dB:n melualueilla asuvien osuus (voidaan ottaa erikseen yli 65 dB:n melualueilla asuvien osuus)
- Hiljaisten alueiden pinta-ala
- Osuus rakennuksista, jotka sijaitsevat radonriskialueilla
- Vaarallisten aineiden kuljetusreittien pituus km
- Onnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten ja varastojen lukumäärä
- Onnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten ja varastojen kerrosala
- Osuus asukkaista, jotka asuvat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
- Osuus päiväkodeista, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
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jätehuolto-
laitokset
jätehuolto-
laitokset
jätehuolto-
laitokset
koko maa
koko maa
koko maa
koko maa
koko maa
Adato
PIVET
RHR+SYKE
STUK
RHR+MML
tietietokanta
SYKE:VAHTI; TK:Tilastot?
SYKE:VAHTI; TK:Tilastot?
?
SYKE:VAHTI; TK:Tilastot?
TK
Adato Energia Oy
TK
TK
TK; VTT:Lipasto
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto
VRK
TK
?
VRK; TK
SYKE:VAHTI?
?
?
?
?
SYKE:PIVET
SYKE:Pohjavesialueet; VRK;
TK
SYKE:Pohjavesialueet;
SLICES; AYK:t
?
AYK:t
?
?
?
?
?
?
STUK?; VRK; TK
?
SYKE:VAHTI?
?
VRK; TK; MML; Genimap;
Tiehallinto:yleiset tiet
TK tulevaisuudessa?; MML; Ge-
nimap; Tiehallinto:yleiset tiet
Jätehuoltolaitokset kattavat usein monen kunnan alueen.
VAHTI ei kata kaikkea tuotettua jätettä. TK:n tilastointi
vain koko maasta.
VAHTI ei kata kaikkea tuotettua jätettä. TK:n tilastointi
vain koko maasta.
VAHTI ei kata kaikkea tuotettua jätettä. TK:n tilastointi
vain koko maasta.
Ainoastaan teollisuuden energiankulutus saatavana kunnittain.
Rakennusten lämmitysenergian kulutus perustuu malliin.
Suuntaa antava, polttoaineen ostopaikka ei kerro kulutus-
paikkaa.
RHR:n lämmitystapatiedoissa puutteita.
Kunnilla omat verkostoaineistot.
RHR:n verkostoliittymätiedoissa suuria puutteita.
Tietoa lupa- ja ilmoitusvelvollisten päästöistä.
Muutamissa suurimmissa kaupungeissa käytössä ilmanlaatuin-
deksi ilman laadun seurannassa.
IL seuraa tausta-alueiden ilmanlaatua, muuten seuranta
kuuluu kunnille. SYKE:n ilmanlaatutietojärjestelmä tulevai-
suudessa? IL kerää tiedot kunnista. Mittauspisteiden lisäksi
tarvittaisiin leviämismalleja.
Pohjavesialuepaikkatietokannassa ei ole rajattu kaikkia pohja-
vesialueita?
SLICES-aineisto sisältää kaatopaikat.
Talousveden laadusta vastaa STM.
Rekistereissä vain pilaantumisepäilyt.
Rekistereissä vain pilaantumisepäilyt. Ei kohteiden alue-
rajauksia eikä pinta-alaa, vain pisteet.
LVM ja Tiehallinto: Liikennemelutietokanta tulevaisuudessa?
LVM ja Tiehallinto: Liikennemelutietokanta tulevaisuudessa?
LVM ja Tiehallinto: Liikennemelutietokanta tulevaisuudessa?
Säteilyturvakeskuksen radon-karttojen tarkkuus?
VAHTI:ssa joitakin riskilaitoksia ja niiden sijaintitiedot?
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
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Sosioekonomiset ja
hyvinvointitekijät
Paikallisidentiteetti
Yhteisöllisyys, osal-
listuminen, paikalli-
set toimintamah-
dollisuudet
Sosiaalinen turvalli-
suus
- Osuus ala-asteista, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
- TAI Osuus peruskouluista, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
- Osuus virkistysalueiden pinta-alasta, joka sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vilkasliikenteisistä liikenneväylistä
- Osuus leikkipaikoista, jotka sijaitsevat alle 250 m etäisyydellä suurista liikenneväylistä
- Työntekijöiden osuus 15 vuotta täyttäneistä
- Ylempien toimihenkilöiden osuus 15 vuotta täyttäneistä
- Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä
- Valtioveronalaiset tulot/henkilö TAI tulot/asuntokunta TAI tulot/kulutusyksikkö
- Työttömyysaste
- Väestön huoltosuhde, ei työlliset/työlliset
- Toimeentulotukea saavien osuus, erikseen kerrostalojen vuokra-asunnoista
- Mielenterveyden häiriöiden hoitojaksojen määrä/1000 asukasta
- Keskimääräinen asumisaika alueella, vuosina
- Keskimääräinen asumisaika asunnossa, vuosina
- Alueen sisällä tai koulupiirin sisällä tapahtuva muutto, osuus muuttajista
- Lähtömuuttajien osuus alueen väestöstä
- Vuokra-asunnoista lähtömuuttajien osuus vuokra-asunnoissa asuvista
- Äänestysprosentti kunnallis- tai eduskuntavaaleissa
- Talon TAI asuinalueen toimintaan osallistuneiden osuus
- Kokoontumis- ja yhteistilojen määrä/asukas
- Ravintoloiden ja kahviloiden lukumäärä/1000 asukasta
- Naapureiden kanssa lähes päivittäin juttelevien osuus
- Asuinalueella vähintään viikoittain kyläilevien osuus
- Naapuriapua vähintään viikoittain antaneiden tai saaneiden osuus
- Rikosten määrä/1000 asukasta/vuosi (tietyt rikostyypit, esim. asuntomurrot, moottoriajoneuvoihin kohdistuvat
rikokset tai pahoinpitelyt)
- Ilkivaltaa tai sotkemista asuinalueella usein kokeneiden osuus
- Päihtyneiden aiheuttamia häiriöitä asuinalueella usein kokeneiden osuus
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ
TARKASTELTAVA INDIKAATTORI
TEKIJÄ
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maakunnat
maakunnat
maakunnat
maakunnat
maakunnat
maakunnat
Oppilaitosrekisterissä osoitetiedot, paikkatiedoiksi muunta-
misessa ongelmia. Julkisyhteisöjen rekisteristä ala-asteet ei
erotettavissa.
Oppilaitosrekisterissä osoitetiedot, paikkatiedoiksi muunta-
misessa ongelmia. Julkisyhteisöjen rekisteri paikkatietona
mutta puutteellinen.
Ks. Virkistysalueet.
Ei kerro missä terveyspalvelun käyttäjät asuvat. Leimaava?
Liian hankala saada rekistereistä. Voidaan saada vain kysely-
tietona. Kysytty asukasbarometrissa.
Kysytty myös asukasbarometrissa.
Luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko.
Miten mitataan?
Luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko.
Luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko.
Luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko.
Poliisin tietoon tulleet rikokset. Poliisilla osoitteelliset
tiedot, joillakin poliisipiireillä paikkatietona.
Luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko.
Luokkittelutietoina mm. maakunta, alueen talotyyppi ja
taajaman koko.
TK+MML
tietietokanta
TK
TK
TK
TK
YKR
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK tulevaisuudessa?; MML;
Genimap; Tiehallinto:yleiset
tiet
TK tulevaisuudessa?; MML;
Genimap; Tiehallinto:yleiset
tiet
SLICES / LVVI tulevaisuudes-
sa?; MML; Genimap; Tiehallin-
to:yleiset tiet
?
TK
TK
TK
TK
TK:Työvoimatutkimus, otos;
YKR:n ruudut;
Työministeriö:Työnvälitystilasto
TK
Stakes
Stakes
?
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
VRK; TK
TK
Asukasbarometri, otos
?
TK; A.C.Nielsen
Asukasbarometri, otos
Asukasbarometri, otos
Asukasbarometri, otos
TK
Asukasbarometri, otos
Asukasbarometri, otos
TIEDON SAATAVUUS TIETOLÄHTEET HUOMAUTUKSIA
Kunnittain Paikkatieto Käytetään Kaikki tietolähteet
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ
ruudut
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TIETOJEN SAATAVUUS
vihreä = on jo ympäristöhallinnon käytössä / ilmainen
sininen = on hankittavissa
keltainen = vaatii selvittämistä
oranssi = ei saada
Kunnittaisten tietojen sarakkeeseen on merkitty mahdollinen muu saatavilla oleva pienin aluejako, jos kuntatietoa ei saada.
Paikkatietosarake tarkoittaa yksikkökohtaisen vektorimuotoisen paikkatiedon saatavuutta, mutta myös rasteri- ja ruututieto on huomioi-
tu ja merkitty erikseen. YKR-ruudun koko on 250 m x 250 m. Ruututiedon taustalla on aina yksikkökohtainen paikkatieto.
LYHENTEET
APRO = YM:n ja ARA:n asuntomarkkinoiden tilastotietokanta, lähteenä mm. TK
ARA = Valtion asuntorahasto
AYK = Alueellinen ympäristökeskus
GISALU = Alueellisten ympäristökeskusten paikkatietojärjestelmä kaavoituksesta, poikkeamisluvista ja kulttuuriympäristöstä
IL = Ilmatieteen laitos
LIPAS = Liikuntapaikkarekisteri, jota Jyväskylän yliopisto kehittää ja ylläpitää.
LIPASTO = VTT:n liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen laskentamalli
LVVI = Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi, jota Metla koordinoi ja toteutetaan mm. SYKE:ssä
LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö
METLA = Metsäntutkimuslaitos
MML = Maanmittauslaitos
MOTTO = Ympäristöhallinnon maa-aineistenotto-tietojärjestelmä
MV = Museovirasto
PIVET = Ympäristöhallinnon pintavesien laadun tietojärjestelmä
RHR = Rakennus- ja huoneistorekisteri, osa VRK:n väestötietojärjestelmää
SLICES = MML:n rasterimuotoinen maankäyttöaineisto
STAKES = Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
STUK = Säteilyturvakeskus
SYKE = Suomen ympäristökeskus
TK = Tilastokeskus
UKTJ = MML:n uusi kiinteistötietojärjestelmä
VAHTI = Ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä, sisältää tietoja ympäristölupavelvollisten luvista, päästöistä
ja jätteistä
VRK = Väestörekisterikeskus, ylläpitää valtakunnallista väestötietojärjestelmää
YKR = Ympäristöhallinnon yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä
YM = Ympäristöministeriö
VTT = Valtion teknillinen tutkimuskeskus
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Tiivistelmä
Ympäristöministeriö
Alueidenkäytön osasto Helmikuu 2002
Carita Strandell ja Anna Strandell
Elinympäristön seurannan kehittäminen
Työryhmän raportti
Kehitettävän seurannan avulla on tavoitteena saada kokonaiskuva elinympäristön ja sen eri osa-alueiden
tilasta sekä pystyä seuraamaan ajallista ja alueellista muutosta. Muun muassa tulisi voida arvioida eri
toimenpiteiden vaikutuksia elinympäristön tilaan ja selvittää eri ilmiöiden välisiä syy-yhteyksiä. Selvityk-
sessä on määritelty elinympäristökäsite ja kuvattu mitä elinympäristö pitää sisällään. Elinympäristötiedon
käyttäjät ja niiden tietotarve kartoitettiin.
Työssä kehitettiin maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteisiin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-
siin pohjautuva kuvausmalli elinympäristön tarkastelemiseksi. Kuvausmalli sisältää teemakohtaiset
laatutavoitteet, jotka on tarkennettu tarkasteltaviksi tekijöiksi ja elinympäristöindikaattoreiksi. Kuvaus-
mallia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, seurannan perustana hallinnon eri tasoilla, kaavoituksessa
ja muussa ympäristön suunnittelussa sekä hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneissa. Lisäksi
tehtiin tietolähdekartoitus valtakunnallisista rekistereistä, paikkatietoaineistoista, tilastoista ja kyselytut-
kimuksista teemoittain.
Selvityksessä on esitetty elinympäristön seurannan kehittämis- ja toteuttamisperiaatteet. Seuranta antaa
perustietoa elinympäristöstä viranomaisten, päätöksentekijöiden ja kansalaisten käyttöön. Seurannan
tietosisältö valitaan elinympäristön kuvausmallin pohjalta. Seurannan aluejakoina käytetään hallinnollis-
ten alueiden ohella myös toiminnallisia aluerajauksia, kuten taajama-alueet ja asuinalueet.
Toimenpide-ehdotuksina työryhmä esittää, että maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön seurantavelvoit-
teiden täyttämiseksi toteutetaan elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE) ja että viranomaisten
elinympäristön seurantaa koskevaa yhteistyötä parannetaan perustamalla yhteistyöryhmä.
elinympäristö, seuranta, kuvausmalli, indikaattori, aluejako, tietolähteet, elinympäristön seurannan
tietojärjestelmä, elyse
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Miljöministeriet
Markanvändningsavdelningen Februari 2002
Carita Strandell, Anna Strandell
Elinympäristön seurannan kehittäminen. Työryhmän raportti
(Utvecklande av uppföljning av livsmiljön.  Arbetsgruppens rapport)
Målet är att genom uppföljning få en helhetsbild av livsmiljöns och dess olika sektorers tillstånd samt att
kunna följa upp förändringar inom olika områden och under olika tidsperioder. Bland annat bör det vara
möjligt att bedöma åtgärders inverkan på livsmiljöns tillstånd och att utreda orsakssambandet mellan
olika företeelser. I utredningen har begreppet livsmiljö definierats och redogjorts för vad det innehåller.
I utredningen kartlades även vem som behöver uppgifter om livsmiljön och vilket kunskapsbehovet är.
I arbetet utarbetades en gestaltningsmodell för granskande av livsmiljön. Modellen baserar sig på
markanvändnings- och byggnadslagens målsättningar samt de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen. Modellen innehåller för varje tema kvalitetsmål, på basen av vilka de faktorer, som behöver
följas upp samt livsmiljöindikatorerna har valts. Gestaltningsmodellen kan användas till många ändamål,
som bas för uppföljning på olika administrativa nivåer, i planläggning och annan planering av miljön samt
vid miljökonsekvensbedömning. Därtill gjordes en kartläggning över tillgången på datamaterial och
lägesbunden data i riksomfattande register, statistik och enkätundersökningar.
I utredningen redogörs för principerna för utvecklande och genomförande av uppföljningen av
livsmiljön. Genom uppföljningen erhåller myndigheter, beslutsfattare och medborgare basuppgifter om
livsmiljön. Uppföljningens innehåll väljs utgående från gestaltningsmodellen. Såsom områdesindelning
används förutom administrativa områden även funktionella områden, såsom tätortsområden och
bostadsområden.
Arbetsgruppen framlägger två åtgärdsförslag. Arbetsgruppen föreslår, att ett datasystem angående
livsmiljöns uppföljning (ELYSE) förverkligas för att uppfylla de krav på uppföljning som ställs i
markanvändnings- och byggnadslagstiftningen samt att samarbetet angående uppföljning av livsmiljön
mellan olika myndigheter förbättras genom att grunda en samarbetsgrupp.
Livsmiljö, uppföljning, gestaltningmodell, indikator, områdesindelning, datamaterial, datasystem för
uppföljning av livsmiljön, elyse
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Ministry of the Environment
Land Use Department February 2002
Carita Strandell and Anna Strandell
Elinympäristön seurannan kehittäminen. Työryhmän raportti
(Monitoring the living environment.  Working group report)
The aim of developing a monitoring system is to obtain an overall picture of the state of the living
environment and its various components, and to be able to monitor changes over time and from one area
to another. It should be possible to evaluate the impact of different measures on the state of the living
environment and study the causal links between different phenomena. The report defines the concept
of ‘the living environment’ and describes the elements that should be included in it. The report also
includes a survey of the people who use data on the living environment and the information they need.
The study develops a descriptive model for examining the living environment, based on the objectives
of the Land Use and Building Act and national land use goals. The model incorporates quality targets in
specific areas, which are more closely defined as factors that have to be checked and environmental
indicators. The model can be used for many different purposes, as a basis for monitoring at different levels
of administration, in town planning and other aspects of environmental planning and in environmental
assessment of development projects. The study also includes a survey of information sources contained
in national registers, statistics and questionnaires on various topics.
The report presents a set of principles for developing and implementing a system for monitoring the living
environment. Monitoring will provide basic information on the living environment for the use of officials,
decision-makers and ordinary citizens. The data to be monitored will be chosen on the basis of the
descriptive model of the living environment. For the purposes of monitoring, areas will be split up
according to functional boundaries such as built-up areas and housing areas, in addition to administrative
districts.
As an action proposal, the working group suggests that in order to fulfil the monitoring duties in the land
use and building legislation, ELYSE, the information system for monitoring the living environment
should be implemented and that a cooperation group should be set up to improve collaboration on
monitoring the living environment by the authorities.
Living environment, monitoring, descriptive model, indicator, sources of information, the information
system for monitoring the living environment, ELYSE
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